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PRÉFACE
M. Kuenlina renduun éminentserviceauxamisde l'histoire
età sonpays,par sonDictionnairedu cantondeFribourg.Je présente
aujourd'huiun complémentà cetouvrage,en publiantle
Dictionnairedes paroissescatholiquesdu cantonde Fribourg,
soitlerépertoiredesacteset faitsde la vie religieusede chaque
paroisse.L'ouvragemanqued'unité,maisc'estun dictionnairet
nonunemonographiedechaqueparoisse,un premierjetqui dirigera
ceuxqui entreprendrontune histoireplus longuedechaque
paroisse.
Je copiebeaucoupde documentsen entier,ou en partie,pour
laisserà chaquesièclele pittoresquede son style.Beaucoupde
détailspourraientparaîtreinutiles,ilssontcependantdonnéspour
l'utilitépublique,parexemplel sdîmes,afindeconnaîtrel'étendue
deterrescultivées,leursrapports,etc.,relativementà la population.
linemultitudede détailsserontun h'l directeurdansl'étudedes
mœurset usagesde ce canton,lesgénéalogies,biographiesdes
illustrationsdececoindeterre.
Sou rces
Les sourcesoù j'ai puisésonl tous les ouvrageshistoriques
imprimés,qui peuventdonnerquelquesrenseignements.
500volumesdesactesdenotairedesXIVe, XVe etXVI e siècle-
Touslesrépertoiresdesarchivescantonales,urtoutlesrépertoires
descouvents,duChapitredeSt-JNicolas,etc.Lesmanuscritsduchanoine
Fontaine;lesarchivesde chaqueparoisseet desvillages;
Un grandnombredecommunicationsdenotredistinguéprofesseur
d'histoireM. Gremaud,de M. Schneuwly,archiviste;un grand
nombredemanuscrits,detitres,etc.,qui m'ontétécommuniqués
pardifférentespersonnes,parexemplepar M. Nicolet,ancienprofesseur,
R. P. Nicolas,ord. fr. min.Dr, etc.,etc.
J'ai rencontrébeaucoupde sympathie t d'encouragement,
j'espèrelestrouvertoujoursdansla suitedecespublications.
Le catalogueduclergépeutetdoitêtrecomplétéparlesrenseignements
dechaquecuré,pour les dates,la biographie.Elevons
donccemonumentavecpersévérance.
ABRÉVIATIONS
J'indiqueordinairementlesnotairespar lenumérodu catalogue
Tableaualphabétique,tc.,1869,sansdonnerle nomdunotaire.
M. etD. Mémoireset DocumentsdelaSociétéd'histoire,etc.
Ar. Soc.d'hist.Archivesde la Sociétéd'histoireducantonde
Fribourg.
Mém. Mémorial.
Arch.cant.rép.Archivescantonalesrépertoire.
Rec.Dip. RecueildiplomatiqueducantondeFribourg.
Etr. frib.ouhel.Etrenncsfribourgeoisesouhelvétiques.
Lesautresabréviationsnedemandentpasd'explication.
DICTIONNAIRE
HISTORIQUE, STATISTIQUE
DES PAROISSES CATHOLIQUES
DU CANTON DE FRIBOURG
ALBEUVE
Sllbaiyue,Hlbaigne,afferèecue,Sïrbeoe,<Mlbaaqua,
cßlbœaquœ,édlbaio.
Le joli villaged'Albeuve.dansunecharmantesituationaupied
desmontsEcozalleset Lambriou,est un ancienvillagedansla
SeigneuriedescomtesdeGruyère.On ignorequandetcommentce
coindeterreestparvenuauxEvèquesde Lausanne.Enclavédans
lespossessionsdescomtesde Gruyère,en fut-il détaché,ou fit-il
partiedupatrimoinedesévêquesde Lausanneavantla fondation
dela dynastiedesdeGruyère?Aucundocumentn'estencorevenu
éclairercepointdel'histoire.
La chroniquepubliéepar M. Gremaud(Mém.,t. 3), le manuscrit
deMotidonetle CartulairedeLausannedisentquel'Evêquede
LausanneHuguesdonnaauChapitredeNotre-Dame: Kiaz enOgo,
AlbeuveetCrans(districtde Nyon).
Cetévénementeutlieuaucommencementdu XIe siècle,Hugues
ayantoccupélesiègedeLausannede1019à 1037environ.
La chronique(Mém.,t. 3)nousrévèlel'existencenonseulement
duvillaged'Albeuvemaisencoredel'existencede la paroisse.Elle
fut sansdoutedétachéede la paroissede Bulle à uneépoque
inconnue,dansle IX e ouXe siècle,et formaunenouvelleparoisse
aveclesvillagesvoisinsdeMontbovonetdeNeirivue.
1173. Le papeAlexandre111,par unebulledatéed'Anagny,
confirmelesdonationsfaitesaux chanoinesdeLausanne.L'église,
soitla paroissed'Albeuve,y estcitée(M. etD. 7).
1182. Dansla bulledu papeLucius111,soitla confirmation
desdroitset propriétésduChapitredeLausanne,il n'estpasparlé
del'églised'Albeuve,maisduvillageseulement.Il résultedecette
bullequele Chapitrenepossédaitnullementl'église,ni ledroitde
collationdel'églised'Albeuve.
1200. LescomtesdeGruyèreseurentdefréquentsconflitsavec
leChapitredeLausanneà causedu rapprochementde leurspropriétés
et de leurs intérêtsréciproques.En 1200intervintun
arrangemententrePierreet Rodolphede Gruyèreet leChapitre
par lequelesdeGruyèreabandonnentau Chapitreleurspossessions
à Albeuveetà Riaz.
1228. Le pouillédu CartulaireplaceAlbeuveau nombredes
28paroissesdudécanatd'Ogoet déclarequecettelocalitéappartient
au Chapitreet au Prévôtde Lausanneetque le doyen,ni
l'évèquen'ontrienà y prétendre.
Enfinenavril 1239intervintun traitéqui terminala vieille
querellentrelescomtesdeGruyèreetleChapitre.DèslorsAlbeuve
etRiazdépendirentdu PrévôtetduChapitredeLausannejusqu'en
1291.
1291.Août6. Albeuvecessed'appartenirau Chapitre.Par acte
d'échangeintervenuentreGuillaumede ChampventetleChapitre
deLausanne,lepremiercèdeau Prévôtet au Chapitreledroitde
patronagesoit le bénéficeà lui appartenantdes églisesde Pontareuse,
d'Ependes,etc.Le Chapitreet le Prévôtcèdentà l'Evêque
leursdroitssurleséglisesdeRiaz etd'Albeuveet certainesacquisitions
faitesà Vuadens,la forêtde Voucens,etc.(M. et D , t. Il)
et22).
1328.Juillet19. Pierre111,comtedeGruyère,fait son testament
; il fondedansl'églisedeGruyèremianniversaireauquelseront
invitéstouslescurésdelaBasse-Gruyère,ycomprisceluid'Albeuve,
au nombrede 12et le curéde Gruyèresdonneraà chacun30
deniersdeLausanne.
Visitede1453.
GeorgesdeSalucesmontasur lesiègedeLausannen 1440.Il
trouvacediocèsedansun étatpitoyable,résultatdel'étatsocialdu
monde,desguerres,del'étenduedudiocèse,et surtoutdela position
desEvêquesde Lausanne,prédécesseursdeMgr deSaluces,
placésentredespartisquidivisaientalorsl'Helvétie,etpeuoccupés
desintérêtsdeleurdiocèse.
L'illustre prélat songeaaussitôta établir une sageréforme.
Entreprisecolossale,proportionnéeà l'étenduede son zèleetde
songénie.Lespremièresannéesdesonépiscopatfurentemployées
enembassadesdiverses,auconciledeBàle,etc. Pendantcetemps,
lesaffairesdudiocèseétaientgéréespardesVicairesgénéraux.
La réformecommençapar la convocationdesynodesdiocésains,
auxquelsassistaientlesabbés,lesprieurs,lesdoyens,lescuréset
lesvicairesdesChapitres,abbayesou descurésqui n'observaient
pasla résidence.
En 1447il publiadansun decessynodessesconstitutionssynodales,
lesplusanciennesconnues,etil ordonnaunevisitegénérale
dudiocèse.Il enchargeal'undesvicaires-généraux,EtiennePlonery,
évèquedeMarseilleet les chanoinesEtienneGarmeryetAntoine
Gapete,auxquelsfutadjointGuillaumePeluchoti,curédeBulle.
Interrompuepourdifférentesraisons,elle fut repriseen 1453.
Il estprobablemêmeque la visitede la premièrecommissionne
fut à peinecommencée,car la secondecommissionvisita toutle
diocèse.
Cettenouvelledélégationétait composéede DD. Françoisde
Fuste,évèquedeGrenade,et de Henride Albertis,abbédeFillv.
.Munisdepleinspouvoirsdel'Evè'jaedeLausanne,ilsarrivèrenta
PromasensleS6mai et le mardi 12juin à Albeuve,aprèsavoir
visité22paroissesde Promasensà Albeuve.
L'Evèquejouissaitd'un triple droit sur le bénéficeet l'église
d'Albeuve:celui d'électiondu curé; celui de promission,soil
d'électiond'uncuréavecdroitdesuccession,duvivantdutitulaire;
etdudroitd'institution.
Le tabernacle(almalioluml) n'étaitpasencoreachevé;lesvisiteurs
ordonnèrentdele terminer,demunirla ported'uneserrure
etdepeindresur cetteportequi fermaitla niche,uneimagedu
Christavecun caliceenmainavecdeuxangesenadorationportant
chacunun flambeau,et de tenir la lampeconstammentallumée
devantcetabernacle.On feraun coffretconvenablepourydéposer
lesreliques.On placeraunepetitecroix sur la pixidequisertà
porter le viatiqueaux malades.On repeindrala croix qu'on
apporteauxmalades2). Ils donnèrentenoutrel'ordredeprocurer
unenavette,un manipule tuneétolepour chaquechasuble; de
reblanchirlesmuraillesdu chœuretdéfendirentde lessalireny
appuyantlesciergespourleséteiidre; deplaceruneaiguièreavec
un essuie-mains). Les livres liturgiquesmanquaientou étaient
incomplets,lesvisiteursordonnentde procurerun ritueletd'inserer
la fêtedeladédicace,qui manquaitdansl'antiphonaire.
Ils ordonnèrentencorede réparer les vitresde la fenêtredu
chœur,ducôtédupresbytère,tdecellederrièrel'autel; deplacer
quatrecroix aux quatrecoinsdu cimetière,de procurerdeux
chandeliersenbois;enfind'éleverla murailleduchœurderrière
l'auteljusqu'autoit,etc.
Nousnepossédonspaslesdocumentsquiconcernentla réforme
desmœurs; car il estpresquecertainquecettevisitegénéralene
futpasseulementinstituéepour remédierautristeétatmatériel
1) CetteexpressioneserencontrepasdansDucangu;et il paraitqu'elleétaitpropreà
cespaysou à cediocèse.Elle provientprobablementdu mot.armariolum,armariola.Le
comtnendeurRossietPelUccianousmontrentcommentla Ste-Eucharistieétaitconservéedans
lesmaisonsdespremierschrétiensau tempsdespersécutions.Danscediocèse,au XV» siècle,
almaliumexprimele tabernaclesoit la nicheplacéedansla murailledu côtédel'évangile
derrièrel'autelou à côtédel'autel.La baieextérieureétaitornéed'un ornementarchitectural
avecuneinscriptionv.g.hicestverepartisangelorum,etc.Cettenicheplusoumoinsgrande
sevoitencoredanstoutesnoséglisesdu XVe etd'unepartiedu XVIesiècle.
2j On déposaitdansla chambredu malade,quiavaitreçulessacrementsdesmourants,un
grandcrucifixapportédel'égliseparoissiale.Cetusage xistaitencoreau commencementdece
siècledansplusieursparoisses.
3; II estici questiondela piscine,soitdel'aiguière,quiétaitplacéeà côtédel'autel,du
côtédel'épitre; à côtéétaitsuspendun essuie-main.C'estlà queleprêtreselavaitlesmains
aut lavabo». La placequ'occupaitcetteaiguièrestencorevisibledansplusieurséglises.
desédificesreligieux,desornements,etc.,maissurtoutpourrétablir
la disciplineecclésiastique,réformerles mœurs,abolir le*
abuset faireobserverlesstatutsdusynodede1447.
M. Meyer,curé,dansla copiequ'il nousa donnédesactesde
cettevisitea omisplusieurspassagesassezimportants,parexemple
lesordinations(Arch.Soc.d'hist.).
1308 Sous le curé d'Amédéde Terniaco,furent faitesles
reconnaissancesdela curepar AymonPoune,deVevey,résidantà
Bulle,notaireduDuchédeSavoye,et juré dela courdeLausanne
etdudécanatd'Ogo.
En têtesontinscritslesdroitset lespropriétésdela curedites
allodiales:
1° La cureavecunjardinetla grange.
2° Uneparticuledeprésituéeaupréde Lurtier.
3° Danslemêmelieu,uneautreparticule.
4° En Russunes,deuxparticulesdepré. Plus tardonécrit
Rusines.
« Desréfectionsquevulgairement ressats.
Lespersonnesâgéesfurentconsultéessurcesdroits,ellesétablirent
la véritédecesdroits.
Il futdetouttempsd'usagequechaquemaîtredemaison,ou
maîtressepayâtàchaquefêtedePâquespoursonressalouréfection
15den.lausannoisbons« incluzdansi ceux3den.,qui s'affirment
estredeuspoursaconfession,commeaussyla cyreouluminaireà
la dicteéglisecompetante.»
Descorvées.
Ce droitestétablipar un usageantiqueetun accordfaitentre
lecuréet les paroissiens.Pour ce droit, chaquechefde famille
ayantcharruepayaitpourlescorvées,à Pâques,3 solslaus.
Desnaissants.
Conformément« auxcanons» del'église,le curé perçoitcelte
dîmedanstoutela paroisse,dela manièresuivante:
Le curélèvele onzièmenaissantde tousles animaux,mais
pourle 41e poulainil perçoitordinairement4den.laus.
Desprémices.
Ceuxqui s'associentpouravoircharruepayentunecoupede
blé,mesuredeGruyère.
Celuiqui a sacharrueproprepayeun bichetdeblé.
Celuiqui nepossèdepasdecharruepayeun bichetdeblé.
Desdîmes.
Le curé lèvela dîme« prèsde certainerivièreou eau,qui
distilleeta soncourspar et dessousla diteparoissed'Albeuve,
vulgairementappeléLongrinetnonplusoultre,maistoutefoispar
toutesdicteparoisseprèsdudicttleuve.»
Savoirla dimedetoutblé.
Estexceptéela dimedePrimavaulx,qui appartientà l'Evêque.
Le curéperçoitencorela dimedu chanvre,despois,desfèves
etautreslégumes.
Il perçoitaussiunecoupede blé dit « blédemoulin» sur le
moulind'Albeuve.
Le curédoitpayerà Lausanne,pourson église(depersonagio
seudepersonata)etcelaannuellement5solslaus.
Desbienfaits.
A la mortdechaquemaîtrede maison,le curéperçoit10sols
<;l 9 solsaudécèsd'unemaîtressedemaison.
Au décèsd'unepersonnemariée,le curéperçoitG solsetpour
lesnonmariées4deniers.
« Ainsytoutefoisque le maîtrede maison,ou la maîtressea
sonseigneurcuréet recteurd'églisea donnéou léguépourses
bienfaitsunevacheainsyquele tempspassépar quelquesungsa
estéaccoustumé,allonslesdits10solspour l'hommeou les9sols
pourla femmesontinclusentièrementen la dictevacheetdoivent
estreinclussanscontradiction.»
Dela lettredu curé.
Chaqueépouxou épousesemarianthorsde la paroissedoit
pourla lettrededispense6sols-
De mêmechaqueparoissienou paroissiennequi quitterala
paroissed'Albeuve,pour habiterdansuneautreparoisse,payera
ce pourla lettredeparoissien» 6 sols,« la quellelettrele curéest
tenuetdoitau ciietparoissinouparrochianapourlesdits6solsla
faireoufairea faireà sesdespensetmissionsetl'expédieretrendre
libre.»
Pourlesrelevailleslecuréperçoit3 deniers.
Toutparoissien« faisantlepainbénistesttenud'usagecontinuel
etbonnecoustumepoursonoblationetnomd'oblationaudietcuré
d'unechandelledecyredela valeurd'ungdenier.»
Cesreconnaissancesde1508furentrenouveléeset confirmées
le 17mars1626etantérieurementen 1473,en1508et154i.
Danslesextentesde1508on trouvela reconnaissanceîl Pierre
Jordan,aliasde laz Crestaz,de Montbovon,II doitentreautresà
l'églised'Albeuve10 solsannuellementléguéset donnéspar ses
ancêtresa causedecertainmiracleobtenupar l'intercessiondela
Ste-Vierge,« consolatricedetouslesaffligés.»
JeanGrangier,filsde feuAntoineGrangierde Montbovon,doit
aussiannuellementà l'églised'Albeuve12 deniers,en actionde
grâcespourun bienfaitsoitprodigemiraculeuxobtenude la Ste-
Vierge.
Un Jean Fondaz,de Villarvollard,avait tué Jean Beauldes
Siernes,il futcondamnéà payerl'huilenécessairepourtenirune
lampealluméependantl'officedivindansl'églised'Albeuvelesfêtes
etdimanchesetcelaà perpétuité.
1531. 12octobre,parurentdesRéputationsducomteetcomté
deGruyère,dela Roche,deBulle,d'Albeuve,deSt-AubinenYullv.
deVuippens,d'Avenches,deCornières,deChannevet le lendemain
cellede Vaulruz, Mamans,l'averiiepour offrir leursservicesa
Messgrsetdemandantla libertédeganterleuranciennereligion,etc.
vivreetmourircatholiques.On lesremercie,ton leurfaitcotuiailre
le vrai étatdeschoses; on n'avaitpas pris parti danscetteguerre
(deCappel)quepourconserverle rôledemédiateur.
1536. Après la conquêtedu paysde Vaud,Albeuverestaau
cantondeFribourg,dèslorslegouvernementremplaçal'évèquedans
la nominationdescuréset il a conservéce droit (s'il y a droit)
jusquedanslesdernierstemps.
1538. Ala prièreduComtedeGruyèreetdesparoissiens,Mrs
duConseilde Fribourgaccordentla cured'Albeuveà DomJehan
Descuespoursaviedurant,à conditionqu'il ladesserved'aprèsles
St-canonsetqu'ilentretiennel'égliseet le presbytèren bon état
(Compt.desTrès.Fontaine).
1578. 30décembre.Les lettresdimissoirespour le diaconat
sontaccordéesà D.LouisHugonieretà D. AntoinePittodo(Pitoud),
gruérien,à conditionquelepremieresterasousla directiondeson
frèreD. JeanHugonier,curéde Gruyèreetle secondsouscellede
sononcleJeanDescuis(Descue),curéd'Albeuve; etilsnepourront
êtrepromusà la prêtriseavantd'avoirobtenudu Papela dispense
pourl'âge(Man.duCliap.).
1544. Mardi,23décembre.Onrépondàl'EvèquedeLausanne
(la lettredeMgr étaitdusixnovembre):
\" Qu'il peutêtreassuréquele Prévôtde Vallengin(M r
Collonéluchanoine)n'a jamaisexercéici uneautorité
épiscopale; cequenousn'aurionsjamaispermis;
2° ouesa visitenousseraitsansdoutetrèsagréable;
maisil esttrèsprobableque l'étatdeBernelui refuserait
un sauf-conduit;
3' Vu la chéretédesvivres,il nenousseraitpaspossible
d'entretenirici un sufïragant;
4° LesBernoismunisdes titresduchapitredeLausanne
demandentdu villaged'Albeuveunerenteannuellede
:$5 livres,qui n'a cependantjamaisétéacquittée.On
demandel'avisdel'évêque(Miss.).
Il estpeutêtrequestionicideD.Colomb,abbédeFontaine-André.
1551. 24novembre.On permetà ceuxd'Albeuvedepayeren
argentles15 coupesde fèvesqu'ilsdevaientannuellement,soit
18livres(Fontaine).
1545. (ï mars.D. Françoisde Lutry,Dr endroit,chanoinet
prévôtdeLausannetchanoinedeFribourg,où il demeureà cause
duchangementde religion,Vicaire-généralde Sébastiende Montfaulcon,
faulcon,déclarequ'on lui a présentéla lettrede fondationdela
chapelledeSt-Grat,deMontbovon,avecl'autorisationdefeuD. J.
Baptistede Aycardis,Vicaire-général; maiscesactesn'étantpas
scellés,à la demandedeD. JeanDecuys,curéd'Albeuve,ilapprouve
cettefondationet la munitdu sceaudu Vicaire-général.Fait à Frihourg,
le 6 mars1545(M. etD. XXIII).
TestamentdedompJohan Philliponaz.
1600. Au nomdu Père....
Je dompJohan Philliponade Villard Voila,vicaired'Albeuve
scavoirfait combienquegrandementsoyemaladeetdebillede
corps,considérantquenaturehumainepour lepéchédedésobéissance
denospremiersparentsestsujettea plusieursmaladies
pour ce il estchosebeaucoup lus louablea chacunepersonne
estanten bon senset mémoiremourirayantfaicttestamentet
ordonnancedesesbiensquesorezespérancedelonguementvivre,
décéderintesté.A cestecausepourbonnetmeuredélibérationsur
ceeueaffin déviterquenoiseset différentsne semeuventappres
mondécèscausantla successionethéritagedesbiensqu'ila pieua
Dieudesagrâcemepresteretlargirsurcemonde
Premièrementpourcequel'ameestplusnoblequelecorpsou
ondoibtenpremierlieuavoirsoinet cure; a cestema diteame
quandducorpsla couviendrazde partiretséparerhumblementet
dévotementla rendeza Dieusonvraycréateuretrédempteur
Itemveuxetordonnedeuxbâchesperpétuellementpourdireung
anniversairetouslesansa notreDamedudit Albeuve.
Item pluslègueetordonne6 bâchesa perpétuelpour troys
anniversairea lesglised'Hautavillaz.lonpour monpère l'aultre
pourmamère etle tierpourmoy.
Itemdonneetlègueperpétuellementauxbonnesdamesd'Evian
quarantescus(C'étaitlesreligieusesdeSte-Claire).
Itemplusdonneet lèguepourfairemesobsèqueset funérailles
20escus.
Itemdonneet lèguea ma sœurJanine macucherefaite,Le
plusgrandpota cuirea monfrèreMatthey.
Itemplusordonnetlègueungaultrepetitpota cuirea domp
Jaque mon frère (voir Hauteville"?) avecqaussiung cuissinung
trepieretunghastedefert,pluslègueunepoêlefritairea masœur
Claudazavecqunearcheet lesbaguesquepeulventestrededans
a mesfrèresetsœurs
Itemdonneet lègueà la mèrededompWalther(c'estle curé
d'Âlbeuve)à sasœurchescuneung escu,pourla poenequ'ilprenent
avecqmoi.
Itemdonneetlèguemonmanteaunoirà Mattheymonfrère.
Itemdonneetlèguelerestedemonbienà mesfrèresetsœurs
commemesvraishéritiers
Itemdonneetlèguepourl'honneurdeDieu,meshabis,là ouce
qu'ilplairaa mesparentsdedonner
Fait enprésencedeslion.Ven.etdévotSeigneurdompWalther
Savarycuréd'AlbeuvetClaudeBurtenmétrai.26janvier1600.
La relationde Carlo Castellas,monescripvainet ratifïîépar
deversmoi le jour de sonobil par lesdits héritiersqui fustle
28janvier1600présentsD. Johan DescuesprieurdeBrochetYen.
1).ClaudeGachetellesditsdeuxtémoins.FrançoisCorbetnotaire.
1600.Janvier. Jehan Peguezaz,desSiernes,lègueà l'églisede
Notre-Damed'Albeuve,deuxécus« pourprierDieu,pourlesalut
desonâme».
1601 A cetteépoqueil s'élevaundifférententreClaudeG-leyvod
deHeney(Enney)aunomdesafemmeFrançoise,filledefeuClaude
Favred'Albeuve,d'unepart, et Claude,filsdefeuClaudeFavre,
d'Albeuve,del'autrepart.
GleyvodaffirmaitqueYen. SeigneurdompJehanFavre,frère
dela diteFrançoiseetdeClaudeFavre,maisdemeurantà Hirzinguer
(c'estenAlsace,prèsd'Altkirch)« avaitdonnépar escrit,et
« avaitcommandéau ditClaudeFavresonfrèrecommeadminis«
trateurdesonbiend'Albeuvequ'icelluydebvaitdonneretballier
« a laditesasœurl'ranroise,ousoitsonmari,lasommede50escus
« desonbien,enpayantla censéannuellementsur ungjourdeter«
minéa quoyrespondaitleprénomméClauden'estretenu vu
« queleditdompJelianFavresonfrèrelui avaitcydevantordonné,
« donnéetballiéles(loriesdesondit bien riereAlbeuve,cons«
tantpar beautitresproduitz».
Pour terminercedifférent,onconvintdesdeuxcôtés,dechoisir
desarbitres,qui turent: nobleFrançoisCastella,châtelain,de
La-Tour,Pierre Fracheboud,ancienbanneret,deGruyèreetle notaire
Gorbet,de Gruyère.Us condamnèrentClaudeFavrea payer
30écusà sasœur(Arch.cant.Corbet,notaire).
A la mêmeépoque,plusieursgruériensétaientétablisenAlsace,
parexempleAntoineVerdan,de Neirivue; un Devrin,deGrandvillard,
etc.
Ungrandnombrede fribourgeois'établissenten Bourgogne
dansle XVII e siècle;et dansle XVIII e, maisenmoindrequantité.
Voicisurcesémigrationsunarticleintéressant:
Savoie.— Nousempruntonsau CourrierdesAlpesl'extrait
suivantducompte-rendude la dernièreséancede l'Académiede
Savoie:
M. ledocteurL. Guillandcommuniqueà l'Académieunenotede
M. l'archivistedudépartementdu Doubs,relativeà un l'ait d'émigration
curieuxà signaler.Vers le milieudu dix-septièmesiècle,
de1G35à 1643,la Franche-Comté,ravagéesansmercipar la
guerre,la pesteetla famine,parcouruesanscessepar lesarmées
suédoises,françaisesetimpériales,fut réduiteà nn étatdedépopulation,
qu'elleduts'adresserauxpaysvoisinspourreconstituersa
populationetcultiversonsol.L'auteurde cettelettreprétendque
cetappell'ut entendudansle duchéde Savoie,etque,d'aprèsles
registresqu'ila compulsés,eptà huitmilleSavoyard»,notamment
deSallanches,Chamonix,AbondancetChambérv,serendirenten
Franche-Comté.Ils auraientoccupéprincipalementlesplateaux,
tandisqueles Fribourgeois,arrivésen mêmetemps,seplacèrent
dansdeslieuxplusélevés.M. l'archivisteduDoubsditmêmeavoir
retrouvéles tracesde cetteémigrationdansle patoisusitédans
certainescommunes.
M. Je docteurGuillanda soumisà M. le notaireBonnefois.de
Sallanches,ce faitdémigration,afind'enrechercherla traceet les
causes; maisnotrelaborieuxcompatrioten'a pu le renseignerhce
sujet. Il a constatéqueles habitantsde la valléede Chamonix
émigrèrentenpartiedansle Valaisaux XIV e, XVe et XVI e siècles,
etqu'audix-septième,par suitedesmauvaisesrécoltesetde la
lourdeurdesimpôts,ilsémigrèrentencoreversun pays inconnu.
L'émigrationa étépresqueconstantedanslesvalléesdeSallanches,
de Megéveet de Montjoie,mais vers l'Allemagne,la Suisseet
l'Autriche.A ce sujet,M. Bonnefoycitedeuxfaitsparticuliersqui
prouventunefoisdepluscombienlesSavoyardsréussissentsouvent
mieuxà l'étrangerquechezeux.
Au XVII e siècle,une familleDucrey,de Domancy(Haute-
Savoie),serendità VienneenAutriche,y fit fortunedansle commerce,
s'y fitanobliretrevintau paysnatal.NoblePierre,filsde
Jean-AmédéeDucrey,estqualifiédemarchandetcitoyendeVienne
dansl'actedu29 septembre1663,qui fixeà 341,939florinsdu
Rhin la partdesa successionqui rentradanslepays.
Versla findumêmesiècle,un chevrier,appeléBioley,François,
étantun jour,à Saint-Roch(Haute-Savoie),assissur unepierre
présdesontroupeau,jettetoutà coupauloinsabesacetsahoulette
pourprendrele cheminde l'exil. Accompagnéde safemme,
exerçantle longdela routelepéniblemétierde colporteur,il se
renditenBelgique ts'y fixa. Ayantencaisséquelqueargent,il fit
plusieursvoyagesenSavoiepouremmenerdescompatriotes.A son
derniervoyage,quieutlieuen1757,il fit planterunecroixsur la
pierreoù il avaitpris la résolutionde s'expatrier,et fit desdons
généreuxauxéglisesdeSaint-RochetdeSallanches,auxcapucins
età l'hospicedecharitédecetteville.Sa familleenrichie,anoblie
avecle titredevicomte,existeencoreà Verviers,où ellepossède
desfabriquesdedrapnoir. La croixplantéesurla pierredeSaint-
Rochsubsistetoujours; elleesten fer avecun christenbronze.
A chaquegénération,cettefamilleserenddanssonanciennepatrie
etsalueavecreconnaissancela sourcepremièredesafortune,c'està-dire
cettevieilleetchèrecroix.
1599. PetermanDecues,d'Albeuve,prometde payerpour
ClaudefilsdefeuRod.Decues:
1° Au clergédeGruyère,lesdeuxtiersde100solslaus.,de
censéannuelleoudecapital;
2° A l'églisede Notre-Damed'Albeuve,lesdeuxtiersde15
sols,decenséannuelleou lecapital15 livres;
3° A la confrériedu St-Espritd'Albeuve,lesdeuxtiersde
6 solsde censéou lesdeuxtiersdu capitalde7 livres
6gros.6 février1599.
1649. Juillet26. A cettedateintervintun accordentreles
paroissesd'Albeuve tdeGrandviliard,concernantJes dîmesdites
deRougemont,dansle territoirede Grandviliard,queViiïermetie
deGruyèreavaitdonnéau prieuréde Rougemont.Cettedimefut
cédéepar l'EtatdeFribourgà la cured'Albeuve,en échangedela
dimedela valléede l'Ongrin,quele curéd'Albeuveavaitcédéà
celuideMontbovon.
Les limitesdela dîmede Rougemontn'étantpasdéterminées
avecprécision,il enrésultaitfréquemmentdesconflits.
LL. EE. nommèrentdesarbitres,qui engagèrentlecuréd'Albeuve
à cédercettedimeà la communedeGrandvillard,le touttel
qu'il lepercevaitavecle prieur de Broc (celui-ciavaitdroitau
tiers),pour14coupes,mesuredeGruyère,enorge,orgeat,avoine,
dechaqueespèceuneégalepart.Le restantappartiendraità lacure
deGrandviliard,ainsiquela dîmedu chanvre.
Ce quelespartiesontacceptéle 26novembre1648.
Cettesentencefut approuvéepar LL. EE. le16décembre1648,
par leGrand-VicaireDumont,et les curésrespectifsD. François
Mourra,curédeGrandviliardet D.AntoineMaradan,curéd'Albeuve,
le 26juillet-1649.
1649. Marie, femmedeJacquesPythoud,marchand,lègue10
écusà la chapelledesSiernespour un anniversairen l'honneur
deSte-Barbequi l'apréservéede mortsubiteenallantetrevenant
deLyon.
1650. Avril 24. FrançoisPvthoud, d'Albeuve,lègueaux
pauvresd'Albeuve20écus.
1652. ClaudeCharreyre,d'Albeuve,lègueauxpauvres40écus
dontl'intérêtseraemployéà fairedessouliersaux pauvreset20
écusà la confrérieduSt-Esprit.
1657. Antheyne,tillede feu ClaudeGrangier,de Montbovon,
femmedeClaudeBurtin,d'Albeuve,lègue10écusà l'églised'Albeuve,
10écusauxpauvrespourfaire« despiens» et10écusà la
chapelledesSiernes.3décembre1657.
1658. Jean,filsdeRoletPythoud,d'Albeuve,lèguepourornements
à l'églised'Albeuve10écus,à la confrérieduSt-Esprit10
écus.Il estmorten1661.
1651. Unedifficultés'élevaentrela paroissed'Albeuve tson
curé,I). AntoineMaradan,concernantl'établissementd'un vicaire.
La paroisse,représentéeparGuillaumeFrancey,curial; Georges
filsd'AndréCastella,gouverneur;François,filsde MichelPitoud,
justicier,au nomdu villaged'Albeuve;Pierre,filsdeJean Baud.au
nomdu villagedesSiernes.
Ils s'adressèrentà LL. EE. duConseilprivédeFribourg,comme
patronsetcolateursdeleurégliseparoissiale,pourobtenirunordre,
quiobligealeurcuré,ainsique sessuccesseurs,à sepourvoird'un
vicaire.
LL. EE. nommèrentunecommission,pourexaminercettedifficulté.
Elle fut composéedeJean-DanieldeMontenach,chevalier,
lieutenantd'avoyer;de PeterReyff,gentil-homme; de Nicolasde
Monlenach,commissaire-général,et de SimonPetermannMeyer,
gentil-homme,etc.,tousconseillers,avecl'assistancedeJost Pierre
Du Mont,docteuren droit canon,vicaire-généralet de Jacques
k<enig,chanoinetprocureur-généralet fiscaldel'évèché.
Lesdeuxpartisparurentdevantcettecommission.
Lesparoissiensalléguèrentque lesrentes« s'étaatpeuà peu
« augmentéessontparvenuesprésentement,le toutsupputéetré«
duitenargent,forslesobveutions,à lasommede 313écusfaibles,
« sanstoucherà la chapelledesSiernes,dela qu'elleestantcha«
pellaininstitué,il retireaussilesrevenus,qui sontde50écus
« petitsannuels,aussynotablementaccreues,ensortequ'ellesont
« excessivespourun seulecclésiastique.N'estantoutesfoislesdits
« paroissiensd'un mesmeaccord.Ceuxd'Albeuveprétendantque
«lechapellainfut obligédefairerésidenceà Albeuve etceux
« desSiernesenleurvillage,à raisondecequeleurchapellefournit
« etsuppéditel pluspourcestentretientet estantfortéloignéde
« leurSgrCuré.»
Tousdemandentunemessematinaledansleurégliserespective
lesfêteset dimanches,etd'établird'unemanièreprécisequ'elles
serontlesobligationsdu vicaire« et puisqu'ilnesetrouveaucune
« lettredefondation,nyautremémoiredeschargesdeuespar leur
« SgrCuréà leurditeEgliseparoissiale,prientd'enfaireun régle«
ment,en formed'actede fondationconformémentetproportionce
nellementaurentier».
Le curé,poursedéchargerdel'entretiend'unvicaire,soutenait
qu'ilpouvaitsuffisammentremplir toutesesobligations,comme
il l'avaitfait dansle passé,sansle secoursd'un vicaire; queles
rentesne s'élevaientpasau-delàde 200écusetque,lorsde la
séparationdeMontbovon,le curé d'Albeuveavaitétéexemptéde
garderunvicaire.
Lesarbitresprononcèrent:Vu l'offredu curédecéderle rentier
dela cureaux paroissienspourunerentede200écusbons,sans
toucheraux oblations(Casuel)maison,jardin,cfieneviéres; et l'obligation
pourlesparoissiensd'entreteniraveclesurplusdesrentes
dubénéficetla rentedela chapelledesSiernes,le dit vicaire; ils
laissentau curélechoixdecetoffre,oudesechargerlui-mêmede
l'entretiendu vicaireenretiranttouteslesrentes(Lesparoissiens
espéraientavec60écusretirésdubénéficeaprèsles 200écusbons
remisau curé,et lesoO écusdesSiernesentretenirconvenablement
un vicaire).La paroissedanscecas,devaitfournirauvicaireun logement
; maisla nominationappartiendraitaucuré.Lesobligations
du vicairefurentainsifixées:
1" 11 doitassisteret seconderle curé dansl'administration
des sacrements,confessions,catéchismes,prédications,
processions,etc.;
2° Vu quela rentedela chapelledesSiernes,s'élèveannuellement
à oO écuspetits: il y célébreraperpétuellement
3 messespar semainesur joursouvrables,depuisle ler1 er
maiau ler1 er novembre.Si dansla semainetombeunefête
unedestroismessesseracélébréecejour-là;
3° Depuisle lerI er novembreau ler1 er mai,il devradireauxSiernes
2 messespar semaine,l'unesedira toujoursle dimanche
etlesjoursdefêtes; sontexceptéslespremiersdimanches
dumoisetquelquesfêtes;
4° H célébreradansla chapelledesSiernes,lestroispatrons
dela chapelle,soità la Pentecôte,St-AntoineetSte-Barbe
avecmatines,laudespremièresetsecondesvêpresetsermon
à chaquefête;
•¦>" Le vicairedira la messematinaledansl'églised'Albeuve
chaquefoisqu'iln'estpastenudela célébrerauxSiernes
ettouslesmercredisoujourdemarchédeGruyère.
Ouantà l'actede fondation,qui doitdéterminerlesobligations
ducuré,lesarbitresarrêtent:
1° II s'acquitteradetouslesdevoirsd'unbonpasteur;
2° 11 devraprêcherlui-mêmeouprocurerunprédicateuraux
joursde fêtessolennellesde Notre-Seigneur,de la Ste-
Vierge,duPatron,dela Dédicace;
item il prêcheraoucathéchiseraalternativementtous
lesdimanchesde l'annéeexceptéslesdimanchesrapprochés
d'unefête;
Item il ferauneexhortation,devantl'autel,etpendant
la grand'messel sjoursdePâques,.NoëletdesRameaux;
3" II chanteramatinesetlaudesà chaquefêtesolennelle,tc.
4° II célébrerala messe,lessamedisdel'Aventpourlesparoissiens
défunts,commeil estd'usage;
5" II célébrerala messetousleslundispourlesbesoinsdela
paroisse t feralesprocessionsd'usage:
6" Le curé par lui-même,ou son vicaire,célébrerachaque
jourunemesse,dansl'égliseparoissiale;
7° II seconformeraauxfondationspourlesvêpres,alve,etc.;
8° La fournituredesciergesauxmessesmatinièresetgrandsmesses
està la chargedu curé;
9° Si le curédemeurependant6 semainessansvicaireet
sanscauselégitime,il devrauneindemnitéà l'église;
10" Le curé estconsidérécommecommunier,il aura son
affouage.
Fait le26octobre4651.
Le toutapprouvépar l'AvoyeretConseildeFribourg.
François,fils deClaudePytlioud,lèguepar testament,auxpauvres
d'Albeuve,20écus.
1652. ClaudeCharreyre,d'Albeuve,lèguepar testamentaux
pauvresd'Albeuve,40écuspetits.Avec l'intérêton fera chaque
annéedessouliersaux pauvres.
Item20écusà la confrériedu St-Esprit.
Il établitsesneveuxet nièceshéritiers: soitdom François
Charreyre,chapellainà Charmey; Jean-Jacques,Noé,Marie,Claudaz,
Charreyre,etc.
Fait le 20avril1652.
4657. Antheyne,fillede*feu ClaudeGrangier,deMontbovon,
femme nsecondesnocesdeClaudeBurtin,d'Aibeuve,lègue10écus
à l'églised'Albeuvet10écusauxpauvres« pourleurÏAiredespienx.»
A l'auteldeNotre-Dame,à Montbovon,10écus.
A la chapelledesSiernes,10écus.3décembre1657.
1669. Testamentde domAntoineMaradan,anciencuré,originaire
d'Ependes.
Il veutêtreensevelidanslechœurdel'églised'Albeuveà laquelle,
il lègue10écuspetitspourun anniversairet 10écuspourl'huile
dela lampe; unecroixd'argentgarniedereliquesetunechainette
d'argent; deuxgrandesimages; deuxreliquairesenformedesoleil
doré; la statuedu petit JésusetcelledeSt-Antoine; deuxpetites
cuilliersenargent,pourboirele vinbénit; unbicholletenargenf,
pourdonnerà boireauxcommuniants; plus4 écusqui avecles
8écusdéjà fondésferont12écuspour chanterle salvetousles
dimanchesdumois.
Il donneun couvrecaliceà la chapelledesSiernes,10écusaux
pauvresdela paroisse.
Il établitsonhéritierle notaireLaurentLombard,deFribourg:
soncousinetsacousineClaudazPipoz,deCharmey.
Enfin,il lègueà l'églised'Albeuveun jardinditdesOges,mais
lescurésdevrontcélébrerannuellement5messes.24novembre1 669
(Arch.d'Albeuve).
1746. Il paraitquedenouvellesdifficultés'élevèrententrele
curéet lesparoissiens,qui amenèrentuneconventionentredom
l'ierre-HomebonSottas,curéet lesparoissiens,touchantle vicaire,
lesdîmesdepois,fèves,etc.,sanstoucheraugrandd\mcd'orge
etautresgraines,qui resteradanssa forceet vigueur.
Le curéprometdegarderun vicaireà sesfrais,aussilongtemps
qu'ilseracuréd'Albeuve.
Le curéabandonnel sdimesditesprémices,qui consisteronten
un bichetpar paroissienchefdemaison,ouparoissienne; plus les
dimesduchanvre,despois,lèvesetautreslégumespourla somme
annuellede90écuspetits.
La communefourniraencoreà soncuré le boisà brûler,mais
nonpréparé,lecuréseraexemptd'étudierlesenfants,commeles
ancienscurés,sesprédécesseurs(c'est-à-direde fairel'école).
Le blanchissagedu lingedel'égliseestà la chargeducuré,ainsi
quele sonnerdesangélus,descommémoraisonsdestrépasséset
lecarillonnerlesjoursdefêtes.
Il célébreralesofficesà uneheureplusconvenable,afinquela
grand'messe,quandil n'ya pasde sermon,soit terminéeà 10 h.
Lesjoursdefêteslesvêpresedirontentremidiet1 heure.
« Les festesdel'été,quel'ontravailleauxrécolteset fenage,»il
commenceral'officeparoissialeà 7 heuresdumatin(II n'estquestion
ici quedesfêtes,chôméesjusqu'àla messeseulement).Tousles
joursouvriers,entoutesaison,il célébrerala messeplusmatinque
decoutume,afin que ceuxqui veulentravaillerà la campagne,
puissenty assister.
Lesmercredisetlesjoursde foireeten toutesaisons,il dira la
messematinaleau pointdu jour.
Le catéchismese fera aprèslesvêpres.Les vêpresdusamedi
sechanterontdepuisle 3 mai au II septembrentre6et7 heures
dusoir.
Les paroissienspayerontpour la dimedes naissants: 2 batz
pourun veauqu'ilsnourriront,et2 solspourlescabrisqu'ilsnouriront,
etc.,etc.
Faitetpasséà Albeuve,le26avril1716,enprésenceduKd domp
PierreBraùtigam,vicaired'AlbeuveetdompJacquesRouling,souschapellain
desSiernes(Arch.d?.4lbeuve).
1791. 22août.Jacques-PhilippeFavre,commeprocureurde
Jacques-LouisAniey,domiciliéà Sallins,enFranche-Comté,vendà
1).Beaud,curéetagissantaunomdubénéfice,unepetitepiècedeterre.
1791. PierreAmey,vendau bénéficeunechéneviére,pourle
prixde50écuspetits.3 mars.
1791. Marie-Françoise,née Amev, femmede Jean Rime,de
Uruyère,vendun peude terre,pour le prix de 25 écus; c'estle
tiersd'undemiquartdepose.14juin.
1792. François-JosephPvlhoud,vendau bénéficeunechénevière
pour35écuspetits.
Etatdu bénéficen1798:
Un préd'uneposeproduisant l'r. 26.7
Lescréances » 31.3
La communepaye » 308.6
A reporter ir. 360.6
Report fr. 360,6
Unerentefoncièresur le moulin . ...» 5.
De la communedeMonthovon fr. 2.
La dimedansla paroisse . » 129.9
Ressat •........»5.2.5
Naissants » 17
Prémices....•• » 231
fr. 788.7.5
Charges: il doitnouriretpayerun vicaire.
Voici lesappréciationsdeM. le préfetde Gruyèreen1834,sur
l'étatdecedistrictdeGruyère; « uneprospéritécroissantesefait
« remarquerà Albeuve,à Lessoc,à Montbovon,Villars-sous-Mont.
« Lescausesdoiventen êtreattribuéesà l'amourdu travail,à la
« fuitedescabaretsetà la craintequ'y inspirel'idéedesmariages
« *tropprécoces» (Compte-rendu).
1876.Juillet. Une nouvellelamentableparcourtle pays; le
tocsinfaitentendrede toutcôtésonlugubreappel,le villaged'Albeuve
s'enflamme En quelquesheurestoutestdévorépar les
ilammes.L'église,la cure,maisond'école,enun mottoutle village
estanéanti.
Le curéétaità Fribourg,il assistaitauxexercicesdela retraite
ecclésiastique; avantde partir,il donneà sadomestiquequelques
ordresen casd'incendie;il montrece que l'ondoit sauver:les
archives,lesregistreecclésiastiques,tc.Au premiersignalde l'incendie,
la domestiqueaccomplitfidèlementlesordresdesonmaître,
maiscesobjetssontcalcinés,dévorésparlesflammesqui s'élancent
à unegrandedistance.
La Suisseentière,maissurtoutla Suissefrançaisefut animée
d'unélanadmirabledegénérositéet dechrétiennesympathie.Nos
confédérésducantondeVaudsurpassèrenttouslescantonsen dévouement
etengénérosité.
Peudesemainesaprèsledésastre,lecuré,surleconseildeMgr
Marilley,célébrala messedans l'égliseruinéeet au milieudes
décombres.
Il continuainsilestètesetdimanches,sesparoissiensaccouraient
en larmesdesvillagesvoisins,[tour se trouverréunisautourde
leurautelconsumé.
Le villageserelevalentemente enmêmetempslesfondements
d'unenouvelleéglisefurentcreusés.Elles'élevainsensiblementvers
lecielet3ansaprèsl'incendie,danslemoisd'octobre1879,Monseigneur
bénissait5clochesnouvellessortiesdesateliersdeM. Triboux,
deVevey.
La nouvelleéglisefut consacréel 18septembre1883par Mgr
Mermillod.
On doitregretterquelesautoritésecclésiastiquesetcivilesn'aient
pasétablisdanscecantoncequisepratiqueà côtédenous,c'est-àdire
ledoubledesregistresenabrégéetconservédanslesarchives
cantonalesetépiscopales.Plusieursparoissesontperduleursregistres
pardesincendies; c'estuneperteirréparable.Onpourraitprévenir
cetteperteenenvoyantchaqueannéelesnaissances,lesmariages
etlesdécèsdechaqueparoisseauxdeuxautorités.
ChapelledeSainte-Anne.
1658. Cettechapelle,placéeavant l'incendie,à gauchede
l'église,futfondéepardompFrançoisChareire,d'Albeuve,chapelain
à Charmey,etMariesasœur« esmusdedévotiona faireconstruire
etédifierunechapelleà l'honneurdeMadameSt-Anneet duglorieux
St-FrançoisdePaule,moyennantl'aveuet consentementde
feuRd JacobSchuller,vicaire-général.»
Ils prièrentla communed'Albeuvedeleurpermettre« deconstruire
la dite chapellecontiguëet annexéeà la mèreéglise» a
« scavoiraprèslachapelledeMr S.Estienne,la devrontconstruire
« si basquelesgrandesmuraillesdel'esglises'étendentjusqu'àla
« tourducloché,la portededitechapelleseferaducôtédu vent:
« l'autelseferadansla chapelledeMonsieurS. Estienne,à costé
« del'auteldeMr S. Estienne,lequelseraremuéetmisplusende«
dansdel'Egliseetc'està la considérationqu'il puissetantplus
« depersonnesdans la ditechapellequede cellede MonsieurS.
« Estienne,seferad'égalehauteur,commele pavédelagrandeéglise.
« La votedessuseferacommemieuxlecers emblarassoitdepi rre,
« soitdeboisetferontletoittantdeditechapellequedecelledeM. S.
« Estienneconjointunietanexéavecceluidelagrandeéglise.Item
« remuerontla fenestrede la grandeéglisequ'estdeversoccident
« visantsur lesdegrésetla mettrontdeversorient,etc »
« Touchantla maintenancedespréditeschapelles.. . la paroisse
d'Albeuvemaintiendrala chapelledeS. Etienneetlesfondateurset
leurshoirscelledeS. Anne.
DompFrançoisCharreireetsasœurpromettentde donnerannuellement
3 écuspetitspourla célébrationannuellede\2messes.
Ils donnentpourleluminaireet la maintenancededitechapelle
le capitalde40écuspetits.
Pourassurancede toutesceschosesilsdonnentenhypothèque
uneposedeterresituéeau « meley».
Faitsousla signaturedunotaireagissantaunomde la commune
BartholomeyPitoud,métrai; Pierre,filsdeLouisAmey,gouverneur
; Pierre Beaud,juré desSierneset DenisCastellaz,juré
d'Albeuve,le2 juin1658.
Présents:D. AntoineMaradan, curé, et JacquesGremaud.
vicaired'Albeuve.
« Lesusditacteayantétélupardevantl'hon.communeassemblée
icellel'ontlouéeetacceptée.» Sg.GuillaumeFrancei.
Tiré d'unecopie(Arch.d'Abeuve).
Cloches.
Jen'airientrouvésurlesclochesdel'églised'Albeuveavant1766.
1766. 4 juin.L'évêquebénità Bulle 4 clochesdestinéesà
l'églisedecetteville,il en bénitenoutreunedestinéeà l'églisede
Riaz,uneà l'églisedeVuadensetdeuxà celled'Albeuve,dontl'une
pesaitprèsde20quintaux.
Cesclochescoulèrentdans l'incendiede 1876aveclesautres
cloches.
L'hermitage.
Prèsdu villaged'Albeuve,dansun cointrèspitoresque.stun
oratoireavecquelquesruines;il porte le nomd'Hermitage.In
etpeutêtreplusieurshermitesy ont vécu.On lit danslemanuel
duconseildeBulle:
1707. « Avril 10. Frère Jean Jaquenoud,Hormite,voulant
établirun hermitagerière la communautéd'Albeuve,lui a été
ordonnédesbiensdela bourgeoisie1 2batzet6florinsdel'hôpital.»
L'hermitagestencoreoccupépar le même,ou un autrehermite
en1740.On litdanslescomptesdelacommunedeCorbières:
P740. « A l'hermited'Albeuvepourrelierlemissel,15batz.»
L'hermitagefut donc fondéen 1707par frère Jacquenoudet
l'hermitequi l'habitaiten1740s'appliquaita relierdeslivres.
Visitespastorales.
Le 25avril 1663. Visite de Mgr J.-B. Strambin.Il ordonne
entreautredeprocurerun livrepourinscrirelesconfirmés.Il défend
dechanterlamessetl'officedesmortslesfêtesetdimanches;
s'il estnécessairedefaire un enterrementcesjours-là,lecurése
conformeraumisselromainpourla messe.
Lecuréassisteraà la redditiondescomptesdeséglises,chapelles,
destroncs,etc.,pours'informerdela manièred'employercesaumônes
etvoirsiellessontemployéesselonla volontédesdonateurs.
Le 27novembre1675. Visitedu même.
Défenseauxprêtresdecélébrersansla soutanetdeporterde
longscheveux.
Malgrésesordresdetenirsanscesseunelampealluméedevant
leSt-Sacrement,onnégligeencorederemplircedevoir.Nouveaux
avertissements.
Ordredeprêcher,defairelescatéchismes.
Défensed'assisterauxrepasà l'occasiondesbaptêmes,etc.
Ordredeprocurerunenavette.
Le 13juillet1692. VisitedeMgr PierredeMontenach.
Ordredeconsoliderle piedduciboire; dedorer la pixidepour
le viatique; deréparerun calice; deréparerlesmursducimetière,
d'y fairedesportesetd'établiruneaiguièredansla sacristie.
Le 3 octobre1695. Visitedu même.
Il manifestele désirde voir augmenterlesnappesdesautels,
deprocurerun nouveauencensoiraveunenavette.
1703. 7 septembre.Visitedumême.Il ordonne:
I Au lieud'uneboursedesoiepour conserverlesreliques,
lecuréseserviradupetitreliquaire;
2° La croixplacéeprésdu cimetière,seratransféréeau milieu,
ony placeral'imagedu Christ;
3° On entretiendratoujoursuneaiguièreà la sacristie;
I" Lesregistresdebaptême,etc.,serontenusconformément
anxstatutsynodaux,etc.
1710. 8 septembre.VisitedeMgrJ. Duding.
Ordrede placerun grillageà l'ossuaire,pourle fermer,etde
procurerun voilepourlesbénédictionsdu St-Sacrement.
1735. 27juin.VisitedeMgrClaude-AntoineDudin.Il ordonne:
1" De procurerimmédiatementune chasubleviolette,une
noireetun voilequi servirapourtouteslescouleurs;
2" De faire2surplis,d'étamerrintérieurdesfondsbaptismaux.
Lacoupedugrandcaliceseraréparée,etonajouteradu
métalau petitcalice,tropléger.
On réparerales2autrescalices.
« II fautfairela collectepour lesâmeset cellepourla
fabriqueséparément.»
« Le curéprêcheratousles15jourssurla chaireet les
autresdimanchesif feraleprôneavecunecourteinstruction
sur l'épitreousur l'évangile.>¦>
« II tiendralecathéchismetouslesdimanches,à l'heure
accoutumée.»
II neserajamaissansvicaire.
1760. 20 juin.VisitedeMgr Joseph-NicolasdeMontenach
II ordonnedemieuxfermerle cimetière.
1766. 26 juillet.Visitedu même.
On fera redorerunepatène.On conserveralesornementsde
l'égliseenmeilleurordre.
Il accorde40joursd'indulgenceà ceuxqui récitent3paler el
avelorsqu'onsonnela clochedesagonisants.
II permetqu'onfassechaqueler1 erdimanchedu mois,unecollecte
dansl'égliseen faveurde la fabriquedu Rosaire.
1774. Visitedu même.
Le curé « fera Je vin béni,commede coutume,4 foisl'année,
[tourcontenterla dévotionde l'honorableparoisse.»
Ordrederéparerla cure,etc.
II approuve tratifiela donationfaiteen faveurdel'écoled'Albeuve
par Joseph,ffeuValentinBarbey.
1785. VisitedeMgr deLenzburg.
Toutfut trouvéenbonétat.
« Nousavonsvu avecun transportdejoie,la s.paixet union
quiattacheleRd curéà l'honorableparoisse,etcelle-cià M. soncuré,
veuilleleCiel laconserverentouttempscommelleestactuellement.
« L'orsquelesfacultésdel'honorableparoisseleluipermettront,
« noussommestrès persuadé,que sansattendreun ordreprécis
« denotrepart,ellevoudrabienprocurerunenouvellemonstranee.»
\805. VisitedeMgrGuisolan.
Aucuneobservation.
1811. Visitedumême.
Leslingesdel'églisedoiventêtrepluspropres.
Défenseauclergédeporterdeschapeauxclabauxetdeschapeaux
ronds.
Avertissementsconcernantlesveillées,etc.
On ferafaireà la sacristieunearmoireà deuxclefs,pour renfermer
lesarchives,etc.Cetordrefutsouventdonné.
On feraredorerlecalicedela chapelledesSiernes
Ecole.
Lescurésfurentlespremiersmaîtresd'école; celadurajusqu'en
1716(Voir Actede1716).
1775. A cetteépoqueil y avaitdeuxécolesà Albeuve,celledes
garçonsetcelledesfilles.
Dansun mémoireadresséauxautorités,il estdit: quedansle
moisdemars1773,il y eutunenouvellenominationdemaîtresse
à l'écoledesfilles;sontraitementétaitde 10 écus.M. Barbey
ajoutait4écus.
La séparationeutlieudanslemoisdemars1771,par ordredu
Ballif.En1773,le 1 9 juin,l'Evêqueà l'occasiondesavisiteapprouva
etratifialadonationfaiteen faveurdel'écoled'Albeuvepar lesieur
Joseph,ffeuValentinBarbey,à laconditionexpressecependant,que
lesgarçonsetlesfillesseraientséparéspourl'instruction1).
l (,ettefondationétailunerentedeH écusen faveurdu maîtred'école.
1775. mai 24, JosephBarbey,qui ajoutait4 écusau traitement
dela maîtressepourle fairemonterà 14écus,demandaà la
communed'Albeuvede bien vouloirretrancher4 écusde8qu'il
donnaitannuellementau maîtred'école,et de lesaccorderà la
maîtresseafindeledéchargerde4 écusdesubsidequ'ilaccordait
depuisquelquesannéesà la maîtresse.
Cettedemmandefut agrééepar la communele26mai.
« Unepersonnebien intentionnéedéclaresonattachementà la
communed'Albeuve tdelui donner1300centsécuspetits(3,900
francs)en formede fondationd'écoledecharitépourinstruiregratis
lesenfantsduditAlbeuve tceuxdesSiernes,qui endépendent,
del'unetdel'autresexe,commeil seramarquéci-après.>
I" L'intentiondu fondateurestquel'honorablecommunese
rendraresponsablededitesommede1300écus.L'argent
ayantcoursmaintenantau 4 pourcent,fait la rentede
52écuspar an;
2° Le fondateurveutqueladitecommunedonnetouslesans,
à unmaîtred'école,poursesgages,40écus,sansaucune
diminution,etles12autresécusresterontpourremplacer
le fondsencasdebanqueroute,ou perte: maiscommela
ditecommuneseconduitsagement,il y a à compterqu'au
boutde10 ans,il y aurait120écusd'épargne,j'entends
qu'onendonne35 écuspoursoulagerl'écoledesenfants
desSiernesetles 85écusresteronttoujoursenbourse.
Tousles5ans suivantson donnera35écusà l'écoledes
Siernes,qui fonttoujoursleur7 écusparan;
3" En casd'absencedumaîtred'école,la renteseraemployée
à l'augmentationdessoutiens(souliers?) despauvresde
diteparoisse,aprèsles7 écusannuellementpayésà ceux
desSiernesetnonautrement;
4" On nepourraprendreni engager,sousquelprétexteque
cesoil,lesdits 1300écuscommeaussidurevenuétant
donnéexpressémentpouruneécoledecharité;
5° Je demandequecettefondationsoitrégiepar un homme
prudent,à la pluralitédesvoixdeditecommune;
6U6U Je demandeà l'honorablecommuneunemaisonpourle
maîtreetson école,unecheneviére,un curtiletdroitde
communage; le tout francde toutejournéecommunale;
7° Si lemaîtred'écoleétaitenfantdelaparoissetqu'ileutdroit
de communage,alors il n'auraitque celui de maître
d'école.
8° Devoirsdumaître;
II feral'écolesansupportdepersonnecommes'ensuit
aux enfantsdudit Albeuve,del'un et l'autresexe.Tous
lesjoursde classele maîtreétantprésentavecsesdisciples,
ilscommencerontleurouvragespirituelparle I eni
santéspirilus,toutentier.Et à la fin dela classeils réciteront
ledeprofundisclamavi,avecl'oraisonfitlelium;
9" L'écolese fera tousles jours ouvriersà l'exceptiondu
jeudi,s'il n'ya pointdefêtedansla semaine; ets'il y en
a uneil n'yaurapasvacancele jeudi;
10" Lessamediserontemployésauxinstructionschrétiennes
etsurtoutàrépéterlesleçon.sducathéchisme,commeaussi
à fairela lectureduSt-Evangileouunpassagedel'écriture
sainte,toutesles veillesdedimanches,fêteset tousles
joursdecarême,afinquelesenfantsoientenétatde satisfaire
avec édificationaux demandesqu'ilsleur seront
faitesaucathéchismed la paroisse;
H" Depuisla Toussaintjusqu'aulerI er jourdemai,il feral'éole
lematinauxgarçonsetdepuisle1" niai jusqu'àla Toussaint,
il fera l'écolele matinet l'après-midiauxgarçons
et auxfillesensemble.Il apprendraaux garçonsà bien
lire,à écrireenfrançaisetenlatin,età laplume(écriture),
l'arithemétiqueà ceuxqui voudront; il seraobligéde
montrerlesprincipesdela latinitéà ceuxqui voudraient
étudierjusqu'àcequ'ilssoientenétatd'allerdanslespremières
classes,à ceuxtantseulementqui sontdéclarés
pauvres,lesautrespayeront;
12° If fera l'écolel'après-mididepuisla Toussaintjusqu'au
\" mai,auxfillesséparémenten leurapprenantà lire et
à écrire;
13°Toutenfant,qui seraassezméchantpourporterla main
sursonmaîtreferapendant7 jourstellepénitencequele
maîtrejugeraà proposau milieude l'églisependantles
offices.Ne voulantobéiril seraprivédela diteécole;
14" Lemaîtreferaattentionquelesenfantspauvresoientétudiés
lespremiers,pourleslaisservaqueràgagnerleurvie;
15° Le maîtredevrasavoirleplein-chantetaiderM. le curé.
Il enseignerale chant;
1 6° Je souhaitequ'onsuivela méthodedesécolesdesfrères
deladoctrinechrétienne.
Tiré d'unemauvaisecopie(Arch.d'Albeuve).
Curésd'Albeuve.
103G.1173. L'existencedela paroissestconstatée.
1228. AlbeuveformeuneparoisseavecMontbovon.
-1404. D. PierredeLa Mai Michel,curé(Maimichel,Maimicliiel).
1437. 20avril. D. Jean Guersy,de Bulle,chapelain-vicaire
d'Albeuve.Il doit20solsà unmarchandedrapdeFribourg(Arch.
cant.not.n°29).
1444.1445.1448.1458.1461. D. AndréRaymondi,curé.Il est
aussirecteurdela chapellede l'hôpitalde Bulle (M. et D. XXIII
Arch.eant.n° 38).1461,22décembre.En 1433à l'occasionde la
visitepastorale,il estrésidentet il n'a pasdevicaire.
1495. D. PierreSyoube(et Syouboz),vicaire-administrateur
(Arch.dela cure,Recon.).
1498. 13janvier(1499).D. Jean Verdelli.vicaire(Arch.cant.
feuillevolantedansJe n" 107desnot.).
D.Humbertdeßipplia,vicaire-administrateuravantlsOB(Arch.
dela cure).
1508.1514.1536. D. Amédéde Torniaco(de Torniaco,Tornier,
Tornye)(M. et I). XXIII. Arch.d'Albeuve),chapelainîle la cathédrale
deLausanne.1536.1). AmeydeTorniacoM. etD. XXXVI),
à cetteépoqueil étaitprobablementencorecuréd'Albeuve.I). Amédé
estmortentrelesannées1536et 1538.
1538.1582.18octobre.I). Jehan Decuesd'AlbeuvevDecuis.
DesCues,etc.),filsdeHeu PierreDescuesd'Albeuve.Il a probablement
succédéà D. AmédédeTorniaco.En 1571,I). JehandesCues,
curéDarbew.1538,le15novembre,il doità PierreBandevilDarbew
1 20livresClaudoBurtinet Pierre Decue,frèreducuré,sontcautions
(Arch. cant.not.n° 1 48).Il avait un autre frère prêtre,D.
ClaudeDescues.Il existeauxarchivesde St-Nicolas,unesentence
arbitralesur unerévision«le partage ntre lesfrèresdeD. Jehan,
I). ClaudeetlesenfantsdeleurfrèrePierredeyCuesd'Albeuve,elle
estdu9 juin 1354(Arcli.cant.rep.de St-Nicolas).Le 18octobre
1582,il adresseunedemandeauchapitredeSt-Nicolaspourobtenir
un bénéfice.Il estnomméchanoinede St-Nicolasen1582,procureur
duchapitreen 1583.Le 29janvier1585,il estnomméprieurcuré
deBrocet il renonceau canonicat de St-Nicolas.En 1610il
échangeasonposteavecI). FrançoisBelfrare,etil futnomméle second
curédeNeirivue,où il estprobablementmorten 1612,dans
un âgetrèsavancé.Il devaitavoirprésde100ans.Il futlepremier
curéd'Albeuvenommépar Messeigneursde Fribourg(voirBroc).
1589-1£93. I». AntoinePutod,curé(Arch. d'Albeuve,recon.).
1592-1593.D.JeanHugonier,aliasde La-Lou,vicaired'Antlioine
Putodo,curéd'Albeuve.
1595-1629. I).WaltherSavary,d'Echarlens,curé.1595,Combas.
1598.etc.(Arch.cant.et d'Albeuve).Il est fils de WaltherSavary,
d'Echarlens.En 1602,sa sœur,Françoise,est femmedeJean,fils
delïeuFrançoisCastella,de Neirivue.Elledonnequittanceau curé
pourtoutbienetprétention,pour WOO flor. à 4 batz,le 30avril
1601.(Corbet,notaire).SonfrèrePierre,épousen1604,Rosa,fille
de JacquesFavre,d'Albeuve.En 1629,le curé VV. Savary,reçoit
encoreuntestament.
1629-1663.0.AntoineMaradan,d'Ependes.En 1615-1618,il
estvicaired'Albeuve.En 1618,il estnommépremiercurédeMontbovon
jusqu'en1625.Il paraîtqu'àcetteépoqueil revintà Albeuve,
où il reçoitplusieurstestaments; ainsi en 1625-1629,il signe:
prHre d'A Ibeuve.En 1626,le 17 mars,il signeanciencuréde
Montbovon.En 1615,le 25janvier,il est témoindu testamentde
NicodPegueytaz,d'Albeuve«Arch.cant.Corbet,not.).Quoiquecuré
deMontbovon,il signeencorequelquefoisvicaired'Albeuve.
Il auraitétécuréd'Albeuvedepuis1629à 1663,maisde1626
à 1629,vicaire.Il mourutprobablementà Albeuve n1669.Sontestament
estdu24novembre1669,etil sedit :anciencuréd'Albeuve.
1663-1674.I). JacquesGremaud,d'Echarlens.Il fut vicairede
1657à 1663etdepuis1663à 1674curé.En 1661,il signeadjoint
ducuréMaradan.
1674à 4715. D. Pierre Thorin,de Viliars-sous-Mont.Il fut
curé de Villars-sous-Montavantdevenir à Albeuve,où il serait
arrivéverslemilieudel'année.
1715-1756.D. PierreHommebonSottaz,deFribourg.Il était
néen1690; il a quittéAlbeuven1756.Il vivaitencoreà Fribourg
en1764.
1756-1768.I). Xavier-Joseph-AlexisSottaz,de Fribourg,né
en1730.
1769-1782.D. .lean-Henri-NicolasSottaz.frèredu précédent,
éluen1769.
1782-1821.D JacquesBeaud,desSiernes,mortà Albeuvele
20octobre1821,il fut vicairependant1 an etquelquesmois,soit
en1778et1779etordonnéen 1 773.
1821-1843.D. JacquesPhilipponat,deCorbières,mortà Billens,
le5 février1852.
1843-1851.D.JacquesBulliard, d'Arconciel.Le mauvaisétat
desasantél'obligeadequitterAlbeuven1851,et il seretiradans
sa familleà Arconciel; en1853il futnomméchapelaindeFarvagny;
en 1865il dut encoreseretirerdanssa familleet il estmortà
Arconciele 26juillet1869.
1851-1871.f). GaspardGrand,d'Albeuve.Il futétablitdesservant
quelquesjoursaprèsapremièremessedanslemoisd'août1851 .
Il estmortà Albeuvele 24mai1871.
1871. 24août.D.François-XavierDumas,deRomontetdeYillaraboud.
Né le10décembre1845,ordonnéprêtrele4 septembre
1870,vicaireà Chàtel-St-Deniset curéh d'Albeuvedepuislemois
d'août1871.
Prêtres
français
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Vicairesd'Albeuve.
1600. D. Jean Philipponaz,deVillarvolard,vicaire.Il faitson
testamentà Albeuvegrandementmaladele26janvier1600.Il était
à Albeuvedepuispeude temps,depuispeud'annéesdumoins.Il
avaitun frère,domJacques,curéà Hauteville.On voitparsontestament
qu'il étaitlogéà la cureetsoignépar lamèreetla sœurdu
curéD. W.Savarv.
1615-1618. D.AntoineMaradan.vicaire.En 1618,il estnommé
premiercurédeMontbovon.
1655-1656.D. FrançoisCastella,vicaire.Interditpar legrand
vicaire,le29mai 1656,le curé reçutl'ordredechercherunautre
vicaire.
1657-1663.D. JacquesGreniaud,d'Echarlens,vicaire,et en
1663il estnommécuréd'Albeuve.
1659-1661. D.ClaudeAmey,secondvicaire.Il étaitd'Albeuve:
il célébraprobablementsa premièremessen1659: à cetteépoque
il seditprêtred'Albeuve,il n'étaitpar conséquentpasencoresecond
vicaire.
Depuis1663à 1716,je n'ai pasencoredécouvertlesnomsdes
vicaires.En 1680-1685il n'yeneutpas.
1716. D. PierreBrautigamb,en1715,il étaitdirecteurdu couvent
dela Visitation,à Fribourg.
1738. I). AndréMusy,de Grandvillard,vicaireaprèssa première
messe,le16mars1738.
1768. D. Jean-JosephRossier,vicaire.En 1769,il estnommé
chapelainàNeirivue.
1778-1779.D. JacquesBeaud,ordonnéprêtreen1773.
1790. D. ClaudeSavary,filsdePierreSavary,de Villariaz,vicaire
de1790au20décembre1793.Il estmortchapelainà La-Joux;
il étaitenthéologietacolyten1778eten1779dansunséminaire
à Paris.Il fut probablementlederniervicaired'Albeuve.
ChapelledesCiernesondesSiernes1).
1H23. La premièrechapelleet la premièrefondationestde
l'année1623.LesfrèresPierreetAntoineReaud,bâtirentunepetite
chapellety fondèrent1 2messesetdotèrentla chapelled'unerente
île12florins,commeon le voitdansl'actesuivant:
1) On a adoptémalà proposl'ortographeSiemes.conformémentà l'etymologie; on devrait
écrireCiernes,commeCerniat.etc.
Consécrationde la chapelle.
1635. NousJean de Wattenvillepar la grâcede Dieu
EvolueetcomtedeLausanne,etc.,certifionsâ tousprésentset futurs
auxquelsil appartiendraiqueleshon.PierreetAntoineBaud
frèresdesSiernesrierela communed'Albeuvepourla grandedistance
deleurEgliseparoissialeduditlieud'Albeuveetpourpouvoir
mieuxvaquerauservicedeDieuetsalutdeleursâmesayantbastv
et fondéà leur despensau dit lieu desSiernesunechappelleâ
l'honneurdela Trèssaincte tindiviseTrinité,dela glorieusemère
deDieu,detouttelaCourdeParadis.Maisparticulièrementà l'honneur
etsousles vocablesduS. Esprit,deS. AntoinedePadoueet
deS. BarbeetIcelledotédedouzeflorinsmonnayedeFribourgde
renteannuellepour la fondationde douzemessesannuelles,avec
promessede maintenirdecentementla dictechappelle tgarnir
d'habisetornementsnécessaires.Nousà l'humblerequestedesdits
fondateursattenduquela fondationestsuffisantesellonlesstatuts
synodauxde nostrediocèsepourla célébrationdesdictesdouze
messesannuellement.Avonsapprouvéet emologuéetpar Icestes
approuvonsetemologuonsla dictefondationeochargeantleschappellains
présentsetfutursde célébreren la dictechappelletousles
ansdouzemesses.Sanstoutesfoislesobliger,nyaussileurdéfendre
d'encélébrerd'avantage.EtpourleJuspatronatdedictechappelle
nousl'avonscommederaisonlaisséetadjugéauxdictsfondateurs,
suivantla réservequ'ilss'ensontfaictpourladictefondation.Nous
certifionsaussiavoir consacréce jourd'huydesprésentesla dicte
chappellesellonla formeet coustumede la S.EgliseRomaineet
establyle jourdela dédicacesurle premierdimanchedumoisde
may.En foydequoyavonsgarnyIcestesdenostreseelpontificalet
faictsignerpar nostresecrétaire.Faitet passéprésentlesrêver:
Clemensdu Mont religieuxd'Haultaripveet confesseurau dévot
monastèredela MaigrogeetdomFrançoisBelfrareprieurdeBroch
et spectableSr Gaspardde MontenachBallifsde Gruyèresetplusieurs
autres.Le jour festesainctMartin unzièmedumoisdenovembre,
l'andecourantmillesixcentstrentecinq.
Les fondateursnommèrentun chapelainpourcélébrerces1 2
messesdansla personnede D. AntoineMaradan,premiercuréde
Montbovon,etcuréd'Albeuve.
Peuaprèslecapitaldela fondationaugmentaetla rentes'éleva
a 50écus.Il paraîtquePierre feuJean Beaud,duMeiten-,etson
oncleFrançoisBeaudy contribuèrentspécialement.
Depuisla séparationde Montbovon,et l'érectionde cetteparoisse
lecuréd'Albeuvene secroyaitplusastreintà garderun vicaire;
leshabitantsdesSierneseurentalorsl'idéed'érigerleVicariat
d'AlbeuvenVicariatperpétueletd'établirlevicaireauxSiernes,ou
du moinsdel'astreindreàycélébrerlamesselesfêtesetdimanches.
Uneforteoppositions'élevacontrecetarrangement,etla plaine
prévalutsur la montagnedanslesconseilscivilset ecclésiastiques.
Le curéd'Albeuvedutgarderun vicaire,etla rentede50écusde
la chapelledesSiernesfut adjugéeau curéd'Albeuve,pourl'aider
à entretenirun vicaire.On lui imposacependantl'obligationdecélébrer
aux Siernesnon seulementlesmessesfondées,maisencore
d'y fairecélébrerpar sonvicaire,la messeunepartiedesfêteset
dimanchesdel'hiver.
La fondationdela chapellefutconfirméeparMM. du conseilde
Fribourg,le5 mai.1649(Man.).
1663. MonseigneurStrambinconsacrale 25 aoûtla chapelle
etdeuxautels,l'undédiéauSt-Espritetà St-Antoinede Padoue;
l'autreà Ste-Barbe.
Fondations.
1648. Catherine,filledefeu PierreSavary,femmedeJacques
Beaud,DesSiernes,lègue10 écus,dontla moitiépourdesmesses
à l'autel« dansla chapellede madameS. Barbe desSiernes,à
l'honneurdu glorieuxS.Esprit et de monsieurS. AntoinedePadoue
» 6 décembre1648.
La mêmelègueaussià l'églised'Echarlens20 écus,pourdes
messesanniversaireset20écuspourdesornements.
1649.1657.4761.Voir Albeuve.
1651. Dansl'actedela fondationdu Vicariatd'Albeuve,il est
ordonnéquele jourdeNoël,le vicairecélèbrela messedel'aurore
auxSiernes.
Danslesdonsetlegspiesplusrécents,ontrouve:
M. Golliardadonné2B9francs56cent,pouraiderà bâtirlacure,
1844,maisavecl'obligationdefairecélébrerchaqueannée2messes.
M. VincentBeauda léguéaubénéfice,600francsvers1857.
M. ConstantinBeauda léguéau bénéfice1200francs,maissa
veuveena la jouissance.
GenevièveAmey a léguéau bénéfice,1000francs;elle est
décédéel 13octobre1 874.
MarieCombasa légué300francs,desornementset100francs
à la chapelledeS. Josephd'Albeuve.
Jean-JosephfeuNicolasBeaud,a légué200francs.
MarieCombas,néeBurtin,a léguéaubénéfice,1000francs,1875.
Vers4695,lesgensdesSiernesréunisen assemblée,s'astreignent
à nepas vendrevin,et cèdentcedroitau chapelainpour
augmenterlebénéfice.
Cedroita étépresqueconstammentexercépaT les chapelains
jusquedanslesdernierstemps.Aujourd'huiledroitdepinteappartient
à la commune,c'est-à-direl droitdevendrevinappartientà
la communetcelle-cifaitle traitementduchapelain.
En 1765la chapellefutagrandie ton élevala campanille,soit
la tour.
1821. Unenouvellechapellefutconstruitede1817à 1820.
En 1817MonseigneurJenny permetauxhabitantsdesSiernes
detravailler« à la chapelle» lesjours de fêtes: maisaprèsles
vêpreseulement.
La nouvellechapellefut consacréepar MonseigneurJenny,le
10septembre,14medimancheaprèsla Pentecôte,1821.
La chapellesttrèsdécente,élégantetassezvastepourcontenir
la population.Ellea 3autels; lemaitre-autelstdédiéauSt-Esprit,
lesecondà St-Antoinede Padoue,etle troisièmeà Ste-Barbe; les
tableauxsontmédiocres.
Dom ArsèneBielmana placéun petitorgue,à la tribune.La
musiquereligieusetl'harmonieélèventtoujourslecœurdel'homme
versDieu; maisc'estsurtoutdansla montagnequecessonsmélodieux
exercentunedouceinfluencesurla naturehumaine.
1755. Il paraîtqu'àla suited'intrigues,Monseigneurl'évèque
étaitdisposéd'enleverlechapelaindesSiernes; M. Gremaudavait
quittéLesCiernesetlesgensdesSiernescherchaientun chapelainéconomique,
c'est-à-direauplusbasprix possible.Ils faisaientdes
marchésquelesrèglesdel'églisecondamnent.
Voyantlesdispositionsde l'Evêque,ils firentun actedesoumission.
L'actesuivantrèglela positionduchapelain.
Joseph-HubertdeBoccard,
par la grâcedeDieuetEvêquedeLausanne,etc.
1755. Vu la requêtendatedu 5 janvierdel'annéecourante,
quinousa estéprésentéede la part des non. ressortissantsdes
Siernes,paroissed'Albeuvepar la quelleilsnousdemandenttrès
humblementqu'il nousplaisedecontinuera leuraccorderunprêtre
pourdesservirla chapelledesditesSiernes,eu égardaupressant
besoin,ouilssontd'enavoirun,à causedel'éloignementdel'église
paroissiale,etc.
Nousleurdéclaronsparlesprésentes,que>'onsn'aurionsjamais
penséa leurdiscontinuercettefaveur,si nousnenouseussionsvu
obligéa leurrefuserceprêtre,aprèsavoirestéinforméquel'onn'y
avaitpaseusoinde seconformeraux Règlesdel'Egliseà cesujet
etdenejamaisdonneroccasionpar certainesconventionsindues
etprivées,par desconditionscontrairesaux saintscanonsetau
caractèred'unprêtrequ'onnepourraitaffermera plaisirpourfaire
lesfonctionsdusacréministère.
Maiscommeaujourd'huilesmêmesressortissantsontpromisen
datedu%\ janvierdela mêmeannéedesesoumettreetconformer
auplanquenousleur avonsl'ait,afin quetoutsefasseetsepasse
selonl'espritdel'Eglise,Noussuppliantainside leurcontinuerce
prêtre,NousavonsbienvouluparuneffetdenotreCharitépastorale
leuraccorderceluide leur demande,Nousen tenantau dit plan
commes'ensuit:
1° Puisquepourle présent,on ne peutencoreen venira
érigerlachapelledesSiernesenbénéficesoitchapellainie,
cequiseraitcependantasouhaiterpourobvierà beaucoup
d'inconvéniens,Nousvoulonsbienqueleprêtredeservant
que ceuxdes Siernespourrontse choisirsousNostre
approbationpourpouvoiry faire lesfonctionsénoncées
cyaprèspuissesecontenterde centécuspetitsannuels
payablespardeuxquartiersdesixmoisensixmois,joins
à sonaffoyagedeboisqu'onlui couperaetrendradevant
la maison,on le lui hachera,moyennantqu'il nourisse
tantseulement,commeonlefaitailleursetordinairement
danscesrencontres,ceuxqui lehacheront,pendantqu'ils
le ferontjoinsdeplusà unemaisond'habitationqu'onlui
maintiendralogeablecommeil convientà soncaractère
avecun jardin chenevierappartenancesquelconques,fte
mêmequ'il pourra mettrelibrementune vachesur les
communsansaucune(aille.Bienentendu,qu'ilseprocurera
cettevachepar lui même;
Or Nousordonnonsel voulonsspécifiquementpar les
raisonscy devantmarquées,que le dit prêtreunefois
choisi ne pourra estrecongédiéquepour desraisons
canoniquessur lesquellesNousNousréservonset;i nos
successeursdeconnaîtretdedécideravantsadémission.
fit ceprêtrequi neseradoncpasinstitué,parcequ'il ne
serapas bénéficiédoitaussi être entendun'y êtrequ'à
Notrebonplaisiretvouloir.Défendonsabsolumentdefaire
denouvellesconventionsd'accepterdenouvellescharges
qu'onpourraitimposeraprèscellesqui serontprescrites
cyaprès;
2" Le Rd prêtredeservantauxSierneseraobligédesqu'il
y aunidesrépondans,dechantergrandmesseet Vêpres
lesdimanchesetlestesdel'année,hormisles4principales
scavoir:Noël,Pâques,Pentecôte t la Toussaint,comme
item les suivantes:La Circoncision,la Fête-Dieu,la
.Nativité,la Purification,l'Annontiation,l'Assomptionde
la trèsSte-Vierge.Le dimanchedesRameaux,la Dédicace
de l'égliseparoissialed'Albeuve; La principaledu S.
Rosaire;la festedeS. André,apôtre.Auxquelsjoursil
dira la messeà uneheureconvenable,afinqu'onpuisse
serendreauxofficesde la paroisse.
Et commeleditprêtredeservantdoitdonnerl'exemple,
eny allantlui mêmeassister.Noussupposonsquele Rd
Curé d'Albeuvene fera aucunedifficultédepartagerson
dineravecluiencesjours,ainsiqu'ily estparticulièrement
exhorté,afinqu'il ne sevoyepas obligéd'allerprendre
sonrepasaucabaret,ouailleursdansla mêlée,ouparmis
la foule,et cela d'autantplus qu'il peutarriverassez
fréquemmentqueceprestrerendela pareilleau Curé,
soità son vicaire.Ce derniersurtoutpouvantsetrouver
auxSiernespendantdesmauvaistemps.Cependantle tout
sansuneétroiteobligation,puisqu'onpeutprésumerqu'on
s'yconformerasansqu'il failley astreindrepositivement;
'¦i° II diraetappliqueralesmesseset anniversairespourles
fondateurscyaprèspécifiés(suitlesnomsdesfondateurs
desanniversaires);
4" 11 appliqueraspécialementlagrandmessecontinuellemen
et annuellementde troisdimanchesl'un et lesquatre
principaleslestesdel'annéedesortequedetroisdimanches,
l'applicationde deux lui en sera libreleRd prêtrene
pouvantêtrechargéd'enappliquerencored'autres,que
lessusnommées,eu égardà la modicitéde sa renteet
d'autantplusque:
o" II seraobligéd'assisteret d'administrerlesmaladeset
d'entendrea confesse;
6° II sera de mêmeobligéde faire le cathéchismetousles
dimanches,de faireun sermonchaquemoisetlesautres
dimanchesdumoisalternativementetexpliqueraoul'épitre
ou l'évangiledu jouretlira quelquesujetdeméditation;
7" II chanteraVêprespendantoutel'octavedela lesteDieu,
aprèslesquellesil lira quelquepointdeméditation,qui
ak rapportaumystèreduTrèsS.Sacrementdenosautels.
De plusil chanteraleslytaniesdelaViergetouslessamedis
etlesveillesdesfestesde Notre-Damecommencoreles
veillesdesfestesdesapôtres;
S" Quandon fera quelquedévotion,ou quelquesprières
publiquesduementordonnéesdansl'égliseparoissiale,
dansdestempsdecalamité,etc."Le prestredeservantfera
la mêmedévotiondansla chapelledesSiernes:
9" II feral'écoleauxgarçonstantseulementunefois le jour
(tendantl'hyver,savoir: -depuisl'aventjusqu'àcequel'on
commencea alper,autantqueles fonctionsduministère
le lui pourrontpermettretqu'onauraégardà sespeines.
Il estde même xhortéde fairecetteécolele restede
l'année,s'il en a le temps,commeunechosetrèsutileet
louable,capablede lui attirerla confiancedesparentset
delui fournirl'occasiondepréparerlesenfantsau catliéchisme,
afinqu'ilspuissenttoujoursêtremieuximbusdes
principesdenotrereligion,mieuxaussirépondrelorsqu'ils
serontinterrogéspubliquement.
Le toutainsirégléetdéclaré,Nousentendonsquenotreconcession
nedoitaucunementpréjudicieraux droitsdu curéet del'église
paroissialed'Albeuve;persuadéque ceuxdeshon.Ressortissants
desSiernesqui pourrontfréquenterl'égliseparoissialele ferontet
nes'entiendrontpas à leur chapelle,commefaisantun corpsa
part; maisqu'ilstacherontplustôt demarquerleurunion11 leur
attachementà l'égliseparoissialeleurrespectetleurdéférencepour
leurRd Curé,cequidoits'entendreaussidu Rd prêtredeservant.
Voilà ce que Nousavonscru devoiraccorderaux instantes
prièresqui Nous ont été faites.Bien entenduencoreque cette
concessione souffrirani changement,ni altération,ni retranchement,
niadditionsansnotrepréalableconnaissanceetdéclaration
danslesconjonctures,qui dansla suiteenpourraientexiger.
C'estcequenousavonsfait expédierà double,afinquelesuns
cl lesautrespuissents'yconformer.En foydequoi,etc.
Donnéà Fribourg,le 30janvier1750.
Joseph-Hub.épis.Laus.
Franc.RodolpheWuilleret,
prot.apost.secrétaire(Arch.desSiernes\
1815. Les habitantsdesSiernesadressentune demandeà
l'évêquepourobtenirdesfondsbaptismauxdansleurchapelle; mais
inutilement.
1880. Aujourd'hui,techapelainchantela grand'messeet les
vêprestouslesjoursdefêtesetdimanchesà l'exceptiondudimanche
aprèsla Fête-Dieu; du seconddimanchedecarême; du jourde
Pâques; etdesfêtesdel'Assomptionet la Toussaint.En cesjours,
leshabitantsdesSiernesdoiventassisterauxofficesdel'église-mère.
Confrérie.Indulgences.
La confrériede Notre-Damedessuffiâgesfut érigéedans la
chapelledesSiernesen 1710, l'annéede l'installationdu premier
chapelain.
La Bulled'érectiondonnéepar ClémentXI estdu6 juin 1710.
L'approbationde Mgr JacquesDudin est du 27 juillet1710.
M. Pierre Thorin étaitalorscuréd'Albeuvet M. JacquesRoulin,
chapelaindesSiernes.
Lesconfrèresdoiventréciterchaquejour5 pateret5avepour
lesdéfunts.Usdoiventconfesseretcommunierlesjourssuivants:
le 2medimancheaprèsl'Epiphanie;le2medimancheaprèsPâques;
le 2""* dimancheaprèsl'Assomption; le 2"ie dimanched'octobret
le 2""" dimancheaprèsla fêtede la Trinité.La communiondoitse
fairedansla chapelledesSiernessi possible.Enfin lesconfrères
doiventassisterà la messequi secélèbreaprèsle décèsde chaque
confrère.
LesCloches.
La campanillerenfermedeuxcloches: la grandeclocheestde
l'année1780.
Lesinscriptionsont: Antoine-JosephBurtin,parrainet Anastasie
Beaud,marraine.Le SieurrJacques-Lauisdela Combas,gouverneur.
A. etC. Livremont,pèreetfils,dePontarlier,m'ontfaiten I7NO.
La secondeaveclesinscriptionssuivantes:
SoliDeohonorgloria.
J'ai pourparrainJoseph....? marraineMarie-AnneCaslellaz.
Le Sr JacquesBeaud,gouverneurde la chapelle.
Fait Livremontde Pontarlier1761.
La monstrance.
La chapellepossèdeune très jolie monstrancen argent,du
XVe siècleou peut-êtredes premièresannéesdu XVI e Ellea été
gâtée,sousprétexted'embellissement.On lui a appliquéunefeuille
decuivredoré,découpéeenrayons,etona supprimélesommetdes
clochetonsenargentpoury placeretadosserunedemiecouronne
encuivredoré.
Rétabliedans Je styleprimitif,cettemonstranceaurait non
seulementunecertainevaleurmatérielle,maisencoreunevéritable
valeurartistique.
Leschapelains.
Lesvicairesd'Albeuvecélébraientdans la chapelledesSiernes
lesmessesfondéeset lesoffices olennelsles joursdu Patron,de
St-AntoinedePadoue,deSte-Barbe,dela Dédicace,etc.: maisilsy
venaientrarementle dimanche,ce qui mécontentaitla population
desSiernesetamenaitdesconflits.Les Siernesfaisaientpartiede
la communed'Albeuve tdanslesassembléesil étaientoujoursen
minorité.On prit donc la résolutiond'établirun chapelainaux
Siernes,d'y établirun presbytère; ils adressèrentdanscebut la
pétitionsuivanteà LL. EE.
1709. Les habitantsdesSierness'adressentà LL. EE. de
Fribourg«ayantdessaindeconstruireunemaisonety faireun jardin
etpetitecheneviëreaudit lieupour le demeuraged'un soubchappellain
». Dansce butMs ontdemandéà la communela place
nécessaireet leboissuffisant,cequi leurfutgracieusementaccordé.
Mais la communene possédantpas une placeconvenable,les
habitantsdesSiernesveulentbiencéderle terrainnécessaire,pourvu
(ju'en échangeon leuraccordedu terraindes bienscommunaux.
Ils prientdoncLL. EE. deconsentirà cesarrangements.
Lestravauxmarchèrentrapidementeten1710,onputinstaller
lepremierchapelaindansla nouvellehabitation.
ChapelainsDesSiernes.
1710. ]). JacquesKoullin, de Treyvaux,mortauxSiernesen
1747.Il a fondéplusieursmesses.
1747. D. JacquesCachet,de Gruyères.Il quittales Siernes
en 1751.
1751. D. FrançoisGremaud,deBulle.Il quittaen1755.Il fut
chapelain,à Ruyeres-St-Laurent,desSiernesde1751à 1755,du
clergédeBullede1774à 1788,mortà Bullele4 décembre1788.
1755. I). JosephRobadey,deLessoc,futnommécurédeCerniat
en 1 764.
1 760. 1). Denis(lastella,d'Albeuve,décédéauxSiernesen1769.
1769. D. Abondance,du diocèsedeTarentaise.Jl restaaux
Siernespeudetemps.
1769. 1). JacquesEsseiva,duCrêt.Il estmorten1771.
1771. D. Jean-NicolasBerger,dePrez.Il quittaen1772.
1772. D. PierreRoussin,de Farvagny.Il fut nommécuréde
iMontbovonen1774.
1775. D. Pierre-JosephMaillard,deBillens.Il futnommécure
à Estavannensen 1778.
1779. D. Georges-SiméonRuffieux,deBroc. En 1790,il est
chapelainà Botterens,ensuitechapelaindeMinsiez.En 1778il est
sous-diacretil habiteBotterens.
1781. D. Louis-Ignace-JacquesThorin, de Yillars-sous-Mont.
II futnommécurédeNeirivueen1811,oùil estmort.le19décembre
1839.Il futchapelainauxSiernespendant30ans.
1812. D. HenriMoura,duGrandvillard.Il fut nommécuréde
Montbovonen 1818,où il estmort|e7 octobre1854.Il estarrivé
auxSiernespeudetempsaprèssapremièremesse.
1818. B. Georges-JosephSciboz,deMorlon II quittaen1826.
1827. B.Jacques-Joseph-GrégoireCurrat,duCrêt.Il futnommé
curédeLessocversla fin de l'année1828.
1828. f). François-Pierre-EmmanuelThorin,de Viilars-sous-
Mont.Il fut pendant16anscuréà Ëpendes.Il quittalesSiernesen
1833et il lut nommécurédeCrésuz,où il estmort.
1833. Le 26septembrestarrivé M. Siméon-Pierre-Bernard
M urith,deGruyère;il fut en 1843nomméchapelainde Minsiez.
Il étaitnéle18février1807,ordonnéprêtre,le22septembre1832,
vicaire à Attalenspendantun an. Il est mort à Gruyère le
13octobre1880.
1843. Le 28 novembreest arrivé D. FrançoisGolliard,de
Mézières.Il aquittéle 4février1848: il futnommécuré-desservant
auChatelard
1855. DepuisledépartdeM. Golliard,jusqu'en1855,M. Claude
Berchier,chapelain,à Montbovon,lut desservantdelachapelledes
Siernes.
1855. Le 21aoûtestarrivéDomJean-Laurent-ArsèneBielman,
deBonne-Fontaine(Praroman).Il quittales Siernesle 8 juin 1864
[tourrentrerdanslecouventrétablidela Valsainte.
DomBielmanétaitun ancienprieuriki couventdela Part-Dieu
suppriméen 1848.Cet Ordre lut rétablit,maistransféréà la Valsainte.
Il avaitobtenunue autorisationdesessupérieursde rester
encorependant3ansd.inslemonde; maisil nevoulutuserdetoute
l'étenduede cettepermission;un an après il rentraitdansson
Ordre;depuisle8 juin1864,il n'yeut pasdechapelainjusqu'au
9 janvier1870.
1870. Le 9 janvierestarrivéD. Jean-.NicolasBovet.d'Auboranges.
Ordonnéprêtreen 1855,il fut en1856vicaireà Berne; en
1857il fut nomméprofesseurau collègeSt-Michel,à Fribourg.Il
quitta l'enseignementen 1868pour entrerau noviciatdesPères
Bénédictinsà Wariastein,qu'ildut quitterpour motifsdesanté.Il
lutnomméchapelaindeNotre-DamedeChapelleen 1870,curéet
doyenà Rue.Il estdepuislemoisdejuillet1882curéà Villarsiviriaux.
Is7l. Le 2 janvier1871estarrivé D. Daniel-JosephCarrard,
deBottensetPoliez-Pittet.Il jpestajusqu'au6 juillet1873etil est
aujourd'huichapelainà Ruyeres.M. Carrardestné ïe 28septembre
1806;ordonnéle 23 septembre1838,vicaireà Salesen 1838
1839et1840,chanoineà Romonten1841,curédeLentignydepuis
1848,chapelainà Corpatauxen1807,desSiernesde1871aumois
dejuillet1873.
1873. I). Pierre-FrançoisJoye, de Montagny-la-Ville;né le
21 novembre1823;ordonnéle 25 juillet1848;vicaireà Prezen
1848; curédeCorbiéresen1851; curédeNuvilly-Aumonten1855;
chapelainde Vuisternens-devant-Romonten 1803etchapelaindes
Siernesdepuis1873.
ARCONCIEL
Mrconciê,lH.vcoticia.cum,ddrkontie,aß.Tean.eey,
Urguntie,aH.rcontiaeu.in,(Slreacœli,moderne),en
allemand'Eryensac/i,( cErgenbac.h,(Ertscnbach,
moderne),etc.,etc.
1082. Arconcielfutdonnéparl'empereurHenriàC.onond'Olttngen,
frèredeBurcard,évèquede Lausanne.Dans ce don était
comprislechâteauet le village,ainsique lesvillagesdeSales,de
Farvagny,avec toutesleurs dépendances,terres,vignes,prés,
pâturages,église,etc.Le diplômefutexpédiéd'Albano,signédela
mainduroi etmunidesonsceau.Lesdeuxfrèresd'Oltingenavaient
suiviHenri IV danssa fortunecommedansseségarements.
L'évêqueBurcardrevenaitdeCanossa,où il s'étaitfaitrelever
del'excommunicationet Henri IV avaitlargementrécompenséla
fidélitéde(lonon.
Kuenlin(dict.)renfermeà l'articleArconcieldeuxerreurs,il
placela donationd'Arconcielen1032;laseconde rreurconsiste
encequel'églisedeSt-Pierre,donnéeparBertholddeNeuchâtelau
couventd'Hauterive,n'estpasl'églisedeSt-Pierreà Arconciel,mais
l'églisedeSt-Pierreprèsd'Arconciel(St-PierredeTreyvaux).
1450 Le droitdecollationappartenaità l'évêquedeLausanne
et il conservacedroitjusqu'àl'époquedela réforme,1536.
1233. Par actedu moisde mars 1233,passéà Arconciel,le
comteRodolphedeNeuchâtelatteste:
I ° Qu'ensaprésencel chevalierBorcarddeBenneville,avant
de passerà un secondmariage,avait léguéà l'église
d'Hauterive,duconsentementdesesfilsBorcardetUlrich,
uncensde5sols,à préleversur sonalleudu Gotteron.
Témoins:D. Richerus,chapelainà Arconciel.Cono,Sgrde
Corbieres; PierreetRudolphedeMarlie; HugodeVileta;
UlrichdeBussy: ThorindeLa Roche; ConoWengis,tons
chevaliersetnobleWilli deLa Roche,etc;
2" Quele mêmejour, an mêmelieuet devantlesmêmes
témoins,Ulric de Bussyreconnutavoirdonnéaumême
couventpour le reposde l'âmede sa femme,etc.,une
terrequ'ilpossédaitavecle chevalierRudolphede l'ombremont,
situéeà Cugy(supervillamdeCuzie);
¦i" QuePierreSeschales,d'Arconciel,avaitreconnuaussiavoir
donnéà la mêmeégliseun censde2sols6den.,etc.
4" Qu'ilavaitléguéà l'églised'Arconciel,dédiéeà St-Jaques
un censde12den.hypothéquésurdeuxposesdéterreà
Seneide(ZeerlederetArch.d'Haut,rép.).
'1235. Août. BertholddeNeuchàteldéclarequel).Guillaume
d'Arconcie,chanoinede Lausanne,a donnéaucouventd'Hauterive
20solsa percevoirchaqueannéesursonalleudeTreyvauxetcela
avecsonconsentement.(Arch.cant.etMatite,mon.).(M. etD, XIX
etGirard nob.écriventWillencusd'Arconcie.Mars 1235).
1284. Frère Rodolphed'Arconcie,religieuxdu couventde
Hauterêt,témoindela ventefaitepar Rodolphe t Guillaumede
Mossel,frères,desfiefsqu'ilstiennentdecemonastère(M. etD.XII).
1 314. Par acteentrevifs,dumoisd'avril1314,souslessceaux
deD. Aymo,curéde Treyvaux,etde D. Pierre,curéd'Arconcie],
nobleJeandeTreyvauxdonneau couventd'Hauteriveun censde
5solsetcelapourle salutde sonâmeet cellede feu sonpère
Pierre(Arch.cant.Hauterive,rép.2).
1330. DornJeandeHathenberg,curéd'Arconciel,scelleavecle
Doyende Fribourgun actedans le moisde février1330,par
lequelJeannetteveuvedeMermetditBarondeDompierre,du consentement
desonfils, vendau couventd'Hauterivedeuxpiècesde
terre« versla croixet le ruzde Lentignie» territoiredeCottens
(Arch.cant.Hauterive,rép.).
1328.1341. D. Jean de Hattemberg,curé,appartenaitàla
familledecenom,dontlechâteausetrouvaitaubordd'unprécipice,
au-dessusduGotteron.Kuenlindit queJean étaitcuréd'Arconciel
en1313,cequi esttrèsprobable.
1330. 6 novembre.Il esttémoindu testamentdeMarguerite
deNeuchàtel,veuvede JeandeBlonay.Ce testamentfut écritpar
JeanRobertdeRomont,notaire,dans1h chambredela maisonde
JacquesRiche,situéesurlesPlates]).
1330. Novembre.D. Jean de Hattemberg,curéd'Arconciel,
scelleunactededonationfaiteaucouventdela MaigraugeparJean
deMelthilijonetsafemme(Arch.deJa Maigrauge,rép.).
1331. Il scelleaussiun acteparlequelJeandeMonlpreveyres,
d'Avenches,déclareavoirreçu 42liv.de Rodolphede Neurnàtel
pourun coursiergris(Matile,mon.).
1331. Il scelleencoreavec J). Jean d'Avenches,doyende
Frtbourg,l'actede venteque l'ait JeandeCottens,neveudefeu
Ulrich,etsafemmeClemenceta,ucouventd'Hauterive(Arch.cant.
Hauterive,rép.).
1332. J). JeandeAnthenberg,curéd'Arconciel,placesonsceau
surun actedumoisd'avril1332.Perrod,filsdefeuHenriditVoudri,
du petitMarly ; Berthold,filsde Jacquesdit Sybilliard,du consentement
etsousle cautionnementde leurspères; etPerrod,filsde
RodolphedeChaseles,confessenttenirdu couventd'Hauterivela
grangedeChasalesavecsesdépendances,ledroitdepaîtredansles
forêtsde Chasalespourun censde 0 muidsde froment,deux
muidsd'épeautre,deuxmuidsd'orge;18coupesde poiset7 1ji
muidsd'avoine,de4 livresde cire et 6 chaponset pour la forêt
3muidsd'avoinet I livredecire(Id.).
1339. Par actedu moisd'octobre1339,sous lessceauxdu
Doyende.Fribourgetde I). Jean de Hatenberg,curé ;'i Arconciel:
Jolia, épousedenobleAymoCo-SeigneurdeYuippens,du consentement
desonmari etdesa mèreAlline,vend en franc alleu,au
couventd'Hauterive,4 tcnemenlssituésà EpendesetArconcielpour
leprix de66livres,avecfonds,droitomnimodejuridiction(Id.).
1339. 22décembre.Souslesceaudu DoyendeFribourgetde
D. JeandeHatenberg,curéd'Arconciel,Agnès,veuvede Willi dit
deCortanerdeFribourg,etsesenfantsMermetet Alexie(celle-ci
béguine)vendentpourle prix de60livresh WilhelmdeMassonnens
desterresàCottens(Id.).
1341. Le dernieracteoù le curéJean deHatenbergapparaît,
estdel'année1341,dansle moisdenovembre(Id.).
i;C'estlenom|>riniitil îles Plaies,ce mol lMates«¦ rencontredansplu»iem>localitésdu
cantondeNeuchàteltdeFribourg.
1356. 2 juillet.D. Pierre,curé deTavel,donnepardonation
irrévocableà sonfrèreGuillaumeRamstein(Ramstenni)en récompense
deplusieurservices,samaisondeFribourg,situéeauBourg,
derrièrel'églisedeSt.-Nicolas,entrela maisonde D. Henri, curé
d'Arconciel(Arconcievilla)etcelledeI). JacquesChamblot,prêtre.
Cettemaisonsetrouvaitdansia ruedesPrêtres(Arch.cant.not.9).
Le curéd'ArconcielétaitD. HenrideChénens.
1414. D. Girard Vendet,curé d'Arconciel,doit au maître
SymonPeyrachastel,juifet bourgeoisdeFribourg,100s. Il donne
enhypothèquesongreniersituéà Fribourg,sur la Planchesupérieure.
22février1414(Àrch.cant.not.17).
1416. D.Girard Rondet,curé(cedoitêtreVendet),sereconnaît
débiteurdela sommede 8 liv. et 15 solslaus.enversnoble
NicoddeGillarens,donzel,demeurantà Vevey,etJean Chaney,de
Montagny.Cettedetteprovientd'uncautionnementfaitpour Henri
Mauiert,d'Estavayer.16février1415(1416).
1416. 4 janvier(1417),le dit Nicodde Gillarens,confesse
avoirreçupour le premierterme4 liv.,7 s., 7 den.(Arch.cant.
not.22).
1418. 21avril. I). GirardRiondet,curé,doitpayersur l'ordre
dudoyendeFribourg,7 liv. qu'il doit à Duceta,juive,veuvede
SymonPetracastello,bourgeoisdeFribourg(Id.).
1425. 14 juillet.JacquetSynaudyreconnaîtquedompJean de
Altomonte,curéd'Arconciel,l'a cautionnéauprèsde M. Gondrey,
d'Ependes,pour la sommede 18 liv., soitpour l'achatdedeux
bœufsetd'uncheval(Arch.cant.not.26.).
1425. D. Jean Dàmon(Daumon),curé, amodieà Pierre de
Chesales,età MermetdesPruniers,touteslesplaces(omniacasalia)
quesonéglisepossèdeau Lotftastel,d'abordpourdeuxanset
ensuitepourtoutesa vie,pourle prixdeo s.etdeuxchaponspar
an.10mars1425(Id.).
On letrouveencorele 27août1425,le8 juin1426.
1427.Par acteentrevifs,du mardi aprèsl'octavedela fêtede
saintPierreincathedra,1427,signéJean de Altomonte, curéà
ArconcieletnotairePierre Picquar,de Riaz, cèdesesbiensà sa
mère(Arch.d'Haut.,rép.).
Ce Picquarallaitprobablementémellreles vœuxmonastiques.
1430. D. Jeand'Avenches,curé d'Arconeiel.Il appartientà
l'illustrefamilled'A venches:il possédaitunemaisonà Fribourg,
ducôtédela portede Morat. NicodGnillermiet sa femmeVtlia
fondentun anniversairedansl'églisedeNotre-Damepourun cens
de 10s.placés urunemaison,à cotédecelle-là.1" janvier142!)
(1430)(Arch.cant.,not.27).
Il fautcependantobserverqu'il y a erreurdeprénom,cedoit
êtrePierred'Avenches,car danslesautresactesil portetoujours
le nomde « Pierred'Avenches».
1431. Il reconnaîtdevoirà PierredeMonte,vicairede Donatyre,
8 liv. C'estD. Pierre de Montpréveyrequi fut vicaired'Arconeiel
en 1 439.
1431. 2août. D. Pierred'Avenchesdonneà fermependant
3ans,à commencerà la prochainefêtede l'Assomption,à domp
(iuillaumede Bracyaco,curé de Gomoy(Goumois),diocèsede
Besançon,sonégliseparoissialed'Arconeiel,et la chapellefondée
dansl'églised'Ependes,pourleprixde9 liv. bonneslaus.paran et
5 s.au nomdupatronat(nommepersonagii)(Arch. cant., not.
33).
1451. 23octobre.Il achètede PierreStoibis,deZerschur(la
Schûra),18chèvrespourle prixde8 liv. (Gruyère,not.).La chèvre
coûtaitdoncenviron33centimes,monnaiefédérale.
1452. Il doit7 liv.àlasociétédeisStuderetdeislieif.
Le curéPierred'Avenches.
Pierred'Avenches,curéd'Arconeiel,assistaà l'assembléeîl la
communautédeFribourgetdesOeux-Centsréunisdansl'églisede
St-Nicolas,danslaquellela déchéancede l'Autrichefut prononcée,
eton fit actedesoumissionau duc de Savoie.C'étaitle 10 juin
!V'vi. LesautrestémoinsdecettemémorablejournéeétaientPierre
Massalier,abbéd'Hauterive;G Huser,curéde Fribourg:Jean
Chappotat,chanoinedeMontjoux; Pierre Macherard,curédeVillars
; Antoined'Aigremont.
Visitepastoralede1453.
Les H'"es Visiteursarrivèrentd'Ependesà Arconciele mercredi
é juin. Le droitde collationappartientotalementà l'Evêquede
Lausanne.D. Pierred'Avenchesestcuréetil réside.Les Visiteurs
ordonnèrentde fermerle tabernaclenbois,danslequelonconservait
le iSaint-Sacrement(almaliolums'veciboriumligneum),de
munirla ported'uneserrureavecuneclefetdeleplacerducôté
del'Evangile.Dèsqu'onlepourra,on fera un tabernacledansla
murailleetonentretiendratoujoursunelumièredevant.On procurera,
dans8 jours,unmisselausannois,ouonrépareraceluiqui
existedansl'espaced'un an et on y ajouteraun nouveaucalendrier.
On répareralesfenêtresduchœurdansl'espacede5anset
ony placeradesvitres.Lesmursduchœur,noircispar lescierges,
serontblanchis.On répareralesdeuxcoffresquisontauchœur,on
lesfermeraà clef,demanièrequelesratsn'ypuissentpénétrer.On
déposeradansl'un lesornementssacrés,soigneusementplies.Ou
procureradesburettes.On repeindrala tablettede la paix,eton
placeraunplancherauchœur.On réparerala croixqu'onapporte
dansla chambredesmaladesetony placerauaChrist.On procurera
unemonstrancepourporterla Sainte-Eucharistiele jourdela
Fête-Dieu.Ordrede fermerà clef les fonds-baptismaux.On doit
réparerle toitdel'égliseet placerun grandcruciiixentrelechœur
et la nefet le suspendreassezélevé; placerunebannièreà la croix
dela procession; procurerun goupillon; placer4 croixau cimetière
et tenircelui-cisoigneusementfermé,afin quele bétailn'y
pénétrepas.La murailledu frontispicede l'église,au-dessusdela
porte,doitêtreréparéeet ornéed'unecroix en pierre.Enfin on
établirauneaiguièreavecessuie-mains; unelanternepouraccompagner
le viatique,desextentes,etc.,etc.
11 estfaciledesefaireuneidéede l'égliseen il'6'3.C'étaitun
petitédificesansornements; elle n'avaitni sacristie,ni tour. A
l'intérieur,lechœurdevaitêtretrèsabaisséetécrasé,sansplancher
ni dallage,maisla terrenue. Il n'y avaitqu'unseulauteldans
l'église,etn'ayantprobablementquedeuxchandeliersen bois,les
autelsornésdequatrechandeliersétaientrares,et leschandeliers
en métalétaientencoreplusrares. Les fleursartificiellesétaient
inconnues; les bancsdansleséglisesn'existaientpas et étaient
défendus.Cettevisitenousapprendqu'à Arconcielle tabernacle
n'étaitpasplacédansla muraille,ducôtédel'Evangile,commedans
lesautreséglises.Où était-ilplacé? Au milieude l'autelou audessus,
car il estprobable<|uel'auteln'étaità cetteépoquequ'une
tableenpierre,au-dessusétaitle tableauou !a statuedu Patron.
On peutvoir à Hauterivel'autelprimitif formépar une tableen
molasse,soutenuepar 4ou8 piedsdeceltepierre.Le maitre-autel
actuela étéconstruitsnr cetautelprimitif.Les fenêtresn'avaient
pasdevitres;dupapierliuilé,de la corne,etc.,lesremplaçaient.
Touslesornementssacrésétaientrenfermésdansun coffreoù les
ratset lessourisavaientleur libre entréeet sortie.Les reliques
étaientconservéesdansdesboursesen soie.La tablettede la paix
(quia étéremplacéepar lereliquaire)n'étaitqu'unetablettedebois
peint.
L'églised'Arconcielnepossédaitpasencoredemonstrancepour
la processiondela Fête-Dieu.A cetteépoque,il n'y avaitd'autre
procession,où la saintehostieétaitexposée,qu'encejour-là,et la
fêteduSaint-Sacrementfut célébréepour la premièrefois le 19
juin 1264.Ce fut sainteJulienne,religieusehospitalièreprèsde
Liège,qui fut l'instrumentdontDieu se servitpourétablircette
fête,soitpourhonorer,F.-C. Eucharistiepar un cultesolennel.La
fêtefutordonnéepar le papeUrbain IV en 1264,maiselledevint
insensiblementgénéraledans l'Egliseau XV e siècle.Dans plusieurs
égliseslespremiersostensoirsconsistaientenunsoleilqu'on
adaptaitauciboire,qui devenaitainsilepieddel'ostensoir,etcela
duraassezlongtempsdansleséglisespauvres.Quoiquela fêtedu
Saint-Sacrementfutcélébréedansc'iaqueparoissen 1453,il n'est
cependantpasétonnantquel'uneoul'autrefûtdépourvued'ostensoir.
Arconcieln'avaitpasencoredebannièrepourlesprocessions,
maisunesimplecroix. Les croix-bannièresou enseignesétaient
cependantdéjà trèsrépanduesdans le XV siècle.Il ne faut pas
s'étonnerdela pauvretédeséglisesdansle XIV, XVe et XVI e siècle.
ni deleurpetitesse.La populationn'étaitpas nombreuse,comme
on peutle voirdansles paroissesoù le nombreîlesfeuxestindiqué,
et le peuplerestaitdevantl'églisequantil'é liliceétaittrop
restreint.Les invasionsdesbarbares,les guerresfréquentes,la
pauvretédespeuples,l'étatde servageetd'autrescausesempêchaient
les fidèlesà construiredeséglisesconvenables.Dans la
guerrede 1385-)386,les Bernoisbrûlèrent36 églisesdansles
possessionsdeFribourg; ceséglisesétaientsituéesurtoutdansles
décanatsdeFribourgetd'Avenches,or cesdeuxdécanatsne renfermaient
que54paroisses.
1453. 7 avril. Monitoire*) de l'officialde la courde Lausanne
à PierreSchwatz,de Montilon,pour l'obligerà payer4 liv.
et10s.qu'ildoità D. P. d'Avenches,curé(N«39).
1470. 3 mars.Jacquet,d'Arconcier,seportearriére-caution
de Girard desPruniersenversU. Jean Pilliot,curéd'Arconciel
(Gruyère,not.).
1471. 29 janvier. Il donneen accensementperpétuel,au
nomdesonéglise,à JeanBergo,lespiècesdeterressuivantes:
1" Encuaes,2 posesdeterre,maintenanttransforméesn forêt:
2° Sub-clozMontarnoz,2 poses,plus ibid. 1 poseprésdela
terredediteéglise,plus2poses;
3° En la Croix,1 pose;
En Faltaz,1ji poseréduiteen forêt,prèsde la terre de
l'église;
SupraCassuerv,2 posesréduitesen forêt:
Au Sapalley,2posesprèsdela forêt;
En la Verchiery,*/» pose;
Eis Long-Champ,1 pose:
PrazCollon,l(t seitorée,présdupréde l'église;
En Gottola,*/« pose,plus*/, poseprésducheminqui v;» aux
jardinsduchâteau(orloscastri)et le prédel'église;
Eis CurtysdeFaetaz,uneseitoréede pré et forêtprésdes
jardinsdel'église.
Pourleprixde50solslaus.-), 2chapons,I couped'avoinede
censetunadieta(journée)temporefalcarumpratorum.29 janvier
1471(Arch.cant.,not.94).
1' Danslesactesor>sesoumettaitansloiscivilesetcanonique.».C'estainsiquepourobtenir
satisfactiond'undébiteur,ons'adressaità l'autoritéreligieuse,quiadressaitd'abordun monitoire,
etlançaitensuitel'excommunication.
¦2}Soit15((«sespour1 fr. HO c.mon.ftkl,
1474. Outre le bas prixdesaccensements,on remarquerala
quantitédeterresautrefoiscultivéesetà cetteépoqueréduitesen
forêts,cequi indiqueunediminutiondela population.
On retrouveraD. Jean Pilliotou Pilliodà Pont-la-Ville.
1493. 11 mars (1494).I). Pierre Kiiss, chapelainà Fribourg
et curéà Arconciel,vend unemaison,ruedeMoral,à son
cousinJeanCornet,pourleprix de 130liv. (Arch.cant.,not.99).
Il paraîtpar l'articlesuivantqu'il fut curéd'Arconcieljusquevers
1500.
1500. 8 février.D. Jean Gey, vicaired'Arconciel,reconnaît
avoirreçuà fermelebénéficedela ditecuredeD. Paul de Torculari,
curéd'Arconciel,pourlesdeuxannéesuivantes,à commencer
à la fêtedesaintMichelpassée,pourleprixannuelde28liv.
Il reconnaîtencoredevoiraucuré D. Kâss uneannéed'amodiation.
DébetdpnoCaseipro unaprcsiaadmodialionis, etc.
(Arch.cant.,not.).
1494. Le curéPilliod,morten1494,lèguepartestamentoO liv.
pourdire tousles14joursunemessederequiem.
1506. L'AvoyeretConseildeFribourginvitentle curé à ne
pasrenvoyersonvicaire,aussi longtempsqu'il neserapasdésagréable
auxparoissiens(Man.).
1522. 20novembre.PierrodeLedefïurs,d'Arconciel,vendà
dompGuillaumeGrand,chapelain,unchesaulxsituéà Arconciel,
prèsdel'église,etlapossessionduluminaire(Arch.cant.,not.134).
1525. Le ConseildeFribourgécritaucuréd'Arconcielausujet
desonvicaire.7 juillet(Man.).
1527. 4 juin. Verscetempsil y aeuchangementdevicaire.
Le Conseilécritaucurédelaisserparvenirà sonancienvicairesa
partdela dîme(Man.).
1539. Clauda,veuvede Jean Python,lègueà l'église20sols
(Arch.cant.d'Hauterive,2 rép.).
1577. La communed'Arconcielavaitl'ait uu règlementcommunal,
qu'ellesoumità l'approbationduConseildeFribourg.Celuici
posaquelquesnouvellesconditions,entreautres: « Défendde
« recevoirni laisserhabiter iereleurcommunedArconcier,aucun
« estrangiernatifzhorsdenosterressousle ban de 50florins; et
« d'entretenirpersonnesmandianlesestrangieresplus long que
« dung jour et une nuict. Voulonsque incontinentqueaulcun
« esirangiervouldrarésider iereleurdictterritoireil soyenltenus
« etobligéspar leurdevoiretsermentle remonstrera leurbande«
retsoubpeinedésirechastié.Aussi leur estdéfenduderetirer
« aucungmendiantni aultreestrangierplus <|uedict estsouble
« bande10 Ilor.
« Les estrangierspayerontpour l'habitation50 liv. enaprès
« leurpermettonspour le proffît de leur communederéduireet
« tenirle boyset forestappellela bourse,audevin,pournécessité,
«desortequepersonnenepuisseoudoivecoupperboysdebanp
« oudommaigeableni despaulx (pieux)ni desverges,ni verds
« ni seczdempuisle chemindela chinaulxtendantà la maresche
« etdempuisla mareschetendantpardecostéOmemca la rva au
« essertsouble bande10 liv.a recouvrerdel'offensantsansmerey
« desquelsa moytienousadviendraet lautreà la communitépour
« appliquerau proffît dicellea la réparationde l'égliseetdeleur
« compagnie »
Les fermiersétrangerspayeront2 Ilor. paran. Défensede louer
lerre et maisonaux étrangerssansl'autorisationde LL- KE. ;
l'étrangerlocatairequi n'a pasdeterrep îyeraà la communeI Ilor.
paran, et il ne pourra garder« sur lecommung» que2 brebis,
2chèvres,2 porcs.
Personnene pourra jettersur le communau delà de 12
brebis,etc.4 juillet1337.
1578. 14mai. D.PierreTengelliest curé de Treyvaux; il
réclameîlesonvicaired'Arconciel,dompJean N.... la fermede <>
annéesdecebénétice.Le vicaires'excusen alléguantles nombreuses
réparationsqu'il a dû faireauxbâtiments.Le chapitrede
St-Nicolasdéclaraquele vicairenedevaitrien (Man.duchap.).
1383. 24avril. Jean de Ledefourlègueà l'églised'Arconciel
10Ilor., a celledefiourguilion3 Ilor.
158(i. 20mai. Yen. Domp.CasperI Du Crest, curé d'Arconciel,
et Jehan Jottet et AnthoineTrinchent,jurésde l'église,du
consentementdetouslescommuniers,accensentet abbergent,au
nomdela diteéglise,à Uldry, fils de HenzillyJottet,d'Arconciel,
« un morceldel'rez» situéau lieudit « enla Cossettaz,» derrièrela
diteéglise,la terreilu luminaireducôtéde biseet soleillevant;
« Je riaulx» deversvent,etc.,« pour h censéannuelletperpétuelle
d'unsaz,» mes.deFrib.,etd'un bonet loyal « inlrage» de
20flor.(Arch.dela commune).
1586. ClaudeBulliard,d'Arconciel,lègueà l'église10groscl
pourunechasuble15florins(Arch.cant.not.).
Lesgrandsanniversaires.
Cesanniversairessecélébraientaux(Juatre-Temps,ou le lendemain
du Patron,etc.,il paraîtque la fondationde cesofficesest
del'année1587.Dansquelquesparoisses,cesfondationsremontent
au XIVe etauXVe siècle.
L'actedefondationsuivantdit quellesétaientlescérémonies
decesanniversaires.On y accouraitordinairementdesparoisses
voisines.Jl estencorefaitmentiondu « fonds» desanniversaires
en16i7eton lescélébraitencoreà cetteépoque.
Nomsdesconfrères
qui ont donnépour lesgrandsanniversaires.
1087. JeanJottet 5 Ilor.
PierredeLedefl'ur,alias.laniz . . 3 »
PeterdeLedeffour,aliasPerrilloiid. I »
ClaudeBulcanl 2 »
NoéPitton \ »
Claudede Ledel'ur,aliasMonnay. . 9 »
PaulizPitton I »
AndréTrinchent I »
Vuilli Saltinspeni,r !? gros.
PetermanAngeloz 1 Ilor.
ClaudeCrestin,etc.,elc I »
ClaudeDey 6 gr.,etc..etc.
(Je n'ai citéquelesnomsdivers.)
LeshonnestesPeterdeLedefroudictPerrilloudetHansPittung,
tant commetuteuret gouverneurde la présentefondationdes
grandsanniversaires,hon. Jean Joltet, Peterde Ledeffurl,leiné;
PierreMonneietgénérallementtouslesautrespaisansetcommuniers
du dit Arconcierd'un mesmevoloir et consentemententre
eulx,ontordonnéquesuivantla dite fondationdesdictsgrands
anniversaires.Assavoirque le curé du dict lieu devracélébrer
messele lundiapprésles4 tempsdansladicteégliseannuellement,
aveclesvigillesdesTrespassesetpourterla procession,cequ'aiant
faictlegouverneurdesdictsanniversairesseronttenusdélivrerau
dictSr curépour la poeneseizesolsfrib. La quelleordonnance
ontvouluetveulentqu'ellesoitgardéeet observéesigneusement,
pourlaquellechoseontfaictfaire leprésentescripourperpétuelle
mémoirele 19demay1592.
1388. Le jourdeSte-Catherine(*5novembre)ClaudeCrestin,
d'Arconciel,vend à DompFrançoisCardinaux,curéd'Arconciel,
agissantau nomdeson église,« un jordil francdetouten tout»
aulieudit « la Costeta;» jouxtelecimetièredeversorient,la terre
dePeterDeledefourdeversoccidentet ventet le riaulxdela Cossetlaz
deversbize,pourle prix de18écus,à 5 florinsl'écu(64fr.).
SignéJacobParadis,not.(Arch.com.\
1588. D. FrançoisCardinaux,curé,donneun « jordil francde
censetdelod,» achetéde ( laudeChrestien,etsituéprèsducimetière,
ducôléde l'orient,pour chantertous lessamedisun mire.
Fait jourdeSte-Catherine1588.Il avaitfait le vœude le chanter
pendantoutesavie, et afin de continuercetteprière,il fit cette
fondation.
1624. MesseigneursdeFribourgfontdond'unvitrailà l'église
d'Arconciel.
1 609. 25septembre.Frère Pierre Pitton, humbleabbé du
couventd'Hauterive,avecla permissionde l'abbéTribolletnotre
prédécesseur,donne500florins,provenantd'épargnefaitependant
qu'il étaitprieurdu couvent,sur les pensionsannuellesquelui
payoientNoè'let Uldry Pitton,sesfrèresd'Arconciel,à la paroisse
d'Arconcielsoitaucurédela dite paroisse,ou 25 llorinsderente
annuelle,à la conditionpromiseau nomdela paroissede« fonder
« et introduiretouteslesdimanchesde l'annéecommençantsur
«laprochainetainsitouslesanset perpétuellementchanterles
« vesprescommes'appartientet aprèslesdictesvespreschanter
« unglibéramedevantl'auteldeMonsieurSt-Anthoineérigeen lv
« dicteégliseaveclescollectesinclinaDomineauremtuam,etc.,
« Deusvmiivlaryitor,etc, El fideliumet c'està nostrenomet
« commémoraisonetpour le salutde notreàmeet de tousnos
« bonsparensetamis,etc.Furentfaiteset passéesaudit Aultap«
rive le 2o du moysde semptembrel'an 1609. En présence
« de Ven.et docteSgr dompRudolf?Oorbv, modernecurédudit
« Arconcier,sageetprudentFrantz(iottraux,docteurenmédecine,
« maistreAdamBiderman,lecirurgin,tousdeuxbourueovsau dit
« Frybourg.» « SigneMichelAuberson.»
D. NicolasBoucherat,abbédeCiteau,I)r enthéologie,approuve
cettefondationle 28août16M.
Le curéFrançoisCarton (etCourton).
La familleCurtonestoriginairedeBulleou deRomont; ellea
vécutrèslongtempsà Bulle,elles'estéteintedanscettevilleau
XVIII e siècle.FrançoisCourton,est-ildit, vécutpendant25 ans
danslemariage taprèsla mortdesa femme,il commençal'étude
du latin (voirBulle) II eût7 enfantsde son mariage,plusieurs
habitaientla cured'Arconciel,dontBarbe; Jean étudiaità Aix en
1632ou1633dansla classedephilosophie.C'estlui probablement
qui futduclergéde Bulle de 1637et ensuitecurédeDirlaretet
enfincuréouvicaired'Altkirch(Alsace)en 1662et 1667.Il est
probablementmortenAlsace.Denis,Pierre,Jacquessont,paraitil,
d'autresenfantsdeFrançois.Dansl'année1636ou1637François
CourtonestagrégéauclergédeBulle. On ne trouvepassonnom
danslesregistresdedécès.Il vivaitencoreen1650.
1643. 22juin. DompJ. Adam,curé,agissantau nomdeson
église,fait l'échangesuivantavecHansDeledeffour.Le curédonne
environ1 */« posede terre « Es Ouarrés» contrele champdit
« Champdernierl'église.»
1643. AnneDousse,néeClerc, lègueune piécetteà chaque
pauvrequisetrouveraà l'églisele jourdesonenterrement.
\646. 26décembre.Le curéAdamfaitun échangeavecPeter
filsdefeuPaulPithon.Le curé,au nomdesonéglise,cèdeau dit
Pithonuneposede champ« Es Née; » plusune corvéede terre
«EsGenevrey» contreun champ«En Pertee» contenantlj4 de
pose,etc.
1643. 22juin.D. Jean Adam,curé,fait l'échangesuivantavec
daivozDeledetour: Le curédonnaun « jordil» decostédel'église,
lecimetièred'orientet leditClaivozdonneau bénéficen échange
dece« jordil » uneposede terrean lieu dit « Pertuis» la terre
del'églised'orientetvent.PrésentsDompPierreBastard,curéde
TreyvauxetDompAntoinePydaux,curéd'Ependes(Arch.d'Arc).
1643. Le curé Adam fait un autreéchangeavecBenoîtde
Laidefour,dit Parillo.l.Le curédonneun *j4j4 deposedeterre« En
la Porte» contre:i/4 depose«EnNez.»
1643. Jacquesfilsde feu Pancracede Laidefourd'Arconciel,
maishabitantà Treyvaux,venduneplacepour établirun jardin
prèsdelacure,la maisonexistantesur cetteplaceseradémolie;
lecuréseraobligédedirechaqueannéeunemesse.
1644. 21 janvier.I). Jean Adam étantcuré,on opéraavecle
consentementde LL. EE.. un échangede terreentrele bénéfice
etla commune,tc.
La communeremetà la cure « un morceldeprénomméGoutelle;
» et celle-ciremetà la communeun autre « morseldit
Vursil.»
CleivoDeledefruremetaubénéficeunepiècedeterredite Pertuy,
lequellui donneen échangeune piècede terreprèsdesa
maison,laquelleaboutitaucimetièreducôtéd'orient.BenoîtDeledefru
donneau bénéficeun « morselde champdit Esné,» en
échanged'unepiècedeterredite« La Porte.»
Hans Deledefruremetau bénéficeun « morcelde terre dit
Devantl'église,» pourlequele bénéficedonnetroisparticulesde
terre, « En Surquin,es Esquarre» (Parchemin,arch. de la
commune).
1661. 18mai. Le bénéficefaitl'échangesuivantaveclegrand
hôpitalde Fribourg.Par l'échangede1644,lebénéficepossédait
lespiècesuivantesqui étaientmouvantesdu fief del'hôpital,soit
«Au Pertuis• uneposeet :)/4, qui devaitun censde 5 solset
12deniers; itemunepièce« derrierlemostier» contenant2poses
sousla « censédirecte» d'unpoulet; itemil possédaitunemaison
à 4 coursobtenuepardonationdeJaqui Deledefrou,laquellepayait
annuellement3den.etun poulet,et une autremaisonavecjardin
sous« la censédirecte» d'une journéede faux acquisede Hansi
Trincbeni.
Le bénéficeremetà l'hôpital« EsCartes» une posedeterre,
et encoreuneautreposeau mêmelieu, lesquellesdevaientau
bénéficeles 2/s d'un poulet; item «dessus(loin» :i/4 de pose,
qui devaient7s de poulet;itemderrièrel'égliseau-dessousdu
cimetière« un jordilletdit le Luminaire,» le ruisseaud'occident,le
closdela cureet lecimetièreà l'orient; itemauGenevrey\:.2 pose.
Lesquellesdeuxpiècesupporterontlescensésdirectesdu Pertuis,
etc.(Arch.dela commune,parchemin).
1687. MadeleineDeycloux,de Sales(Gruyère),sœurducuré
I). FrançoisDesclouxet femmed'AntoineBosson,bourgeoisde
Fribourg,lèguepar testamentdu24avril 1687:
A la congrégationdesdames,pourla réparationdel'autel,demi
écublanc;
A Notre-DamedeSales,pour la réparationd'icelle,monchappelet
d'ambreavecsesmédaillesetdemi-louisd'or;
Plusà l'églised'Arconciel,je luy lèguetoutesmesimages,mon
AgnusDeid'argentavecsachainelte.
Je nommetdéclarepourma vrayeet uniquehéritièrede
tousmesbiensnon légués,scavoirl'Egliseparoissialede
Nostre-Damedu Scapulaire,d'Arconciel,sousla condition
toutesfois quelesSeigneursdoyensd'Oltigny(D.Claude
Duffey,neveudela testatrice)etcuréd'Arconciel(sonfrère
I). Franc. Décloux),en soyentusufructuaireset jouissants
pendantleur vie et aprèsl'usuiruictlesrentesdudit
monbienparviennentaux SgrsCurésdudit lieu,en considération
despetitsrevenusqu'ilsont,soubla réserveque
cbasqueSeigneurcuréseraobligéannuellemente perpétuellement
direet lire à sa commoditéquattremessesbasses
pourle salutde moname,etc En présencede rév.
docteet dévotseigneurJodoceLombard,curédu Grand
Hôpitalde Fribourget bon. JodoceZurkinden,sellier.24
avril 4687.
Le 19septembre1712,le Sgrcuré D. JosephOberson,assisté
deWilli deLèdefours,juré,etde Pierre Python,gouverneur,confessent
aunomde la paroissed'Arconcielavoir reçu600écusde
cettedonation.
Entre1696et1718.D. Obersonétantcuré,on fit lesreconnaissances
dela cure; D. Obersonrefusade payeret demandait
quecettechargefut imposéeà la paroisse.Celle-cirecouruauprès
(leLL. EE. alléguantqu'àl'arrivéede M. Oberson,la paroisselui
avaitfaitun dondedeuxpistolleset les paroissiensdesdonsen
blé,pois,etc.,etc.
Entre1700et1710.La paroissefit deuxautelsneufs,ils coûtèrent
environ800L.
1718. D. Kœmmerling,curéd'Ependes,morten 1718,avait
donné72écusà la paroissed'Arconciel,ouà l'église.Monseigneur
l'évèqueordonnaaucurédecélébrerannuellementet perpétuellement
9messespourle reposdel'âmedudonateur.
17?o. 14décembre.PierreDescloux,d'Arconciel(maisoriginaire
deSales),lègue: Pour faireunebellechassublenl'églisede
dit Arconciel; pour célébrerquatreanniversaires; pour chanter
lesvespressurlesfestesdecommandementdesSts-Apôtres,scavoir,
7 liatzet2solspourchaquevespre.
MonseigneurClaude-AntoineDudingapprouvacesfondations
le 3août1726.
Le capitalfut verséen1801, soit94écusbons12batz2 sols.
1729. 20mars.Catherine,néeRobatel,et veuvedefeu l'ierre
Itesclous,d'Areonciel(celui-cifrèredu curé Desclous),lèguepar
testament:
Elle chargeseshéritiersde fairefaireunegarnitureà Nostre-
Damedu Scapulairedudit Arconciel,de bellesoyeetde
faireun calicepourla ven.églisedudit lieu;
o potsd'huilepourl'entretiendela lampedudit lieu;
I<> écusbonspourl'auteldeSt-Antoinedansl'églisedesl'ères
Cordeliers:
Elle lègueaux jeunesfilles,qui vontau cathéchismedepuis
7 ansen haut,a chacuneune« stercle» dedeuxbatz.
LeshéritiersétaientsasœurAnne,femmedeJeanMonney,de
FétignyetlesenfantsdeFrançoisRobatel.
1754. 12juin. Ursule,fillede feu NicolasDuss,d'Arconciel,
lègue: 50écuspourla réparationdel'église; 50écusauxpauvres
d'Arconciel.
L'héritièrefut sa sœurMarion, femmede JosephPeyry,de
Trevvaux.
4750. 30mars.Marie Pythonlègue12 écusà l'églisepouf
acheterunechasuble.
1756. % mai. L'hon.communed'Arconctelassemblée,par un
« plus» formelaacceptéle desseinquele Sr Dellion,maîtremenuisier
etsculpteur,deLa-Joux,a produitpour un tabernaclet
autelpourl'église.« 11 feraneuveslesstatuesdela Ste-Vierge,de
St-.lacquesetdeSt-Maurice,» le toutdevraêtrefaitetachevépour
l'hiverprochainentreNoëletcarnaval.Le maitrerendrale toutà
sesfraisà Bulleetlesplaceradansl'égliseavantla fêtedePàsque,
pourla sommede 400écusbons.SignéJoseph Dellion;Franc.
Longchamp,curé;Wuilly Duss,gouverneurde l'église;Jean Duss
delaGotta; AntoinePython,jurés.»
Le mêmescupteurfit encoredescadresdecanonsd'autel,des
chandeliersetdespupitres,et il peignitDieu-le-Pèreau-dessusdu
maitre-autel(c'étaitpeut-êtreunesculpturepeinte).
1758. 14mars. Marie Python,néeProgin,donne7 écusà
l'autelduScapulaire.
1797. 14février.L'avoyeret conseilde la villedeFribourg,
à la demandedela communed'Arconciel,fixela sommederéception
dansla bourgeoisied'Arconcielà 250écusbonset10écusen
faveurdela fabriquedel'égliseet6piécettesà chaquecommunier,
au lieudurepasusité.
1798. 28 mars.JeanBaptisteRenaud,maîtred'écoleà Arconciel,
lèguepar testament:
Un louisauxpauvresdeNeyruz;
In louisauxpauvresd'Avry-sur-Malran;
lin louisauxpauvresd'Arconciel.
DansleXVIII e siècle,Jacqueset Huguede Praroman,etAgnès
femmedeJacquesavaientlait unedonationpourallumerun cierge
aumomentde l'élévatbnde la messe.Le couventd'Hauterive
payaitchaqueannéeune livre de cire à l'églised'Arconcielpour
cettefondation.
1820. Mars. La dîmeappartenaitau curé soitau bénéfice
d'Arconciel;à la grandeaumônerie,soit hôpitalde Fribourg;à
MadameMarie-Catherine,néede Boccard,épousedeM. Josephde
Praroman; chacunpourun tiers.Elle futrachetéeà celteépoque
par la sommede 19,200Jiv. suisses,a répartirentreles co-propriétaires
par tiers(Arch.dela coin.).
1837. 22mai. BabelonKolly, lègue150fr. « Voulantquece
montantnesoit jamaisemployéà autrechosequ'auxbesoinsde
l'église.»
1860. 1(5 novembre.Les corvéesduesau bénéficelurent
rachetéespourla sommede650 fr. Danscettesommestcompris
le rachatdesnovales.
4840.27 lévrier.Les lods furentrachetésde la manièresuivante
: pour22posesdeterre à racheter,le prix de rachatfixéà
322fr. 40rap.,soit244fr. 68rap., dont109fr. 85rap.àlacharge
desrachetants; 36fr. Gl rap. à la chargede l'Etat et le rachat
légalducensa étéiixéà9Bfr. 21 ]/-> ra[>-
Les lodsquela cured'Arconcielpossédaitdansle territoirede
Treyvaux,soitsur 28poseset fraction,la posetaxée343fr. 74rap.,
Je rachatà 2 pourcentsoit194fr. 96c,dont I 1j.2 àlachargedes
rachetantset V-, à la chargedel'Etat.
Le prixdurachatdescensfut fixéà 13fr. 61c.
Le toutfut rachetéle 12août1839.
1737. 9 avril. Afin deprévenir«etobvierà toutesdifficultés
« etmésintelligences,qui dans la suitedestempspourraientsur«
venirausujetdu maintienet restaurationdesbatimensdépen«
dansdela vén. cure,» Je curé Zurthanen,doyen,et les lion.
PierreDouss,PierreKolly etJean Trinchent,les troisagissantau
nomdela paroisse,firentun convenu:
Lescommisdela paroissereconnaissentquecelle-ciestobligée
«. à l'entiermaintienetrelecturesde la maisondecure,grange,
« fourancien,grenieretdetoutesautresattenancesde bâtiments
«. conjointsetattachesà la cure.Les faire bâtir et construirede
« fondencomble,lesrétabliretmaintenirtoutefoisetquantesque
« debesoinsera,ainsiquedetouttempsa étépratique.Excepté
« lepetitfournouvellementconstruitquelesparoissiensneseront
« aucunementtenusdemaintenir.»
D'autrepart,lecuré,ensonnometaunomdesessuccesseurs,
reconnaîtdevoirannuellementet suivantla pratiquepayerà la
paroisse« deuxécusbonsau maintienet restaurationdesbativ.
mens.Quantaux autresJiatimentsdétachésde ditemaisonde
« cure consistansen caveau,challetset grangedu pré versla
« Sarine »Lecurédéclarequ'il n'a jamaisentenduparlerde
quelqueobligationdela paroisseà cetégard.
Dansla mêmecirconstanceon réglad'autresintérêts.
Toutfut ratifiépar Mgr Claude-AntoineDuding,avecquelques
modifications,oitlemaintiendupetitfourà lachargedelaparoisse
aprèsla mortdu curéactuel.
Il déclareaussiqu'ondevaitrembourserau curéce qu'ilavait
dépensépour la réparationdu grandautel,en or etencouleurs.
19mai 1738(Original,arch.d'Arconciel).
Testament
de D. FrançoisDescloux.curéde Torny-Pittet.
Au nomdela trèsSteetadorableTrinité
Je FrançoisDescloux,modernecuréde Torny-Pittetet Doyen
d'Avenche,natifd'Arconciel,pourme rendrelibre quandlebon
Dieumevoudraretireret le suivrede bon cœur,commeontfait
lesStsApostres,relictisretibux,disposecommes'ensuitdesbiens
quej'ayreçudecegrandDieu:
1° L'ame,je la luydonne,il l'a crééeetadoptée
2° Mon corpsdemeureraen terre,pour estrela pâturedes
vers,il ressusitera le prie qu'il soitenterrédessous
lecrucifix,qui està l'entréedu chœur,oubiensurle
cimetièreauprèsdesossementsdesdéfuntspourparticiper
plusfacilementde l'eaubénitequemesbonsparoissiens
medonneront.Et pour faire ma sépultureon donnera
10batz(l»50).
Pourmesfunérailles,on priera M™ les curesvoisins
eton leurdonneraa diner,et à chacun10 batzpourla
messe.
On achèterasixciergede 2 liv. chacun.On donneraà
chaquepauvrequi assistera monenterrementunepiécette
(37c.)eton leurferadire un pateretun arepour
lesoulagementdemoname.
.le lègue200 écuspetits dont la moitiédescens
s'appliqueraà la célébrationde messeset l'autremoitié
sedonnera un maitred'école,pourapprendreladoctrine
catholiqueauxenfantsdela paroisse(deTorny)
Je lègueà l'églisemesdeuxaubes,caliceetchasuble.
Plusà l'églised'Ârconciel10écuspourunanniversaire
et 10 écuspourla réparationdel'église
Pourmesoblationspendantl'an,ondonneradeuxsacs
defroment
Le mêmeD. Franc Desclouxavaitencoredonnéchargeà son
frèrePierreDescloux,demeurantà Arconciel,de donneraprèssa
mort400écusà l'église,sansspécifieraquelleéglise.Monseigneur
Claude-Ant.Dudingdéclarale 21 janvier1727,queces400écus
devaientêtreremisà l'églised'Arconciel.
Récès.
LesRécèsprésententpeud'intérêt.En 1717l'évêqueordonne
d'enleverunelampeplacéedevantune imagede Notre-Damedes
Hermites.Il paraît qu'elleavait été poséelà sansautorisation
ecclésiastique.
1725. Ordredereboiserle plafonddu côtéde l'auteldeSt-
Antoine.
1754. 25septembre.Il fautfaire un autretabernacleoudisposer
ensorteceluid'aujourd'huiqu'ony puissemettreaisément
la monstrance.L'on aurademêmesoinde faireuneautrechaire
etdel'éleverconvenablement.
On fera faire unechasublenoire,trois nappesd'autel,deux
aubesetun surplis,un fauteuilpourle célébrant,etc.
Diversrèglementspourla policedel'église.
Il est nécessairede faire la murailledela facede l'église,de
l'aggrandir,afinquelesparoissienspuissenty avoirplace.
Le tabernaclefut fait par JosephDellion,deLa-Joux,sculpteur.
1759. L'évêqueordonnederéparerla chaire.
Mais les visitespastoralesnous fournissentd'autresrenseignements.
En 1747,àl'occasiondela visitepastorale,onfaitélargir
la routeafinquevoituresetchevauxpuissentarriver à Arconciel.
Les jurés et autresautoritésallèrentà chevalà la rencontrede
l'évêque.
ChapelledeSt-Nicolas.
¦l#iO. Il existaitprèsduchâteauunechapellede St-Xicolas,
entrela maisondessiresdeTreyvauxet cellede Jeandel'ont. Il
paraitqu'ellen'existaitplusen 1 4-">3 ou qu'onn'y disaitplus la
inesse,car il n'enestpasfaitmentiondansla visitedeSaluées.
Usages.
Processions.Lesprocessionsétaientnombreuses.Au commencement
du XIX e siècleil y avait chaqueannéeuneouplusieurs
processionsà Notre-DamedeCompassion,à La-Roche,etc.
Offrande*.Lesparoissiensallaientà l'offrandeaux principales
letesdeN.-S.etdelaSte-Vierge,auxdimanchesdesOuatre-Temps
et auxdeuxcommémoraisonsdes Trépassés.Le lendemaindes
l'êtesdela Ste-Vierge,le curéchantaitunemessepourlesdéfunts
de la confrérieduScapulaire,et lesco-sœursy assistaient.Le 1 7
janvier,fêtedeSt-Antoine,messechantéeà l'autelde cesaintet
offrande.
Bénédictions.Au commencementde mai,lecurébénissaitle
bétail,eî enautomnelesrécoltes»
Confréries.
La confrérieduScapulairel'ut érigéeen KiM par D. François
Moennat,curédeBulle. I). FrançoisCurtonétaitcuré.
1804. La confrériedela Ste-Croixfut érigéen 180}-.
Le Luminaire.
Chaqueparoisseavaitautrefoisquelquesrevenuspourl'entretien
dela lampedevantleSaint-Sacrement,decelledevantle rrucilix
etpourlesciergesdel'autel,etc.,c'estcequ'onappelaitle Luminaire.
Quelquesjurésgéraientcesbienset en rendaientcompte
chaqueannéeou touslestroisans.
1 496. HenslinTrinchentetJeanAngeloétaientjurésdvLuminaire;
ilsprêtent18liv. à MarmetLaidefur.
Les mêmesvendent,au nomduLuminaire,à PierreChano,une
piècedeterresituéeà Ependes.Elle étailparvenueau Luminaire
par .iaqueldeSynaide.
1525. Le juré Villi deLaidefeurprêteà Pierre de Laidefeur
36liv.argentduLuminaire.L'emprunteurdonneenassurancede
cettesommesonfour. 2 février(Arch.cant.not.135).
Le Luminairea possédépendantdelonguesannéesunepiècede
terresituéeprèsdela cure.
Le Bénéfice.
Un fait curieux,c'est<|ueles jardins,l'emplacementd'une
grandepartieduchâteaud'Arconcielappartiennentaubénéfice.Les
premièresreconnaissancesqu'onpossèdeparlentdecettepropriété.
Il estimpossiblededéterminerl'époqueoù les curésd'Arconciel
remplacèrentlesancienseigneursdansla propriétédesruineset
jardinsdu ehàteau,ni la manièredontcettetransformations'est
opéréepardon,échange,tc.
Bénéficeen 1798.Un domainede 20
posesqui produit 261 liv., .'{ batz,6 r.
Intérêtsdescréances 106 5 5
Dîmes 286 2
Censésdirectes,lauds 144 I 4
baissants 6 5
Prémices i'à ."> ;;
818 :$ o
Le curédonnaitannuellement2 écusbons à la paroissepour
lesréparationsdela cure.
Lesparoissienstenantcharruedoiventlescorvées(Arch.cant.).
Les prémicesfurentrachetéesà la suited'un arrêtéduConseil
d'Etatdu23 septembre1867,par 2,500fr. Les novalesfurent
rachetéesle23mai1860par lecapitalde 650 fr. Danscecapital
étaitcomprislerachatdescorvées.
LesAutels.
L'un desautelsdel'ancienneégliseétaitdédiéà St-.Nicolas.Le
jourdela consécrationdecetautel,lesparoissiensfirentplusieurs
donsetdesfondationsdemesses.
Il étaitaussidédiéî\ St-Antoine,à St-Jean,à Sic-Anneet à St-
Alexis.
La Chaire.
MonseigneurdeMontenacli,danssavisitede1 759,avaitordonné
deréparerJa chaire.Jean Dufour,de Fribourg,enfit unenouvelle
en 1 762ou1 763; elledevaitêtreconformeà celledel'églised'Hauterive
pour la forme,la dorureet la peinture.Elle fut payée60
écus,dondel'abbéd'Hauterive,D. Bernard.
Mi. DufourétaitbourgeoisdeFribourgethabitaità cetteépoque
la paroissed'Arconciel.
L'église.
La premièreéglised'Arconcielfut peut-êtredansle voisinage
duchâteau,caril estprobablequ'endehorsdubourgetduchâteau,
il existaitpeud'édifices; maisil estimpossiblededéterminerl'origine
duchâteauetdedonnerl'annéede sa construction.L'édifice
actuela-t-ilétéprécédépard'autresédificesromainsouburgondes?
La contréeétaithabitéepar lesRomains;desmonnaies,des
tuilesromaines,etc.,furentdécouvertesà Arconciel.En dehorsde
cesnotionstoutesthypothèse.
1200. L'égliseexistait; aucunetraditionne la placedansune
autrelocalité.L'édificedontil estparlédansla visitede i 45:î lui
incendiéen1558.L'Etataccordeà l'occasiondel'incendiedel'église
d'Arconcielunsubsidede20liv. pour aider la paroisseà rebâtir
(Man.).
La nouvelleégliseparoissialedura de 1538à 1786.Le 30
décembre1782la paroissefutconvoquéeenassemblée,maiscelle-ci
avaitdéjàétéprécédéepar plusieursautresquelquepeu tumultueuses.
Touslesmembresdela communereconnaissaientla nécessite
site de réparer l'église,mais les opinionsse divisaientsur les
moyensetla manièred'opérercesréparations.Danscetteassemblée
du 30décembreil futreconnu<]uèle toitexigeaituneurgente
réparation,que la voûtedu chœurn'étaitpasassezélevée,car
depuisla tribuneon voyaità peinel'autel,etque la sacristieétait
tellementhumide,quelesornementss'ygâtaient,((ledétailsur le
chœurfaitprésumerqu'il fut conservédansl'incendiede4o-il et
qu'il étaitd'une époquebeaucouplusreculée.)Il fut arrêté,à
l'unanimité,moins3 voix:
1°D'éleverunebelletourenpierreavecune/lècheproportionnée,
au lieu du clocheren bois qui existaitetqui
menaçaitruine;
2" D'éleverlechœur;
3" Deconstruiresurtoutl'édificeunecharpenteneuve;
4" D'établirun plafondplatengyps:
5°D'agrandirla nef;
6°D'adresserune suppliqueà LL. EE. pour obtenirun
subside.
Bientôtaprèsil fut reconnuquelesmursdela nefducôtéoccidental,
déjàétayéspar un contrefort,neprésentaientpas assezde
soliditéetquelaggrandissementdes fenêtresamèneraitprobablement
l'écroulementdesmursduchœuretdela nef.
Dansuneassembléedu 26octobre1783,il futrésolu:
1° Deconstruireuneégliseneuve;
2°D'adresserunenouvellesuppliqueà LL. EE. ;
3°Dedemanderdessubsidesaux seigneursijut possédaient
desdîmes,propriétés,etc.,dansla paroisse:
4" Enlin,des'adresserà la générositédesvoisinspourobtenir
descharroisetdesconimuniers.
Dansla séancecommunaledu2'àlévrier1784,M. lecuré,Joseph
Winter,premierjuré,etPierre Dousse,gouverneur,firentrapport
durésultatdeleurtournéechezlesseigneursqui ontdesfiefsdans
la paroisse,etdesdonset offresdescommnniers,dont Vullelme
Hioleydonnait50 louis; PierreDousse,desCraux,M, etc. Il fut
prouvédanscetteassembléequ'onavait l'argentnécessairepour
construirela tour.Le mécontentementqu'avaitmanifestél'un ou
l'autrecommunierdanslesassembléesprécédenteséclatadenouveau
danscetteassemblée,provoquépar la jalousieet l'amourpropre.
M. lecuré,parsapatienceet sa charité,ramenala paix,
commeil l'avaitfaitdanslesautresassembléesprécédentes.
Il y eutencoredesassembléesle 14 et le 21 mars,le mardi
aprèsPâcques,le13avril, danslesquelleson lit lesmarchésavec
lesmaçonsetautresentrepreneurs,etc.
Le 19avril oncreuselesfondementsde la tour; lorsqueles
mursfurentélevésà 3 piedsdehauteur,Pierre-JosephPythonqui
avaitétédunombredesopposants,proposade lesabattre tdeles
releverà sesfrais,afindedonnerà la tour une largeurde 16'j2j2
piedsau lieude15,cequi futaccepté.
Les ouvragesavançaientrapidement; les paroissiensconduisaient
lesmatériaux,aidaientlesmaçons,détachaientlespierresde
tailleduvieuxchâteau,etc.Le 31 juilletla tourétaitachevée.
L'entrepreneuretmaîtremaçonfut GeorgesMetzler,bourgeois
deFribourg.Lesmursdela touravaientenhauteur50piedseten
largeur16 i/i, la hauteurdesmursdela nefetduchœur20pieds.
La maçonneriecoûta948écus(3,385fr.).
La charpentefut faitepar HanlzKilchœr,dePraroman.
Le boisde chêne,sapin,etc, fut donnépar la paroisse.La
flèchedela touravait 40 pieds. L'ouvragedu charpentiercoûta
450écus(1,607fr.).
Les fenêtresetlesouvragesducouvreur,421écus.
Touslestravauxdela nouvelleéglisefurentterminésen 1780.
Elle futconsacréel 21 septembre1 789par Monseigneur8.-E.de
Lenzbourg,évêqueîle Lausanne.
La grilleen fer forgéqui existeencoreà l'entréede la nefest
l'oeuvred'un frèreconversdu monastèred'Hauterive.
Lespansdelaported'entréeproviennentd'uneporteduchâteau
d'Arconciel,ilssontenboisd'aune.
Lesdeuxbénitiersenmarbre,à l'entréede l'église,sontun don
ducuréPhilippona:ils lurentfaitsen1816par le marbrierDavid
Doret,deVevey.Le curélui a payé54liv. 6 batz.
1786. L'églisefut construiteaveclespierresdu château,aliu
deconserverquelquesnotionsdecesédifices,jedonneunepartie
dela protestationdu curéAstheimer,du 21 juin1786,contrel'hon.
commune,ausujetdetouleperteet dommagefait aux propriétés
deJa cure« par lescharroisde pierresdétachéesdesvieillesmasures
existantes» sur ledomaine pendantetaprèsdespluies
abondantes....
« Déplusprotestede tout accidentset pertesqui pourraient
survenirà hommesetbêtespar le dépouillementfait qu'àmoitié
dela masuredite « Loumagi» souslaquelleestlepassageinévitable
dudomainesupérieurde la cure à l'inférieur.La commune
ayantpuassurerle tout,si elle eut fait continueraudit endroità
détacherconvenablementlespierres,commeil lui avaitétéaccordé.
« Itemprotestedetouteperte,qui résulterapar l'écroulement
immanquabledu terrainprésdela grandetour,qui étaitjusqu'ici
soutenupar unealléeconstruitedemurenbellespierres,quedite
communevientdeprendresansaucunepermission.
« Enfinprotesteque l'hon.communeait soinl'automneprochain
de fairenétoyertouslesendroitssouilléspar lesdécombres
desviellesmasures le curés'offrantà payerun ouvrierpourle
ditobjeten dehorsde la tourcontrele Magy,ou il a aussifait
détacherles pierrespourconstruireson four et le bâtimenten
dottalaz.»
Un arrangementétantintervenu,lesdémolitionscontinuèrent.
1815. JacquesPythonfait leverdespierrespourun fourneau
au lieuditen « Machy» prèsdu vieuxchâteau.
Donsoffertspourla réparationon construction
d'unenouvelleégliseen1784.
Erus. liât/..
LL. ExcellencesdeFribourg: 20« bosses» dechaux,
5,000tuiles,et.... 40 H
La fabriquedel'église,etunerentede2 écus,et. . 442 14
Descapitauxdela confrérieduScapulaire....162 —
Vullon(Guillaume)Bioley,50louis,àconditionqu'on
construiseuneégliseneuve ',YM> —
PierreDousse,dela rey,12louis 80 16
A reporter 1060 38
Iteport 1000 36
M. le sénateurdeCastellas 20 22
M. deReynoMd'Ependes \:\ II
M. PythondeCorcelles 0 18
M. Wild «18
M. Ammand'Ependes G 18
JeanBuillard,anciensergent l'A II
Jacques-JosephWinther,juré 1 .5 11
JacquesDousse,deCondémine 10 2
Pierre-JosephDousse,dela Rozetta 7 —
NicolasPython,dela Dey (5 18
Les frèresTrinchent 6 18
La veuvePython,sur le moulin 3 !>
L'avocatPython . 20 l
Total 1,225 •">
Anonymesetautrespersonnesayantdonnédepetitesommes:
Pierre-JosephPython,d'Avoz,4 louis.
JacquesetPierreDousse,4 louis.
Marie-AnneKolly,néeQuartenoud,4 louis.
JeanKolly,3 louis.
ChristophePython,8 écus2batz.
La veuveKolly,dela Place,6écus18batz.
PierreDousse,6écus18bâte.
LegsdeJeanTrinchent.donnépar sonfrèreNicolas,15écus.
NicolasTrinchent,fi écus.
PierreWinther,meunier,6 écus18batz.
Le banneretBioley,deMarly, 5 écus.
Anonyme.14écus.
LegdePierreKolly, livrépar sonneveuPurro.30écus.
MarieetClaudeBremotdeChapelle,deTreyvaux,7 écus.
Beaucoupd'autresdonsdemoindrevaleur.
Répartitionsfaitesà l'église.
1879. La paroissevotala réparationde l'égliseet sonagrandissement.
Cestravauxterminés,l'églisefut transformée.Unetour
Ires élégantefut construiten1880.L'églisefut dotéede3 autels
enmarbre,duprix de15,000f'r., payéspardifférentsdonsetlegs.
On admireplusieursespècesdemarbrestrèsrares.Les3 tableaux
desautelssontdu pinceaude l'eu M. Deschwanden.Celui dela
Sle-Croixestconsidérécommeunedesmeilleuresproductionsde
cetartiste.
Les 8 fenêtresen verrepeintsontencorel'effetde la générosité
etdela piétédeplusieursfamilles.
Tous les travauxde réparationset d'embellissementfurent
terminésen1882.
Lescloches.
La plusvieilleclocheestde1515,ellepèse200liv
1881. La paroissefit couler5 nouvellesclochesqui,avec2
laitesen 1804et1803,formentunaccordparfait.
La première,du poidsde30quintaux,donnela noteré.
La deuxième,de11 quintauxet60liv.,donnesol.
La troisième,de8quintauxet25liv.,donnela.
La quatrième,de6quintaux,donnesi.
La cinquième,de3.50livres,donneré.
L'unedesanciennes,du poidsde19quintaux,donnela notemi
et l'autrede14quintauxdonnefadiès.
1881. 18octobre.MonseigneurCosandeybénitcescloches.
A cetteoccasion,la générositédesparoissiensemanifestad'une
manièrebienédifiante.2,400fr., produitdel'offrandedecejour,
ajoutésauxdonsantérieurs,uffirentpouracquittertouteladépense
faitepourlescloches.
1741. Par circulairedu 27 mars, Monseigneurordonneles
chosesuivantes:
11 esiconnu,dit-il,quechaquefidèle,à l'exempledenosancêtres,
a l'habitudede fléchirle genouau momentoù la clocheannonce
l'élévationde la messe;mais afin que la présenceréellesoit
reconnuepar tous,il ordonneà touslesprêtresayantcharged'àmes
d'inviterle peuplederéciterlecredoaumomentdel'élévation.Ce
qui doitsefairesoitqu'onsetrouveà l'église,dansunehabitation
oudansleschamps.Le peuplechrétiensuivra en cela l'exemple
deceuxqui,aucommencementdu règnede l'hérésie,affirmaient
ainsileur foi et leur amourà la présenceréellede N.-S. dans
l'Eucharistie.
Donnéà Fribourg. Franc.-Rod.VVuilleret,secret.
L'orgue.
L'orguefutconstruiten1882parM. Spaich,deRapperschwyl.
Jl contient12 registresavec3 registresmécaniques.Le prix de
7,300fr. futcouvertpardesdons.
Statistique.
Lespremièresinscriptionsde baptêmesontde l'année1610.
Je donnelesrenseignementsquej'ai purecueillir.
Dansle XVIII e siècle,CatherineDeledefourmeurtdansle pèlerinage
qu'ellefît à Rome.
Curésd'Arconciel.
1146. Rodolphus,presbiterd'Arconcie(Liv.don.d'Hauterive.
Matile,mon.1).
1148. D. Miro, sacerdosd'Arconcie.Il esttémoind'unedonation
faite à Hauterivepar le chevalierGuido,d'Ependes(M. I,
f. 268.Mém.).
1160.1173.1185. D. Rodulphusd'Arconcie,sacerdos(Arch.
cantetMém.).
itoo—12?7. D.Pierre,sacerdosdeSanctol'elro. Plusieurs
documents.
1230. I). Richerius(etHicherus),presbiterd'Arconciel.1Î33,
1234capellannsd'Arconciel/En 1228Arconeielétaitparoisset
en 1234J'égliseétaitdédiéeà St-Jacques.
1230. 18octobre.D. Kichardus,sacerdosd'Arconcie,témoin
del'actedeventede la grange,de Cugy, faite par le couventde
ïliélaà celuid'Hauterive(M. et D. \N).'
1204. D. Jean,curé.
1275. D. Rod.deMallie
(Arch.d'Haut.).
1297. D. .Jean,curé. Il a droitdesceau.
1314. D.Pierre,curé. C'est probablementle mêmeque le
suivant(Arch.cant.,Hauterive,rép.).
1328—1341.I). JeandeHattemberg,curé(Authemberg).
1336. Il placeson sceauà un acte.(Arch.deBulle. Arch.
d'Humilimont).
1 342.1336. D. HenrideChénens,curé(Arch.cant.,not.9).
1401—1418. I). Girard Rondet,curé (1415I). G. Vendet,
Arch.cant.,not.57).On trouveaussiRiondet.
1421). D. Jacimor,curé.
1425.1420.1427. D. JeandeAltomonte(I)aumon,d'Aumonl).
Il futensuitecurédeBroc,ouvicaireamodiateur.
1430—1455.I). Pierred'Avenche,curé, fin 1453,il ditqu'il
estcurédepuis20ans.
1431-1434. D.Guillaumede Brayciaco,vicaire-amodiateur,
deGoumois,diocèsedeBesançon.
1439. D. Pierrede Montepresbitero(deMontpréveyres).En
1431il étaitvicaireà Donatire.
1465. D.Jean Fontanelli,25février1465(Arch.cantv not.2).
En 1470il étaitvicaireà Pont-la-Ville.
1470—1494. D. JeanPilliod,curé.Dansunarticledesgrosses
il y a PiJliard, dansun autrePilliod(Arch.dela cure).La dernière
mentiondelui estdumoisdemars1494.A cetteépoqueil existait
desPilliodà Ecuvillens.
1493. D. Pierre Kaess,curé (II étaitprobablementvicaire).
Chapelainà Fribourget curé d'Arconciel.11 mars1493(Arch.
cant.,not.99).
4406.I). ClaudeSigniow,vicaire.On trouveaussiSignior.Il
Jouepour2ansà Henri Joctet « le pradesublechastel,» cepré
appartenaitaubénéfice.
1499.1500. D. PauldeTorculari,curé.
1499.1500. 1).Jean Gey, vicaireamodiateur.Par actedu 8
lévrier1500,il reconnaîtavoiramodiéle bénéficed'Arconcielpour
deuxansdeD. PauldeTorculari,curé,dès la fêtede St-Micliel
passée(1499),pourleprix de28liv. par an. Il prometde fournir
debonnescautions.
Le mêmeD. Jean reconnaîtdevoirl'amodiationsoit lesfruits
d'uneannéeà D. PierreCasei(kaess),II paraîtqu'ilavaitétédéjà
vicaired'Arconcielavant1499.
1504—1534.I). ClaudeDenisat,chapelain-habituédela cathédrale
deLausanne tcuréd'Arconciel.
1504.11 décembre.Ala prièrede D. C. Denisat,curé,Messeigneurs
deFribourgprientl'évêquede leverl'excommunication
donta été frappé DompJehanGrum,sonvicaireà Arconciel; et
ilsprendrontdesmoyensafinquesa maisonnelui soitpaslivrée
avantqu'ellesoitrebâtie(Man.fol.50).
Cetteexcommunicationprovenaitpeut-êtrepourcausededettes.
Cettemaisonétaitprobablementà la Sehmidgasse,incendiéepeu
avant.
1504. I). JehanGr'um, vicaireamodiateur.
1515. D. PierroSejehan,chapelain,vicaire.Il vendà Joab
Helbling,bourgeoisdeFribourg,la fleuriedesesterrespour3 ans.
C'estpeut-être1).PierreGrandjie,qui vivaitencoreen 1533.
Vôlii. b.ClaudeVerney,vicaire(Arch.cant.,not.1).
1547. I). André Rolin, vicaire.En 1553-1554il étaitvicaire
à Treyvaux.
1548. 10 avril. 1549D. Françoisde St-Bernard,vicaire
(Arch.cant.,not.2).1549février25.
1553. 12 juin. L'Etat nommeun autrevicairepourdesservir
la paroissed'Arconciel;maisla fleuriedesterresappartiendrau
vicairecongédié(Man.Fontaine).Le nom desvicairesn'estpas
donné.
1567.1565.1578. I). PierreTengelli,curé(et [V Peterman
ïungilli).(Arch.cant.,not.3).1578.28octobre.
1579. I). AncellinGrosset,vicaire,et 1580juillet-novembre
(Arch.cant.,not.3). On trouveaussiAngelinGrosset.
1580. 4 février.La paroisseétantvacante,et conformément
aumodeprescritpar Je Nonceapost.,leSénatprésentadeuxsujets
pourcebénéfice,soit: D. AngelinGrossetetD.JeanMuffat; celuici
obtintla majoritédessuffragesduConseil,le premiercependant
réponditmieuxà l'examen,maison lui promitun autrebénéfice
(Man.duChapA
1580.1581.D. Jean Muffat,élucuré le 4 févrieretinstituéle
9 février1580.Il estmorten1581.
1581—1587.D.GaspardDucrest,nomméparl'Etatle30octobre
1581.En 1587il estcuréà Marly (Arcli.cant.,not.4), maisil
estencorecuréd'Arconcielle 8 août1586.
1588. Le gouvernementprésenteau VicairegénéralD. Rodolphe
Bossoncommecuré d'Arconciel; il paraît «pa'il ne fut pas
acceptécar lesuivantestcuréen1588.
1588—1593.28 septembre.D. FrançoisCardinaux, curé
(Cardinaulx).Il estvicairedeTreyvauxen1598.
1592. D. Jean Berset(Arch.dela cure).
1599.1603. D.JeanMorel,curé. Il est témoindu traitéde
mariage ntrelildrydeLaidefrouetdeJenonPithon,le6novembre
1603(Arcb.dela commune).
1604. I). JeanCurdinus,curé(Arch.dela cure).
1606. D. LouisAnsermet,curé.
1608. I). ClaudeMayxiere,cure(Magnière?).
1609. I). Rolet(etRodolphe)Corbi,curé.Fondationdel'abbé
l'itton(Arcb.dela commune).Il étaitdeGruyères;en1600il était
préfetdelacongrégationB. M.-Y., maispasencoreprêtre.En 1620
on le trouvecurédeMarly.
1610.1611.1613. Août. I). PierreDeposieux,curé
1614. D. Jean Perroud,de Neirigue(de Nigra aquaalias
l'errod).En 1604il estcuré-vicaireà Ependes.
1622—1628.D. JeandeVillard(ouDuvillard,à Villario),élu
le 24novembre1622.Il paraitqu'il estmortà Arconciel,caren
1631il nevivaitplus; en 1620il étaitcuréà Ependes.
1628—1632.D. PierreBastard,curé,de La Tour-de-Trême.
Il fut témoinavecFranc.Beaufrére,prieurdeBrocetNicodPhillot,
curé de La Tour-de-Trême,du mariagede Noël Pittungavec
AntheinefilledeNicodBastard.16novembre1628.
4632—4636. D. FrançoisCurton,curé.On le trouveaussi
avecle prénomJean,mais les registresindiquentFrançois,du
moisdejuin1632jusqu'àla finde février1636.
4636—4646,etc. D. Jean Adam,deFribourg,curé.
1655—4673. D.ClaudeBifrare(Belfrare,Beaufrére,etc.),curé.
Il a succédéà D. Adam,maisonnesaitenquelleannée.Il a résigné
la curele28septembre4673.
4673—1678.D. Jean Duding,d'Ependes,curé, élu le 28
septembre4673,il finit dansle moisd'août1678;d'Arconcielil
futcuréd'Hauteville,où il remplaçasononclequis'appelaitaussi
Jean Duding.
1678—1688.D. FrançoisDescloux,deSales(Gruyère),élu
curéle lormars1 or mars1678(11 signaitordinairementDe Clavis).Elu le
ler1 er marsil nevintà Arconcielqu'aumoisde novembre;aprèsil
futcurédeTorny-Pittet,où il estmortle27juin1712.
4688mars—4696. D. AntoineWyss,deFribourg,curé.
1696—1718. D.Pancrace-JosephOberson.
le registredesconfirmésdit qu'il étaitdéjàcuréd'Arconcielle26
septembre4696.
1718—1749.D. NicolasZurthanen,de Fribourg,curé.Il est
mortà Arconciele27décembre1749; maisil vivaitdepuisplusieurs
annéesansexercerles fonctionspastorales; il paraîtqu'il
avait résignéla cure. Avant de venir à Arconciel,il fut curéà
Treyvaux.En 1741il écrit:« anciencuréd'Arconciel.»
1740—1778. D. FrançoisLongchamp,de Malapaluz(Vaud),
curé-doyen.
1755. D. François-JosephJaquet,vicaire.
4756-1758.D.Gobet,vicaire.
1761. D. Nicolas-BrunoWiswald,vicaire.
1778—1782. D. ClaudeGendre,curé.Il estmortà Fribourg,
étantrecteurà Notre-Dame.Pendant3 annéesil fit gratuitement
l'écoleetcelachaquejourpendantlaplusgrandepartiedel'année.
1782—1800.D. Joseph-ProthaisAstheimer,curé-doyen.En
1779il étaitmembreduclergédeNotre-Dameà Fribourg.
1800
—1826. D. François-BrunoPhilipponaz,de Fribourg,
curé-doyen.Il a résignélacureen1826etil s'estretiréà Fribourg
où il estmortle19avril 1842.ïl restaural'écoletombéedansun
étatpitoyablet lui procuraun legsde fr. 2,500(vieux).Il avait
étécuréà Grangettes.
1826—1835. D. Louis-ClaudeSchmidt,de Fribourg,curé,
mortà Arconciele 3avril1836.Il y estencoreenvénération.
1835—1858.D. PierreGumy,d'Ecuvillens,curé,mortà Arconciel
le16 juin 1858.Ordonnéen 1832, il fut chapelain-vicaireà
Cressier(Neuchâtel); en1834,vice-curéà Vuissens.
1858-1877.D.François-JosephBays,de La-Pierre(Siviriez),
chapelainà Delleydepuis1842à 1845;en1846,chapelainàCottens;
en1846,curéà Estavayer-le-Gibloux; en1857novembre,directeur
dela Visitation; mortà Arconciele4novembre1877.
1877. 8 décembre.D. Jean-Joseph-CyprienSapin,d'Autigny,
né le8décembre1849;ordonnéle 2 juillet1876,ensuitevicaire
à Châtel-St-Denisjusqu'au7 décembre1877.
ATTALENS
aâttalens, Mthalens, Ulthallens,
La paroisseactuellestcomposéedesvillagesAttalens-Corcelles,
Bossonnens,Granges,Vuarat,Tatroz,La Beaume; Remaufensen
a étédétachéetérigéenparoisse.Avant la Réformede 1535,la
paroissed'AttalenscomprenaitencoreMaraconet probablement
Ecotaux.
Limitesprimitives.La paroisses'étendaitjusqu'àla Veveyse,
auCorberonetverslemontPèlerin.
Desruinesromainestrèsnombreuses,répanduessurtoutlesol,
d'antiqueschâteaux,etc.,nousmontrentl'antiquitéd'Attalens,de
Bossonnens,etc. Attalens,commeparoisse,remonteaussià une
époquetrèsreculée,qu'ilestimpossiblededétermineravantleXI e
siècle,soiten1068.
1068. 19juillet.C'estla premièrementionquenoustrouvons
del'églised'Attalens.Cetteégliseétaitdéjàdédiéeà la Ste-Viergeet
elleappartenaità l'abbayede St-Maurice.Le documentcependant
nenousdit pasqu'ellefût égliseparoissiale.
Burchard,abbédeSt-Maurice,Fr. Anselme,prévôt,accordent,à
lademanded'Othon,avouédecetteabbaye,à Ildgarde,femmedu
ditOthon,à Walcher(Vualcherio)etàsesautresfilsnésetà naître,
la jouissanceviagèreduvillage(villam)d'Attalensavecson église
ettoussesrevenusendîmesetautresproduits.
En échangedecettefaveur,l'abbayereçoitdeuxmasdeterre
situésdansle villaged'Autigny(Altignei)(Mémorialt. 2,p. 343).
CommentAttalensetsonégliseet à quelleépoqueétaient-ils
parvenusà l'abbayede St-Maurice?En 1017Rodolphe111, roi
deBourgogne,donneOron,Vuadens,etc.,à cetteabbaye,maisil
n'estpasparléd'Attalens,c'étaitdoncunedonationou échange
antérieure.
Onnesaitpasnon pluscommentl'églised'Attalensa passéde
l'abbayedeSt-Mauriceend'autresmains.
1134. Dansla fondationd'Hautcrêt,Gui, évêquedeLausanne,
assigneà la nouvelleabbayecertainesterresou confirmecertaines
donations,entreautrescellesd'AmédéedeBlonay,entrele Corberon
etla Biorde.Emenradus,doyendudécanatdeVevey,apparaît
commetémoin.Ce D. Emenrad,doyenetchanoinede Lausanne,
agitcommecuréd'Attalensdansplusieursacteset il estparléde
lui depuis1134à 1167.
Emenradpossédaitencorel'églisedeCompengie,soitVilleneuve;
en1166,Landry,évêquedeLausanne,auxprièresdudoyenEmenrad,
la cèdeaucouventde Hautcrèt.La mêmeannée,Landryconfirme
la donationdu mêmedoyenau couventde Hautcrèt,elle
consistaiten don desdîmesde la GrangedeSales,propriétéde
l'églised'Attalens,auxreligieuxd'Hautcrêt,qui enretourdevaient
chaqueannéedonnerunelivredecireà l'églised'Attalens.D. Jean,
prêtred'Attalens,approuvecettedonation.
En 1167,il donneau mêmecouventlesdîmesquesonéglise
de Moudonpossédaità Villars-Peney, D. Guillaume,chapelain,
approuvecettedonation.
D. Emenradpossédaitdonctroiscures,il estévidentqu'il n'y
résidaitpas; il étaitremplacéà Attalensparsonvicaire,D. Jean,
qui sedit tantôtchapelain,tantôtsimplementprêtreà Attalens(M.
etD. XII etXIX).
D. Gaufridus,prêtreà Atttalens; il estcitécommetémoindans
plusieursdonationsfaitesà Hautcrèt,sousl'abbéMagnon,qui vivait
entrelesannées1130à 1180.
On ne découvrerien d'importantsur l'égliseet la paroisse
d'AttalenspendantleXIII e etle XIV e sièclejusqu'à la visitesous
Saluées.L'évêqueétaitcollateurdecetteparoisse.
1440. Jean Girard de Bossonnens,considérantquesonhéritage
ne parviendraitpasà deshéritiersmariéset ayantenfants,
donneauclergédela paroissed'Attalensunerentede12solslaus.
qui lui serontdistribuéschaqueannéele jourdela Pentecôte,de
manièrequela partdechaquemembresoitde12den.
Cetterente,soitlecapitalde12liv.,étaitdueparBoletJallour,
deVuaraz.Fait le12avril 1 440.
Cetterentefaitsupposerqu'il existaità cetteépoqueunclergé
de7à8membres.La renteétantde12solsàl2denierslesol.
1464. PierreBorgeis,filsde feuJeanBorgeis,deCorsier,emprunte
deD,PierredeClosello,curéd'Attalens,etagissantau nom
duclergédel'égliseparoissiale,ÎO liv. bonneslaus. provenantdu
legsde40liv. faitaudit clergéparJean Melyn. Ces10liv.étaient
duesaudit Melynpar Pierre de MontetetsonpèreAntoine.30
juillet1464(Arch.cant.).
Visitede1453.
Jeudi4octobre,lesillustresvisiteursarrivèrentà Attalens; ils
venaientde Châtel-St-Denis.Le bénéfice,aprèslescharges,était
environd'unrevenude24liv.Le droit de collationaubénéficet
à la cureappartientotalementà l'évêquedeLausanne.D. Jeoffroy
d'Avenchesétait curé et observaitla résidence.La population
s'élèveà environ80feux(soità peuprès400âmes,maiscesindications
depopulationsonttrèsvagues).Ils ordonnèrentlesréparations
suivantes: de faire dansla muraille,ducôtédel'évangile,
unenichepour y reposerle Saint-Sacrement,de la doubler,de
peindrelapartieextérieuretdetenir une lampealluméedevant
letabernacle; d'intitulerlesSaintes-Huiles; derepeindredeuxcroix
qu'ondéposedansla maisondesmalades; de réparerl'encensoir
etdeprocurerunenavette; derelieretréparerconvenablementle
graduelettousleslivresliturgiques; defaireunlivredesépîtreset
undesévangilesàl'usagedudiacreetdusous-diacre; uneaiguière.
Le chœur,soitlesolduchœur,doitêtreuni,dalléourecouvertde
planches; mêmeordrepourle solde la nef, de laquelleon doit
enleverlesbancsqui y sontplacés*). Le mur del'égliseprèsdu
baptistèreseraterminéetélevéjusqu'autoit-). Lesmursdel'église
serontcrépis(ambochientur)etblanchisetonn'appuyeraplusles
ciergescontre,ni contrelesautelspourleséteindre.Le solde la
1) L'églised'Attalensétaitunedesrareséglisesqui possédaitQuelquesbancsà l'usagedes
fidèles.A cetteépoquelesbancsn'étaientpas tolérés,lepeuplesetenaitdeboutouà genoux,
parterre,ouassisetaccroupisparterre.On voitencoredansquelquesvalléesdela Suisseles
fidèles 'accroupirparterrependantlessermons,etc.
2) La nefn'étaitdoncpasvoûtée tn'avaitpasdeplafond.
sacristiedoitêtrerecouvertd'unplancheroupavé;enfinlestoits
réparés.Le cimetièreseratransforméetonplacerala croixaux4
anglesx).
ChapellesdeSi-Grégoire,Ste-Calherine.Cettechapelle,dans
l'enceintede l'église,renfermaitroisautelsdesservispar 3 altariens,
nomméspar lesfondateurs,soit patronsdeceschapellesou
autels.Le chapelaindel'auteldeSt-GrégoiretdeSte-Catherineest
nommépar leseigneurd'Attalens.Celui de l'autelde St-Maurice
par leseigneurd'Oron. La dotationdel'autelde St-Grégoireconsiste
enunrevenude100sols,la moitiéde la dîmedu vindeSt-
Saphorinetdela moitiéde celledu blé à Tatroz,plus7coupes
defroment,deuxcoupesd'avoinetla jouissanced'unemaison.Le
bénéficierdoitcélébrer4messeschaquesemaine.D. PierredeRota
enestchapelaininstituécanoniquement.
AuteldeSi-Maurice.Il possède20fossoréesdevigne,unerente
de100sols,l'altariendoitaussicélébrerchaquesemaine4messes
etlebénéficestoccupépar D. Jean de Montherant,chanoinede
Lausanne,canoniquementi stitué.
AuteldeSteCatherinedotépar9 liv.etunerentedeM coupes
defroment,le tiersdela dîmeà Gomofeyns,8 setiersde vin. Il
possèdeunemaisonet unevignede 3 fossorées.L'altariendoit
aussicélébrer4 messesparsemaine.D. PierreBurdinienestchapelain
institué.Les visiteursordonnèrentd'y faireunpavéouun
plancher,de réparerles vitresdesfenêtreset de la reblanchir.
Enfind'établirlesextentes.
AuteldeSt-Nicolas,confesseur,fondéparnoblePerrodMayor,
deBossonnens,etdotédecertainesrentespourla célébrationde3
messesparsemaine.Le seigneurPierredeCutillensenest,dit-on,
patronet DompAntoineAperitorischapelain,instituécanoniquement.
Les visiteursordonnèrentde mettredesvitresà la fenêtre,
deblanchirlesmursetd'établirlesreconnaissances.
Bossonnens.ChapelledeSt-Claude.Ils visitèrentaussila chapelle
deSt-Claude,construiteprésdu châteaude Bossonnenset
fondéepar feueDameCatherinede Bossonnens; elleest filialeet
1) Nonpourservirdelimites,maisparprescriptionliturgique.
membredel'églised'Attalens,etestdotéede 26 liv.,etl'altarien
doitcélébrerchaquesemaine4 messes.Le bénéficierestD. Jean
Ducrest,quinerésidepas,maisil estremplacépar D. Guillaume
Willermi, de St-Claude.Le curé d'Attalensperçoitle tiers des
offrandesquisefontdanscettechapelle.L'unedes4 messesdoit
êtrecélébréeà l'auteldu châteaude Bossonnens.Les visiteurs
ordonnèrentderéparerlesvitresde la fenêtrederrièrel'autel.Le
calice,le misseletlesornementssacrésayantétéenlevéspar un
desservant,il estordonnéaurecteuractueld'enprocurerd'autres.
Ordreaussid'établirlesextentesetl'inventaire.
Remauftens.Voircetteparoisse.
Marracon.Lesvisiteursvirentla chapelledeMarascon,filiale
etmembredel'églised'Attalens.Le Saint-Sacrementy estconservé
et lecuréy célèbrechaquesemaineunemesse.Ils ordonnèrent
d'établirun tabernaclerevêtuetpeintdécemment; d'y entretenir
unelampeconstammentallumée; deprocurerunpetitciboirepour
porterle viatiqueauxmalades; derepeindrela croixdesmalades,
la paix; de réparerle chœuret deneplusappuyerlescierges
contrelesmurspourleséteindre; de procurerdeuxburettes; de
paverourecouvrird'un plancherlesolde la nef; de réparerles
mursdel'église,etc.
AuteldeSt-Antoine.Ils visitèrentaussi l'autelde St-Antoine
fondéparRoletDu Visinantetdotéd'unerented'unmuiddevin.
Le curéousonvicairedevaity célébrerchaquesemaineunemesse
Ils netrouvèrentrienà reprendreà cetautel.
1453. L'églisea étéconsacréepar B. D. Françoisde Fuste,
évêquedeGrenade,vicairegénéralde l'EvêquedeLausanne,le 4
octobre1453.
Il estprobablequel'églisen'étaitpas construiteà neuf,mais
desréparationsmajeures,ouun agrandissementconsidérable,exigeaient
unenouvelleconsécration.
Quelquespartiesdu chœuret la tourremontaientà uneépoque
plusreculée; il y avaitlà trèsprobablementdesconstructionsdu
XII e siècle.Il esttrèsregrettableque la tourail étédémoliepour
utiliserlesmatériaux,lorsdela constructionde la nouvelleéglise.
La flècheétaitconstruitenpierre,ausommetétaientlesarmesdes
Challant.
La datedela consécrationsetrouveauxarchivesdela cure.
Cettevisitenousfaitconnaîtrel'étatdesédificesreligieuxdela
paroisse.Malgrélenombredeprêtresquioccupaientdesbénéfices,
aucunnerésidaità Remaufensni àMaracon.Cettedernièrelocalité
possédaitcependantuncimetière.
Depuiscettevisite,l'histoiresetaitpendantprèsd'unsièclesur
lesphasesreligieusesd'Attalens.Au momentde la Réforme,le
clergédeVeveyseditpropriétairedu bénéficed'AttalensqueFribourg
réclamaitd'unautrecôté.
1525. Jeudi 17août.L'Etat de Fribourgfixeunejournéeau
clergéetauConseildeVevey,ausujetde la cured'Attalens(Man.
duCons.).
Il paraîtquecettejournéeneproduisitaucunrésultat; carpeu
aprèsD. PierreSalos,vice-prévôtetcurédeFribourg,etle chapitre
deSt-Nicolasdonnentpleinpouvoirà D. ClaudeVandelli,attachéà
lacourromaine,pourdéfendreleursdroitsà la curedeCorsiez,
devantle Pape.CettecureétaitenlitigeentreleclergédeSt-Martin
deVeveyetlechapitredeSt-Nicolas.Cetacteestpassédansl'église
deSt-Nicolas(Arch.cant.,rép.St-Nicolas).
La Réforme.
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1536.PendantquelesidéesdelaRéformeserépandaient,
colportéesparlesapôtresdu protestantisme,parle « plus» oules
armesbernoises,laparoissed'Attalensetrouvacommenlacéedans
unréseauprotestant,etsanssecours.LesChallant,seigneursd'Attalens,
voyaientleursforces,leurfortuneet leurspropriétésdiminuer.
LescomtesdeGruyèrespossédaientencoreOron etquelquesfiefs,
maisleurpuissances'enallaiten s'amoindrissant.Les Champion,
seigneursdelaBâtie,étaientaussiseigneursde Maracon.Attalens
n'étaitdoncdéfenduquetrès faiblementcontrela Réforme.Nous
nepossédonsaucundétailsur les événementsdecetteépoqueà
Attalensetautour,maisil estcertainque Maracon,membredela
paroissed'Attalens,embrassala Réforme,sansqu'onpuisseindiquer
l'année,ni lescirconstancesqui accompagnèrentce fait. La
luttefut-ellelongue,forte? Lesarchivesdelaparoissenenousont
conservéaucunrenseignementsur cesévénements.On pourrait
peut-êtrerecueillirquelquestraditionspopulaires,rencontrerquelques
souvenirsdans les familles,déterrerquelquesmémoires.
Espéronsqu'unjourcestraditionsapparaîtrontà la lumière.
Au momentdela Réforme,le clergédeVeveyseretiraà Attalens
; maisonnenousdonnepasle nomdesprêtresde Vevey.
L'histoirede la Réformede Ruchat,éditionde1835,nousdit
que Jean Michel,curéet doyende Vevey,embrassala Réforme.
Plusieursprêtresvinrentse réfugierà Attalensqui appartenait
à un seigneurcatholique,commeon le verra plus tard, et il
estcertainqueD. Françoisd'lllenshabitaitVeveyaumomentde
la lutteetqu'il vint à Attalens,où il jouissaitd'un bénéfice; on
l'appelaitleproto-notaire.
4536. 9février.FribourgseplaintdecequeBerneavaitvoulu
engagerM. deChallantdelui prêterhommagepoursa seigneurie
d'Attalens(Fontaine).
Si M.deChallantavaitcédé,Attalensauraitétéentraînéavecses
voisinsvaudois.
1527. Lundi15 juillet.Le chapitrede St-Nicolas 'adresseà
Mgrs pour les prier de s'emparerprovisoirementde la cure
d'Attalensetdelesoutenirdanscetteaffairecontrele clergéde
Vevey.
A la suitede cettedemandeMgrs écrivirentle 18 juillet
à l'abbédeHautcrêtdemettresousséquestretouslesbiensdecette
cure,jusqu'àl'ouverturedestribunauxdeRome(Man.).
L'abbéde Hautcrêtexécuteles ordresde Fribourg,maisce
séquestrerencontranaturellementde l'oppositionde la part du
clergédeVevey.
Le 23août,Fribourgécrit à l'abbéde ne passe rendreaux
réclamationsetaux désirsdu clergéde Veveyetde maintenirle
séquestremissur lesvignesdeCorsiezetcelad'autantplusquele
ditclergé,parruses,mensongest faussesinterprétations,'estmis
enpossessiondela cured'Attalens(M. Missiv.).
Le 25octobre.Fribourgconsentà unejournéededroitentrele
chapitreetleclergéde Vevej; maisle vin séquestrédoitrester
entrelesmainsdu Baillifd'Attalens(Man.).
1527. 11paraîtcependantqueFribourgcéda.Par transaction
du5décembre1527etsignéeKrumenstoll,et souslessceauxde
J'avoyeretconseildeFribourg,d'unepart,etdugouverneurdela
villedeVevey,d'autrepart,afind'éviterlesgrandsfraisqu'entraînerait
un procèsencourromainepour la récupérationdescures
« deTalensetdeCorsiez,» cesdeuxcuresfurentadjugéesauclergé
deVevey,par lespréditesvilles,contreunesommede500flor. de
Savoie,à payerauchapitredeSt-Nicolas,deFribourg,sousle cautionnement
desnoblesClaudedeCurtille,AymoBlanc,etGuillaume
Forney,banneretdeVevey(Arch.cant.,rép.St-Nic).
1537.Vendredi,1 juin. Unepartiedu clergéde Veveys'était
retiréeà Attalens,refusantd'embrasserla Réforme; il paraîtquele
gouvernementdeBernerefusaitde leur laisserparvenirleurpart
auxrevenusduditclergé.
L'EtatdeFribourgécrività celui de Bernepour le prier de
laisserarrivercesprébendes(ComptesdesTrès.Font.,t. 21).
L'EtatdeBerne,aprèsla conquêtedupaysdeVaudet l'établissement
dela Réforme,nerenonçapasauxdroitsduclergédeVevey
à la cured'Attalens.Afin de faire triomphersacause,il voulutla
fairejugerà Vevey.
1537. Vendredi,26août.Fribourgécrività Bernepours'opposer
au jugementdudifférendà Vevey,menaçantderecourirà une
journéede droit, conformémentaux traitésde combourgeoisie
(Mis. f. 38.Font.,comp.desTrès.,21.).
1538. LacuredeCudrefinavaitétécédéeà l'EtatdeBerne,mais
celui-cicherchaitparmillemoyensàconservercelled'Attalensmalgré
lestraités.Le baillifdeVevey,résidantà Chillon,fit mettreà l'enchère
la dîmedelàcured'Attalensquiavaitétécédéeau clergéde
Romont.Le 13juillet,Fribourgseplaintdeceprocédédéloyal,vu
l'échangeconsentidesdeuxbénéficesdeCudrefinet d'Attalens;et
il poseaugouvernementdeBernel'alternativederetirerla publication
faitepar lebaillifdeChillon,ouderendreauclergédeRomont
lesrevenusde la cure deCudrefin(Mis. b. et Compt.desTrès.
Font.t. 22).
1538. 2 Janvier. FribourginviteBerneà uneconférenceàla
Singine,pourprendreunedécisionausujetdesbiensd'églises; et
il écrità Attalensetà Romont,pourdemanderun rapportausujet
de la cured'Attalens.Berneayantdéclaréne pouvoirs'y rendre.
FribourgdemandequeBernedéfendeà sescommissaires« toute
opérationultérienre.»
1538. Vendredi,11 janvier. Fribourgordonneau baillif de
Bossonnensd'accompagnerle vicaired'Attalensà la journéede
droit,qui setiendraà Vevey,etdelui relatercequ'ony décidera.
Item. Defaireensortequeceuxd'AttalensetdeChâtel-St-Denis
payentau vicaired'Attalenscequ'ilsdoiventà la cure.
Le vicairerendracompte,aucarnavalprochain,decesrevenus
à l'EtatdeFribourg(Compt.desTrès.Font.t. 21).
1538. 3 juillet. L'Etatde Fribourgautorisele vicaired'Attalens,
dompPierreDéglise,demettreà l'enchèrela dîmedela cure,
etdela livrerauplusoffrant(Compt.desTrès.Font.t. 22).
1538. Vendredi,25octobre.Fribourgécrità Bernepourprotester
contretouteentreprisedubaillifdeChillonrelativementà la
cured'Attalensjusqu'àcequ'onsoittombéd'accordsur les points
enlitige(Compt.desTrès.Font.t.22).
1539. La cured'Attalensavaitétécédéen 1527au clergéde
St-MartindeVevey,maispar la conquêtedupaysdeVaudet l'établissement
delaRéforme,elletombaitaupouvoirdel'Etatprotestant
deBerneetla réformeétablieà Maraconfaisaitcraindred'autres
envahissements.
Depuisplusieursannées,l'Etatde Fribourgtravaillaità soustraire
la paroissed'Attalensaurégimebernois,seigneurd'Attalens:
cetEtatcatholiquenepouvaitconsentirà l'abandondesescoreligionnaires.
Danscebut, il proposaà Berneun échange.Les cures
deRomontetdeCudrefinavaientétédonnéesauclergédeRomont
parCharlesIÏI deSavoie; unebulledu31 juillet1516avaitsanctionné
cettedonationdeCudrefin; maisellesetrouvaitpar la conquête
dupaysdeVaudsousla dominationde Berne,et l'établissement
dela réformerendaitillusoirelesdroitsduclergédeRomont.
1539. LesdéléguésdesdeuxEtatsréunisàlaSingineet plus
tardà Morat(11mai 1539.Abscheid eMorat,Vol.B), firentenfin
l'échangedescuresd'AttalensetdeCudrefin.Le clergédeRomont
renonçaà sesdroitssur Cudrefinet Berne,abandonnantsesprétentions
tentionsurAttalens,qui fut cédéauclergédeRomont.Le bénéfice
rie Cudrefinétaitmeilleurqueceluid'Attalens; cependantparbien
de paix et pour la commoditédesdeuxparties,l'échangese fit
sans indemnité.Il fut convenuque Fribourg et le clergéde
Romontremettraientà l'Etat de Berne tous les titres,actes,
reconnaissances,tc.,du bénéficedeCudrefin,et l'Etat de Berne
remettraitàceluideFribourglesdocuments,etc.,d'Attalens.
Cettetransactionparl'autoritéciviles'expliqueparlesdifficultés
decestempsellefutplustardlégitiméeparl'autoritéecclésiastique.
Malgrécetaccord,leshostilitéset lesdifficultésne cessèrent
pas.Danslecourantdel'année1539,lebaillifdeLausannefaitdes
réquisitionsà la cured'Attalensaunomdel'églisedeSt-Maire,qui
avaitdespropriétésà Attalens.Fribourgécrivitle 21 juin à l'Etat
deBerne,pour le prier d'ordonnerau baillifde cessersespoursuites,
puisquela cured'Attalensavaitétéremisefrancheetsans
condition.
1339. Le4août1539l'EtatdeFribourgchargenobleArthaud
Maillard,châtelainoubaillifde Bossonnensdemettreleclergéde
Romontenréelleetactuellepossessiondelacured'Attalens,« ensemble
detoussesbiens,droits,titres,actions,revenus,obventions
quelsqu'ilssoient.»
Et Je clergéprit l'engagementpar son procureurDompClaude
Monod,« debienloyalementdesservirentouteschosesnécessaires
lacureetéglised'Attalens.»
Mais avantcetteprisede possession,le clergéexerçason
droitde collation;les43et18 juilletil nommanoblemessire
Domp Françoisd'lllens,proto-notaireapostolique,curé-vicaire
d'Attalens,pourtoutesavie; maisauxconditionsuivantes: 1° II
nepourraitcéder,ni résignerledit vicariatà personne; 2° II payerait
annuellement,à la Purification,au clergé150flor. d'amodiation,
et30flor.auprédicateurdeRomont,DompJeanMichod,ou
lui fourniraitunentretienconvenable(C. desTrès.Font.t.22).
1539. DompPierreDesglise,vicaired'Attalensetprédécesseur
deD. Franc.d'lllens,vintà Fribourgrendresescomptesà l'Etat,
conformémentà l'ordre qu'il en avait reçu en 1538. Mgrs
avisentleclergédeRomontquececompte-rendus'étendauxdeux
annéesprécédentestvul'échangefaitdela curedeCudrefincontre
celled'Attalens,ilslerenvoyentauclergédeRomont,dansl'espoir
qu'ille dédommagera.Lesfondationsl'obligentà donnerannuellement
60 repasà 8 prêtres,età recevoiretnourrir les pauvres
prêtresenpassage;il a euencoredesgrandsfraisà supporterpour
lesréparationsdesbâtiments,etc.(Mis.f.5,aff.deRomont,N° 202).
Il y avaiten1453,4 chapelainsà Attalenset2à Bossonnens;
il esttrèsprobablequ'en1530il y avaitunchapelainà Maraconet
un à Remaufens.
1540. Danslaconventionfaiteà Morat, lesdeux.Etatsavaient
promisdeseremettremutuellementlestitresetdocumentsconcernant
lescureséchangées.Cetteclausen'étaitpasencoreremplie.Le
18février1540l'Etat deFribourg répondà la demandequelui
avaitadresséeceluideBernequ'ilengageraitleclergédeRomont
à remettrelestitresetpapiersdeCudrefin,mais à conditionqu'il
nousremettraitaussiceuxdela cured'Attalens.Onnepouvaitsupposer
queleclergédeVeveyl'eutpossédéesansêtreenpossession
dequelquestitres.
Au moisd'avril,FribourgavaitremislestitresdeCudrefin,etil
réclamaitencoreceuxd'Attalens(Compt.desTrès.Font.t. 22).
1539—1561. DompFrançoisd'lllens,curé.En 1546il yeutun
longprocès,quiserattacheprobablementà laRéforme.Versl'année
1540ou1541,undimanchependantl'office,lecuréF.d'lllenschassa
del'égliseClaudeJoffreyenlui disantpardeuxfois « va furt » etil
sortit.Il fit aussisortirCatherine,sa femme,ens'armant« du foigt
deschiens» (fouetdontonseservait,paraît-il,pourfairesortirles
chiens).ClaudeJoffrey,autrementPouroyant,étaitd'Attalens,et
paraîtavoirappartenuaupartiprotestant.Chasséignominieusement,
il frappalecuréavecunepierreet il y euteffusiondesangsur le
cimetière,qui futexécré.
Parmilestémoins etrouventJacquesMugnard,de Corsaux,
NicodVoilantdeChardonne,qui setrouvaientà l'égliseouprésde
l'égliseau momentdela bagarreetplusieursparoissiensd'Attalens.
Lesgouverneursdel'églisevoulaientimposeraudit Joffreyles
fraiscauséspar la nouvellebénédictiondu cimetière.Le procès
dura7 ans; aprèsavoir été traitépar devantArthaudMalliard
(Maillard) donzelde Romontet châtelainde nobleCharlesde
Challant,il futportéà Fribourg,oùapparaîtcommetémoinPierre
HermynjardeCorsier,lieutenantdeCorsier; il dépose: « Comment
depuistroyspassésen sçatantdu plusque du moinsil estoyt
venuunedimencheaumattindypuisla dicteperrochedeCorsier
audit Atthallens,il estoytsuslesaix (rocher)d'Atthallensauprès
desormozduchasteauetestoytavecluymaystreGabrieldeLeysin,
chapuysquefaysoitencetempsla tourde Bossonnensetdivisent
parensemblessusleditsaixd Atthallensencedit lieuyciou l'ont
tientlacour.»
Enfin en 1547,le procèssedébattitdevantle doyende Fribourg
etla courcanonique; la paroisseattaqueledit Joffreyet le
curépourlesfrais de la réconciliationdu cimetièret elleleur
réclamait200écusausoleil,bonor.Une transactionterminacelte
affaire.
On lit danslescomptesdesTrès.,par Fontaine:1547,février,
M. le Proto-notaireayantétéfrappéd'uncoupdepierreensortant
del'églised'Attalens,Mrs du clergédeSt-Nicolas,interrogéssurce
fait,décidèrentquelecimetièreseuletnon l'égliseavait été profané.
Et commecetteecclésiastiquen'avaitdonnéaucuneoccasion
à cejetde pierre,Mrs déclarentqu'il estinnocentde cetteprofanation
(C. desT. 24).
1553.Unedifficultés'élevaentrele curéetsesparoissiens.Elle
futportéedevantLL. EE. deFribourg,quiprononcèrentquelecuré
étaittenudesonner« l'angeluslematin,à midi et le soir; » de
prêchertouslesdimanches;dedirelepater,Yaveetlecredodans
la languedesparoissiens,afin qu'ilspuissentlesrépéteraprèslui.
On luidonnal'ordredeseconformerà cesdécisions(juillet20,
Man.25).
1554. Il existaitdans la paroisseun pauvrelépreux,sans
secoursetabandonné; l'Etatordonnaaubaillifdele prendresous
saprotection(Man.26).
1556. LeGrandConseildécided'acheterde Mrs de Villarsel
(deChallant)lesseigneuriesd'Attalens,deVuisternensetdeMunat,
pourle prixde4,000écus.
1558. 18mai. Le gouvernementdeBernevenditpourleprix
de1360écusausoleil,avecla réserved'unerentede5 florins,de
4coupesdefroment,ledomaine,maison,grange,quelecouventde
HautcrêtpossédaitàSales.L'acheteurfut FrançoisRamel,deChardonne
donne; maislacommunede Grangesrefusantde l'admettreà la
jouissancedesespaquierscommuns,onlui fit unrabaissur le prix
d'achat.
Franc.Ramelenrevenditplustardunepartieà la communede
Granges.
1561. Par arrêtsouverain,le clergédeRomont,commecollateur,
futcondamnéàpayerlesfraisd'entretienduchœurdel'église.
« Ayantnosmagnifiqueset souverainsSeigneursdeFrybourg
« entenducequeaucommisduVicairedeAttalensa pieuproposer
« touchantl'impéditiondu revenude la cure d'Attalensque luy
« estoitfaictpar lesparoissiensdudit lieua causedu reparement
« etlecturedu cueurdela diteéglise,ausupportdu quel le dit
« Vicairemonstroitnestretenus,maissesmaistreslesseigneursde
«laclergiedeRomontaffirmantle comisdela dite clergiea ce
« nestretenus,ainsle dit Vicairepour plusieursraisonspar luy
« alléguéesetc.Ont mesdits Seigneursordonné: que depuisla
« coustumedetoutesparspourtelecuré estretenusde soustenir
« lescoustesdesbastimentdu cueurd'unechascuneégliseperrois«
seale.LesditsVen.Seigneursde la clergieduditRomont,curés
« du dit Attalensdoibventaussi estreastraintrembourseraux
« perroisseanslescoustangesqui ontmisesà la reedificationdu
« cueurde la dite églisesansl'imposerau dit Vicaire (Actum
«12déc.1561.Gurnel).
1561. Le clergédeRomontdoitentretenirlechœurdel'église.
(Rathserk.,1561,déc.12,f. 40.Man.1684,août25.1751,etc.).
Pour la vented'unevigneà Corsier et du domaine,voir rég.
arrêt.,N° 60,f. 379,382,569,N° 61,f. 20.
1563. En suited'uneordonnancedel'EtatdeFribourgetdela
médiationdeHansRatzè,châtelainde Bossonnens,etdesjurésde
celieu; enfinpar transactiondu 17 nov.1563,le grandpréde
Sales,au territoiredeGranges,fut partagéentrele dit François
Ramel,deChardonne,quiobtintla partiesituéeverslagrange,et
la communedeGrangesquieutla partieversPalézieux.
1563. 17 juillet. FrançoisRamel abandonnet cèdeà la
communedeGrangesla moitiédeson « grand pré » de Sales
contrela facultéde pouvoirjouir de l'autremoitiécommeaclos
(Répert.d'Hauterive).
Après l'établissementde la Réformedansle paysde Vaud,
quelquesfamillesrestèrentsecrètementattachéesà la religion
catholique.Il y eut desmariagescontractésentredeshabitants
d'Attalensetdesparoissesvaudoises.En 1565,Françoise,fillede
JeanPerrod,estépoused'A. Businat,deSt-Léger,etc
Quelquesfamillesétrangèresvinrents'établirdansla paroisse.
En 1568,JeanCalliet,de Maracon,demeuraità Vuaraz.François
Cuervet,dePalézieux,demeuraità Attalens.NicodPalluz,deJussyl'Evêque,
étaità Bossonneus,etc.
4576. La femmede Pierre Dufey,d'Escotaux,était fille de
Jean PyvuitdeBossonnens.
1576. AntheyneMonet,de Vuarat,avaitépouséen secondes
nocesGérardGuers,deChardonne.
1570. Pierre, fils de Rod.Burletde Bossonnens,demeureà
Chardonne.
1574. Aymé Morel, de Bossonnens,maréchal,demeureà
Chardonne.
1562. Aprèsla mortdeD. Françoisd'lllens,plusieursprêtres
venusdela Savoiesurtout,apparaissentà Attalensetdesserventla
paroissecommeVicaires-amodiateurs,ouchapelains.
Cesprêtres ontévidemmentdesecclésiastiquesfidèlesà leur
vocatienetdesvictimesde la Réforme.Il estprobablequ'ilsrésidaient
dansla paroissedepuisplusieursannées,soitdepuisl'établissement
dela RéformedansleGenevois,etc.
Je donneles documentsqui les concernent,provenantdes
notairesSavoyetPesse.Le rendementdesdîmesesttrèsimportant
pourfixerla quantitédeterreslabouréesetmêmela populationde
cetteépoqueseraaussinotée.
1503 EchangeentreFrançois,GeorgesdeChallant,frères,et
ClaudeetJehandeChallant,leursfrères,maisabsents,et D. Philibert
Musy,duclergéde Romont,au nom du dit clergé,avecle
consentementdeBastianRosseletetdePierrePerrod,gouverneurs
« etsindiquesdes4 villagesdela Seigneuriestantde la paroisse
« dudit Actallens; etdenobleJehanBize,deJehanPerrod,lieute«
nant; deFrançoisPerrod,sonfrère; deFranc.Perrod,l'ainéde
« Corcelle,de Pierre Voilant, l'ainé et le jeune;de le jeune
« GeorgesPessiz, de Pierre Bucquet,FrançoisMonet, Jehan
« Burlet,jurésde la cour.»
L'échangeconsistenautorisationpourla curede tenirà clos
à perpétuitéune particuledepré en la grandeCombe,pourlaquelle
on donneen échangeune particuledu pré dit : « clos
« dantravute.» 24mai1563.
1565. 11 juin. Rod(Rodolphe)etDenisBurlet, AyméMorel,
tousdeBossonnens,doiventà Domp« Christoffle» Rebit,comme
vicaireet admodieurdu revenude legliseet cured'Attalens6
« muysetdemi de froment,messel,etc., à causede la parcelle
« dedîmequela cure percevaità Bossonnensloyéceanprésenta
« rendreà Vevey,augrenierdudictVicairesoit6sacsdemessel,
« ou unmuys,2 muyset 3 coppesde fromentet 3 muyset 3
« copesd'avoine.»
CesdimeursremettaientdoncauCuré13 1/2 sacsdefroment,6
sacsdemesselet 191/i sacsd'avoine,pour la dîmedeBossonnens.
Elledevaitenoutreproduirepourlespeinesetbénéfice.
Ceschiffrespeuventservirdepointdecomparaisonpourla culture
descéréalesentrele XVIe etle XIX" siècle.J'indiqueencorele
produitdesdîmesdansplusieursvillagesdanslemômebut.
DompChristopheRebit(Rebity,Rebety),desservantde1563à
1566.
1563. Acte d'amodiation.« Vénér.dompCrystoffleRebity,
« prêtredeThorensau comtédeGenevoysscaichantscommeainsy
« soytqui tienneen admodiationpour le termedetroysans,a
« comencerà la PurificationdeNotreDame,deVén.dompAntoine
« Mestral,chapellainet procureurdu Vén. cierge(collégial)de
« Romonteta cenometdetouslesseigneurschapellainsd'icelle
« clergie,Curésd'Attalens(lacureet le bénéficed'Attalens)soit
« icelluybien,etrevenusencences,dymes,vignes,prés,etc.,avec
« honneuretchargespourunchascununpour16vingtet10flo«
rins(330fr.) deSavoye; a payer à Romontla moitiéàlaSt«
Jean-Baptistetl'autremoitiéau boutdel'an,à la Purification
« avecplusieursconditionsdésignéesenla lettredel'admodiation
« du 27mai1563.
GeorgesPessyzétaitcautiondu curé Rebety; mais« vehuzle
« ditdompCrystoffleabsenta présentdu lieu et paroissed'Atta«
lens,» il nevoulaitpaslui continuercecautionnementà moins
desûretés,c'estpourquoinobleJeanBise s'estconstitué« riere
« fiance.TémoinsFrançoisPerrod l'ainé,de Corcelle;Claude
« Voutier,gouverneurdel'église,etPierre8r....,deJougny.» Fait
à Attalens,le5août1563(Arch.cant.,Savoy,not.).
1564. « Vén. Domp CristophleRebit, du mandementde
« Thorens,paysdeGenevois,donnepuissanceà Andrien,sonfrère
« présent,pouragir,exiger,demander,recouvrercequel'ontluy
« peutestretenusdecensésetrevenusdesa chapelledeB. Nyco«
las,situéenléglisedeTorrenset pour toussesaultresaferes
« rièreleditmandemente ailleurs.» 3 décembre1564.
1565. 11 juin. Pierre Paschod,de Chardonne,doit à domp
« Cristoffle» Rebit,« Vicayreetadmodiateur» durevenudel'église
d'Attalens,70 florins p. de Savoye,à causedela « parcelledu
« dysmedeGranges,cean présent.»
1565. NobleFrançoisBise*) doitaumême,pour la dimede
Corcelle,32coupesdegraine.
1565. Girard Monet doit au même« 4 muyset 2 coppes»
moitiéfromentetmoitiéavoine,à causedudîmedeTatroz.
1565. Août.D.'RebitdutquitterAttalens;il constituaD. Bernard
Pascheet D. LoysdeLeydevantpour le remplacerdansses
fonctionspastoralesetnobleJeanBize,sonprocureur« pourtoutes
« sesaffaires tant rière les seigneuriesde nosSeigneurset
« PrincesdeFribourg quedesSeigneursdeBerne» pourretirer
sesargents,di/nes,etc.,pour l'annéecourante:et Girard Monet
pourretirerledîmedeTactroz.5août1565.
Il nerevientplusà Attalens,on ne retrouvedu moinsaucun
vestigede sa présence,et s'il revintil n'occupaaucunbénéfice
ecclésiastique.Un actede 1568dit: « D. Rebyt,Vicayre jadis
« d'Attalens.»
1565.DompChristopheRebit(Rebity,Kebety,etc.),deThorens,
« admodieurdurevenudel'esglised'Attalens,dont le termen'est
« encoreexpirez,commes'appertpar l'admodiationrecehueet
« signéepar ClaudeDesGranges,notaire,datéedu27mai1563
« d'unepart; et VénérableDompBernard Paschiz,conrecteur
« deschapellesduchâteaudeBossonnens,et Loysde Leydevant,
« prestre,deMontagnieprèsd'Anesyssiez(Annecy)audictcomté
1) La noblefamilleBisehabitaitlevillagedeCorcellesdansle XV», leXVIe et au commencement
du XVII' siècle.
« deGenevoysd'autrepart: schaichantzpoureula....ont faictles
« paschesarest,convenancestconditionsaprèsescriptes.Lesdits
« DompBernardetD. Loysprestresontpromispar l'obligationde
« tousleursbiens deservirbienetidonéraentla dictecureet
« esgliseauxchosesdivineset lesparoissiensdu dict Attalens
« joustela fondationetdotationde la dite cureet église.Aussi
« éviterdetoutleurpouvoyrde donnerscandalle Et c'estque
(( lesditsdeuxchappellainsdebvrontce faired'ycyau jour de la
« prochaynevenantfestepurification ostreDameViergeet l'aire
« toutle dit jour le divinoffice.Et par ce moainle dit domp
« Cristoffledebvrasoubzl'obligationdetoussesbienspaieresdits
<( deuxchapellainspar lestermesaprèsescriptla sommede 200
« flor.p.deSavoye,soit400flor. à la St-Michelet 400ilor. à
« Noël; par les conditionsà ceadjointesassavoirqueledit I).
« Cristofflelaissejoir eisdictsDompBernardetLoyschappellains
« tout le revenusdesoffeytiaresquereviendrontà laditeégliseen
« le jour et an soubzescriptjusqu'àla purificationprochaine
« venant.Item le dit dompBernarddebvra faire les repasdes
< bonnesfestesaccoustuméesd'ycyà la purificationle jourmême
« aussi.Itemlesditsdeuxchappellainsdebvrontferelestorches,
« ciergesetchandoylesquesontaccoustuméesfaireà la ditepuri«
fication,quel'ontdict chandellouset les livrer aux bonnes
« gensdela diteparoissed'Attalens.Et leditdompCristoffleleur
« balieraet fera livrer toutesmatièrespource fairesoytcyre.
« tormetinetfil. Jtem lesditschappellainserontenusa fairela
« bénédictiondesteschesdesgraynesa la St-Bartholoméprochain
« par toutela paroisse,et lesgerbesqui retirerontdebvrontestre
« touttefoysauditdompCristoffle,moaienq....1y....faveurqueles
« debvrontferecharriera sesdespensduditdompCristoffle.Item
« il seréservetoutescencestantde graine,argentdela ditecure
« etaussylevinquicroystraesvignesde la ditecureet cenceset
« dymesdevin, etc.,..,lesalïrytairesil les laysseeisditsdeux
« chapellainsainsiquedessusestdict.Eta estéditneseronttenus
« lesditsdeuxchappellainsservirplusoultrequed'ycypourtout
« lejourdela chandellouse.
« NobleJehanBises'estconstituécautionde DomCristoffle
«. etaussys'estmysfiancepourlesditsdompsBernardetLoys et
« pourcequi sesontastraintsfaireenla diteesglise tparoisse
« obligeanttoussesbienscasquelesditstroyschappellainsdéfailli
leronta cefaire....Donnéaupoyledela maisondeSt-Grégoire.
« Présentshon. Pierre Voilantet le dit Voutier,gouverneurde
« l'église; AdrienCottet,lieutenant,deBossonnens; GeorgesPesse
« et HenryPerrod.» Le 5août1 565.
Mœurs,etc.
1567. Pourdonneruneidéedela valeurdesmeubleset de
l'ameublementd'unemaison,jedonnedesdétailssuivants.
BerthodGilliard,deBrent,paroissedeMontreux,sonfilsJaques
etGuilliermonDufey,deGrangeset sa femme,donnentà ferme
pour3ansà ClaudeChappotantdePalésieux,lesbienset meubles
suivantsituésàGranges:
Unemaisonavecjardin,plusdeuxparts« dugrandclos,dit le
« grandprédeSales,letout pour42florinsde Savoye,plusune
«porcheet 4 enesye,taxés18 flor., 5 chèvres,taxées15 flor.;
« ungpoctd'estin,deteneurde 3demypoct,ung aultrepoctde
« cinqquartsdepot,et3chanesde chescunetenantung poct et
« ungpoctdeteneurdemipoctdetoutmesuredeVevey,entremés
« entreeulsa mainsmal.Valoirensembles9 flor., itemungpocta
« cuyre deuxchandelliersde fer,2gros.Une cassedeaulxde
« grès,item,unepoêlependantetunepetitepelette,3 flor., item
« 2rosettes unesalyred'estain,16gros,2 pelésfritayres12
« gros,une pochepercieet ung pochonde fer, 2 gros, pelés,
a fossioux,sarcloreks,haches,40escuellesdeboys,27 trenchiouz,
« 9platsdeboys,etungplataussydeboyspourtenirlegrosfro«
mage;4 coppesdeboys(mesure),12gobbellets,313 1/2 flor.,mar«
teau,tenailles,gietes,paniers,ung tupin vernissiez1 gros une
« seyliettedetenirbourre,2gros,unebottoliepour tenir l'huyle,
« 12deniers,troysdouzainesd'escuellespourmettrepain,12gros,
• tables,lits,seillies,arches,unetynebagnyerizet ung eschissoz
« pour fayrebuyées,ung ciel de lict, une aultre,2 cossinsde
« plomme,deuxmantilset2couvertes,16flor., 1 sacset autres
« ustensiles.» 24mars1567.Savoy,notaire(Arch.cant.).
1567-1571.DompPancracede Collonges,desservant.Il est
probablequ'ilsuiccédaà DompRebit,je n'ai cependantpasd'acte
quileconcerneavafftle premieravril1567.Voicilesactes,quise
rapportentàsonadministration.
1568. « Mémoirequea l'instance t requestede Ven. domp
« PanerasdeCollonges,vicayredela cureetesglisedeAtallenspar
<( vertuetenexécutionde20ilor.p. p. dehuzau dit vicayrepar
« Jean RomyerdeGranges,a causede dysme,ainsi qu'appertde
« l'obligéde ler1 er avril1567etsignéNycolasPessiz,not.,item3 flor.
«. horsdelluypourdroysecclésiastiquescommele dict Romyera
• confessé.Et pouravoyrpayementdessusdict23flor.,le23octobre...
« AndrianCollet,lieutenantd'lion.Sgr hansRochizbourgideFrib.,
« chatellainde Bossonens....a levégageaudit Romyer.Icelluy
« Romyerdesabonnevolontépourluyetlessiensaz tenuzettient
« sesbienspourestrelevezde gageet au nom de gageperduz,
« eschut,venduz,exécuteret subasterpour les dits 23 flor. de
« principal,avecqtierdenierdepluspourlescosteset missions....
« Et dauttantquesy fussentestecriés en la placeseignioriale
« accoustuméecriergages.Et quesyjusticeavoir faict son cours,
«casqui nepayededansle termede 14 joursprochain....etc.
« Donné15 janvier1568.»
Le dictvicairefutmisenpossessiondesobjetsaisis,soitd'une
« fustede grenierde boyssis au dit Granges l'investissant
« d'ycelluygrenierpardélivrancedelaclefensignedevrayemiseen
« possessionetinvestitured'ycelluy.»
L'objetfut taxéjuridiquement,etle débiteurseréservela plus
value. Savoy,not.,
« Ven.dompPanerasdeCollonges,vicaireparpetueldeAttalens
«c confesseavoirheuzdeJaquesVisinant,Guittme,FrançoisVvsi«
nantle jeunedeMaracon,20flor., p. p....d'accordde censéde
« vinparlesditsVisinantdehuzàlacured'Atallens.» 23février1569.
1569. « NoblesJean et LoysBize,deCorselles,frères,doivent
« aumêmeVicairedu lieuetrevenudel'esgliseetcured'Atalens,
« 32couppesmoitié fromentet l'autremoitiéavoine,grainede
« dime(particuledudimedeCorcelles),a rendrea leurs fraix a
« Attalens.» 23juillet1569.
1570. « Ven.DompPancrazdeCollonge,moderneVicairedu
« bienetrevenusdel'esglisetcure,» etc.,reconnaîtavoirreçude
Jean VisinantdeMaraconentierpayementde«éseytoréesdepré.»
1571. Le mêmereconnaîtavoirreçude JacquesVisinantde
Maracon« Ja moytiéde6 seytiersde vin blancdus à la cure,au
« nomdesSeygneursdela clergiedeRomont,curésd'Altalens.»
Savoy,not.
1571. AntoineMonet « résident» à Vuaratdoit à Bernard
Nambrydoz,demeurantàlamaisondeSales,10 flor.et8 gros« à
« caused'acheptdecyre,aquovlontfaysleschandoylespouroffrir.»
Savoy,not.
Lesprotestantsinjuriaientlesprêtresetreligieux,etproféraient
desmenaces,etc.Lorsqu'unprêtreoureligieuxdevaitraverserles
terresdeBerne,l'EtatdeFribourglesfaisaitfréquemmentaccompagner
pourlesprotéger.
1572,Fribourg ordonneà Henri Streissd'accompagnerle
frèrePierre,cordelier,qui devaitserendredansla valléed'Aoste.
DompFrançoisPerrod,deCorcelleetDompNicodVautheyde
Remaufens,vicairesdesservants,1573—4574.DompPierreVeillard,
1574etDompPerrodseul,1575—1578.
1573. PierreVeyreet Pierre PachoddeGrangesdoivent« a
« DompFrançoisPerrod et Nycod Vrautey, vicayresmodernes
«d'Attallens28 couppesmoitié fromentet moitiéavoine,pour
« l'admodiationdela particuledudîmedeGranges,» qui appartient
à la cure,à payerà laSt-André.« Datéetfaitsurlescaixd'Athalens.
1 2 juillet1573.» Pessiz,not.t.
AdrianCottet,AyméMoreletRodBurletdeBossonnensdoivent
auxmêmes« 6 muyset 4 sacsmoitiéfroment,moitiéavoine,»
pourl'amodiationdudîmedeBossonnens.
FrançoisPerrodetJaqueDelamayson-Jan« deTatrox,» doivent
auxmêmes«. 28 couppesmoitiéfromentet moitiéavoine,pour
ledîmedeTatrox.»
Claude Vauteydoit aux mêmes4 muys pour le dîme de
Remaufens,etFrançoisPerrodpourJe dîmedeVuarat,30couppes
moitiéfromentetmoitiéavoine.
1573. Ven. DompFrançoisPerrod et Domp Nicod Vautey,
« modernesvicayresd'Athalens,» témoins(Not.N° 3338).
1573. Traitédemariage,enface« denostreStemèrelesglise,»
entreJacquesBerthod,filsdeGérard,deChêbreet Maria, fille de
MichelBerthod,deCorcelle.
1574. PierreBurlet,« hôteà Athalens,» doità ClaudeVoutier
(Vauthey)de Remaufens,pèredu Vicaire DompNicod Vauthey,
33flor.
1574. Adrien Vauthey,de Remaufens,tient en locationde
DompClaudeDéglise,« chappellain,d'Attalens,» tout ce qu'il
possèdeà Remaufens.13août1574.
1575. ClaudeMonnard,deCorseaux,doità DompF. Perrod,
Vicaire,9 coupesde fromentet 15coupesd'avoine,pour la
particuledudîmedeVuarat.
1578—1600. DompLoysDuMoulin,vicaire-desservant,Domp
Martin Cresson; DompClaudeDéglise.
1578. Samedi18 janvier. « Par devanthon. Hans Garai
miswyl,chatellain,de Bossonnens,comparaîtdompFrançois
« Perrod,vicaired'Attalens,lequelpourestreoccupéà d'auttres
«sesaffaires,constitueson vray procureur,Pierre Monod,de
« Granges,pourrecouvreraunomdu dit dompPerrod,tant par
« voyeamyablequeparrigueurdejustice,enversceulxdeGranges
« subjetsdeBossonnens,etc.,ascavoirlagerberiedebledz,d'avoine
« quelonnommeprémysse,qu'estaccoustuméepayerà la dicte
« cured'Attallensle jour festeSt-Bartholomey,apostre,au village
«deGranges;et ce de deuxans dernierspasses1576—1577,
« enversceulxdeGrangesqui n'aurontpaspayéladictegerberie.»
Savoy,not.
1378. « Par devantmoicurialdesSeigneuriesd'Attalensetde
« Bossonnens,comparaîtVen. DompClaudeDéglise,chapellain,de
« Remaufens,à présentrésidentvicairedeSalesprès Vaulrupt le
« quelpourêtreoccupéà d'aultresesaffaires,esquelsluv estde
« besoin»vacquer,établitsonprocureur,NicolasPessiz,notaire,
« pourgérersesaffaires.» 1 5 février1578.
1579. 25Juillet. « Commeainsi soytque messyYen. Loys
« duMollyn,curévicaireadmodtatayredela cureetesglised'Attal«
lensetrevenuzd'ycelletyennepar admodiationycellecure et
« esgliseavecqlesrevenuz,lesnobleset Ven. Seigneursdu clergé
« deRomont,curésd'Attallens,pourleprisetsommearrestéepar
« annéeaveclesdietsSeigneurschappellains,curésdu dit clergé.
« dontayeledit Sgr du Mollyn,vicaireet admodiatayrea faict
« participationdesditscures,égliseetrevenuzd'ycellepar terme
« etannéeentreeulxarrestesVen.dompMartin Crosson,à présent
« soubvicairedudit Sgrdu Mollin pour la sommede 30 escus
« pystolletz,chascunsescusvalliantcinqflorinsp.p. A causedela
« moitiédudictrevenuz,qui lyparticipecommedictest.Et comme
« pourbonneetplusgrandeassheurancet melliourschurtésde
« payerlesdits30escus,ledictdompMartinayeprieretrequester
« egreyeNycolasPessiz,lieutenantdela chatellenied'Attallens,se
(( constituerfianceetprincipal,pourleditdompMartin,a deffault
« quideffauldroytpayerla susditesommeau jour festenativité,
« St-JeanBaptisteprochainvenantpour payeret satisfaireà mes
« susdictsSeigneurscurésduditclergé.»
N. Pessiseconstituedonccaution.
4579. « LoysColliarddeRemaufens,etJean Déglise,sa cau«
tion,confessentdevoira Ven.messyLoysduMollyn,curéadmo«
diateuretvicairede la cure,égliseet revenuzd'Attallens,26
« coupesdefromentet 26coupesd'avoine,mesurede Vevey,à
« causede la particuledu dîmede Remaufens,comprenantla
« prémissedesgerbes,soitdu fromentoud'avoine,qu'on lève le
« jourdeSt-BarthélemyàpayerletoutàlaSt-André.» 25juillet1579.
Savoy.
1579. 30 septembre.« DompClaudeDéglisechapellainse
« soumetentrelesmainsdu métraiBurlet et prometde rendre
« quitteDompMartinCrosson,demeuranta Attallensdela somme
« de30écus,à causedela venditionfait par DompMartin audit
« DompClaudedesapartduditdompMartindela prysequ'ilaz
« aussila moytiélieueenl'ansusditaustenementde la cure,soit
« bled,avoine,vin,foin,etc.,etc.»
1579. Septembre.DompMartin Crosson,vicaire;Du Mollin,
admodiateur.
1579. 25juillet. DompLoysdu Moulins'adjointpour l'administration
dela paroisse,DompMartinCresson,delaparoissede
Laringe,présd'Evian; cependantun actedu 3 mai 1579dit qu'il
avaitdéjàexercélesfonctionsdesous-vicairependant3ans.
Il paraîtqu'il mourutouquittalepayspeudetempsaprès,car
le6décembre1579,DompLoysdu Moulin confiel'administration
dela paroisse,du6décembreau2 février Vißo, à DompClaude
Déglise,prêtredeRemaufens.DompLoys disparaitaussià cette
époque,uséparlesansetlesinfirmitéspeut-être,ouil rentradans
son pays. DompCressonet Dompdu Moulin"furentlesdeux
dernierscurésétrangers,quiexercèrentleministèreà Attalens.
1579. DompCressonouCrossonétaitcitédevantle Prévôtde
St-Nicolas,administrateurd'unepartiedudiocèse.Je nesaisquelles
plaintesavaientétéportéescontrelui ; maislaparoisselui délivre
un beautémoignage; cetacte jetteunevive lumièresur la vie
paroissialedecetteépoque.
4579. Lan desalut,1579. 3 may. Par devantles gouverneurs
jurésetprobdhommesde l'esgliseAttalensestanten plus
grantpartyeassemblezendicteesgliseaprèsestrecélébrezledivin
officedeDieu,aumattin.EstcomparuzVen.dompMartyCrosson,
chappellaindela paroissedeLarringeauprèsdu la villeDesvyande
présentdemeurantaudit AUallenscommesoubzvicaire; priantz
auxdits gouverneurset probdhommeluy donnerattestationde
vérité,dutempsqu'ilazdemeuréauditAUallens,silazpasvescuz
honestement,etserviau dyvin officeen dicteesgliseet lesdits
parrochienscommecclésiastiqueayantcured'amesetsoyacquittant
desachargedoibtfaire,ouyou non. La quelleprièreainsi
estrefaicte; etycelleconsoynanta raison; les ditsgouverneurs,
jurés,ontattestéetatestentpar icestesquele dit Ven. suplianta
faitdemoranceauditAttallens,commesoubzvicaire,l'espacede
troysans,saulfsle plus. Ayant vescuztoujiourscommefidelle
ecclésiastiquecélébrantledyvinoffice,preschantles sainctsévangiles
et escripturesdeDieu.Aussifaysantprièresfort inteligibles
devantlepopulaire,etc.Ayant tenuzet tenantbon train; sans
scavoirqu'ilayecommyspaillardise,actessynistres,ny réprehensibles
ensortea cesoyt,durantle tempsqu'il az demorezau dit
Attallensetqu'ilzauroyentcogneuz.Demesmeconsolantamyablement
lespersonnesayneset maladeset aussiprenanten toute
dilligencegrandpoeynea donnervrayesdoctrines,sansscandaliser.
Desortequelesditsparochienssoycontententtrèsbiendu susdit
Ven.suppliant,aussidesonofficeetbonnesdoctrinesecclésiastique.
De laquelleattestationen vertud'unglittéralmandatet cittation
par ycelluysupliantreceuptdelaz partde nostreK d Seigneur,M.
le PrévostdeFribourg,etc. A priéde rechefzavoir lettre,pour
apparoirpar devantla beniguegrâcede nostreRd Prévost,les
nobleset VénérablesSeigneurset assistantsde sonVen.chappitre
deSt-Nicolas.AussieysprincipaultesSeignorieset lieuxou sera
debesoingtz.Cequelesditsgouverneurs,juréset probdhommes
luyontoctroyé.En priantsurcehumblement le prévost et
chappitre...avoirpourrecommandéledit dompMartin, suppliant.
Et aussipermettrequi soytserviteurecclésiastiquepourservir la
dicteparoissecélébrantledivinofficecommesoubzvicaire.Vehuz
queycelluysuppliantcommefidelleecclésiastiqueetsonmodede
vivreleuresttrèsagréable.
La présentefutdresséeparordredesjurés, etc.,par lecuriel
Savoy.
Donnéet faitenladicteesglise,devantlesgouverneursjurés
etparochiensd'ycelle(Arch.cant.). Savoy,not.
1578. 3 septembre.A l'instancedePierreMonod,deGranges
<( et AndrianCottet,lieutenantde la Seigneuriede Bossonensetc.,
« attestenvéritécommedepuysenvyronla madallaynedernyer
» passé,Jean Monoddu ditGranges,de sa bonnevoluntéet par
« l'obligationdetoussesbiensa promysen la maindu dit lieute«
nantdepayer,menerouferemeneretdelyvrerd')cy la St-Martin
« enyverprochaina Ven.messyLoys du Mollyn, curé et vicayre
« admodiatayredel'esglisetcured'Attalensabsent.Ascavoyrung
« bischetd'orgepillion,ungbischetdepoysrot, et ung quarteron
« delentylles,le toutmesuredeVevey...,
« Et c'estàcausedecequeledit PierreMonoda fayctpartceste
« annéeprésenteaudysmede Grangesde la cure,au dict Jean
« Monod.)> Savoy,not.
1579. Messiredomp Loys du Mollin vendà dompClaude
I (égliseun grenier« couverta ancellea clavinsissur la terre près
« la cured'Attallens,» avec la part de foin, paille,etc.,« que ly
(f peutestreenla grangedela cure,» maisce foin seraconsumé
sur le tenementdela cure.
LeditdompClaudeseratenufaire « tel divin otlicequefault
« fereen l'esglised'ycyenla cliandelouseprochainvenantau nom
« duditdompDu Mollin.»
Donnésur lecimetièreprésdela cure,le6 décembreI ->79.
1580. « DompClaudeDéglise,vicayre,admodiatayredela cure
«d'AUalens.»
II vendsapartdudîmedeGrangeà Pierre Magnin, bourgeois
et conseillerde Vevey,soit 13 coupesmoitiéfroment,moitié
messelet 20 coupesd'avoine,toutcela pour l'annéecourante.
10juillet1580.
Le voisinagede paroisses,qui avaientembrasséla réforme,
amenasansdoutedefréquentsconflits.Une partiedespropriétés
du bénéficesetrouvaientdansles terresdes SeigneursdeBerne,
aprèslaconquêtedu paysde Vaud; des protestants,par exemple
lesVisinantdeMaracon,étaientdébiteursdubénéficeducurial,etc.
Lesrapportsfurentcertainementtrèsdifficileset amenèrent
quelquefoisdesrixes.
En 1575,Jean Chappuis,de Rivaz,lut punid'uneamendede
25florins,pouravoir transgresséla loi de la sanctificationdes
fêtes.
« JeanCliappuisdeRivaz,doit à hansGarmiswyl,bourg,de
«. Frib. et chatellainde Bossonnens,25 flor. de Savoye,p. p.,a
« caused'accordde droyt seignoriaulxet deffencesde festes
« rompue,jourprohibérierenosditsPrinces,tantpar ledit Jean
« Chappuisdébiteurqueaultrespersonnesde son ménagecomme
«affirmedevanttesmoinsoubznomméset moi curial....oultre
« certainpayementpouretau soubzeseriptpayer,le tout à payer
« à la St-Gaulx,confesseur.»
Donnéà Bossonnens,au lieuoù l'on tientla cour. l'r octobre
1 575.TémoinsFrançoisFdgely,donzel,etAndréCottet.
1600—1621. DompClaudeDéglise;DompNicolasVauthey,
curés.
1606. Ala suitedela discussiondesbiensdeFrançoisRamel
île Chardonne,la partiedu ténementde Sales,qui lui appartenait,
fut vendueà nobleFrançoisBizedeCorcelle,pourleprixde15,000
Ilorins.Cetteventel'ut confirméepar l'EtatdeBernele6mai1606.
1621—1627.I). PierreDespontetD.ClaudeBlanchard,curés.
Desdifficultés'étaientélevéesentrecescurésel leurs paroissiens
par rapportà certainescérémonieset usagesde la paroisse.
En 1625,le 4 1 juin,l'évèquesetrouvantà Utalensà l'occasionde
la Visitepastorale,fit unaccommodement,quidéterminales obligations
desdeuxparties.Ce documentnouspeintau vif la vie
paroissialedecetteépoquetdestempspassés.Je ledonnecomme
unacteimportant.
Accommodement.
- 1625. « Modedevivreet accomodemententreleSgr curéet
« parroisiensd'Attallensfaict par le Rev'°°illustre"115 Evesquede
« Lausanne,JeandeVatevilet les révérendset magnifiquesSgrs
« assistantssarévérenceépiscopaleà la visitegénéralepar icelle
« faictepar lesterresducantondeFrybourgrieresadiocèsedudict
« Lausannel'andegrâce1625estantà c'estefïectle 11 jour du
« moisdejuinauchasteaududictÀttallens,fondéet assisledict
« règlementant sur l'anciennecoustumet usancequesur la
« décisionlors faictede controverseset difficultéssurvenueset
« agitéesentreledictSgrcuréetparroissinsdudictlieupardevant
« la dictevénérablet magnifiqueassembléeeta leurcommande«
mentetordonnancessouveraines:
4°« Le Sgrcurédoitfayrerésidencepersonelleaudictlieu
« perpétuellementsansjamaislaisserladicteparroissedes«
purvuedesapersonne,oudesonvicayre,poursatisfayrea
«. sonofficeetà toutcequiendépens,oitpouradministrer
« leSt-Sacremententoustempsrequis,quepour autres
« fonctionspastoralessansexception.
2° « Le Sgrcurédoibtgarderperpétuellementet ordinaire«
mentun vicayreetcoadjuteurpour serviret fayre le
« divinofficeen l'Eglise parroissialedu dict lieu sans
« serviraucunementdechapellain.
3° « II sedoibtdiretoutesles festesde commendementet
« dimanchesdel'annéedeuxmessesaugrandautelsavoir:
« la messematiniereaupointdujour,ausoleillevantet
« la grandemessel'environd'uneheureetdemyappres
« la matinierepourla commoditédesparroissins.
4" « II doibtdire, ou chantertousles joursouvriersune
« messeaugrandautelpourlemoinspour la partetau
« nomdugénéraldela parroisse tle lundi précisément
« etsingulièrementpourlesfidèlestrespassés.I,e vendredy
« etsamedyil s'endoibtdiredeuxmesses.
5° « Lespremièresetsecondesvespresedoibventchantera
« l'églisetouteses festessolemnellesde l'annéeet les
« matinesaupointdujouret lessecondesvesprestoutes
« lesdimanchesavecles vespresdesmortsou vigiles
« pourlesfidèlestrépassés.
6° « Itemlesmesmesecondesvespres edoibventchanter
a toutesles festesdenostreDamede commandement;
« lesfestesdesapostreset autresportantsvigiles,aussy
« le lundydepasquesetdepentecoste.
7" « Tous les vendredyquatragesimauxsedoibtdire une
« grandemesseparroissialeavecla prédication.
8° « Touslessammedysdepuisl'inventionsainctecroixjus«
ques a l'exaltationse doibtdire une grandemesse
« parroissialetporterla processionautourde l'église,
« ou doibventassisterunepersonnepour le moinsde
« chasquemaison.Et durantlemesmetempsla passion
«de N. S. se doibt reciter tous les jours ouvriers
« avantlagrandemesse.Et à la fin de l'officese doibt
« fayrela conjurationdevantl'église,contrela tempeste.
9° « Lespaysansdoibventpayerau curéce qu'ilsdoibvent
« commedecoustumeetd'antiquité,il aestéusité,sans...
« parsurchargeoudiminution.
10"« Le sgrcurédoibtmaintenirlescordesdesclochesà ses
« despens.
11°« II estenjoinctau sgrcuréde fayresondebvoirselon
« l'anciennecoustumet de s'accomoderavecsesparte
roissins.
12°« Le sgr curédoibt donnera chasquemaistred'autel
« (hôtel)un ciergeouchandelledeciredela valleurd'un
« grospourlemoinspourlejour festede la purification
« deNostreDamedictevulgairementchandelleuse.
13*« Le sgrcurédoibtmaintenirbienet décemmentle Lu«
minairedugrandauteletdela lampedu cœuravecle
« ciergepascalainsyqued'antiquitéa estéaccoustumé.
14°« Le sgr curé,ou pour le moinsson vicayredoibvent
« allerquérirlescorpsdestrespasséspourlesconduire
« à la sépulturefaysantl'officeaccoustumé.
15°« La processiondes trespassése doibt fayre tousles
« dimanchesde l'annéeaveclesoraisonset responsà
« l'entourdel'égliseavantla grandemesseparroissialet
« apprésquel'eaubénitea estéfaicteà hautevoix.
16"« Touteslesdimancheset festesdecommandementsde
« l'annéeportantsvigiles,la processiongénéralesedoibt
« porterautourl'égliseapprésla grandemesse.Excepté
« lesplussolemnelesque lon la doibt porteravantla
« grandemesse.
17°« Le salvereginasodoibtchantertousles sammedysde
«. l'année t touteslesvigilesdes festesde NostreDame
« environ,tempsdevespres.
18'« Le sgrcurédoibtfayre l'officede la confrériedu St•
Espritet aussicelledu St-Rozaireet commanderles
« festespremièresdimanchesdumoiset solemnitésselon
« lesrèglesd'icelle.
19°« Les gouverneursou procureursparroissiauxpour la
« fabriquedel'églisedoibventpayerausgrcuréchasque
« quartems14 batzet à son vicayre1 2 batz ayantfait
« l'officedestrespassésledimanchetlundycommesur
« estditqu'ilzdoibventfayre.
20°« Le sgrcurédoibtassisterà l'égliseet fayre la conjura«
tioncontrela tempesteetmauvaisedispositiondutemps
« toutesfoisetquantesqu'ilenestbesoingetnécessaire.
21" « Le sgrcurédoibtdonnera dinerauxgouverneurspar«
roissiauxtoutesles bonnesfesteset pluscélèbreset
« solemnelesdel'annéeainsinquede tout tempsil est
cf estéusitéparsesditsantécesseurs.
22°« Le sgrcurédoibtcommanderlesfestesde commande«
mentfaysantleprosnelesdimanches,elonleurqualité.
« Et cequi estrequiscommepremièresvespres,matines,
«. messesmatinieres,lesgrandesmesses,econdesvespres.
23°« Le sgrcuréet son vicayredoibventaccompagnerles
« processionsqu'onat accoutuméde fayre et usitéen
« allantetretornantà l'église.
24" « Lesgouverneursparroissiauxdoibventdonnerau sgr
« CuréetàsonVicayreadisnerlelendemaindepentecoste,
c ayantfaictselonleurdebvoirle longdel'année.
25°« Le sgrcuréetvicayredoibtescripreet enregistrerles
« nomsdesenfansqu'ilsbaptisenten un livre ordinaire
« pour ce faict, avecles noms,surnomsdespèreset
« mères,desparrinset marrainesetdeleur patrieavec
« la datte,commeaussideceulxa qu'ilsbaillentla béné«
dictionmatrimonialet qu'ils ensevelissenten leur
« égliseetcemetiereet lieusà cedestinésdela parroisse.
26" « Le sgrcurédoibtfayrelesprédications,etcatheguismes
« requispourl'instructiondeschrétienset nécessayrea
« salut.»
1634. D. JeanChauflon,curéetD. LouisChauflon,vicajre.
LeConseilparoissial,dansunelettreadresséeauvicairegénéral,
leurrendun magnifiquetémoignage,tdemandeavecinstanceque
cesdeuxprêtresnesojentpasdéplacés.
1634. Aumoultrévérendet illustreseigneurvicayregénéral
dutrèsillustreetRra! EvoquedeLausanne.
De la grâcede Dieu et de vostrepaternellerévérence,à la
quellenoussohetonstout bonheuret félicitéen ce nouveauan,
moultRrae ill. sgrnousestanta présentproveusdeseigneurspasteurs
tantcuréquevicajre,bonsetpieux,douesdesvertusnécessayresàgens
deleurqualitéetexemptsdesvicescontrayres; faysani
leurdebvoiretchargeen ce lieuautantbien qu'aucunsde leurs
prédécesseursentellechargel'ayefaict, à la grandeédificationet
bonneinstructiondetoutlepetittroupeau,qui leurestcommisen
chargeetà l'étonnemente enviedenoscirconvoisinsdecontrayre
religion,qui n'ontplusdequoymordreet segausserdela vie et
déportemensde nos presbtreset nousen vexeret brocardera
nostreconfusionetscandale,audeshonneurmesmedel'ordresacerdotal
et de nostresainclereligion,commeils se loventpar cy
devant.Leurs révérencesparbonnevieet meursdécentesa leur
estâtayantferméla boucheet rompules densd#la médisance
mesme.Nousestantpourvuesde telsseigneurs,curéset vicayre,
disons-nous,etlerevenudela cures'attenuantetamoindrissantde
jourà autre,detantdesortesetlaçonsqu'onnelesauroitracompter
sansautantd'ennuisà. votredicteRévérence,qu'ont de regretde
tel faicttouslesautresgensdebien,qui le scavent.Noussommes
contrinspar cemoyenetà tellecausedesuppliervostreRev.qu'il
luyplaisepoursuplerà tel défautet afin quenosRds pasteurs
ayanttantmeilleurcouragedepoursuivrea fayreleurdebvoirde
bienenmieuxet de prendreune bonnerésolutionde demeurer
plassésensembleencedictlieu,sansestrecontrinspour la ténuité
dubénéficedechangerl'undecesjourretquepar conséquent,il
ne nousen retornetd'autres,qui nous fassentrenouvellernos
viellesquerellesetplaintesa l'ennuyetimportunitédevostredicte
révérence,deconfirmerle vicayreau servissede noschapellesde
Bossonensetd'Attalens,jouxtela conventionde ce faicteavecle
Ven.sgrcuréd'Avry,nostrelocatayre t luy laissertirer et jouir
dupeudémolumente bénéficequepourl'officeetservissed'icelles
a estéconvenujusqu'àcequ'ilplaiseà Dieuet à vostrerévérence
de fayrequ'unautrechapellinviennefayre sa résidenceau lieu
pourdesservirditeschapellesets'aydera fayreles autresoffices
divinsetfonctionsparoissialesles dimancheset autresfesteset
joursdesolemnitécommeanciennementestoitla louableet bonne
coustumetnepermettreque le bénéficepréditsoitentièrement
distraitdecedit lieu,ouil atestépieusementfondéet transporté
àChâtel-St-Denis,ou sansdouteles pieuxfondateursn'ont heu
jamaisl'intentionqu'ilfuttransférécommeceluyd'aucunedesautres
chapellesdudictAttallensest à Gruyère(dequoynoushabvons
grandementà nousplindre)heuégardà l'intentiondespieuxfondateurs
etconsidéréqueceuxdudictChastelont meilleurmoyende
fonderpour entretenirun vicayreou chapellin(s'ils en veulent
havoirun)quenousautres,qui sommesla nayfveimagede la
pauvretémesmenfacultédecommune,n'ayantpresqueny quart,
nv maillede revenus,nyautremoyenpour fonderde nouveau
quelquepensionbénéfîciale,si a l'advenirl'occasionescheantnous
estionscontrinsdecefayre,commelesaffayresnousvontmenaçant
etnousy contrindrontsi à ce n'estobviépar prévoyancet
prévoyance.<|eque croyantqu'estantentendupar vostredicte
révérence t par icellebien et mûrementconsidéré.Nousnous
assuronsqueencontinuationdubondésirqu'ellenoushat tousjours
faictparoird'habvoirà cequele divinofficesefasseen ce
dictlieucommeil appartient,elleannueratbenignementà nostre
trèshumblerequeste,dontenattendantl'intérinationd'icelle,nous
continueronsdeprier Dieupour la bonnesantéet prospéritéde
vostrepredicterévérence,demeurantd'aussybon cœurquenous
désironsd'obtenirlecombledenostrerequeste.
Moultrévérendet illustresgr
vostrèshumblestrèsobeissans
et trèsfidellesbienafïectionéserviteurs.
Lesgouverneursetconseilparoissiald'Attallens.
Le premierjourdel'an 1634.
1725. RequêteducuréF. .I. Reinokl,adresséeà Monseigneur
pourl'exécutiondesrécésdela visitede1725.
Il demandequesa Grandeurordonnel'exécutiondesarticles
suivants:
Quelesparoissienspayentexactementaucuréles« Naissants»
etles« Ressats» (enfournissantle mâlesuivantlacoutume).
« Pourletroncdesâmes: quel'argentaussibienquele beurre,
« qu'onoffreà cesujet,soyentappliquespour desmessesunique«
mentetnondétournésà d'autresusages.
« Quela nominationdesmaîtresd'écolede toutela paroisse,
« desmarguillierset clercsappartienneau curé; la premièrepar
« suited'unetransaction.
« Que lamaisondu curé,entièrementcaduque,soitrebâtiede
« fondencomble,commodémenteta conformitédu plan tiré a ce
« sujetpar le massonfrançaisnomméLa Liberté,par ordrede M.
«. Brayer,duclergédeRomont.
« Quelesanniversairesfondezà Remauffens,oyentexhibezà sa•Grandeur....pourcoupercheminauxabus....
« Finalementquelesvespresnese permettentpasau dit Re«
mauffens,puisqu'iln'enrésulteraitquedudésordre,etassemblées
« d'yvrogneriedesdeuxballiagesdeChateletAttalens,ennégligeant
« entièrementla paroisseauxjoursde testeset dimanches: car
« depuisqu'ilsn'ontplusdevespres,il nes'yvendptesdevin.»
1740. Verscetemps,futconstruitela curede Romont; àla
demandedu clergédeRomont,MonseigneurClaudeAntoineimpose
lebénéficed'Attalensdela sommede840écuspetits,à payerpar
annuité; sanspréjudicedela fermeordinaire,etcelapouraider à
la constructiondelacuredeRomont.
Cettelourdechargepourle curéd'Attalensdevaitexciterdes
réclamations; maisle clergéde Romontferma la porteà toute
plainte.Le curéReynoldvenaitd'expirer;avantdeprocéder,à une
nouvelleélection,il fit porter undécretpar MonseigneurClaude
Antoine:
1° Le curéqui seranomméseraobligé,selonlacoutume,de
payerannuellementauditclergé60écuspetits(171fr.)
et 3 écuspourl'entretiendesbâtiments.Il feraconduire
à sesfrais4 charsde fumiersurlesvignesduclergé,à
Plan.
2° II mettraenbonordreetconserveraenbonétatleshaies
dudomaine.
3°Le clergén'estpasobligédepayerles« reconnaissances.»
4°Le curédoitmaintenirlesbâtimentsduementcouverts.
5° II devrarétablirlamurailledelagrange,etc.
6°Le clergéayantà supporterdes fraisconsidérables,a vu
sescapitauxdiminuer.Pour réparercesbrèches,Monseigneur
l'autoriseà préleverannuellementsurlebénéfice
d'Attalenspendant12ans,la sommede 40écuspetits,
noncomprisela fermede60écus.
SousMgr deBoccard,lecuréseplaignitdecettelourdecharge.
L'évêque,sansdiminuerla somme,prolongealesannéesde payement
et il statuaqu'aprèsle pa}ementde cettesomme,le curé
payeraitencoreannuellement10 écuspourlesfraisdeconstruction
dela grange.
1828. Le clergéde Romont,pour payerdesdépensesfaites
dansl'intérêtdubénéfice,fit vendredesboisprovenantdes forêts
dubénéfice.M. Musy,curé,s'opposaà cettevente; maisla cour
épiscopale déclaramalfondé(Arch.dela cure).
1768. Il s'élevaunedifficultéentrelecuréetl'administration
dela paroisse.D'uneSte-Croixà l'autrelecuréappliquaitousles
samedisla m«isepourlaparoisse,etlisaitchaquejourla « Passion.»
La paroissepayait14écus(50fr.). L'année1768etdéjàantérieurement
la paroisserefuseles14écuset défenditau curé d'appliquer
lesmessesdusamedietdelire la Passion.
Le 17avril,l'évêqueintervintet Ht unesérieuseréprimandeà
la paroisse; c'està l'évêque,dit-il, à prononcersurlesfondations
pies;etla paroissefut condamnéeà paverles14 écus.Ellerecourrut
à LL. EE.,alléguantpourmotiversonrefusquecen'étaitpas
unefondation,maisunepieusedévotionet lemanquederessources.
La tourdel'églisemenaceruineetsurtoutla partiesupérieure
dontoncraintl'écroulement.Le hardisautourdesclochesétaitsur
le pointdetomber; lagrandeclocheétaithorsde service; toutes
cesréparationspressantesnepouvaients'accomplirsansdelourdes
chargespourlesparoissiens.Après plusieursassembléesparoissiales
etdiverseffortsduSeigneurBaillifpouraccommoderlesparties»
ceconflitfutterminéen1770.
1770. Deviolentsoragessurvenusen 1769avaientcausésde
grandsdommagesaux vignesde la cure d'Attalens.Le clergéde
Romontvoulutimposerà la cured'Attalenscesfrais. Le curé
recourrutà l'évêqueJ.-N. deMontenach,(fui prononçaquecesfrais
seraientpayésJ /s par leclergédeRomont,1j!. par lecuréd'Attalens
actuelet1j3 parsonsuccesseur.Ces fraiss'élevaientà6Oécus.
Le curéd'Attalensayantéprouvéune perteconsidérabledans
lerevenudesvignesravagéespar lagrêle,l'évêquelui remetencore
pourl'annéecourante15écussur l'augmentationde la firmequ'il
lui avaitimposéeà sonentréedansle bénéfice.Juin 1770.
1835. RenonciationduclergédeRomonten faveurde l'hon.
communedeRemauffens.
L'an mil huitcenttrente-cinq,le27mars,pardevantle notaire
jurépublic,soussigné,ontcomparuM. Pierre-JosephKolly,moderne
trèsdigneRd curédela paroissed'Attalens,agissantanten son
nomproprequ'enceluiduVén.clergédela villedeRomontcomme
collateuretcuréprimitifdeladiteparoisse,envertudeprocuration
passéele18courantdevantM. F.-X.Badoud,notaireauditRomont,
et ici produitd'unepart.
MessieurslesyndicJeanGenoud,lejugeJosephTache,Jacques
VautheydesChanots,Jean-DenisMarilley,secrétairecommunal,
tousdeRemauffens,etagissantenqualitédecommispécialement
députésausujetdesprésentes,par la généralitédesbourgeoisde
leurdite communedeRemauffens,en vertudu délibérédé leurassemblée
généraletenuelequatreavrilmil huitcenttrenteetun et
dontun extraitsignéJean-DenisMarilley,secrétaire,dûmentlégalisé
et ici produit,et en outre en vertude l'autorisationduTit.
Conseild'Etatde ce canton,endatedu vingt-quatredécembremil
huitcenttrente-quatre,dontunecopiesignéelesecrétairedePrétecture,
P. Fracheboud,gref.etnot.,est ici produite,d'autrepart.
Lesquelsontconcluetarrêtéentreeux,cequisuit: M. Pierre-
JosephKolly, aunomqu'ilagit,a par lesprésentesdéclaréconsentir
à cequela communedeRemauff'ens,par seslimitesactuelles,
soitséparéepourtoujoursdela dite paroissed'Attalens,pourêtre
elle-mêmeérigéeenparoisseparticulière; et il a enconséquence
renoncé,enfaveurdecettenouvelleparoisse,àtouslesdroitsd'Etole,
deNovalesetdePrémices,qui appartiennentincontestablementau
dit Vén.clergéensaqualitépréditedecuréprimitifd'Attalens,dans
toutle territoiredela communede Remauffens,ainsiqu'audroit
d'acquitterà la chapelleduditRemauffenslesanniversairesquele
ditRd curéy célébraitprécédemment.
Cetterenonciationa étéfaiteet acceptéeparlereprésentantde
la communede Remauffensousles réservesetconditionsuivantes
:
1° La nouvelleparoissede Remauffensnepourrajamaiset
sousquel prétexteque ce soit,ou puisseêtre,élever
aucuneprétentionsurlesbiens,droits,capitaux,revenus
autresqueceuxdontil estfait mentionci-dessus,quele
bénéficedela cured'Attalenspossèdedansle ressortde
la susditecommunedeRemauffens;
2" La ditecommunes'interdirade mêmeà jamaistoute
démarcheayantpourbutde'diminuerlespropriétés,droits
dubénéficedela Vén.cured'Attalens,auprofitdela Vén.
curedeRemauffens;
3° Ce consentementetcetterenonciationsontfaitsetdonnés
pouret moyennantla sommede septcentsfrancsde
Suisseà titrededédommagement,payéscomptanten ce
momentaudit M. Kolly à la vuedu notairesoussignéet
destémoins; dontquittance.
Au moyendequoila communede Remauffensesttenuequitte
et irrecherchableà perpétuitépourtouteslescharges,prestations
et obligationsqu'elledevaitaubénéficede la Vén.cured'Attalens
etquinesontpasréservéspar lesprésentes.
Ainsi faitetpassésousl'obligationréciproquedebiens,enmon
étudeà Châtel-St-Denis,enprésencedeM. JosephNisille,de Vuisternens-devant-Pont,
domiciliéauditChàtel,etAntoineDelley,de
Délier,caporaldela gendarmerie,stationnéau mêmelieu,témoins
requis.Le 27mars1835(reg.1, p. 194).
Joseph(Irivel,not.
1834. Le compte-rendude l'administrationduConseild'Etat
de1834,citele rapportdupréfetdeChâtelsurl'étatdesondistrict.
« II déploreleseffetsde l'ivrognerieet de l'intempérancedans
« quelquescommunes Il regretteavecraisonqu'unejeunesse
« turbulenteailleengloutirdanslestavernes,les joursde fêteset
« dimanches,leproduitdu travaildetoutela semaine,tandisque
« devieuxparents,sansautorité,languissentsouventdanslebesoin.
« Tellesnesontpaslescommunesdela paroissed'Attalensqui se
« distinguentparun espritd'ordreet d'économie,ainsi que par
« l'amourdu travail.»
1863. L'égliseactuelleaétéconsacréeparMonseigneurMarilley
le7 octobre1863,aumilieud'ungraudnombredeprêtresetd'une
fouleconsidérable.
1869. Le clergédeRomonta renoncéà sondroitdecollation
en -1869.Le derniercurénommépar leclergéestM. Kobadey,curé
actuel.
Les Inventaires,
-1561. Le premierinventairedestitres,droits,etc.,dela cure
d'Attalensestdel'année1561.« LesquellesnobleAnthovnekru«
menstoll,conseilleretmoderneseigneurbanderetde Fribourg,
« parcommandementde noustrès Ul""" seigneursupérieurset
« souverainsPrincesdudictFribourg,s'estantransportéencelieu
« d'Attalenspourceetaultresaffavres par l'instancet humble
« requestepardevantl'excellencede noussusditseigneursfajte
« par la nobleVén.clergiedeRomont,curédudictAttalens.»
Cestitresétaiententreles mainsde noblemessireFrançois
d'lllens,protonotairet Vicaireperpétueld'Attalens,etils furent
remisengardeauchâteauparleditbanneretà nobleAntoineMusr,
donzeldeRomont,chatellaind'Attalens,le mercredi1 1 juin1561.
Suitrémunérationdestitres.Voiciquelqueslegs:
12deniersdecens,dutestamentdeJeandeMellyn;
50solsprovenantdu testamentdeJeandePrelaz;
Testamentde VénérabledompPierrede Montservens« avecq
seslégatayres; »
Donationfaitepar JacquesPitrede4 liv.
JeanGérard,deBossonnens,donna« à ladicteclergieunecensé
de12den.»
Nicoddela Sauge,endeuxfois,« 22s. ti den.decensé.»
Michel Primunddoit à la chapellede St-GeorgesdeMaracon
« unecenséde2sols.»
DompJehanDesglisedoit10s.decens.
DompClaudeGrolondoit6 s.decens.
Donationfaitepar DompRod Joffreyd'Avenche,10liv.
DompPierre Duamas,chanoinede Lausanne,fondationdela
chapellede Remaufens« le quel fist donationdesaccoustremens
dela dictechappelle.»
« Mons.Jehan d'Oron,seigneurd'Attalens,festdonnationà la
dictecurededeuxposesdeboys isenla rappas,au contenu
dela lettre.»
DompJeanVucherens,curéd'Attalens,accensementfaitàJacque
Pivuitdetroisparticulesdepréetd'uneposedeterre« pour
la censéde24sols.»
EchangefaitentredompJoffrejd'Avenches,curéd'Attalens,et
YsabellefemmedeGuillaumedeSt-Léger,de7 fossoriesde
vigneavecleprécontigusituésauterritoiredeCorsier«avecq
aultresarticlescontenusaudict échange.»
Suitl'inventairedespropriétésdu bénéfice.
La cureetla grangeformaientunseulbâtiment« situéprés le
cimetière.»
PierreBerthod,fermierdelacure,GeorgesPessiz,PierrePerrod
et plusieursautresdignesde foi ontdéclaréau notaire
soussignélesdifférentespropriétésle M juin 1561.
Le bénéficepossédait« dessusle boysde Motesinge,G poses
deterre.»
A la fin duclosdeversMorcelle,3posesendifférentesparticules;
« En ChesaulxdictCottagenoux,3poses;
« En la fin d'Attalens,2poses;
c En Chesaulx,auterritoired'Attalens,unepose;
« En l'Epinay,4poses;
« Au champduRuz,2poses;
« En champIquiderrey,2poses;
« DessoubzFaye,1 1/2 pose;
« En la Fayetaz,1 1/2 pose;
« En la grantCombaz,4 seitoréeset deuxparti d'un pré
indivisavecleseigneurLoysBize;
« En la petiteCombas,uneseitoréedepré;
« En prazdepujz,uneseitorée;
« En la Condemine,demiseitorée;
« En Praz Domentoz,unclos,etc.,etc.;
« En Couvrezdict en PlanazLes Leschieres,un raorcelde
bois;
« Au MontdeGranges,un morceldebois.»
Dîmes.
La curelèvetoutledîmed'Attalens,
La partaudîmedeCorcelles,Tatroz,Remauffens,Bossonnens,
Granges,etladimed'uneterreauterritoiredeCorsier.
La dîmedonnaitenviron30muids,mesurede Vevey,la moitié
en fromentetla moitiéenavoine(180sacs).
La curepossèdedepuislongtempsenviron1 6 fossoriesdevigne
(2poses)aumontdeCorsier.
Item,au vignoblede Plan,paroissedeCorsier,6 fossoriesde
vigne.
Item,leseigneurProtonotaire(D. P. d'lllens,curé),dit « que
les visinantsde Maraconont accoustuméde payera la cure6
septiersdevin blanc.»
Signé: NicolasSavoy,notaire.
(Il a copiél'inventairede1561en 1581.)
Cequi suitnesetrouvepasclansl'inventairede 1 561 et 1 581 .
La curepercevaitencorepourla Prémice,deceuxqui taisaient
charrue,3gerbes;
Demicharrue,2 gerbes;
Ceuxqui semaient,1 gerbe.
Pour la dimedesnaissants,le toutserachetaitpar 1 solderoi.
Bossonnensavaitrachetéla dimedeslégumes.
CeuxdeKemauiïenspayaient2 quarteronspourla dîme« des
repieds,desesserts,novallis,etc.»
La chapelledeSt-Grégoirepercevaitla moitiédugranddimede
Tatroz,le curé levaitdeuxtiersde l'autremoitiéetleseigneur
(l'Etat)l'autretiers.
DimedeVarrat. Le curéenlevaitla moitié.
1623et1643. « Unechasublede velourfloral parseméede
fuillaged'or;
« Uneautremême spèce;
« Unechasublede satinrougedonnéepar femmeMichellede
Blonav,femmedenobleFrançoisdeChallant,avecsesarmes;
« Unechasublepersetissueen or et en argentayantpour
¦ armesdeuxtoursaucosteldela croix:
« Unechasubleblanchedetoilled'argent;
« 3 tuniques;
« 3chappes,l'unede velourbleuayantlesarmesde domp
d'lllens;
« 24mantils,27lainceux(en1664,37mantils);
« Uneserviettepiquée touvréedesoyenoirea;,antdesmoches
noireà l'entour;
« Unecouverterougeayantunecroixbleu,pourmettresur les
trespassés;
«. Uneautrenoireavecunecroixrouge;
« Unecouvertedeprincetapissée,etc.,etc
« 14servietteslimogéedepeisoubleu;
« Unegrandecouverterougeayantboutversetaultrescouleurs
diverses;
« Uneautrecouverterougequi estsur lesfondbaptisma,ajanl
unecroixperse.»
1623—4643.10chasubles:
2surplis,fi aubes;
Deuxconfanons,lungblancetl'autrerouge:
2calices.
1643. Deuxpiècesde taffetasrougepourcouvrir le tabernacle
;
Unebelleécharpedesoyerouge,avecdespointesor etargent
donnéeparMadamedeCugy;
Un devantd'auteldesoyeverde,parseméedepointesd'argent
donnéà l'autelde Notre-Damepar M. Boccard,bailif de
Châtel;
Unepiècedetoiled'argent,donnéepourla réparationdel'église
parMadameOdet,etc.,etc.
En 1661. Plusieursdevant-d'autel.
1676. Unegarnituredutabernacledesoye,donnéeparMadame
M oser;
Unetialleà maindonnéepar JenonChapalley;
1678ou1677. Le bailif Mosera donné3 chasubles;
1678. Unenavetted'argentdonnéepar le ballifTumbé;
Le Rosairepossèdeuncalice;
1680. MadameTumbédonneunebellegarnituredetabernacle;
Inventairede1723.
Le St-Ciboired'argentdorédontla croixau-dessusducouvercle
estrompue;
Unemonstranceencuivreargenté,« la lunetted'argentavecsa
girlandedesoye; »
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Deux mantauxpour le « Vénérable» (dais?), l'un de velour
rouge,l'autredebrocardaveclesfrangesd'or fin ;
Unecouronnepourle « Vénérable,» garniedefaussesperles:
In petitciboirepourle viatique,« uneboetted'argent,» les
ampoulesd'étain,3calices;
19 chasubles,7 surplis,dont3 « à la vieillemode; »
3 chappes,les livresliturgiques,2 antiphonaires; plusieurs
pavillonspourle tabernacle;
4 chandeliersdelaiton,2d'étain,6enbois,deuxdefer-blanc;
2 encensoirs,burettesenargent:
2 lampesd'étainetdeuxen ler;
M lincieuxdecurtine:
;i bannières(confanons)dont3 vieilles;
« Un voilenoirepour le jour des trépassésdevantlegrand
autel;
« La croixdesmortsavecla couvertedemoindretoile;
« 12devantd'autels;
« Un reliquaired'argentetdeuxautresdebois;
« Un pavillonblancpour les bonnesfestes,un violletet un
verd,un rougeetun bigarré;
Notre-Damedu Rosaireavecun chapelet,la médailled'argent
(statute);
Vasesde fleursen terreetenétain(il enest fait mentionpour
la premièrefois);
Voilespourla bénédiction.
L'inventairede1740n'a pasdechangement,maisil y estparlé
desnouvellescloches.
1764. Outrecequi estindiquéen 1723,onvoit:
4 ornementspourleSt-Ciboireet2 couronnes;
Un quatrièmecalicedonnédernièrementà l'église
7 surpliset7 aubes;
4 chappes;
Leschandelierssontlesmêmes,plusundeverre;
3 statuesdeNotre-DameduSt-Rosaire;
La croixdecuivredoréepourlesprocessions;
Un reliquaireenargent,un encuivreetdeuxenbois,etc.
Linges,etc.,5 bannières,o lampesdont3 enétain.
Inventairede1781.
Unebellemonstranceenargent,valeur17louis;
8 aubes,21 chasubles,6chappes;
« D'unornementeumaître-autel» (Pavillon?)ona fait2 chasubles,
2 tuniques,etc.);
4 chandeliersde laitonet 10 chandeliersde boisargentéset
6deboisfaitau tour;
« Troisornementsdu vieuxsépulchredetoilepintée.»
•") lampesdont3en étainet2encuivre.
1803. 6chappesdont2 neuves;
L'horlogedela tour. Il a donc étéachetéentre1781et1803.
L'orgue,auquelRemauffensn'a pascontribué.Avecl'argent
pourlepetitorgue,on a achetédesbannières,ungrand crucifix
pourleVendredi-Saint.
Ecoles.
Je n'aipudécouvrirl'annéede la fondationou de l'établissement
dela premièreécole.La premièrementiond'uneécoleestde
l'année1716.M. André-JosephRossier,desSecrets,de Fribourg,
entreautreslegsmultiplesen faveurduSéminaire,etc.,lèguepour
nn fondsd'école,danslestroiscommunesdeGranges,Bossonnens
etAttalens,un capitalquidevaitproduireun intérêtde 25 écus
petits(71fr.).
Voilàcertainementlepremierfondsd'école.
Le 12juilletdela mêmeannée,on fit l'électiond'un maître
d'écoledansuneassembléeprésidéepar lebaillif,etd'ententeavec
M. lecuréMaillardoz.
Deuxsujetseprésentèrentpourrevêtircesfonctions: François
SavoyetAyméColliard,deVuarat.Ils s'engagèrentà faire l'école
touslesjoursouvriersdela manièresuivante: un jour dans la
grandecommune,n deuxendroits,et le joursuivantdansdeux
endroits,soità Bossonnensetà Granges,etainsi pour uneannée.
Lesbranchesd'enseignementétaient: la lecture,l'écritureet l'instruction
religieuse.
Leur traitementfutiixé« à la renteordonnéepar M. Rossieret
« lescommunesleurlivreront1o écus,soitla grande,la moitiéet
« lesautrescommunesla secondemoitié.»
Chaqueenfantpouvaitdoncassisterà uneécolequi devaitdurer
à peuprés3heuresetcelapendantcentetquelquesjoursdel'année.
Il fautdéfalquerdesjoursd'école,lesl'êtes,quis'élevaientaunombre
de49et lesdimanches.
Le 4 juillet1716,l'évèque,exécuteurdes legsde M. Rossier,
lit promettreaux gouverneursdes 3 communesque lesrégents
jouissantde la « rente Rossier,» « seraienttenus d'enseigner
« tout les enfants,tant pauvresqueriches,qui y voudrontaller
« et serontcapablesd'y estrereceu,tantpour apprendreà lire
« qu'écrire,prier et ce qu'un enfantchrétiencatholiquedoibt
« scavoiretc'estpourle termeetautantde tempsqueles écoles
« serontfréquantéaudit lieu,quelesdites3 communescontinue«
rontdefournirleurcontingentepartaumaîtred'école,dusalaire
« promis,consistanten la sommede 15 écuspetits (45 fr.)
« annuellement.Les maîtresd'école....ne serontny chosi,ny
« changéquepar leconsentementdeM. lecuréd'Attalensetl'agré«
mentdel'Evêque....Monseigneurexigequele curé visitel'école
« touslesmois.Lesmaîtresd'écoledevrontchanterauchœuret
« ensignerlechant» (Copie.Arch.dela cure).
EcoledeGranges.
1793. La communedeGrangesestdigned'élogesà causedu
sagerèglementqu'ellefit à cetteépoque; il estprobablecependant
quecerèglementtrèssage,succombabientôtsousle poidsde la
routine.On verraqu'en1799,le traitementdu régentn'étaitplus
de20écus(60 fr.), maisde1o écusà peine.Voici ce règlement:
1793. La communedeGrangesfut assemblée,sousla présidence
denobleBuman,baillif,etenprésencedu curé Blanc. Elle
rédigeaà cetteoccasionun règlementpourson école,composéde
10articles.
Aprèsavoirétablila nécessitéde l'instructionet la religion
commebasede l'instructionet dela vie sociale,elle nommeM.
Berguin,maîtred'école,pourl'espaced'uneannée.
Il devrafairel'écoledepuis9heuresà midi, en hiver. Durant
lesautres aisons,il choisirauneheureconvenable.
« II commenceral'écolepardonnerdesexemplesd'écritureaux
« enfants,quiapporterontdupapier.
ce S'il setronvedesenfantsnégligentsà fréquenterl'école,après
« 2 ou 3 avertissements,lerégentenpréviendrasoitle baillif,soit
« M. lecurépoury mettreordre.
«¦ Le régentfera3 foispar semainele catéchisme.
« Le salaireserade20écuset 2batzavecdeuxplantesdebois,
« selonla coutume.Pendantl'hyveril devratenirl'écoledansune
« chambrechaude.Il seraità désirerquelesenfantsenétatdelire
« eussenttouslemêmelivre; cequelespèresetmèrespourraient
« leurprocurerà peude frais.
« Punitionspermises: il pourralesmettreà genoux,fairebaiser
« la terre,doublerleursleçons,ou les écritures; lescoupssont
« défendus,exceptéceuxdonnésurlesdoigtsavecunlivre.L'enfant
« qui reprocheà un autreenfantsa pénitence,subirala même
« peine.»
Enquêteofficiellesurl'étatdesécoles.Ecoled'Attalens.
1799. AttalensetCorcelleavaientunrégent,qui étaitenmême
tempsmarguillier.
L'écoleavaitlieule matinà Attalenset l'après-midià Corcelle.
Attalensfournissait12enfantset Corcelle22. Le régentfournissait
lui-mêmelachambred'école.La pensiondurégentconsistait
en67fr. féd. (18écuset18batz)payéepar lesdeuxlocalités; et
unepartiedela renteRossier,payéepar leséminairede Fribourg.
Chaquevillagefournissait2charsdebois.Les livresde lecture
etlesbranchesdel'enseignementétaientbienrestreints.
EcoledeGranges.
1799. L'écoledeGrangesétaitcomposéede34 enfantsréunis
dansunechambrequelerégentdevaitprocurer.Sapension,fournie
par la communetla fondationRossier,consistaiten14écuspetits
et19batz(42fr. 75a),plusuneplantedebois.
Le régentrevêtaitlesfonctionsdesecrétairede communet
étaitenoutremaréchal.
EcoledeBossonnens.
1799. Uneécolede 30 enfants.Une petitechambrefournie
parlerégentservaitdesalled'école.
Le régent,nommépar la commune,percevaitun louisd'or, 4
écuspetits,13batzet3cruches(36fr. 40c),payésparlacommune
et la fondationRossier.Le loyerdela maison,payépar le régent,
étaitde10 fr. L'enseignementétaitproportionnéàlapension.
EcoledeTatroz.
1799. Tatrozavaituneécolede 15 enfants,le régentfournissait
la chambred'école.
L'écoleduraittoutel'année,maispendant2 heuresen hiveret
1 heureenétéseulement.
Les livresétaientlecatéchisme,l'instructionde la jeunesse,et
lesEvangiles.
Le régent,qui étaiten mêmetempstisserand,recevaitde la
commune9 écus(32fr.).
EcoledeVuarat.
1799. Vuaratpossédaitun régentnommépar la commune.Il
recevait8écuspar an, et une partiedu revenude la fondation
Rossieretduboispourenseignerà 32enfantsla lectureetl'écriture
pendant2 à 3 heurespar jour(manuscritsdel'auteur).
Pauvres.
Jusqu'en1820,laplupartdesfondationsen faveurdespauvres,
étaientparoissiales.En 1817,la communedeGrangesdemandeun
partage,quis'effectuale9décembre1820par l'entremisedel'Etat.
La partdela communed'Attalensfutde2,594écus,5 batz, 3
cruches,10 den.Et celledela communedeGrangesfut de 1,297
écus,2 batz,3cruches,11 den.Il fut encorearrêté:
1° La rétributionannuelle,ordonnéepar feu lil. Grandjean,
seferacommedanslepassé,auxpauvresqui assisteront
à la messe;
2" La commissiondesecoursd'Attalenspayerachaqueannée
5 écus,soitla moitiédela rétributionordonnéepourles
pauvresetpourla messepar le justicierCottet;
3" La commissiondesecoursdeGrangespayeralequartde
diterétribution,soit2 écuset10batz;
4" Attalenslivrerachaqueannéeà Granges2 écuset5 batz
dela fondationdefeuNicolasColliard,etc.;
s°,6°,7°et8° fixentlepayementd'anniversaires;
9°Le verger,léguéaux pauvrespar feu Jean Guillaume
SavoydeTatroz,serapartagéconformémentà l'arrêtédu
PetitConseildu 19février1813(Arch.dela cure).
ConfrérieduSt-Espritetantresconfréries.
Cetteconfrériequ'onretrouvedanspresquetouteslesparoisses,
esttrèsancienne,lleremontecertainementauXIV eoupeutêtreau
XIII e siècle.Je n'aicependantpasde documentantérieurau XVI e
siècle.Cetteconfrérieétaiten faveurdespauvres.
1566. BernardPyvuitdoitaux gouverneursde l'église,une
mesuredefromentdecens,à causedela confrérie.
ClaudeVoutier,gouverneurde l'église,avecle consentement
desjurésdecelle-ci,donnequittanceàClaudeGilliard,deGranges,
d'uneobligationde6bichetsdefroment,en faveurde la confrérie.
PierrePeroddeCorcelle,doitâ RodBurletetFrançoisBucquet,
commegouverneursdel'égliseetau nomde la confrériedu St-
Esprit, 30 florinsprovenantd'uneobligationde 40 florins,du
6 février1558.
1567. Lesmêmesdonnentquittanceà FrançoisPerrod,fils et
héritierdeGuillaumePerrod,du legsquecelui-cia faità la confrérie.
1570. G. TachizetG. Vuarrat,gouverneursde l'église tdela
confrérieduSt-Espritetà cenom,louentpourletermede 9 ansà
Rod BurletdeBossonnens,pourlecomptedesonfilsPierredemeurantàChardonne,
unmorceldevignede2fossorées,situéàChardonne.
1576. GérardVolant,etClaudaz,veuvedeFrançoisPerrod,de
Corcelle,doiventàlaconfrérie10 ilor.
La confrérieou sesgouverneurs,Adrian Vaulthieret Pierre
Monet,font subhasterun jardin,qui fut louéà ClaudePitet, de
Granges,pour11gros.
1576. HumbertRossiaulxet NicolasBlanc, île Bossonnens,
doivent28Ilor. et6gros(Arch.cant.SavoyetPesse,not.).
Confrériedu Rosaire; ellefut érigéeen 1621.Confrériedu St-
Sacrement;érigéeen1789par Mgr Lentzuourg.
Indulgences.
1682. InnocentXI accordeuneindulgencepléniéreà ceuxqui
visitentl'églised'Attalensle jourdel'Assomption.
1721. BenoîtXIII accordeune indulgencepléniérepour le
jourdelaCirconcision.
1780. Pie VI accordedes indulgencesplénièresaux deux
fêtesde la Ste-Croixet à tous les vendredis,depuisPâquesà
la fêtedela Trinité.
L'église,lacure.
Uneéglisefutconsacréen1453,le4octobre; quelquesparties
decetédificedurèrentjusqu'àla constructiondel'égliseactuelle.
Voici lesréparationsetnouvellesconstructionsqui s'opérèrent
pendantle XVI e, leXVII e et le XVIII e siècle:
Le chœurseulsubsistedecetédifice,témoinpendantplusieurs
sièclesdesjoiesetdestristessesdupeuple.Sonombres'étendsur
cesnombreusestombesqui s'étalentà sespiedsjusqu'aujouroù
la trompettedel'angeréveilleralesgénérationsetlesamènera ux
piedsdel'Eternel.
1569. Hon. GuittmeTachedeRemauffenset Guittme de
Taitrauxtantcommegouverneursde léglise par consentement
desprudhommesJurésdeladiteéglise; aussycesprudhommesde
la diteparochequestoyentassemblésen partieaprèsledivinoffice
en la dicteéglisepouretausoubzescript,aunomdetouteladicte
parroched'unepart. Lesquelsprod'hommesontdonnerchargea
honestespersonnesAdrianCottetetFrançoisPerrodlieutenantde
BossonnensetdAttalens,GeorgesPessiz,FrançoisBucquel,Claude
TachemestrauldeRemauffens,Claude Gilliard de Granges,et à
moycurialdeBossonnensetdAttalensoubsignéadonnerletachiez
et feremarchierpourreffayrelouglecteducloschiezetredresserla
croixetarmex) quesontenl'aultdudictcloschiezetestreprésents
avecqlesdictsgouverneursaujourdhuysoubzescript,avecqles
dictsgouverneurspour ouyr le plusoffrantquevauldrarefferela
1 ArmesdeCliallantnud'Orun?
dicteouglecteveuzquela proclamationpourcefairea estefaiclea
l'esglised'Attalenstroysdimanchesl'une aprèsl'aultre,ouyantle
divinofficepourfayrecequedessus.
Et maistrePierreduBornantchappuisdemeurantà Chardone,
commeplusoffrantescriesdudicttachiezenl'hôtelleriepublique
commeprincipal; etJehanfils de l'euz PierreVisinantmassonde
MaraconetPierrePerroddeCorcellesdeuxfiances; chacunsd'eula
appartsoyet fayrele dict tachizainsiqueseracyaprèsdesignés.
D'aultrepart lesdictsgouverneurs, chappuiset fiancesscachantz
ontfaitlespaches.arestetmarchiezcommecyestinscript.
Premièrementlesdictsgouverneursont ballier a refayreladicte
ouglecteaudictchappuisqu'estheuz le plusoffranteiscries,une
foyspour touted'ycy à la St-Michelprochainementvenantestre
parfaicta diptdemestreentendanttel cas,et rembocherlesmurs
dudictcloschiezjusquesenl'aultetmettredroytela croixetarmes
au lebezpar unepierrede toup(tuf)quedebvrazfere perceret
mettraaussyungchaynnede 20piedzdelongueuroudeceque
serarequis.Au quelchaynnela dictecroixseraestachele paull'ert
d'ycellle; desortequesoytperdurant.
Et lesdict gouverneurs furnyront....leschaynnesferameté
ettachesauclozqueserade nécessiteettelsyly enfaultettroys
douzaynesdeprinlanquatrechavrouxdetraintepiedsdelongueur
et douze forons (chevrons)de sapin de 20 pieds pour fere
lespontz lesgouverneursferontadmetannerde bonnearreyne
gravezpourferelemortierpour rembocheretmurerau dictclochiez.
Et d'aultrepart achepteret fereadmennerauxportsdu lac
deVyvey,outrenchecoup(lieu de la potence)en la ryvedu lac
douzescartiersdepierredetoupetungbossetdechargedebonne
chauxa sesdespensdu dict chappuis.La quellechauxetcartiers
lesdictsgouverneursferontveniretalerquériraudictporta leurs
missionsetadmenerau dict Attalenset lechappuisdebvrafornyr
cordesetmuffles,aultrescordesetcordonspourlevertousmortier
etcequeserarequis
Lesgouverneurspayerontaudictchappuispoursessalayres,
laboursetdespensla sommede15llorinspetits.Desquelsly balieronl
tousiourspourpayerlachauxetcartiersdetoupendéduction
(leresteserapayéà la St-Michel)
Lesgouverneurs,aunomdel'église tdela paroisse« ontpro«
misparl'obligationdesbiensde la dicteparodieetdela con«
frairieduSt-Esprit» depayercequi étaitpromis.
Donnéa Attallensau petit poyledesBurletle14août1569
(Arch.cant.,Savoy,not.).
1573. « Maytre Jean deCuassyre,chapuysdeGrangesscachant
prometsoubzl'obligationde toussesbiensdelannerle
planetbasdela natz(nef)delesglisedAttallenset joindreleslan
sanslesereteretbazer(fixer)eisdeuxchavon(bouts)deslan,et
si leslansontgrantmettreuneoudeuxseules(poutre),oultreles
soûlesbazéeset chyvilliezleslan a tout le terrarea modede
paraytagede grangeet plannerlesdictslandela partdessuset
lannera dictede maystrechappuysunefoyspourle pluslongt
d'ycyau jourde noelprochainementvenantparungcyqueledit
maystrechappuysdebvrazemployerlesmellieurslanau millieude
la dictenaz par le lieuoulesgenssortentle pluspar tel cyaussy
que le dit Cuassyreseratenuemployeren la dite naz tous les
meilleursdeslan vyeultquesontenladictenazdelapartduvent,
là oulontfeysoytJe mortieretestoytlescrouxdé la chaulx,et les
croyeslan fortusésetbouchilliesdessoûleset lan doyventestre
auditCuassyre....seraaussytenuzfayrelesquatrescroyxdeboys
dechaynetlesditsgouverneursaunomdela paroissely amèneront
lemarrynsuslecymystierepourfayrelescroixetleseccarrir
etplanterycellescroixcislieux,ouestaccoustuméau dit cymystiere...
cautionducharpentierPierreMonodde Granges;gouverneurs
del'église,ClaudePerrodetWilhelmCottet.6décembre1573.
(Arch.cant.Savoy,not.).
Vers1680. Ill rae etRévérdrae Prince.
Vostretrèshumbleserviteuret orateur,D. Georgede Matra,
curéà Attalenspourobvierauxinformationsquel'onpourraitproduire,
oufairecontreluidela partdeMessieursles collateurs,les
RdssgrsduVen.clergédeRomontpourcequi regardeles bonifications,
augmensetincremensdubénéficepastorald'Attalens,qu'il
y dez 10et 8 années(18)en ça fait et insuméde sespropres
deniers,adressésesexceptionsetdemonstrancesenfaçonderéponse
commes'ensuit:
1° II plairaà Mgr Jll meetRmeseigneurdeLausanneseresouvenir
qu'autempsdesavisite,la maisond'habitationdu
curéestoitfortestroiteet incapablede logerles braves
gens,lorsqu'ils 'arrestoyentchezledit curé,le quelpar
foissevoyaitobligéd'allercoucherà la grangepour faire
placeauxgensd'honneurs( ic)quilevisitoyentenpassant
par la frontièreetcelaà deffaultde logement....
2° Aprèscetteveùe,leditcuréremonstraparlettreàsesRds
patronsla nécessitéqu'il avaitde conservernon seulement
lesmazuresdesviellesmuraillesetbastimentdela
dictecureoumaisonpastorale; maisencorede la réagrandir
hônestementpar nécessité,commeil a fait. Sur
quelsadvis,n'ayantheul'honneurde reeebvoiraucune
responce,il sepersuadaque silenceestoitun consentement
à conformitéde la règledu droict,qui porte(qui
tacetconsentirevidetur)etdeslors il semit en debvoir
de faire adresserl'architecture,qu'il a faict, et faire
aprochertouslesmatériaulxnécessairespour les autres
réparations;
3°Quelquetempsaprèsestantescoulé,architectureestant
dressée,lesplanchersdeschambreset piedsnécessaires
estantjettéesnouvellement; M r D. Roud,procureurallors
dudictVen.clergédeRomont,accompagnédeM. lecuré
deBillens,revenantdela Vald'Aouste,dequelquepieux
pèlerinageayantveuetconsidéréledessainet son acheminement,
le trouvantfortrégulieret à propos,la dicte
nécessaireconstructionlui donnasonapprobationsans
contredict.En casdenégativenoffreprobationrequise;
4° Lesvendangessécutives,M. D.Comte,agissantaunomdu
susdictVen.clergéenusademesme,eten casde négative,
preuves'enfaira;
3° DompEscoffei,procureurmoderne,aux vendangesdernières,
logeantdanslasusditecure,considérantconsidérément
lesconsidérationsconsidérativementconsidérables,
approbativementdonnât son approbationapprobante,
commelesdeuxconfrèresprécédents,approbablement
approbant;
(>" Dudepuis,le curésusdictnescaschanlpar quellemira à
Moulin lesprénommésVen.patronsfurentsaysisd'un
avertin,lui demandantparlettresethommesexprés,deux
foisdiversesle payemententiersde toutesles firmes
(autrefoisraigléeà dix escus,et modernementreduicte
par lescollateursà cinquante t troisescus)escoulées;
lespriapar lettredevoulloirencoreun petitpeuexercer
leurpatience,jusqu'àcequ'ilsesistatpardevanteuxen
plainclergé,poury estallersesraisonsde vivevoix. Là
ou lesayantproduites,aprèsla dépensedepassélessept
centsescuspp. faitespour les ditesréparationsnécessaires,
leurcédaitle toutage,moyennantle rabbaisdes
deuxfirmespasséesqui montenta 106écuspetits.
Le queloffrelesdictsVen.collateursn'ayantvolluaccepter,le
dictcuréleurprésentencoreun beaugrenierdechesnea double
estage,qui peultvalloirla dictesommede100 écus,pour induire
encoresescollateursfavorablemente amiablementà lacessiondes
dictesdeuxfirmes; àquoinéanmoinsilsontfaictla sourdeoureigle
etensuiteà la festedeSt-Sebastiendernièreles Ven.D. Roud et
D.ComteseportèrentaudictAttalenspourdemanderau dictcuré
les firmessusdictes.Les quellesle dict curé ne vollut point
payerqu'aupréalable,il n'eutdictsesraisonspar devantson juge.
Du quelayantlesdictscollateursobtenucitation,il compartpour
sadeffensivetdiresesraisons,pouréviterle subjectd'un affaire,
qui sembled'estredelonguehalaine xhaléepar ledictVen.clergé.
Partantledictcuréqu'aulcunjugementseratdonnéqu'apréalable
l'onayefaictvisionlocale,par despersonneshabileset capables
desinterreséesdutoutage.
Protestenoultrele dict Sgr curé d'Attallensd'estrerefarcy
despaynes,travaulx,argentdéboursé,qu'il a insuméà l'extirpations
desbuissons,brisementetextractiondesrocs,par le moen
duqueltravailledomainedesdits sgrs collateursest bonifiéde
plusdela moitiédanssonrapport.D'oùleditcuréaestéobligéde
fairea ragrandirlesgrangesetdefairea fairedoublegrenier,que
luicoustepasseles600écuspp.ainsiquetoutelaparoissel'attestera.
VostreGrandeurenoultrescaurafortbienquepar leconseilde
Trente, il estdéfendua quelconquecollateurtant spirituelque
temporel,subpoenaexcommunicationisde nes'approprieraulcun
événementdesfondsetproventionsdesbénéficesdeleurcollature,
maissi on faisaitrecherchencettematière,peultestrequel'on
trouveraitquelessieurscollateursesontappropriésixfosserées
devigne,desquelsils jouissenta présent,non obstantque l'on
croyequ'ellesappartiennentau bénéficed'Attalens.Et decele dict
curedemandeuneclersissementdeledictVen.collateur.
Surquelpointle dict sgr demandedroit et souhaiteraitque
Mrs sescollateursheussenta vuiderlesdifficultésa euxindiquées
tantparlui-mêmequelessupérieurspirituels,quese trouventa
présentensaparoisse,concernantlesdiesmes.A defaultdesquelles
vuidangesle dict curé,commeaussisescollateurssouffrentde
notablespertesetdimunutionde droictsde la collature.A quoi
humblementserecommande.
1680à1690.Souverains,eigneursetsupérieurs.
Vostrèshumblesubjetsetserviteurs,lesparoissiensdevostre
ballifaged'Attallensvousreprésenterontavectout les recpects,en
premierquela sentenceduRmeEvoquedéfuntdernierdeStrambino
qu'estunesentencer nduefaisantsavisiteenl'égliseduditTallens,
endattedu10juin1678etmandatdu26juin 1679,signéle Rme
Evêqueetmunidesonsceau,par laquellecondamnaitVen.clergé
deRomonta refairele fontducœurdediteégliseetau sieurcuré
d'yappliquerla rentejusquea diteréparation,qu'il en percevait
annuellemente enconfirmationdesdécretssy dessus,vosExces
auroyentrenduJes sentencesicyproduittes,la premièrendattedu
26juin1684,signéevice-secrétaired Frybourg,entenduqueledit
Ven.clergéayea pourvoirà la réparationdu cœurdediteéglise:
etlesrentesarrêtéesjusquesà concurancedesmissionsde dite
réparation.La secondeportequepuisqueledit Ven.clergén'aurait
satisfait,LL. Excesauroyentsentencequediteréparationseradhuement
acquittéepar le sgr curédéduisablesur lesrevenusqu'en
perçoitannuellementle dit Ven. clergé,sansen pouvoirestre
recherchéauxmissions,ce que le ditcuré n'auraitobservé.Vos
trèshumbleserviteurslesparoissiensen evitationde la honte,
auroyentrefaitditpavementduditcœur,à quoyn'estaientobligés
qui leura coustespassé50 écuset pouravoir leur justedhues
auroyentfaitpassédix voyagesà Fribourg; les dépenssurvenus
depassezles300liv.,cequeleurestaprésentinsupportablecontre
unsi richecollateur; et lecuré,lesgrandrevenusqu'ilen perçoit
annuellementd'environ700écuset dix charsdevin, sanscomprendre
lesaccidentsC'estque vos très humblesexposantprétendent
devosExccsd'avoirla bontédevouloirconfirmerlesdites
sentencesetdenepasattireren conséquencela sentencede Rrae
seigneurGrand-Vicaire.Laquelleil a condamnévossubjetsurdes
pointsqu'ilsn'ontjamaisdisputény parléetdevouloircondamner
ledit Ven.clergé,soitlesgrcuréà leurnompour n'avoirobeyrà
vosditessentencesaditteréparationduditcœur,avecmissionssurvenus.
A quoytrèshumblementserecommandent,oubienqu'ilvous
plaiseleurdonneradviss'ilsdoibventsuivreà unappelsur la sentence
du RmeseigneurGrand-Vicaire,commenevoulantrienentreprendre
sansvotreadvis.
Aucunedate(Arch.dela cure,maisunecopieseulement).
1690. Dans une pétitionadresséeà LL. EE. de Fribourg,
laparoisserappellequeMgr Strambin,lorsdesa visiteà Attalens
le10juin 1678etpar mandatdu 26juin1679,avaitcondamnéle
clergédeRomonta refairele « fontducœur» (lepavé).
CetteordrefutconfirmépardeuxsentencesémanéesdeLL. EE.
du 26juin1684,par laquelleoncondamnaitleclergéetapprouvait
lasaisiedesrentes(firmes)jusqu'àla concurrencedesfrais occasionnés
parcetteréparation.La secondeconfirmela première.
Malgrécesarrêtésetsentences,lecurén'a pasremboursécette
dépensequis'élèveà plusde50écus,etlesdixvoyagesà Fribourg
pourcetteaffaires'élèventaujourd'huià 300liv. Elle insistedonc
auprèsdeLL. EE. pourquellesinfirmentunesentencedu vicairegénéral
quicondamnaitla paroissesurdespointsqui n'étaientpas
enlitigeetobligentleclergédeRomontou lecuré,à payercette
réparation,ouelleseraobligéede suivrela sentencedu vicairegénéral
enappel.Il s'ensuivitune troisièmesentence.Le bénéfice
ducuré,est-ildit, estde700écuset10charsdevin.
1684. M. Jost PierreReynold,grand-vicaireet commissaire
apostoliquepourl'évèchédeLausanne,condamnel clergéde Romont,
le14février1685,à réparerlechœurdel'égliseensuitedes
sentencesde feul'évêque,du 26juin1679,etdecellesduSénatdu
cantondeFribourg,du 25août1684.
En casderefus,il enjointaucuréDematrazderefuserauclergé
la firmeannuellejusqu'àcequelecollateuraieremplitlesobligations
quilui sontimposées.
1697. NousPierre,Evéque,etc.
Lesgouverneursde l'églised'Attallensnousayantremontrés
quelecouvertdu chœurde leur égliseétaitentièrementdéfectueux
; la partied'icelluyducôtédu midi étantdécouvertetcelle
quiregardel'orient,plusqu'à moitiépourrieet voyantle peude
soubmissionà nosordresfaitsenla dernièrevisite,nousordonnons
auVen.clergédeRomont,decommencerla réparationdu dit toict
(qu'il ferarefairedeneuf,pourprévenirlaruinetotaledela voûte),
dansdixjoursdésl'intimationdesprésentes.Fautede quoy, permettons
aux ditsgouverneursd'y mettrela main et de payerle
toutavecla fermequeleursgrcurédoitauditVen.clergé; laquelle
pourcelaNousdéclaronsestrearrêtée.En foy dequoy,donnéà
Fribourgle25octobre1697.
Pierre,EvêquedeLausanne.
Murer,secret,épiscopal.
Originalauxarchivesdelacure.
1766. On fitdesbancsneufsdu côtédes femmes.L'entrepreneur
doit « applanirlepavé,oule besoinseraety ajusterdes
« pierresplates,sansfairele plafondde planches.Les piècesou
« serontplantéslesbamps,seronten chênede38piedsde lon«
gueur.»
1777. On fit un planchercomplet.Remauffenspayaittoujours
le a/sa/sdesréparations.
1863. L'égliseactuellefutconstruited'aprèslesplansdeM.
Fraisse,architecte,à Fribourg,pendantlesannéesde1860à 1863.
Elle fut consacréepar Mgr Marilley le 7 octobre1863; meublée
d'unorguemagnifique,œuvredeM. Savoy,d'Àttalens; d'unetrès
bonnesonnerie,transportéedel'ancienneéglise.
A côtés'élèvelepresbytère,construitpar la paroisseen 1865.
1685. TestamentdeDompGeorgeDemattraz,curé, frère de
feuJean Demattraz,lieutenantde Broc, et de Tobie Demattraz,
faitle27février1685,écritdesamaindansla cured'Attallens.
Aprèsavoirfaitplusieurslegsauxpauvres,il dit: « considérant
« quepresquetouts esbiensetmoyensprovenantdubiend'église.
« Pourceest-ilquebienmeurementconsidérantetdepréspréme«
dittantledroictdescanons,qui portentexpressémentque les
« bienset moyensdes prestreset curés,provenantsdes biens
« d'église,deceaprèsleurentretienhonorablet pourassisterles
« passants,toutlerestedoibtinfailliblementretournera l'égliseou
« bienauxpauvres,pourl'amourde Dieu. Pour cetteconsidéra«
tion,ledit Rd sgrcuréesmeudefrancheet libre volontéenvers
« l'égliseparoissialledudict Attallens,de la quelleil estcuré;
« commeaussyenverssesparoissiensd'icelle,desquelsil est
ff pasteur.Pourquoyil veutetfaict,constituetnommeindubitablece
mentdesa proprebouchepour son vray héritierou héritière
« universelle la dicteégliseparoissialed'Attallens.Et celapour
<t le plusgrandhonneuretgloirede Dieu,etc....et celapour le
« maintientetornementde la dicteégliseparroissialle,sans-que
« onqueaulcunprêtreni curéenpuissedeceretirerquelqueprofit
« ni revenu; ainsqu'ilsoit toujoursapplicablepourle maintient
« dela dicteéglise,célébrationde messesd'icelle.Et desquels
« bienspar la dicteéglisedu dit Rd sgrcurétestateur,hérités,les
« parroissiensetgouverneursd'icelle,en serontet debvrontau
« nometpourla diteégliseêstrelesperpétuelsMaistreetgouver«
neurs.Et ledit Rd sgr curé testateur,il faict en cettepieuse
« considérationetassurancequ'il serattant plus partissipantde
« touttesless.messes,divinsofficesetdévotesprièreset bonnes
« œuvresquijournellemente perpétuellementseferontetcélèbre«
ronsdansla dicteéglise Voulantetcommendantle ditRd sgr
« curétestateurqueledit restedesesbienspar la dite églisede
« luyhérité,soittrèsbienménagéetgouvernépar lesgouverneurs
« etparroissiensd'icelle; sansenriendicipermalà propos,etc.
« La paroissedoit payerles fraisd'enterrement,etc.» (Arch.
dela cure.Copiesurparchemin).
Ce testamentest encoreintéressantpar la spécificationde
l'ameublementdela cure.
Bienfaiteursdel'église,desécoles,despauvres,etc.
Voir l'inventairede1361,etc.
1600. JehanSauge,deRemaufens,lèguepartestament50Uor.
à l'église.
1723. MadameBéatriceGottraunéePython,épousedu baillif
d'Attalens,a donnéunanneaugarnide 6 pierresprécieusespour
leSt-Sacrement.Un devantdugrandautel; unepetitetressed'or
appliquéeà la monstrance.3 juin (Arch.dela cure).
1756. Ulric Grandjean,aprèsavoirfaitplusieursfondationsde
messes,lègueencore100écuspetits,dontl'intérêtdevaitêtre distribué
auxpluspauvresdu bailliage; maisilsdevrontassisterà la
messele jouranniversairedesamort.
JosephChevalleydeCorcelleavaitlégué400écusà l'église; ce
legs,à la suitededifficulté,fut réduità 270écus,soit340liv.
1761. François-JosephThometlègueauxpauvresdelaparoisse
300liv.(428fit).
1778. Unecollectepourunreliquaireproduisit13fr.
1769. TestamentdeJean-LouisGalley.Il fondedesmesseset
lègue5louisd'or,pourdoreretréparerlegrandautel.18novembre.
1780. TestamentdeD.Grognuz,mortcuréd'Attalensle9avril
1799.Il établitl'évêqueJ. N.deMontenach,son héritier;celui-ci
remetà laparoisse8 louisd'orpourornements; il fit achever« à
grandsfraix » lesépulchreordonnéetcommencépar M. Grognuz.
Il fit distribuerseshabitsetsonlingeaux parentspauvresdu
défunt.Le restantdela fortune,s'élevantà 400écus,futremispar
l'héritierauxpauvresdelàparoisse.LettredeMonseigneuradressée
à la paroissele 21décembre1780.
1798. janvier13. D. Pierre-JosephBlanc,curé,lègueà
l'églisedeuxchappesdesoie,unechasuble,dulingeetà laparoisse
9Va loll d^'or,qu'ilavaitprêtéà laparoissepourfairel'horloge.
1819. CatherineMonnarddonnesonbien à l'égliseet établit
lecuréexécuteurtestamentaire.
1829. Unecollectepouracheterdulingepourl'église,aproduit
H2fr.(160fr.).
1829. D. Scyboz,curéde Vuadens,a donné100 fr. (129fr.)
pourla croixdu jubilé.
1834. FrançoisBochud,de Bossonnens,lègue100écusaux
pauvres.
1843. Une quêtepour venir au secoursdes famillesqui
avaientsouffertdespertesconsidérablesà la suited'une inondation,
produisit64fr. (91 fr.).
1878. Septembre10. Testamentolographede DompLouis-
AugustinRobadey,anciencuré-doyend'Attalens,curé de Villarssur-(ilâne.
art.1. Pour le reposde mon âme....suiventles legspour
messesfondéesetlegspieux.
Art. 2. Je donneauxpauvresdeRomonttoutesmeschemises,
bas,chaussures,redingotes,chapeaux,pantalonset200fr., le tout
à distribuersousla directionduRd curéetdemonneveuLouis
Robadey.
Art.5. Je lègueet donneà l'églisede Lessoc,mespetites
burettesenargentavecleurplat,payées205fr., aveccharged'un
officeetd'un « repond» pour lereposdemonâme.
Art. 8. Je nomme t instituepourhéritieruniverselde tous
mesbiensici nonlégués,l'hon. paroissed'Attalens,commecorps
moraldansleseuletuniquebutd'établirenun lieuconvenablede
sonenceinte,uneGauglera,ouun hospiceparoissialdepauvreset
d'orphelinsetaussisi possibleune écoleparoissialede filles. Si
cetteécoleestimpossible,l'hospicedevraêtre préféré.Ces deux
institutsdevrontêtrecatholiques-romainsetdeplusêtretenuspar
desreligieusescatholiques-romaines.Outrelesclausesci-dessusde
cetart.8, l'institutiond'héritierestfaiteparmoisoussignésousles
conditionsetréservesqui suivent:
4°La paroissehéritièrese fera un devoirde demanderà
Monseigneurl'Evêquediocésain,sesbonsavis pour la
pleineréussitedecesinstituts;
2° Le Rd curéd'Attalensauratoujoursunepart très active
sur l'administrationde cesétablissements;toujoursil
aura le droit de surveillerles créances,l'emploides
intérêtsdecettefondation;
3n3n Les capitauxet intérêtsde celtefondationauront et
devrontavoir unecomptabilitéséparéede cellede la
paroisseoudescommunesqui la composent;
4° Lescapitauxetlesintérêtsdesinstitutsdemasuccession
nepourrontetnedevrontjamaisen aucuncas servir à
payerla construction,réparationou entretiendes bâtiments
decetétablissement,ni le terrain sur lequelils
pourrontêtreconstruits;
5°La communedela paroissed'Attalens,qui nevoudrapas
participerà la bonneœuvreici fondée,nepourrapas(et
resteprivéedu droitde) revendiquerune portiondes
capitauxdemasuccession,i desesintérêts;
6" Lesintérêtsdemasuccessiondevrontêtreajoutésà ses
capitaux,aprèsmondécès,toutle tempsoù l'institutdes
pauvresoudel'écolepar lesreligieusesne fonctionnera
pas,etaprèscinqansrévolus,quel'un et l'autrede ces
pieuxetutilesétablissements'aurapascommencé,le '/»
desintérêtsdemasuccessionreviendrontde plein droit
etsansautreformedejugement,à l'hospicedeBillens,et
ceVa d'intérêtsreviendradenouveauà monhéritierinstitué,
aussitôtqu'aprèscescinqansd'exécution,l'un ou
l'autredesétablissementsauracommencédansla paroisse
d'Attalens.Je recommandebeaucoupde simplicité,de
modérationetd'économiedansla constructiondes bâtiments
decesinstituts;
7°La paroissed'Attalenscommehéritièreaura à sa charge
età payerà l'Etattouslesimpôts urlesdons,legscontenus
enmonprésenttestamentet mêmeaussi l'impôt
annuelqui pourrapesersurla pensionviagèredel'article
6ci-devant;
8°Je recommandeà la bonneparoissed'Attalensla paix,
l'union,l'amourdu travailet surtoutla craintedeDieu.
Un attachementsincèreà la St-Egliseromaine,et à ses
pasteurslégitimes....
Art. 10.Si lescapitauxetintérêtsdema fondationà Attalens
étaientmenacésd'êtreincaméréspar ungouvernementdeFribourg
quelconque,ilsreviendrontdepleindroitetpar tiersaux pauvres
dela paroissed'Attalens,auxpauvresde la paroissecatholiquede
Romontetà l'hospiceoul'hôpitalde Billens.Désque lïncamération
auraitcessé,lescapitauxde ma successionretournerontde
pleindroitauxdeuxétablissementsd'Attalens.Ainsi faitetécritde
ma propremain,signépar moi soussignéaprèsde longueset
sérieusesréflexions,la septante-huitièmeannéecommencéed mon
âge,àlacurede VilJars-sur-Glàne,le dix-septièmejour de septembre
del'an mil huitcentseptante-huit.
L'anciendoyenetcuréd'Attalens,Louis-AugustinRobadey.
Le testamentfut ouvertet publiéà Villars par le notaire
Bourqui,le17décembre1878.
1882. Janvier. La paroisseachètele châteaud'Attalenspour
y établirlesœuvresqueM. Robadeya fondées.D'autresdonsplus
oumoinsconsidérables,sontvenusgrossirla fondationRobadeyet
aujourd'huicetteœuvreprospère tprometdesfruitsabondants.
Visitespastoralesetrecez.
1663. VisitepastoraledeMgr J.-B. de Strambin,le 20 août
1663.Il ordonne:
1" Le tabernacledoitêtrerecouvertd'étoffeà l'intérieur,et
lestrousexistantà la portedu tabernacleserontfermés;
2" Deuxautelsne sontpasconsacrés: celui du Rosaireet
celuiduSt-Esprit; lecurélésferaconsacrer;
3' La nefestentrèsmauvaisétatetmenaceruine.Elle sera
reparée;
4° Le doyeninvigileraà l'exécutiondecesordres.Donnéle
ler1 er mars1664. Par ordredel'Evêque,
Franc.Magnin.
1668. Nouvellevisitepastorale.D. Jean Fory, vicaireet D.
JeanMusy,chapelaindeSt-Claudeetde St-André,à Bossonnens;
il habitela maisonduchapelain.Un pèred'Hauteriverésideà Sales,
D.ClaudeDumont,chapelainde St-Nicolas.Celui de St-Grégoire
étaitle prévôtGiéresse.
La chapellede St-Nicolaspossédaitdesvignes,et avait un
revenude100écus.M. Fory, du diocèsedeBâle, étaitchapelain
depuisle ler1 erseptembre1665.Le nombredescommuniantsde la
paroisseétaitde 591 et les non communiants370.Total 961
(aujourd'hui,la populationestde1629,Remauffensnon compris).
Unechosecurieuserévéléedanscettevisite,c'estqu'onn'allumait
pasla lampedel'églisependantlanuit,afinqu'ellen'éclairât
pas les voleursqui s'étaientdéjà introduitsplusieursfois dans
l'église.Mgr Strambin,malgré.sasévérité,tolèrecetabus.
Le curéseplaintdecequelescollateurs e sontemparésde
quelquesposesdevigne.
4668. Recezde Mgr Slrambin,du22octobre.Mgr confirma
143enfants.
La chapelledeSt-Nicolas,dontR. D. ClaudeDumontestchapelain,
possèdeunevigned'unepose.Le bénéficedoitappliquerdeux
messesparsemaine.
L'autelduRosairen'estpasconsacré,iln'aqu'unepierresacrée,
dite« portative» ; il possèdeuncalice.ChapelledeSt-Grégoire: le
prévôtenestchapelain; lerevenuestde100écusencensde froment,
dîmes,etc.Elleauncalice,3chasubles,2aubes.Le bénéficier
doitappliquer5messespar semaine,dont4 messesdoiventêtre
appliquéespar lechapelainetunepar leclergédeGruyères.
On n'allumepasla lampedusanctuairependantla nuità cause
desvoleurs.
Lesparoissiensdemandentla confirmationdes fêtesétablies
parvœudeleursancêtres.
4678. Danssavisitepastorale,le11 juin 1678,Mgr Strambin
donnalesordressuivantsetprononçasur les difficultés,entrele
curéetlesparoissiens.
4°Le curéobserveralesdécretsépiscopaux,déjàédités;
2° Le curépréviendralesintéressésdu jourdela levéedela
prémices;
3°Lesparoissiensaffirmentquele curéest tenu à sonner
l'angelus; l'évêquelui ordonnede la sonner3 fois par
jour; les jours de fêteset dimanchesavecla grande
cloche,etlesautresjoursavecla seconde(on voit qu'à
cetteépoqueonnecarillonnaitpas);
4°Le curéauratoujoursun vicaire;
5° II donnera,conformémentà l'usage,despetitsciergesau
peuplelejourdela Purification;
6° Dansle villaged'Attalens,il fera «la levéedu corps»
desdéfunts,dansledomiciledumort; etpourlesenterrements
deshabitantsdesautresvillages,il la fera aux
limitesduvillaged'Attalens;
7" L'habitudedeporterleSt-Sacrementdanslesprocessions
desfêtessolonnelles,estconservée:
8° Les paroissiensremplirontfidèlementleursdevoirset
obligationsdusaucuré.
1690. VisitedeMgr PierredeMontenach,le 19octobre1690.
1° II ordonnequelesvasesdesSaintes-Huilessoientmunis
demeilleurscouvercles;
2° Deprocurerunechasubledecouleurviolette,etunede
couleurnoire.
Le cimetièreserafermé,afinquelesbêtesne puissent
y pénétrer.
La lampede l'égliseétantfréquemmentéteinte,la
paroisseétabliraunepersonnepourenprendresoin.
Murer,secret.
1696. Visitepastoraledumêmeévêque,le8octobre.
Il renouvellel'ordrede la dernièrevisite,de placerdes couvercles
aux vasesdesSaintes-Huiles; maiscetteréparationsera
payéeparleclergédeRomont.
On doitaussiréparerleciboireetletoitduchœur.
ilii. Dansla visitepastorale,faite le6 octobre1117,Mgr
Claude-Antoineordonne:
Lescollateursferontréparerle toit du chœur.On procurera
unechape.
L'arrangementfait, il y a quelquesannéesentre le prévôtde
St-ISicolas,commechapelaindela chapellede St-Grégoireetla
communedeBossonnens,serafidèlementobservépar rapportà la
maintenancedel'édificeetdesornements.
Lescomptesde la chapellede Remauffenserontrendusen
présenceducuréouduchapelain.Cecia déjàétéprescritpar nos
prédécesseurs.
Le chapelainactueldeRemauffens,D. JosephJerly, serasobre
deparolesenfaisantlecatéchisme: t il éviteradetomberdansles
lacetsdel'orgueil. Cl.-Antoine,évêque.
Pierre-Ant.Russy,secret.
1725. Visitepastoralede1726parMgr Claude-Antoine.
Le toitdela chapelledeSt-Grégoiretombenruine,etil devient
parcetétatnon-seulementunecausede ruinepour la chapelle,
maisaussipourl'église.C'estpourquoila paroissedoit protester
contrelesdommagesqui peuventenrésulter.
Il està désirerqueles fenêtresde la chapellede St-Nicolas
puissents'ouvrir,commecellesduchœur.
Le drapmortuairedoitêtrerenouvelé.« II estd'usanceici que
« M. lecuréfournissele luminairedugrandautel,avecla moitié
« dela lampeduditgrandautel,à la réservede2 liv.de cireque
« la paroisselivrele jourdela festeDieu.
« II estaussià remarquerque pour le maintiende l'église,
« aussibienquedela confrériedeSt-Rosaire,la paroissepaye-jH
«etla diteconfrérie1/s. »
La collectepourlesâmesdevraà l'avenirêtreséparéede celle
dela fabriquepouren faireun usageconvenable; car une partie
s'appliqueraà lamaintenancedudrap et bannièremortuairee^tc.,
etl'autrepartieestdestinéeà faireliredesmesses.
Les5 écusdeblanchissagesepayerontavecla fondationdu
curéDematraz,etc.
Le gouverneurdela fondationDematrazfera aussi la collecte
pourla fabrique.
La messematinièresecélébreraenétéà 6 heureset l'officeà
8heures; enhiverà 7 et9heures.
Lesvêpresechanterontentre1 et2heures.Lesparoissiensne
pourrontélirelesmaîtresd'école,lemarguillieretlesclercs,sansle
consentementdeM. lecuré.Le toutcommeil a étéréglésuivantla
conventiondu28octobre1696etdu12juillet1716.Le curéinvigilera
etprendrasointoutparticulierque le maîtred'écolefasse
sondevoirpourla bonneinstructiondesenfantsetencasd'abuset
demanquement,s'il nepeutpasremédierlui-même,il en ferason
rapportà la courépiscopale.Il estordonnéau clergéde Romont
derebâtirà neufla cure.Donnéle9avril1726.
1735. Dans la visitepastorale,faite le 19 juin 1735,Mgr
Claude-Antoineordonne:
Deréparerle pavéoudallageduchœur.
LeprévôtdeSt-Nicolasferaréparerau plustôtlesfenêtresaudessus
del'autel,dela chapelledeSt-Grégoire,deSte-Catherinet
desSts-Maurice,ainsiquele pavé.Il procureradesantipendium
(devantd'autel)decouleursprescrites,etc.Cettechapelle stdans
unétatsi déplorablequ'onnela tolèrequ'avecpeine.L'évêquela
recommandeau zèleduprévôtactuel.
Le prévôtpaierachaqueannéeà la communede Bossonnens5
courounes(30fr.) conformémentà l'arrangementfaiten 1713,afin
«|uecelle-cipuissemaintenirla chapelle.Il fourniraaussià cette
chapelleun caliceetla communeprocureradesnappesd'autel,etc.
Le couventd'Hauteriveferadanssachapellede St-Nicolasdes
fenêtres,qu'onpuisseouvrir,commeil a étéprescritdansla dernière
visite.
Lesparoissiensapporterontsoigneusementleur billet de confession
pascalauRd curé et lespèreset maîtresde famillelui
rendrontuncomptexactdeleursenfantset de leur famille.Us
payeront3gros,pourla reconnaissancepascale,diteRessat.
Il estenjointaucuréd'observerl'heurepourchanterlesoffices;
il visiteradiligemmentlesmalades.
La collectedesâmesseraappliquéepourfairelire desmesses,
conformémentà cequia étéordonnédanslesvisitesprécédentes.
La paroissepercevra,pourla fabrique,lesoffrandesetquêtes
quisefontdanscebutetellesserontappliquéesà la réparationde
la nefdel'église tdesornements.
« Le legsde30écuspetits,fait à Notre-Damedu Chêne,ne
« pouvants'effectuerpour ce lieu,seraappliquépour faire des
« ornementsdu grand autelde l'égliseparoissiale,à quoi M.
« Gottrau,modernesgrbaillif,a promisparun effetdesalibéralité
« et pieusevolonté,au nom de Madamesonépouse,d'ajouter
« unesommeconsidérableà cesujet,etcequenouscroyonsaussi
« déjàeffectué.»
Leschefsdefamille,outrele Ressat,doiventaucuré la dime
desnaissants,detoutesbêtes,conformémentaurentierde1634et
dansuneprocédurede1625.
a Le cimetièreseratenuenbonétatettrèspropre.Le Rd curé
« porterala processiondela nuitdeNoè'lenfaisantlesexorcismes
« accoutumés,etsi lemauvaistempsnelepermetpas, le tout se
« ferasanssortirdel'église.
« La messedulundipourlesdéfuntsestabolie,puisque,par
« échange,onchantetouslesdimancheslesvêpresdesmorts,d'au«
tantquele prédela Fin, léguéparfeuM. JosephMalliardoz,en
« sonvivantcuréd'Attalens,a étévendupoursatisfaireauxordon«
nancesouveraines.La sommecapitale,qui en est provenue,
« doitêtreremiseparnotreapprobationau Ven.clergédeRomont,
« pourenavoirsoinselonleconvenuet pourque le curéd'AHa«
lenss'acquittefidèlementdel'anniversairefondé,etc.
« Nousordonnonsqu'à l'avenirla paroissed'Attalensn'aille
« plusenprocessionà Semsales,le9 mai,et celapour éviterles
« grandsabusqui seglissentparoccasiondecetteprocession,que
« l'onpourrachangerenuneautreprocession,que l'on fera par
« avisdu curéet de la paroisseà une chapellede son district
« paroissial.»
Les domestiquesde la fermede Salesne pournntpas être
enterrésdansla chapelledeSt-Nicolas; maisilsserontplacésdans
lecimetière.
Remauffens.
« Nousconfirmonstousnosrécèsprécédentsau sujetde Re«
mauffens; etn'yserontchantéaucunesvêprespendantl'année,
« horsle jourdu Patron de la chapelleet le dimanchedu St«
Scapulaire.
« Nousordonnonsencoreau chapelaindel'endroitetauxhabi«
tantsdeseconformeraux susditsRecessesprécédents,lesaverti
tissantsérieusementques'ilarriveduscandai,commeparlepassé,
« danslemêmendroit,nouspasseronsaaboliretannullerentiére«
mentla concessiond'y avoirun prêtrechapelain,carcequia été
« accordéparci-devant,n'estpasenvuedeleurdestructionspiri«
tuelle,maisuniquementpour l'édificationet leur consolation
« particulière.»
Donnéà Fribourg,le22mars1736.
Claude-Antoine,évêque.
Franç.-Rud.Vuilleret,secret.
1765. 4juillet.VisitedeMgr Joseph-HubertdeBoccard.
Le pavéduchœurseraréparé.
Il fautdorerla lunuledel'ostensoir.
Le pavédeschapellesdeSt-Grégoireet deSt-Nicolasdoitêtre
réparé.Cesdeuxchapellesontensi mauvaisétatqu'il estabsolument
nécessairedelesréparer,surtoutlesfenêtreset lepavé.Le
curéenavertiraceuxquecelaconcerne.
On sépareralesargentsde l'églisede ceuxde la commune.
« L'argentdespauvresedistribuera,selonl'espritdelaconfrérie
« deSt-Martin(duSt-Esprit?)sousl'inspectiondu Sgr Bai]1if. »
Lesmessesfondéesà Remauffensdoiventsedireparlecuré.
Lesgouverneursdeparoisse,soitd'église,serontchoisisalternativement
danslesdifférentescommunesdela paroisse.
Wuilleret,secret.
1756. Visitepastoralede Mgr Joseph-Hubertde Boccard,le
17 juin 1756. Il ordonnederéparerlacure,le toitetlesfenêtresde
la chapelledeSt-Nicolas.
« Leshon.paroissiensontétéentendus,en protestecontreceux
« quidoiventmaintenircertainesvoûtesde l'église,quimenacent
« detomberenruine,d'endomagerlecorpsdela mêmeéglise.
« Lesmêmesparoissiensde différentescommunautésfourni«
rontauRd curé tout le boisnécessairepour cuirelepain des
« pauvres,selonl'usage tpratique.
« Surlareprésentationquinousa étéfaiteparleshon.commis
« deBossonens,ausujetdes fraisqu'ilsonteupourla bâtissede
a leurchapellededitendroit,Nousleur avonspermisdeprendre
« annuellement20écussur lesrevenusdeditechapelle,jusqu'àce
« quelescapitauxemployéspour ce fait soientpayés,etc.,etc.»
Franc.Rud. Wuilleret,secret,protonot.ap.
1761. Aprèsla visitepastorale,lecuré lu à l'églisele recez,
qui réglaitla manièredeleverla dîmeetlesdroitsducurésurles
dîmes.Le baillifprotestaet fit lire saprotestationsur laplace
publique.
1766. 29 juillet. Dans cettevisitepastorale,Monseigneur
ordonneauclergédeRomontdeconstruireunenouvellegrange.
Lesoblationsfaitesdansla chapelledeRemauffensserontappliquées
à fairecélébrerdesmessespourlesâmesdu purgatoire.
1774. Danssavisitepastoraledel'année1 774,Joseph-Nicolas
deMontenachdéclare:
« Nousnetrouvonsaucuneraisonsuffisantepourconsentirà la
« demandede l'honorablecommunede Remauffens,tendanteà
« érigerleurchapellenégliseparoissiale.Nousvoulonsdoncque
« letoutrestesur l'ancienpiedetqu'il n'yait pasd'innovationi
« pourRemauffens,ni pourBossonnens.
« On procurera2aubes,2surplis,etc. »
Donnéà Fribourg,13mai1774. Franc.Perroud,secret.
1805.VisitedeMonseignenrGuisolan.Il ordonne:
L'auteldela chapelledeSt-Nicolaserarenouveléetpourvude
nappes,decanons,etc.
« Commelesbiensdesécolesetdeséglisesappartiennentaussi
« à l'inspectiondessupérieursecclésiastiques,il estconformeà la
t disciplinedel'églisequelesRR. curésassistentennotrenomaux
« comptesqui serendentsurcesobjets,ceàquoil'honorablecom«
munedeRemauffensauradansla suiteà seconformer,
« Commel'instructiondela jeunessesouffredanscetteparoisse,
« vula modicitédusalairedesmaîtresd'école,nousluiconseillons
« devenirs'adresserauxdirecteursdela fondationdefeuM. Bru«
nisholz,quiestpour cet objet,afin d'y avoir quelquepart. »
ler1 er mars1805. Gotttofrey,secret.ttt fr ,
1811. Recezde 1811. MonseigneurGuisolandéfendaux
prêtresdeporterdeschapeauxclabauxetdeschapeauxronds.
Exhortelesgensde Remauffensà venirplusexactementaux
offices.Ils doiventprocurerunechasublenoirepourleurchapelle.
1824. Recezde1824.Monseigneurrecommandela construction
d'unenouvelleéglise.
La communautéde Bossonnensne disposeraplusà l'avenir
d'aucunargentdela chapelle dequelquefondationpiepourle
salairedurégent,sansuneautorisationdel'évèque.
Nousengageonsla communedeBossonnensà fournirle luminaire
pourlesmessesqui se célèbrentdanssachapelle,maisnon
pourcellesdela prévôté.
Abjurations.
La positionde la paroissed'Attalensdevaitnécessairement
amenerquelquesconversionsdeprotestantsaucatholicisme.
J'ai purecueillirlessuivantes:
1622. MargueriteRossy,d'Yverdon.
Marie,néeduCraux,deBlonay,femmeLagirer.
1623. ClaudineTesta,deMontreux.
AbrahamMerer,dubailliagedeNidau.
JacquesLauney,deLa Vaudoz.
1623. PierreCuanet,deMorat.
BernardineCachez,deLa-Sarraz.
1635. Madeleine,filledeLouisDubourg,de La TourdePeil.
1655. Gérard Castellaz,delàGruyèresupérieure,tSusanne
Raynold,deChateau-d'Œx,sa femme,avecleursdeux
enfants: Jean-FrançoisetSusanne.C'étaitpendantle
Jubiléaccordépar AlexandreVII.
1656. JeanSaugy,deRougemont,et sa femmeJacobéenée
Moccant,d Ecotaux.
4658. SulpiceGelliet,deGilliersenla Cousta.
1661. AbrahamBulloz,deCombremont.
1761. Pierre-NicolasBorcard,etc.,etc.
Statistique.
Lesregistresdebaptêmesfurentcommencésen 1610;ils sont
rédigésenfrançaisjusqu'en1635.
De1635à 1651,il yaplusieurslacunes.Lesregistresdesmorts
necommencentqu'en1673.
1668. La populationdela paroissed'Attalens 'élevaità 961
habitants,Remauffenscompris; en1881,elleestde2,066.
Notestiréesdesregistresdesbaptêmes.
1633. 22août. A étébaptiséPierre-Ignace,filsdeJodocVon
der Weidetd'Elisabeth,safemme.
1635. 17janvier.A étébaptiséeElisabeth,filledesmêmes.
1660. 22février.A étébaptiséeMarie-Stéphanie,filled'Othmar-
MartinGottrau,baillifd'Attalens,etd'Anne-MarieMontenach.
1665. ler1 er janvier. A été baptiséJean-Emmanuel,fils des
mêmes.
1665. 11 octobre.A étébaptiséGeorges,filsdeJean-Philippe
Bumanetd'UrsuleLanther.
1668. ler1 er septembre.A étébaptiséFrançois-Pierre,fils des
mêmes.
1709. 10 février. A été baptiséFrançois-Pierre, fils de
François-PierreReynold,baillif,etdeMarie-UrsuleTechtermann.
1710. 19 juin. A été baptiséEmmanuel-Nicolas,fils des
mêmes.
1711. 8décembre.A étébaptiséPancratius-lNicolas,fils des
mêmes.
Notestiréesdesregistresdesmorts.
1692. On enterre6 personnes,âgéesde 80ans et au delà,
dontFrançoisRosseau,âgéde100ans.
1693. 3 octogénaires
1694. 5 »
1695. 2 »
1696. 2 »
1702. On enterreGeorgeVauthey,âgéde100ansenviron.
1703. Jean-B.Delphi,dela Bourgogne,100ansenviron.
PétronilleVaudan,âgéede90ans.
1713. JacquesDelphi,âgéde92ans.
1720. MarieQuenet,néeAyer,âgéede100ansenviron.
1720. Claude,filsdefeuClaudeMarilley,de Remaufens,âgé
de112ans.
1721. Pierre,fils dePierreGrandjean,d'Attalens,âgé de 90
anset3autresoctogénaires.
1724. JacquesGenoud,deRemauffens,âgéde100ans.
AntoineMarilley,deTatroz,âgéde88ans.
1731. NicoletaToupin,femmedeFrançoisBeroud,deBossonnens,
âgéede100ans.
1731. LouiseDupuis,femmedeGeorgesPesse,âgéede90ans.
1741. AnneMagnin,femmedeMichelDubois,âgéede100ans.
1743. On enterre4octogénaires.
1747. Georgia,filledeJean Blanc,de Prez-vers-Siviriez,âgée
de100ans.
1753. Marie, fillede NicolasPachoud,de Granges,âgéede
95ans.
1778. DenisMarilley,deRemauiïens,âgéde91ans.
1713. 28mars. Est mortNicolas,filsdeFrançoisReynoldet
d'UrsuleTechtermann,âgéd'unan.
1747. DameMarie-AnneGottrau,dePensier,épousede François-Pierre
Gottrau,dePensier,mortele25mars1747.
1756. M. Désiré-Joseph-NicolasCastelladeDelley,baillif,mort
le 1 1 juin1756,âgéde55ans.
1755. Le R. P. Chollet,mortle18novembre1755.
1761. LeR.P. Ferdinand.
1766. Le R. P. AugustinPerroulaz,mortle17juillet1766.
1767. LeR.P. FrançoisReyff,mort le 9 mai 1767,âgéde
60ans.
Ces4 religieuxd'Hauterive,mortsàSales,furententerrésdans
lachapelledeSt-Nicolas
1770. M. Joseph-Nicolas-BrunoPhilistorf,baillif, mort le
16août,âgéde40ans.
1781. DameAnne-Agathe-Apollonienée Gady, épousedu
baillifRemy,mortele15 février.Elle futenterréedevantlachapelle
deSt-Grégoire.
1788. Estmortun filsde M. IgnaceOdetet de Marie-Anne
Gottrau.
1788. UnepetitefilledubaillifRaemy.
1792. 30janvier. D. JosephVictor Blonay,d'Evian, chapelain
à Remauffens.Enterrédansla chapelledeSt-Nicolas,
1796. 20janvier. D.HyacintheCousin,dela villedeGrenoble,
curédeSt-MauricedeVaud,diocèsedeGrenoble,prêtreémigré.Il
futenterrédansla chapelledeSt-Nicolas.
1796. 18août. SœurJeanne-MarieFêbre,religieuseprofesse
ducouventdela VisitationdeSt-Claude,émigrée.
1881. 14novembre.L'abbéPerroud,jeuneséminariste.
Etatdubénéficen1798—1800.
Francs.Batz.Dcn.
Lecuréjouitd'undomainede43poses,donto poses
enforêtet2posesdevigne.Le revenudecespropriétés
s'élevaità 608 5 —
Intérêtdesfondations 140 — 5
Censfonciers,enargent . 4 3 —
Censfonciers,endenrées 208 7 3
Dîmesetnovales 1,542 9 —
Prémices 74 9 9
2,579 4 7*
soit3,684fr. La dimerapportaiten 1800,180sacsde différentes
graines;l'inventairede1561portelerendementde la dimeà 180
sacs,mesuredeVevey.
En 1798,lecurépayaitan clergéde Romontpour la ferme
annuelle240fr. (343fr. n. v. t.), plus7 liv.(10fr.) pourl'entretien
desbâtiments.Il payaitencoreau châteaud'Attalensenviron
10 fr. Il devaitgarderun vicaire,le nourriret lepayer; il fournissait
lescordesdesclocheset l'huilepourla lampede l'église
pendant6mois(Arch.cant.).
Lesdîmesfurentrachetésde1830à1834par32,785fr.anciens.
La dîmede Remauffens,dit « de la Madeleine», futrachetéen
1824par90fr. Lesnovalesetprémicesfurentrachetéesen 1861.
Les novalespar un capitalde 200 fr. et lesprémices,qui rapportèrent
245fr. vieux,rachetéespar(?).
Prêtresvivantà l'époquedelaRéforme
danslesenvironsd'Attalens.
1512. D. PierredeClauso,chap.d'Oron-la-ville,notaire.
1530. D. HuguesBroilleti,chapelainetadmodiateurdel'église
deSt-MartindeVevey;en1531chapelainseulement.
1520. D. RodolpheClaudaliasdeLidderis,chap.deVevey.
1521. D.GuillermeHugonier,chap.deVevey.
1536. DompVuillelme,filsdefeuJacquesPyvuytdeBossonnens
; sesfrèresétaientJean,JacquesetRod.
1529. D. JeanCoterel,chapelainà Chardonne;en1536il est
établià Attalensetil seditdeRemauffens.
1563. D Reymund,recteurdeS à Attalens(Savoy,not.).
1574. D. Paulle(Paul)Des[Iles,chapelainà Attalens(Pessis,
not.).
1578. D. PierreVellerit,chapelainde Gruyères,demeuranta
Attalens.Je supposequ'il étaitchapelainde Gruyèresà Oron et
qu'ils'estretiréà Attalens.
Prêtres
français
réfugiés
à
Attalens
le
11
septembre
1794.
1793. 27mars.Le Conseilpermetau prêtreAntoinede La
Rochetta,retenuà St-MauriceenValaispar unefièvreopiniâtre,de
s'établirdanslebailliaged'Attalenspour respirerunair pluspur.
1795. M. lecuréadressele30novembre1795unesupplique:
1°A l'évêquepourobtenirla permissiond'unemessematinale
à la Baume,où unprêtrefrançaisfaisaitl'écoleaux
nombreuxenfantsdecettelocalité.
Accordéjusqu'aumercredidescendres;
2° Une messematinaledansla maisondite« le Rapon,»
pourlesfermiersdel'abbayedeSales.
Accordécommeci-dessus;
3°Unemessematinaleà Tatroz.
Accordécommeci-dessus;
4° Uneà la cure,pourun prêtremalade.
AccordépourlechanoinedeLoysseul;
5°Unedispensepour lesparoissiens,afin qu'ils puissent
mangerlespotagesà la viande,lorsqu'ilstravaillentdans
lecantondeVaud.
A./?. Il étaitdéfenduà toutprêtredecélébrerle dimanchela
messedansun oratoireprivé.
Personnagesdistinguésoriginairesdelaparoisse
d'Attalens.
1323. D.Girard,deBossonnens,chanoinedeLausanne,doyen.
1375. D. PetrusdeAttallens,gardiendes franciscainsà Lausanne.
1356. D. HumbertdeBossonnens,curédeSt-MartindeVaud
(rép.arch.d'Humilimont).
1369. 27-31octob.1370.CatherinedeBossonneus,supérieure
(magistra)ducouventdeFrauencappelen,prèsdeBerne(Chapalles).
1636. D. Vuillelme,fils de JacquesPyruyt,de Remauffens,
prêtre.
1503—1536. D. PierreMorel, deBossonnens,dernierabbéde
Hautcrêt.
1575. AndriauCottet,médecinà Bossonnens.
1734. D. Berguin,chanoine,filsdeClaudeBerguin,deGranges,
néle11 févr.1734.
LesnoblesBize.On lesretrouveduXVe auXVII" siècle.
1633. NobleClaudeBize,châtelaind'Attalens.
NobleMiche(l),nobleClaudel'eu Jean Bize.
NoblesJeanetGeorgesBize.
DiscretVuilhelme.sonfilségregeBize.On lesretrouve
encoreau XVIII e siècle,maisilsne sedisentplus
nobles.
Curésd'Attalens.
1134. D. Emeraudo(Emenradus),doyendudécanatdeVevey,
curédeVilleneuve,deMoudonetd'AttalensdeM 34à M 67(M. et
D. XII). Il appartenaitprobablementà la familledeBlonay.
1166—1167.I). Jean (M. etD. XII). Il estvicairedeD. Emenrad
quipossédaittroiscures.D. Jean portele titredechapelainou
simplementdeprêtreà Attalens; il approuveladonationdeladîme
dela GrangesdeSales,faiteaucouventdeHautcrêt.
D. Gaufridus(ouGaudefridus),sacerdosde Attalens(M. et D.
XII). Il vivaitverslemilieudu XII e siècle,soitde1150à 1 1 80,
car il apparaîtcommetémoindansplusieursactesousl'abbéde
Hautcrêt,Magnon,qui vivaitentrelesannées1150 et 1 180,mais
onnepeutpaspréciserl'année.
1178. D. Durannus(?)sacerdosdeAttalens.
1416—1417.D. PierreMagnins,curé.
1453. D. Joffredus,deAventhica,curé. Il résideà Attalens.
1464. D. PierredeClosello,curé.Il venditunevignedu bénéfice,
situéeau-dessousdeChardonne.En 1476,il estrecteurdela
chapelledeSt-Antoine,à €hàtel-St-Denis.
1501. D. Jean Vucherens,curé.Il estfaitmentiondelui dans
l'inventairede1561.Il fit quelquesaccensernentsdesterresdela
cure.
1537—1538etunepartiedel'année1539. D. Pierre Déglise
(deLesglise,Oesglise),vicaire-curé.Il estdeRemauffens.En 1538,
l'EtatdeFribourglui ordonnedelui rendrecomptedesrevenusde
la cure à Carnaval1539etcelapourles2annéesprécédentes,ce
qu'il fit en effeten 1539.Fribourg réclamecetteredditionde
comptedésle jourdesesdroitsà la cured'Attalens.
1 543. Jeudi 5avril. On donneun témoignagetrèssatisfaisant
auDompPierredeLesglisequi,pendant6ans,a fortbiendesservi
la cured'Attalens,en qualitéde vicaire(Compt.desTrès.,Font.,
t. 23.).
Le curéestvenuen personneoccuperla cure(Rathserk,t. 5).
1539. Les 13et18juillet,le clergédeRomontexerçapourla
premièrefoissondroitdecollation,en nommantà la cured'Attalens
noblemessir-eDompFranc.d'lllens,protonotaireapostolique
élupoursa viedurant.
Le clergédeRomontlui imposauneferme(firme)de150flor.,
maisen1548le Conseilde Fribourgl'obligeaa la diminuerde
130flor.(oulivres?),vuquelecurédevaitencorelivrer30liv. au
« PèreRévérend» soitau Père Prédicateurde Romont(Compt
desTrès.,Font.24.Rathserk,t. 5.).
D. Franc.d'lllensvécutjusquevers1561.
Depuiscetteépoquela paroissefut desserviepardesvicaires
amodiateursjusquevers1600ou1630.La duréedeleursfonctions
étaitordinairementde3 ans,quelquefoisde 6ans; il y avaitanssi
dessous-vicaires,dits« petitsvicaires,» soitsous-desservants; on
trouveaussideuxvicairesimultanément.
D. Franc.d'lllensétaitchapelaindela chapelledeSt-Grégoireà
Attalensen1530-1536etchapelainà Vevey; maisj'ignoresi avant
la Réformationil demeuraità Veveyouà Attalens.
1563—1565. D. ChristopheRefait (Rebyt,Rebyti),« prêtre
de Thorens,au comtéde Genevoys,» vicairedepuisle 27 mai
1563au 2 février1566.Il vit encoreen1568,et il se dit jadis
vicaired'Attalens.
Du o août1565au2 février1566deuxvicairesdesservaientla
paroissensonnom,cefurent:
DompBernhardPasche;
DompLoysdeLeydevant,deMontagnyprèsd'Annecy.
DompRebitétaitchapelaindela chapelledeSt-Nicolas,à Thorrens,
où il avaitdesargentsàretirer,etoùdemeuraitprobablement
sonfrère.
1567.1 avril. 1568—1571.I).PancracedeCollonges,vicaire;
en1569il estdit: Vicaire perpétuel.Il a probablementsuccédéà
D. Rebitenls66.
En 1564onle trouvedéjàà Attalens.
1573. 12juillet.1574.D. FrançoisPerrod et D. Nicod Vauthey,
vicairesimultanément.
Ils apparaissentcommetémoins(N" 3338,not.)en 1574,eton
lestrouvetantôtséparés,tantôtsimultanément.
D. NicodVautheyétait filsde ClaudeVauthey,deRemauffens
(Savoy,not.).
1574. DompFrançoisPerrod,vicaire,etDompPierreVeillard,
petitvicaire,soitsous-vicaire.
1575—1578. Domp FrançoisPerrod,vicaire,jusqu'aumois
dejuillet1578.Il estd'Attalens,car il estcousindesPerrod,de
Corcelles,et frèredePierrePerrod.
1578. Depuisle moisde juin 1578DompLoysduMollyn,
« curé,vicaireadmodiatayre» (Dumoulin,du Moullin,etc.)avec
DompMartin Cresson,de la paroissede Larringe,présd'Evian,
sous-vicairejusqu'enseptembre1579.
Dansletémoignagequelui délivrelaparoissele3 mai 1579,il
estditqu'il fut sous-vicairependantenviron3ans; il auraitdonc
étésous-vicairede D. Perroden1577-1578.
DompLoysduMollynchargeDompClaudeDesglisededesservir
la paroissensonnomdu6décembre1579au 2 février1580.
D. L. duMollyn futdonccuréamodiateurde la fiadejuin1578au
2 février1580.
1580. DompClaudeDesglise(Deglise,del'Eglise),deRemauïfens,
étaitvicaireàSalesen1578,sous-vicaireà Attalensen 1579-1580,
devintvicaire-curéen 1580,« vicaire-admodiatayred la
cured'Attalens» le10juillet1580.
1600. 23février.Vicaire-curé.Il fut peut-êtrecuréde1579
à 1610,maisjen'ai pu entrouverla preuve.Il estcertaincependant
qu'il occupala cure et remplitlesfonctionsdecurédu 23
février1600à la fin del'année1609.
Il futvictimed'unebasseintrigue,oudel'ignorancequirégnait
encoredanscestemps,et probablementde l'uneet de l'autre.
Accusédesorcellerie,il estsaisipendantla nni(,conduità Fribourg
etemprisonnédansla mauvaiseTour,où il subitplusieursfoisla
torture.Reconnuinnocent,il estcependantbannià perpétuitédes
terresdeFribourg.1,2,5,12, 23,30 octobre,3et4 novembre
1609(Arch.cant.).
1580. D. FrançoisPerroud,curé-vicaire.Fut-il réellement
vicaireen1580,ouportait-ille titredevicaire,parcequ'ilenavait
exercéles fonctionsde 1573à 1578;c'estce que je n'ai pu
déterminer.
1612—1614. D. JacquesBrayer,de Vuisternens-devant-Romont,
curé.Il établit lesregistres;maisle premierregistredes
mortsestégaré.Je nesaisparquelcuréfutoccupél'espacedepuis
l'emprisonnementdeD. Déglise,du ler1 erseptembre1609à mars1612.
Ce futpeut-êtrepar D. Brayer.
1614—1621. D. Nicod(Nicolas)Vauthey, deRemauffens,curé.
En 1600,il étaitchapelainà Bossonnens; il résignace bénéficen
1602. Il estmortà Attalensen 1621.C'estprobablementcelui
qui fut vicaireavecD. Franc.Perroden1573.
1621—1624.D. Pierre Despont,de Vuadens.En 1624,ses
paroissiensdemandèrentson éloignement;il quitta le ler1 er février
1624etfutensuitenommécuréà Sales.
1624—1627.D. ClaudeBlanchard,de Sales.Les paroissiens
portèrentdesplaintescontrelui,et,d'unautrecôté,nevoulantpas
êtreleurpasteurcontreleurgré,il renonça ubénéficedèsle commencement
del'année1627;maisil ne seretira qu'à la fin de
novembredela mêmeannée.
1627—1630. D. PierreCordey,deRomont.
1630—1632. D. JacquesMacherel,deRomont.Sesparoissiens
fontsonélogedansunesuppliqueà l'évêque.
1632—1648. I). JeanChauflon,deRomont.Il résignaen1648.
1648—1685. D. GeorgesDématraz,de Broc; il estmortà
Attalensle2 juin1685.Il étaitprobablementfrèrede D.Claude
Dématraz,curédeSt-.Martin; leur sœur,Marie Dématraz,avait
épouséunRoullerdeSommentier,etleuroncle,D.AntoineDématraz,
avaitétécurédeSt-Martin.
La curefut bâtieen 1661; sesarmoiriese trouventdans la
grandesalledela vieillecure.
Le curéDématrazfut installépar le curéde Châtel-St-Denis,
déléguépar l'évêquele 24mars1649.Il avaitreçu l'institutionle
21 octobre1648.
Aprèsla mortdeM. Dématraz,D. Claude-LaurentMagnin,du
clergédeRomont,desservitla paroissependantquelquesmois.
1685—1724.D. François-JosephMaillardoz,de Rue; élu )e
13juin1685,installéle ler1 er octobre.Il estmortà Altalensle7 avril
1724,à l'âgede65ans.Il étaitneveudenobleMaillardoz,curéde
Romont.
4724—1740. D.François-IgnaceRevnold,deRomont,fils de
François-JosephReynold,secrétaireduConseildeRomont,etpetitfils
deJeanReynoldetdeMadeleine,filledeCharlesde Montenach,
capitaineà Gènes; celle-ciestmorteà Attalensle21janvier1734,
et son mari meurtaussià Attalensle 11 juillet1732.Le curé
mourutà Attalensle7 février1740,â l'âgede47ans.
Après sa mort,D. Fracheboud,du clergéde Romont,et D.
Claude-LaurentMagnin,desservirent,le premier,pendantlesmois
demarsetavril; lesecond epuislemoisdemaiau moisd'août.
1740—1764.D. ChristopheCottin,deRomont.Soninstitution
par l'évêqueestdu 10 août1740,mais il parait qu'il ne prit
possessiondela curequ'enautomne.Il mourutà Attalensle4 mai
1764; il futenterrédanslechœur.
Sonneveu,D. FrançoisCottin,étaitchapelain,à Chapelle(Promasens)
; il a fondéunanniversaireà Attalens.
1764—1772. D. François-JosephGrand,deMacconnens.Avant
d'occuperla cured'Attalens,il futpendant16anscuré à Rujèresles-Prés.
Il renonçaubénéficed'Attalensen1772et il futnomméchapelain
à Posât,où il mourut.
M.Grandavaitordinairement2vicaires; il étaitfaibleetinfirme,
sesparoissiensseplaignaientde la faiblessede sa voix dansles
publications,desanégligenceà visiterlesécoles,etc.
1772—4779.D. Charles-HumbertGrognuz,de Polly-Pittet,
vicairedeD. Grand; il lui succédaen1772.Il mourûtà Attalens
le9avril1779,à l'âgede40ans.Il fut lebienfaiteurdespauvres,
etil futenterréaumilieuduchœur.Il eutun longprocèsà soutenir
contrelebaillif,à causedeladîme.Il futaccuséauprèsdeLL.
EE.dechercherà diminueretamoindrirl'autoritédubaillif, parce
qu'il voulaitprésiderl'assembléeparoissialcommechefspirituel.
Le baillifentendaitprésiderlesassembléesbaillivales,communales
etparoissiales,1772.
1779—1799.D. Pierre-JosephBlanc,de Villaz-St-Pierre.
Avantd'occuperceltecure, il fut curé à Siviriez.Il futélucuré
d'Attalensle 12mai 1779;il y estmortle14juillet1799; il a été
enterrédevantla portedel'église.
1799—1828. D. François- IgnaceMusy,de Romont,dernier
membred'unefamillenoble.Vers1790,il étaitchapelainauChatelard,
chanoineà Romontde1792à 1799,curéd'Attalensdu mois
d'août1799aumoisdenovembre1828; il quittacettecurepour
occupercelledeBillens,oùil mourutle(?) 1831.
1828—1840. D. Pierre-Josephkolly,d'Essert,paroissede
Treyvaux,vicaireà Sales,puisdesservantà Villaz-St-Pierren1820,
curédAutigny; il tutnommécuréd'Attalensen1828etil y arriva
aumoisdenovembre.Il y mourutle ler1 er juin1840.Le P.Charles
Monneratd'Hauterive,desservitdepuisla mortde M. Kolly, à
l'arrivéedeM. Robadey.
1840—1867.D. Louis-AugustinRobadey,deLessocetdeRomont,
ordonnéprêtreen 1824,chapelainà Vuisternens-devant-
Romontde 1824à 1 827au moisde novembre; du clergéde
Romontjusqu'en1840,nommécuréd'Attalensle9novembre1840.
En 1867,malade,il résignaetquittaAttalensà la findenovembre;
il seretiraà Fribourgetle15février1868,il estnommécuréde
Villars-sur-Glane,où il mourutle8décembre1878.
18C7. D. Pierre-Alexandre-Robadey,deLessocet deRomont,
tiéle 10octobre18.41,curédepuis1867aumoisdenovembre.
Vicairesd'Attalens.
1614. D. Jean Olivey(Oliverius),de 1614à 1618inclusivement.
1620—1622.D. PierreTissot,aquianensis(?).
1623. D. JodocusBrunet.
1623. D. JacquesBruneto,Maxilliensis(?). C'estle même.M
fut vicairedepuisla fin del'année1622à la findefévrier1624.
1628—1629.D. BernardSavoy(Savcdus),deVuarat,chapelain
à Châtel-St-Denisen1630; il estmortcuréd'Avryen1676.
1633—1635.D. LouisChauflon,vicaire.
1654—1635.D. Jean Monod,de La-Joux (de la ville de la
Zaud).En 1652,unD. JeanMonod,dela villed'Auboud,estparrain
à Attalens.C'estprobablementle mômequeleprécédent.
1656—1657. D. ClaudeGremaud,deBroc.
1659—1660.D.GabrielDeschoux.En 1660au26mai,il était
chapelainà Châtel-St-I)enis.
1660. 1).JacquesPhilipponat.
1668—1669. ]). Jean Forry, alsacien,du diocèsede Bâle;
vicairedepuisle ler1 er septembre1665.
1679. I). Jean-FrançoisMachery(Macherel),
1683—1684.D. Jean Combas.En 1569,un Pierre, fils de
ClaudeCombasdupaysdeFaussigny,vint s'établirà Vuarat.
1685—1689. I). Jean Ardieu.Philosophiœ,necnon bachalaureorum
sorbonicorumrepelitor(répétiteurà la Sorbonne).
1694. D. JeanChavannes,deRomont.En 1695,au moisde
septembre,il n'estplusà Attalens.
1699,1700,1705. Janvier26. D. JosephMenoud.
1705. I). JeanVeillard,deTreyvaux.
1705. C.-A. Arguez,ouTarguez.
1710—1711.D. Jean-BaptisteAndré.
1712. D.EdmondColliard.
1713. D. JeanGumy.
1714—1715.D. Michel-JosephJerly. En !723,il étaitchapelain
à Remauffens.
1715—1716.D. FrançoisCarmentran.
1716. D. Jean-JosephBally.
1717—1718.D. PancraceGrandsonney,de Romont,fils de
Jean-FrançoisGrandsonneyetdePétronilleReynold,néle 30 août
1685; il futplustardmembreduclergédeRomont.
1718—1722.D. Béat-LouisConus.
1721—1722. D. François-RodolpheVuilleret(2vicaires).
1712. D. TobieGilliet.
1722—1723.D. Jean-FrançoisSonney(Dela Rougève?).
1723—1724. D. Jean-HenrideMontenach,prêtre,demeurant
à lacure,demars1723à la fin de1724.
1724—1725.D. FrançoisEmonet.
1725. D.(?) Villiet.
1736—1738.D. FrançoisCheneval.
1739—1740.D.Jean-BaptisteDupaquier.
1740. D. (?)Fracheboud.Il signequelquesactesen févrieret
mars; c'étaitprobablementun desservantaprèsla mortdu curé
Revnold.
1746. D.(?) Criblet.
1748—1749.D. (?) Mettraux.
1750. D. FrançoisDesglise.
1751. D.(?)Thomas.
1752—1754. D. PierrePage.
1755. D.CharlesPerrier.
1756. D.(?) Liaudat.
1758. D.(?)Chassot.
1761—1763.D. JosephChevaley,de Corcelles.En 1768il
étaitchapelainà Farvagnyeten1771curéà Hauteville.
1763—1768.D.JacquesCossandey(2vicairesimultanément).
1764. D.(?) Castellas,dejuilletàla fin denovembre.
1766. D. Pierre-François-JosephC restien,prêtre,demeurant
à Attalens;il nerestaqu'unmoisoudeux.
1766—1770.D. Claude-JosephGuisolan.En 1777,il est
vicaireà St-Martineten1778et1779,il étaità Vienne(Autriche).
1769. D. (?)Bielmann.Il restapeudetemps.C'estprobablement
Franç.-Xav.Bielmann,qui futcuréà Ecuvillens.
1769. D. Charles-HumbertGrognuz,de 1769à la fin de
novembre1772; il fut alorsélucuré.
1773—1776.D. ClaudeFrançoisMarilley, de Châtel; il fut
curédeBuJle.
1777—1779.D. Pierre-Etienne-JosepliGottofrey,mort étant
supérieurduséminaireà la Neuveville,à l'âgede70ans.
1778. GauthierReynold,professeurdethéologie,à Hauterive,
retiréà Attalens.
1779. D. Laurent-EustacheGrandgirard,deMontet,prèsEstavayer,
mortà Attalensle4 juillet1799. Enterrédansle cimetière
par D. Dutoit,curédeSt-Martin.En 1778—1779,i] étaitchapelain
à Siviriez.
1786. D.Tobie-JVicolasColliard.
1787—1788.D. (?) Kuster.Fn 1795,il estcuréà Nuvilly.
1789—1795. D. Jean-Joseph-HyacintheGrandjean.Il estmort
étantcuréà Surpierreà l'âgede83ans.
1790. D. Laurent-EustacheGrandgirard,anciencuré, retiré
à Attalens.
1796. D. Jean-NicolasGillard,deVillarvolard,vicairependant
30ans,mortà Attalensle 20 septembre1825;il fut enterréau
cimetière.Hommepleinde mérite,onclede M. Repond,curé de
Châtonnaye.
4826—1827.D. AntoineScyboz.
1828. D. Jacques-JosephCrausaz.
1829. D. JosephEsseivaz,coadjuteurducuré,de1828à 1830.
1830. I). DonatPahud,de Polly-Pittet,curé à Mézières,à
Yverdon,à Assens.
1831—1832.D. Siméon-Pierre-BernardMurith,de Gruyères,
mortà Gruyèresen1880le 13 octobre,né le 18 février 1807;
ordonnéle22septembre1832,vicaireà Attalensen1832,chapelain
auxSiernes1833,à Gruyères1843.
1832. lt.Claude-JosephRepond,deVillarvolard,neveudeM.
Gilliard, néle 3mars1805; ordonnéle 6 avril 1833; vicairede
1832à 1839,époqueoù il fut nommécurédeChâtonnaye.
1840. D. JosephFranck,du Jura bernois.Il a quittéAttalens
enoctobre1841. En 1862,il étaitcuréà Port-Valais.
1841. D. Jean-LouisCorboz,d'Estavayer-le-Lac,né le 14
octobre1810;vicaireà Estavayeren 1842,curéde Carignanen
1845,deBillensen 1854,de Montbrellozen 1861;chapelainde
St-Aubindepuis1877,où il estmort le 28 juin1883,à l'âgede
73ans.
1844. D. JeanSautaux,deMontagny-les-Monts,néle12avril
1813; ordonnéle 24août1844,vicaireà Attalensen 1844,chapelain
à Farvagn;en 1846,curé à Grangettesen 1853,et curé à
Rujères-les-Présen1869.
1846—1849. D.ClémentVarnier,duLanderon,néle26octobre
1818,ordonnéle6 juin1846; vicaireà Attalensen 1846—1849,
vicaireà Bottensen1850; chapelainà Vuisternens-devant-Romont
en1855,curéà Morlondepuis1862.
1849. D. LouisPegeytaz,deSommentier,chartreux.
1850—1854.D. Henri Jordan,deMontbovon,néle25 février
1822;ordonnéle ler1 er juillet 1849;vicaireà Attalensde 1849à
1853,curéd'Estavannensen1853.
1853—1858. D.Aloyse-Claude-JosephGrand,deVuisternensdevant-Pont,
néle26novembre1817; ordonnéle17juillet 1853;
vicaireà Attalensen1853;curédePorselen1858.
1859. D. Jean-PlacideLongchamp,de Bottens,né le 27
décembre1835; ordonnéle28décembre1858; vicaireà Attalens
en1859; curéd'Assensen1859etd'Echallensen1876.
1859—1860. D. AntoineGrim,alsacien,néà Romont; vicaire
pendant3mois,vicaire-chapelainà Vuisternens,vicaireà Promasens,
à Estavayer-le-Lac,aumônierà Naples,curéau Châtelard;
morten1873chapelaind'unhôpitalà Washington.
1861. P. Hermenegild,capucin.
1861. D. Urbain-ThéodoreLaloz, de St-Loup-sur-Semouse,
diocèsedeBesançon; né le 25 mai \ 831, ordonnéle 28 juillet
1861; vicaireà Attalensen 1861; chapelainà Wallenrieden
1862; curédeFétignyen1863,où il estmortle9septembre1881.
1862. D. Joseph-AmédéeSchneuwly,de Fribourg; né le
28février1835,ordonnéle 25juillet1862;vicaireà Attalensen
1 862; vicaireà La Chaux-de-Fondsen1863; vicaireà Genèveen
1864; coadjuteurà St-Nicolasen1865; chanoinede St-Nicolasen
1869;Recteurà St-Mauricede 1871—1875;directeurdesécoles
primairesdela villeen1878.
1866. D. Pierre-AlexandreRobadey,deLessocetRomont;né
le10octobre1841; ordonnéle 24février1866; vicaireà Attalens
en1866etcurédepuis1867.
1872. I). Jean-LéonTaillandier,deColmar,diocèsede Strasbourg;
néle 6 février1848; ordonnéle21septembre1 872; vicaire
à Attalensen1872—1873; à Vevey1873-1874; curéà Morgesen
1875etàGroleyn1881.
1874. D. François-Joseph-CélestinCorboud,deSurpierre;né
le11décembre1846;ordonnéle 20juillet1873;vicaireà Attalens
en1873;curéà Bussyen 1874et à Onnensdepuis.le moi de
septembre1883.
1875. D.Georges-Albert-ArthurGremaud,deRiaz; néle2avril
1849;ordonnéle18juillet1875;vicaireà Attalensen1875etcuré
deRemauffensen1876.
1883—1884. D. Jean-LouisMarinier,d'Estavayer,dumoisde
mai1883aumoisdejanvier1884.
ChapellesdeSt-Grégoire,deSt-Maurice
etdeste-Catherine.
1335. Gérardd'Oron,doyendeValèreà Sion,fit construire t
doterunechapelleen l'honneurde St-Grégoire,pape,etdeSt-
Mauriceetdesescompagnons.Elle fut placéedansl'égliseparoissiale
d'Attalens.
La fondationse fit avecle consentementde Jean, évéquede
Lausanne; le fondateurassignaà cettechapellecertainsrevenus
fixesà prendreannuellementsur ceuxqu'il percevait,soitune
coupedefroment,dueparsonfrèreRodolphe,seigneurd'Attalens;
uneautrecoupeduepar les enfantsde Rodolphed'Estra; trois
bichetsduspar le tenancierdu moulinde Rive,sur la Veveyse;
deuxcoupesduespardesgensdeVuarat; unecoupeduepar les
enfantsde feusonfrèreHenri,etc.
AyantpartagéavecAymonetGuillaume,enfantsdesonfrère
Guillaume,seigneurdeBossonnens,lesrentesetbiensqu'ilsavaient
acquisduchevalierConondeChâtel(Fruence)etdesonfils Pierre,
il ajoutaà la premièrefondationsur le tiersqui lui revientdecet
héritage,tellequantitéde grainesnécessairepourformeravecles
premièresdonations9sacset7 bichetsdefromentet8sacsetdeux
bichetsd'avoineavec55sols6deniersenargent.Enfin le tiersde
la dîmedeTatroz,autrefoisà PierreMayor,d'Attalens,donzel,à
conditionquelechapelainpayeraitannuellementau curéunbichet
defromentetqu'ildistribueraità la St-Martinaux pauvresde la
paroissedu drapgris jusqu'àla concurrencede57sols,pour le
reposdel'âmedesamère.HuguesdeChampvent,doyendeVevey,
scellal'acteà Bossonnensle8avril 1335(Etren. frib. 1807.Arch.
dela cure).
Plustard Rodolphed'Oron, frèredu Doyen,seigneurd'Attalens
et chevalier,fit une nouvellefondationconsistanten un revenu
annueld'unmuiddefroment,rachetablepar 60liv.,d'unmuidde
vin,rachetablepar 50livr, etde100sols,rachetablespar100liv.
Le toutdevaitêtrepayépar le seigneurdeLa Sarraz.Le chapelain
devaitcélébrerchaquesemaine4messespourlesfondateurs.Cette
fondationconstituantunechapelledistinctedecellefondéeparson
frère,estdu25avril1356,ainsiquesontestament.
Il choisitsa sépulturedansle tombeaudesamère.Catherine
d'Albeuve,filledeJean,chevalier,épousede Jean,sgrd'Attalens,
léguaunesommede36liv.dontle revenuétaitdestinéà « salarier
et régaler» deuxprêtresqui assisteraientà son anniversaire.
Sonmarilesassignasursesrevenus,« à conditionquelesprêtres
« d'Attalenset deBossonnenschanteraientlesvigiles; quecelui
« qui nes'y trouveraitpas,seraitprivédeladistribution(maisnon
« pasdudîner),qu'elleseferaitdel'avisducuré. » 20août1358
(Etrennesfrib.1807etarch.dela cure).
1382. Amédée,comtede Savoie,« a laudéet receule laud
« ascavoir10 florinsd'or de VénérableseigneurD. Rudolphe
« Jenreodide Bossonnens, lors recteurde dite chapelle,auquel
« appartenoytlesdictesdotations DonnéàLa Tour depeyle 3
« janv.1382» (Arch.dela cure,écritureduXVI e siécle\
Le testamentoulecodicilledeGérardestlu.
1424. D. Pierre Burdin,chapelaindela paroissed'Attalens,
empruntedeD. JeandePrelaz,chapelainrecteurdela chapellede
St-Grégoire,construitedansl'églised'Attalens,etaunomdecette
chapelle,15liv.p. p.
Il donnecommecautionson frère JacquetBurdinetJeande
Vuarraz.7 février1426(Arch.dela cure).
1453. Visite pastoralede l'évêqueSaluées.Ils visitèrentles
chapellesdeSt-Grégoire,pape, deSt-MauriceetdeSte-Catherine
fondéespar lesseigneursd'Oronetd'Attalens.
LescollateursdeSt-GrégoiretdeSte-Catherineétaientlesseigneurs
d'Attalens,etlecollateurdeSt-Mauricele seigneurd'Oron.
La dotationde la chapelledeSt-Grégoireétaitd'unrevenude
100sols;dela moitiéde la dîmedu vin de St-Saphorin;de la
moitiédeladîmedublé de Tatroz,plus 9 coupesde froment,2
coupesd'avoine.Le bénéficepossèdeunemaison,etlebénéficier
doitappliquer4 messesparsemaine.Le chapelainétaitD. Pierre
deRota(deRue)instituécanoniquement.
La dotationdela chapelledeSt-Mauriceconsistaiten20fossoriers
devigneet 100solsannuellement.Le bénéficierdoitappliquer
4 messesparsemaine.
Le recteuroualtarienétaitD. JeandeMontherant,chanoinede
Lausanne,instituécanoniquement.
La chapelledeSte-Catherineavaitunerentede9 liv., plus11
coupesdefroment,letiersdela dîmedeRemauffens.
Ellepossédaitencoreunemaison,ouuncheseau,nerentede
8 setiersde vin et unevignede3 fossoriers.Le bénéficierdevait
aussiappliquer4 messesparsemaine.
Le chapelainou altarienétait D, Pierre Burdin,présentéet
instituécanoniquement.
Lesvisiteursordonnèrentdepaverla chapelledeSt-Grégoireou
d'y faireun plancher,deréparerlesvitres,dela blanchiretd'établir
lesextentes.
1453. Jean Levetallias Borgeis,confessetenir à censde
D. Pierrede Rota (de Rue) chapelainde St-Grégoiredifférentes
piècesde terre,qui provenaientde Perrodet AubertdeCrescel,
hommestaillablesde feus Louis de Cossonayet de Marguerite
d'Horon,reconnuesalorspar lesditsfrèresdeCrescelà Mermetde
St-Paul,clercdeLausannetrecteurdela chapelledeSt-Grégoire.
Cespiècesdeterresontsituées« en la Croix,etc.,» à Remauffens,
pour lesquellesil doit payer 2 coupeseti bichetetVa quarteron
defroment(Arch.delacure. La dateetla fin du titremanquent).
1475. Par le testamentdeFrançois,comtede Gruyères,nous
apprenonsqu'à cetteépoquela chapellede St-Mauriceet son
patronnâtappartenaientenpleinauxcomtesde Gruyères; il veut
queleschapelainsdeSt-JeandeGruyèresoyentoujourschapelain
deSt-Mauriced'Altalens; il unitautantqu'illui estpermitlesdeux
bénéficesetil veutqueseshéritierset successeursconserventtoujours
cesdeuxchapellesdansunétatdécent.Il mai 1475(11.et
D. XXIII).
1487. JacquesMistralis,de Mont,donzeletseigneurd'Arruffens,
venditunemaisonetdesvignessituéesà Corsauxaucouvent
desAugustins,deFribourg,en l iH", lepénultièmedenovembre.Le
pèreJean Steinétaitprieurdececouvent.
II a étéstipuléetréservédanscettevente,quelecouventpayerait
etlivreraitchaqueannéeet celaperpétuellement8setiersde
vinblanc,mesuredeCorsaux,à la chapelledeSt-GrégoiretdeSte-
Catherine,soit à sonrecteur,fondéedansl'églised'Attalens(Arch.
dela cureet répertoiredesAugustins,auxarch.cantonales.Actes
du29nov.,19décembre1487).
1530. D. Françoisd'lllens,chapelainà Veveyetrecteurdela
chapelledeSt-Grégoireà Attalens,donneen accensementà Jean
Colliard,filsdeRodolphe,de Remauffens,unepiècedeterre« en
Gudel,» pourle censannuelde12s. 2 juillet1530.
1536. 2 juillet. D. Françoisd'illens,chapelaindeVeveyetde
St-Grégoired'Attalens,donneen accensementperpétueluneparcelle
deterresituéeà Remauffens; elle fait partiedu bénéficede
St-Grégoireet fut accenséeà Jean Colliard pour 12 s. de cens
(1530-1536),etunchampde 3/4 de poseà VuilliermeMarugle*',
souslecensde2s.et13c.d'entrage.Fait à Vevey30 mai 1536
(Arch.delacure).
La chapelledeSt-Grégoirepossédaitdéjàdesterresà Remauffens,
« En la Croix,En la Cauldraz,» en1350.
1565.PierreTachedoit à nobleJeanBizeetà dompFrançois
Gilliet,tousdeuxabsentsetnobleThomaBize,présent,aunomdes
susnommés16coupesde fromentet 15 coupesd'avoinea cause
d'uneparticulededîmequelesBize et dompFrançoisperçoivent
enla dîmeriedeRemauffenslouéepour cetteannéeseulementa
rendreà Corcellespourles'% desBizeetlequartde DompFrançois
aubourgd'Attalensà la St-Martinprochain.\ juillet.(Arch.
cant.).
1544. DompFrançoisGillietobtientpar l'entremiset l'ordre
de sgrAntoineTyllyer,bourgeoisdeBerneetbaillifdeLausanne,
lepayementdeces8 setiersde vin,qui lui étaientrefusépar le
couvent.
AntoineTyllyerécrività HumbertBally, châtelainde Corsier,
pour la part du sgr Françoisde Gruyère,baron d'Aubonneet
co-sgrdeCorsier: «. Il nousatexposéDompFranc.Gillet,recteur
« de la chapellede Ste-Calherine,fondéeen l'égliseparroissiale
« d'Acthallens,estrechosevéritablequecombienquenobleJacques
« Mestraulx, sgr d'Arufens, eussevenduesReligieuxprieuret
« couventdesAugustinsde'Fribourgascavoirunemaisonsiseà
« Corsaulxavec10fossoriersdevigne,sisdevantla dictemaison.
« Lesquelsmaisonetvignesontdel'homagedudict sgr Baron;
« dessoubla censédehuictsextiersdevin blanc...lesquelsilsont
« payéesrecteursdela dictechapelleprédécesseursdu dit expo«
sant.Et cenonobztant,lesditssgrsPrieuretAugustinsetautres
« personnesqu'ilsavoyentaccoustumédepayerla dictecensé,ont
« cessédela payeraudictexposantdespuistrezeou quatorzeans
« en çadernièrementpassé; desquellesannéesledict exposanta
« esté,etestdeprésentRecteurde la dictechapelle;et combien
« queladictecensédehuictsextiersoitdhuededansetdessoubs
« lesterresetsouverainetéde nosdictssgrsdeBerne,et quela
« dictechapellesoitdedanslesterreset juridictiondesmag.sgrs
« deFribourg,touchantla souveraineté.Ce nonobztantpar Arrest
« faictentrelesdictsdeuxseigneuriesBerneet Fribourg,a esté
« concluquelesbienset revenusdesbénéfices,qui sontsitués
« riérelesterresde nosdictssgrsde Berneet desdictssgrsde
« Fribourg,sedoibventpayerlà oulesbénéficessontfondés.Pour«
quovnousa suppliéle dict exposantluy vouloir provoirdu
« remèdea cerequis.A cettecause,nousle dict bailil', mandons
« etcommandonsquedebyezleveretsoubhaster,vendreet expé«
dierlesdictsmaisonet vigneet d'jceuxen faire jou\r le dict
« exposant,jusquesa cequ'ilsoitsatisfaictet contentédesdictes
« retenuesdehuictsextiersde vin pour 13annéesdernièrement
« passéez.desquellesil a estérecteurdela dictechapelle.Et si les
« dictsAugustins,ou quelqu'unspour eux,se veulentopposer,
« vouslesciterezau jour,qui vousseranommépar le dict expo«
santa direcauseraisonnable,pourlaquellelesdictessoubhasta«
lionsetexpéditionsnesovdoiventfaire. Datumà Lausanne,le
« 7 février1544.v» SignéJeanGignilliat.
Io(i7. BastianRossetdeTartrauxdoità noblemessirePhilibert
Musy,curédeMeziéresetrecteurdela chapelledeSt-Grégoire,
fondéedansl'églised'Attalens,47 flor.à causedu dimede « Tactraux
» , qui appartientà cettechapelle.
DonnéaupoyledeJean Guillioil,hôted'Attalens,12mars1567
(Arch.cant.Savoy,not.).
1">G8. DompPhilibertMus;, curédeMézières,etrecteurdela
chapelledeSt-Grégoire,fondéedansl'églised'Attalens.HenriBucquet,
notaireetbourgeoisdeChâtel-St-Denis,lui doit 11 flor.pp.
pourlescensdus,soitdesannées1565,1566,1567,1868,plus un
sacdefroment.17janvier1568(Arch.cant.Savoy,not.).
D. Musya doncétéchapelainde1565.Il a remplacéD. Gilliet;
il étaitcurédeRomont,etc.,etfrèredenobleAntoineMusy,châtelain
deBossonnens.
1571. Rd sgrClaudeduVillars,prévôtdeSt-Nicolasetrecteur
delachapelledeSt-Grégoire,etcommetel louepour6 ansà François
Huguet,dit Perrodd'Attalens,à BastianRosset,deTatrozetà
JaquesdeLa Maisonjan,meunier,deFranex,la partdudimeappartenant
à cettechapelle,qui selèvedanslesconfinsdeTatroz,pour
1 muysdefromentet1 d'avoinepourlapremièreannée t15muys
pourlescinqautresannées,oit3 paran,moitiéfromentetmoitié
avoine.
<¦ 9 juillet1571.Donnéaucheminpubliquetirantdylechâteau
« au bourgd'Attallens» (Arch.cant.Savoy,not.).
1573. NicolasGerat,demeurantà Vuaraz,fermierde Jaques
Monard,doità NicolasPessiz,notaire,3 flor. « a causedelamoitié
« decensésdhuesa la chapelleSt-Grégoire,duespar certaines
« piècesduditdomaine.22juin.»
1613. D.ClaudeGachet,curéetdoyendeGruyère,demandeà
l'avoyeretconseilde Fribourgde lui accorder« la présentation,
« placetetdénominationdesimplesboursiereschapellesde St«
JeanBaptiste,fondéau châteaude Gruyère,aussicelledeSt«
Micheldansl'églisedeGruyère,avecuneaultrechapellesoubz
« le tittredeSt-Mauricedansl'églised'Actallens,commesonprédé«
cesseurenavaitjouit,etcelapourfournirauxchargesetdevoirs
« quedépendentdesonoffice.» II estrecommandépar le baillif
deGruyèresetpar le vicaire-général.
Sur quoynoussouvenantdesrequestesque pour ce mesme
faitnousontestéja cy devantprésentéesetde la polliceet règlement
queespéronsappourtera quelquesdésordresdontordinairement
entendonsgrandzplaintifsquelesrevenusdes biensecclésiastiques
contrel'intentiondesfondateurs,sontdistraitset transpourtes
ailleursdontles officessontdeservisquelquesfoispar
prestresoubstituez,peuexemplaireset sansgrandedoctrinequi
sonttoutesfoisnécessaires,principalementen telslieuxdesconfins.
Partantestque à l'endroitdesditeschapellesSt-MicheletSt-
Théodolea Gruyèrelesavonsaccordéesauditdoyen....
Mais à l'endroitdeschapellesd'Attalens,ou le revenusest
nécessairepour leservicedu lieumesmeles laissonsjusquesau
règlementgénéral,qui seraavisé.Cependantpermettonsque par
lettredecommande,le dit s. Doyenen puisseretirer les fruits et
revenus.26août1613(Arch.cant.Rathserk.25,p. 258).
Cesdifférenteschapellesavaientdesrentes,desterresdonnées
non-seulementparlesfondateurs,maisencorepard'autresfamilles.
LesnoblesBize,deCorcelles,étaientbienfaiteursde la chapellede
St-Grégoire.
1633. Uneterresise«En Aprilliers», tenuepar Charleset
NicolasPesse,du fiefduchâteaudevait2 1jiquarteronsdefroment
à la chapelledeSt-Grégoire(fraguementdegrosseà la cure).
1715. Voir leschapellesdeBossonnens.
1715. Peuaprèscetteconvention,la paroisseadressequelques
observationsà LL. EE. sur la conventionde 1715,vu qu'elle
intéressenonseulementla communede Bossonnens,mais encore
la paroissentière.
Les4messesparsemainedelachapelledeSt-Grégoireseraient
réduitesà 2etleschapellesdeSt-GrégoiretdeSte-Catherineabandonnées,
tomberaientà la chargedela paroisse.
La voûtedecettechapellemenaçaitruine,elleétaitlézardéen
plusieursplacesetsachuteentraîneraitnécessairementla ruinede
la chapellentière tprobablementdelanefdel'église.La paroisse
conjureLL. EE. deprendrecesobservationsenconsidération.
1717. Le prévôtdeSt-Nicolas,D. Antoined'Alt, adresseune
suppliqueà la Nonciature,à Lucerne,pourobteniruneréduction
demessesdela chapelledeSt-Grégoire,etc.
Aprèsavoirrappelél'origineet lesdiversesfondationsdeschapelles
de St-Grégoire,deSt-Mauriceet deSte-Catherine,qui ne
formentqu'uabénéficeunietdonnéauprévôtdeSt-Nicolasà perpétuité,
il ajoutequependantla vacancedela prévôté,l'Etatnommait
ouprésentaità cebénéfice.
Lesbiensdela secondechapelle,situésdanslecantondeVaud,
sontperdusdepuisla Réforme,dit-il: malgrécela,leprévôtactuel
etsesprédécesseurscélèbrentchaquesemainel s4messesordonnées
par le testamentdeRodolphed'Oron.
Le Noncecitad'abordà sonaudienceles injustesdétenteursde
cesbiens.N'ayantparus,ils furentcondamnéset excommuniés,et
il accorda uprévôtsademade.6août1717.
Dansun longmémoire,adresséà Mgr de Lausanne,le curé
d'Attalens'élèvecontrecettesuppliquetditquelesfaitsénoncés
sontmensongers.
Lesrentesdela secondechapellenesontpasperdues,le mémoire
citeà l'appuiles8setiersdevin blancquelesPP. Augustins
payaientannuellement.
Il y estditquele curéd'Attalens 'offraitde lire les4 messes
parsemainequidévoientselireà Attalens,maisfurentsupprimées
par lerescritdu Noncedu 6août1717,si on voulaitlui remettre
lesrentesdeschapellesde St-GrégoiretdeSte-Catherine(Arch.
delacure).
1727. Le 7etle17 mai. Le prévôtd'Alt et le curé Rejnold
firent la conventionsuivantepour la desservanced schapellesde
St-GrégoiretdeSte-Catherineà Attalenset cellede St-Andréà
Bossonnens,baséesur la conventionde1715,« laquelledoitrester
stable.»
Le curéReynolds'obligedesatisfaireles5 écuspetitsà l'hon.
communedeBossonnensduspar leprévôt,pour l'entretiende la
chapelle,etc.,etd'expédierannuellement4 charsde fumierpour
lesvignesdesditeschapelles.
D'unautrecôté,leprévôtremetau curé la rentede 40batz
(5 fr. 70)provenantd'uncapitaldûauxchapelles.
Il prometencoreaucurédelui pavercequi lui estencoredû
pouravoirdesservileschapellesdepuisle commencementjusqu'à
aujourd'hui,soitpour124messes,124écusbonset20batz et 18
écuspetitspourfraissoutenus.
Pour l'avenirleprévôts'engageà laisserparveniraucurépour
les4messesparsemaineà Bossonnensla rétributionénoncéedans
la conventionde1715(Arch.dela cure).
1733.Le curéReynolds'adresseà LL. souverainesExcellences
« qu'il leurplaisedevouloirluyaccorderbenignementdepouvoir
« désormaisjouirdu bénéficed'apprétiationà Bossonnens,par
« rapportà deuxprez mouvantsdela chappelledeBossonnens.»
L'Etat confial'examendecetteaffaireà unecommission.
4750. Les paroissiens'étaientadressésà LL. EE. « II y a
« environ9ans ontpris la libertédereprésenterla nécessitéde
« réparerla chapelledeSt-GrégoiretdeSte-Catherineconforméce
mentauxRecessesdedeuxVisitespastoralesde feu Mgr de
« Lausanne pourqu'ony puisseremplirlesintentionsdespieux
« fondateurs,eny célébrantla messe.»
« Depuisquelquesréparationsontétéfaites,commela couver«
ture,par l'ordre dusénateurTechterman pourlorsbaillif;
« quelquesautrescommele planchéet unegrandefenêtre,par
« celui(ordre) du Prévôt,tellementqu'ilneresteplusà mettre
« enétatqn'unepartied'unefenêtreet l'autel,telqu'ildoitêtre
« poury célébrer....»
Ils prientdoncLL. EE. commecollateursdecettechapelled'ordonner
cesréparations.La pétitionfut envoyéeau prévôt.Mai
-1750(Arch.dela cure).
1761. ReconnaissancesdeschapellesdeSt-GrégoiretdeSte-
Catherine.
Annuellement5 liv. 8 s.1 den.1js 1ji laus.,36quarterons,5
éminesde froment,3quarterons7 éminesd'avoine,pourcequiest
mouvantdu fiefdu châteaud'Attalens,noncompriscequi estriére
Châtel,ni la censédirectede4solslaus. et 2 chaponsquedoitla
maisondela Cornetteservantd'habitationau fermierduchâteau.
CescensésontétéléguéesauxditeschapellesparGirardd'Oron,
18avril 1335,par Rodolphed'Oron,le25avril 1336,etpar Jean
d'Oron,lerecteurd'icelle,qui habitaitla maisondela Cornetteset
lesretiraitannuellementjusqu'àl'an1682,25mai,qu'il plutà LL.
EE. delesannexeràlaprévôté Dèslorslesprévôtsesontfaits
prêterhommagentrelesmainsdescommissaires,qui nerénovent
pascommecelaétaitpratiquéjusqu'alors,enmêmetempsqueLL.
FE., etayanteucommunicationdesgrossesdu châteaud'Attalens
ontaugmenté,transporté,etc.,demanièrequelescommissairesne
lestrouvèrentpasconformesà cellesdeschapelles; nesachantauxquelles
grosses'entenir,ilss'adressèrentauxcommissairesgénéraux,
quiaprèsavoir examinélesdroitsordonnèrent,le 19avril
1763,ratifiéenConseile2décembre:
I°Que lesditescensésdevaientsubsisteraussilongtemps
qu'il plaira à LL. EE., qui ontseulesle droitdelesracheter
;
2°Quelesrénovateursnedonneraientau Recteurdesdites
chapellesqu'unrentier;
3°Qu'ondistingueraitsur le plandu châteaupardescouleurs
lespiècesaffectéesaux chapelles,etc.,etc.
Mais il y eutencoreplusieursdifficultésà causedeschangements
apportésdanslesgrosses.
Enfinonétablitunereconnaissanceet un rentierfut remisau
prévôt.
Pourcomprendrecesdifficultés,il suffîtdeserappelerleschangements
demonnaies,demesuresetla minimeétenduedecertaines
piècesdeterreetlaquantitédescensés,p. ex.1/3, desi jii, des1jti
d'éminedefroment.
Lesgrossesdeschapellesfaitesen 1721,1669,1630,1598et
auparavantpar Rosset,commissaire,t précédemmentparPonne
etavantpar Jean Vacheron,commissaire,de1[a, 1/g, etc.,deseytorée,
lessols,deniers,mailles.
Les chapellesavaientdes censésà Attalens,Corcelles,Remauffens,
Chatel,etc.(Copiéà la cure).
ChapelainsdeSt-Grégoire.
1335. Le premierfutD. JeandeGebennesin,élupar le fondateur
(Etren.frib.).
1374. D. JeanDescotaux(etDeCostaux).9 avril(Arch.dela
cure).
1381. 2 juilletet 1382,3 janvier.D. RodolpheJonandi ou
Jenreodi(Arch.dela cure).
Avant1453. D.MermetdeSt-Paul,clercdeLausanne.
1453. D. PierredeRota(Arch.dela cure).
1424. D. JeandePreslaz,de 1424à 1458,1431,23 août
1424.
1530—1536. D.messireDompFrançoisd'lllens,recteurdela
chapelledeSt-Grégoire.En 1536il devaitpoursachapelledeSt-
Grégoireaux sgrsCharlesdeChallant 4 den.de censpour un
jardin« sisen la villedudictAthalensau lieudictfavergie.»
1544. D.FrançoisGilliet, chapel.en 1544deSt-Grégoiret
Ste-Catherine,chapel.deSt-Grégoire1 juillet1565.
1571. D. Le prévôtDuvillard.
1567. D. PhilibertMusy, recteuretcurédeMezières(1565-1569).
Annexéeà la prévôtédeSt-Nicolasen1685.
ChapelledeSt-Nicolas.
1453. La chapelledeSt-INicolasdansl'ancienneéglised'Attalens,
étaittrèsancienne.La VisitedeSaluéesdit: lesVisiteursexaminèrent
aussila chapellede St-Nicolas,fondéedansl'églisepar
noblePerrod Mayor,deBossonnens(pernobilemPerrodumUajoris
deBossonnens)et dotéesuffisammentpoury faire célébrer
chaquesemainetroismesses.Le patronétaitD. PierredeCutillens.
D.AntoineAperitorisenétaitaltariensoitchapelain,dontl'élection
étaitrégulièretil avaitreçul'institutioncanonique.
LesVisiteursordonnèrentlesréparationssuivantes:
On doitplacerdesvitresà la fenêtrede l'autel,et blanchirles
muraillesnoircies; faireun inventairetétablirlesgrossesoitles
reconnaissances.
1508. Par actedu25juin 1508,signéNicolasSavoix,Wilhelm
Bise,notaireà Attalens,fondadansce lieuunechapellen l'honneur
deSt-Nicolaset lui donnadeuxfossor/ersdevigne,situésau
MontdeCorsier(II nepeutpasêtrequestiond'unefondationprimitive).
1536. DompFrançoisde Lenclosaz,chapelainde la chapelle
deSt-Nicolasfondéedansl'églised'Attalens.Il devaitauxseigneurs
deChallantun denierpourcertaine« maisonachesauxconvertie,»
situéeau bourgd'AttalensducôtédeVevey.Un jardinétaità côté
dela maison,il appartenaitaussià lachapelledeSt-.\icolas.
Lechapelainpayaitauxditsseigneurs10denierspourcejardin
placéà côtédu jardindela chapelledeSte-Catherine.
1566. 26juillet. « DompBernardPaschecorrecteurdescha«
pelles ituéesdedansla forteressedu châteaudeBossonenscon«
fesseet promet à DompCristoffleRebyt, recteurde la
« chapelledeSt-Nycolas,situéeà l'églised'Attallensabsentpour
« lui etsessuccesseursrecteurau nomdela ditechappelle la
« sommedecentflorinsdeSavoyepetitpoid; à causequeledit
« DompBernarda responduslesdits100florinspourledit Domp
« Crystophlepouradmodiationdela ditechappellequ'ilaffirmely
« az admodierneufans prochainspour ycellesôme,coustant
« admodiationrecehueet signéepar discretClaudeSecretano«
tayre,recepveurmodernedeAtallensdatéele7 mars4566.A la
« quelletoutserefert; car lesdits100 flor.estoyentballierpar le
« ditRebytquandfustinstituysrecteurd'ycelle.Desquels100flor.,
« le dit DompBernarden az mys le présent38 florinscomme
« affirme,encoverturedeladitechapelle tdeuxflor. endépense,
« dontlerestequest60flor.lesdoytmettreau prouffitetacquis
« decensdela ditechappellepour le tempsavenir,dontil donne
* enfiancepourseheurtidesdits 60 flor. PierreVolantle jeune
« quiobligesesbiens ledit dompBernardle prometgarderde
« damps
« Donnésur lecymistiered'Attalens.PrésentnobleJohanBize
« etégregeN. Pesse.» Ce26juillet1566(Arch.cant.Savoy,not.).
1607. Par actedu 28avril 1607,signéMaillard, secrétaire
épiscopal,etpourleprixde30écusd'or,« nobleJerosmeGinilliat,
« deVevey,châtelaindeVevey,cèdeà Dom AntoineDu Pasquier
« (VonderWeid),chanoineà St-Nicolas» , sesdroitsde patronage
surla chapelledeSt-Nicolas,à Attalens(Arch.cant.,répert.
d'Hauterive).
1649. EnsuitedelarésignaliondeDompJeanChauflon,prieur,
à Semsales,au bénéficede la chapellede St-Nicolas,à Attalens,
l'abbéClémentDumont,paractedu17septembre1649,conférace
bénéficeà DompJost-PierreDumont,vicaire-général.
1655. Parsentencedu 14 septembre1655,signéeSchueler,
vicaire-général,le droitdepatronagedelachapelledeSt-Nicolas,
futadjugéà l'abbéd'Hauterive,D. ClémentDumont,et celacontre
le chanoineVulpius(Fuchs)(Arch. cant.,répert. d'Hauterive.
Sales15).
II paraîtquelechanoineVulpiusréclamaitce droitde patron
commegrand-vicairetsuccesseurdanscettedignitédeD. Antoine
Dupaquier.
4668. Paractedu13octobre1668,Justin Augonin,de Sept-
FontainesenBourgogne,testeenfaveurducouventd'Hauterive t
lèguepourla réparationdela chapelledeSt-Nicolas,à Attalens, 20
écuset10florinsauxpauvresde la paroisse(Arch. cant.,répert.
d'Hauterive).
1751. Ensuitede la requêtede la paroissed'Attalens,par
rapportà lamaintenanced lachapelledeSt-Nicolas,l'abbéd'Hauterive
fut invité,pararrêtédu17février1751,d'avancersesraisons
pardevantunecommissionétabliepourcela(Arch.cant.).
DéclarationpourlachapelledeSt-Nicolas.
1785. La chapelledeSt-Nicolas,fondée n l'égliseparoissiale
d'Attalens,anciennementpar la noble familledeCournillat,de
Vevey,appartientdepuisl'année1609auVén.monastèred'Hauterive,
par la cessionetremisequeluienfit feuRd Mr AntoineDupaquier,
docteuren théologie,chanoinede l'églisecollégialedeSt-
NicolasdeFribourg,vicaire-généralde l'Evêchéde Lausanne,qui
enétaitpourvu,lorsqu'ilfutensusditeannéeéluabbéd'Hauterive.
La dotationdeceltechapelleconsistaitendeuxpetitesparcelles
devignerièreCorsier,entièrementruinéesquel'abbayed'Hauterive
venditpar la permissionet consentementde feu son Ill rae et
RmeGrandeur,Joseph-NicolasdeMontenach,évêquede Lausanne,
ensubstituantetaffectantenplacedesditesparcellesde vigne,à
perpétuitésondomainedeSales,gissantprèsdeGrangesdansla
paroisseet bailliaged'Attalens,et notammentla partiedu dit
domaine,quisetrouvemouvantedu fiefde la célèbreabbayede
St-Maurice nValais,sousl'obligationperpétuellepour le dit Vén.
monastèred'Hauterive,outousautres,possédantsleditdomainede
Sales,deduementmaintenirla susditechapellede St-Nicolasen
bonétatavecsonautelettoussesornementset lingesnécessaires,
etd'y fairecélébrerannuellementet perpétuellementvingt-cinq
messesbasses,à raisondecinqbatz la messe,pour le reposdes
âmesdespieuxfondateurs,y comprisesaussi trois messespour
celuidestroixreligieuxd'Hauterive,quiy sontensevelis,en fournissant
lesciergespourtoutesces25messes.C'estde quoi,Nous,
Bernard-EmmanueldeLentzbourg,Evêqueetcomtede Lausanne,
princedu St-Empire,Abbé mitrede susditeabbayed'Hauterive,
entémoignage,confirmationetcorroborationdecequedessus
enavonsdresséle présentacte,écrit de notremainet munide
notresceauEpiscopaletordinairedansnotremaisonderésidence,à
Fribourg,le 26juillet1785. Bern-Em.deLentzbourg.
L'originalsetrouveauxarch.del'Evèché.Unecopieaux arch.
dela cure.
ChapelainsdeSt-Nicolas.
4453. D. AntoineAperitoris.
1536. D. Françoisde Lénclosaz.En 1500—1512,il existait
unefamilledeLenclosauvillaged'Attalens.Jeanavaitunemaison
dansle villagemême.
1566. D.ChristopheRebyt,desservantpour9ans.
1649. D.JeanChauflon,prieur,àSemsales,résignecebénéfice.
1649. D. Jost-PierreDumontestnommé.Il fut probablement
ledernierchapelain.
ChapelledeSte-Catherine.
1453. Fondation. Voir St-Grégoire.
1523—1530.La chapellepossédaitun jardin prèsdesmurs
dubourgd'Attalens.
1569. 13 mars. VoirBossonnens.
1573. 29 mars. A l'instancede DompHumbertPerrier,
chapelain....faitlevergageà PierrePerrodcommegrangierd'Antoine
Paschod,pourcertainecensédefromentdehueà la chapelle
deSt-Catherinepourcertainespiècesqueledit Paschodaacquisee
avecd'autresbiensdesAubert,lesquelsfurentde Chosac(Arch.
cant.Savoy,not.).
1573. NicodChappalley,de Remaufenset GeorgesPessiz,
rl'Attallens,commecaution,doiventà Yen. dompHumberlPerier,
recteurdela chapelledeSte-Catherine,t à NicolasPessizcomme
chargeayantdeshoirsdu feu Jehanet ThomaBize,et à cenom
39 coupes,moitiéfromentetmoitiéavoine,et ceà causedel'admodiation
dudimedeRemaufens,appartenantà dite chapelleet
ditshoirs.12juillet(Arch.cant.Savoy,not.).
1573. La familledeChallantpossédaitle droitdecollation.
1575. DompBernard Pachiz,chapelainmoderne,recteuret
altariende la chapelle,fondéeen l'honneurde Dieu et de Ste-
Catherinedansl'églised'Attalens,reconnaîtavoir reçu d'Antoine
Pachod,deChardonne,3 bichetsde fromentdecenséset retenues,
de3ans,soit1572,1573,1574,censésduespour certainesposes
deterresituéesversla grange«duPerrey» , à Attalens,terreque
Pachodavaitadmodiéetappartenantà cettechapelle.26 janvier
1575(Arch.cant.Savoy,not.).
1578. Ven.DompBernardPacheetFrançoisPerrod,tousdeux
chapellains,recteursde la chapellede Ste-Catherine,fondéeen
l'églised'Attallens,par indivis,etc.,poureuxet leurssuccesseurs,
estantrecteursau tempsavenir,admodientpour6ansà commencer
à la Purificationà hon.Pierre Burlet,métrai,3 fossoriesde vigne,
à Chardonne,présde la vignedeshoirsde feu noblesJehan et
ThomasBise.Suiventlesconditions....
Autreconditionen marge....le dit dompF. Perrodou domp
MartinCrossonaliasRolin,doibtavoirle vin ces3 ansprochains
qui croîtraencettevigne,queparvientà la partdedompBernard
Pachizenvertud'admodiation,datéedu12décembre1577.
Fait le 15janvier1578(Arch.cant.Savoy,not.).
1578. « Commeainsysoytquearrêtetaccordsoytestéfaicte
« entreVen.dompBernardPaschizetdompClaudeDéglise,chappel«
lains.Et c'està l'occasionle dict dompBernard par ci-devant
« avo)t donnéenadmodiationaudictdompClaudepourl'espacet
« termede3 ansla moytiédetout le revenuzdeschappellesassa«
voirSt-Andrieuet Theodolle,aussila moitiédu revenude la
« chapelleSt-Claudea debvoirparce bien serviret célébrerla
« messetanteisdicteschappellesqueaussien la chappellesainct
« Catherinea présentpossédéeparledictdompBernardcommest
« d'icelleconditionnantqueen icellenedeliuzen rienparticipersy
« nonenla moytiédesaultresduclict Bossonnens,commeconste
« parl'admodiationrechuepar égregeNicolasSavoexdu 8 juing
« 1574,à laquellelonaytplenementrelation,d'oùaprésentseroyt
« survenuzicelluydompClaudenepourroytservirdictechappelle
« Ste-Catherine,fondéedans l'esgliseparochialed'Attalens,au
« généreuxet puissantseigneursd'Attallensappartenant; et a
« présentpossédéepar ledictdompBernard,et par conséquent
« généreuxseigneurne veuillantle dit dompClaudepour icelle
« servir,ledictdompClaudecoynoissantestrechoseraisonnable
« pourceledictdompBernardparci-devantpercevoyttoutetung
« chescunglesrevenusde la dictechappelleSte-Catherinet a
« présentpourcenepeuticelleservira fermede précédentead«
modiationmalgrezleseigneura quiappartient.Et pour n'entre«
romprel'admodiationdeschappellesdu dict Bossonnens,ont
« convenuzenvoixamiable ntreeulxdeuxen présencedesteste
moingsoubznommés,occasionledict dompBernardpour tel
« deffaultfaictpar ledictdompClaudene percoiptque la moytié
« dela dictechappelleSte-Catherine,quilui revienta grandpré«
judicepourletempsavenir.Et par ce comfesse,le dict domp
« Claudedevo\tetdepayerestretenuzpar cestesau prénommé
« dompBernardprésent,assavoirla sommedesix vingtflorinsde
« p. p....avec2sacsdebonfromentàla mesurede Viveyspar tel
« moyenqueledict dompBernard sera tenuz,ce qu'il promet,
« servirou fayreservir la dictechappellede Ste-Catherinede
« manièrequeicelluyau tempsadvenirnon ayt aulcunefâcherie
« ni mollestationsquelconques; de sorteet manièreque les
« seigneursaqui elleappartientay par la causede contentement,
« touschantduservicedecelledeBossonnens,à formetousiourde
« l'admodiationdurantle termeenycellecontenuz.Lesquelssix
« vingtflorinsetfromentprometpayerpar sa bonnefoyetobliga«
tionsde tousetungchescungssesbiensau dictdompBernard,
« oueissiensassavoir60flor,etun sacde fromentdans le pro«
chainvenantjour St-Martin en yver et lesrestants60flor. et
« l'aultresacde fromenta l'aultresuivantefesteSt-Martinenyver
« soubtellereserveassavoirquele dict Deglisepourroytobtenir
« dessgrsd'Attalensa pouvoirservirdictechappelledurantdicte
«. a1h....queIhorsl'admodiationfaicteeydevantdoibzeeslrevalable
<r sansceque le dict dompClaudesoyttenusdélivreraucune
« sommeaudictdompBernardsinona ratteduservicequ'ilaurayt
« faictoufaictfayre.Ou si tellene peutobtenirdessgrspromet
« payerpredictesommeseistempsprédesignes,letoutsansaulcun
« fraude.Donnéà Attalensenla cure.PrésentsVen.dompFrançois
« Perrod, vicayremoderned'Attalenset domp Pierre Vellierit,
« chappellaindeGruyère,demeuranta présentavecqle dictdomp
« Françoistesmoingspource appelleset requis.1 juing1578.»
(Arch.cant,).
1633. LachapelledeSte-Catherinepossédait« esochesdessous
le bourg»,uneterreà closréduiteetd'autresbiens.
ChapelainsdeSte-Catherine.
1421. D. Jean Robini.
1453. I). PierreBurdin. Il étaitdéjàà Attalensen 1 424,mais
jenesaisquelbénéficeil occupait.
1530—1544.D. FrançoisGillet.
1569—1578.13mars. D. BernardPasche.
1573. La familledesnoblesdeChallant,collateur.
1573. D. HumbertPerrier.
1574. D. ClaudeDéglise.Il fut refusépar lescollateurs.Je ne
saispourquelmotif.
1577—1579. 12décembre.D. Martin Cresson,desservant.
1578. D. BernardPasche\ indivig
I). FrançoisPerrod J r
1602. Jean-Dorothée,évêquedeLausanne,nommeM. François
Odet, chanoinedeSt-Nicolas,à la chapellede St-Mauricedans
l'églised'Attalens,capellaniain ecclesiaparochialilori Altalens
fundata,dontla collaturelui étaitdévoluepar unevacanceprolongée,
et il l'institueenréellepossession,etc.
Donnéà Fribourg,le 24mars1002(ArchivesOdet.Parchemin).
Le secrétaireBrisek.
ChapelledeNotre-DameduChêne.
Avant1736. Il a étéfaitun legsde30écus,pourfairel'image
(tableauoustatue)deNotre-DameduChêne.L'évêque,à l'occasion
desa visitepastoralede1736,ordonnequecelegssoitappliquéau
maîtreautelde l'égliseparoissiale,vu queM. Gottrau,baillif,au
nomdesadame,a promisd'ajouterune sommeconsidérableà
cesujet.
Cetoratoire,construitetétablit,dit-on,par un Pesse,estaujourd'hui
un lieudepèlerinagefréquenté;l'oratoireest rebâtitet
bienorné.
ChapellesdeBossonnens,
deSt-AndréetdeSt-Théodule.
On peutconstateraveccertitudel'existencede 3 chapellesà
Bossonnens.La premièredans l'enceintedu château.Elle était
dédiéeà St-Andréetà St-Théodule.Elle fut fondéeetdotéepar les
seigneursdeBossonnens; maison ignoreà quelleépoque.La visite
pastoralede1453n'en parlequ'indirectement,le chapelaindeSt-
Claudedevaity célébrerchaquesemaineunemesse.Il paraîtdonc
qu'àcetteépoqueil n'yavaitpasd'autrefondation.
Elleavaituneclochepesant176livres,qui fut transportéeàla
nouvellechapelledeBossonnensen1716,etlivréeau fondeurTréboux
en1840.L'inscription,s'il en existaitune,estmalheureusement
perdue.
1-539. 19juin, Ala prièredeM. Artaud Maillard,deRomont,
sonfrèreDompAntoineMaillard ceci-devantmoineàFlautcrêt,» est
nomméchapelaindeSt-AndréetSt-Théodule,fondéedanslechâteau
deBossonnensetlelendemainonenvoyal'ordreaubaillifdeBossonnens
dele mettreenposessionde cettechapelle(ComptedesTrès.
Fontaine,t. 22.).
L'Etat agitcommepatronetcollataire,parceque,par l'achatde
laseigneuriedeBossonnens,il remplacelesancienseigneursdans
leursdroits.
La chapellede St-Andrépossèdedoncdesrentessuffisantesà
l'entretiend'unprêtre.
Je n'aipu trouverautrechosesurce religieux; Arthaud avait
encoreun frèreprêtre; c'étaitDompBernard,prêtreà Romont.
D.Antoineestprobablementmortà Attalens,onn'entrouveaucun
vestigeà Romont.
1563. On trouve: Vén dompBernard , chapelaindes
chapellesfondéesen l'honneur« de St-Andreyet Theodolle,» et
ailleurs: chapelaindeschapellessituéesdansJe châteaudeBossonnens.
C'estD. BernardPacheouPasche(Arch. cant.Savoy,not.),
1565. « Pierre Taschede Remauffensdoytà dompBernard
« Pache16coupesde fromentet 15 coupesd'avoine,mesurede
« Vevey,à caused'uneparticulequeleschapellesdeBossonnens
« percoipvent,lèventen la dymeriede Remauffens,» pourcette
annéeseulement,età rendreàBossonnensà la St-Martinprochaine.
Le 1 juillet1565.
1566. Vén.dompBernardPacheco-recteurdeschapellesdu
châteaudeBossonnensdoità J. MonetdeTartrauxetà Antheinesa
femme« 7 lincieulx» debonnetoile« à causedu restedemariage
ordonnépar leditchapelain» (dot).
« Donnéau poyledudictsgrchapellain,le6mars1566.»
(Arch.cant.,Savoy,not.).
1566. 2t> juillet. Le mêmeco-recteurdeschapellesituées
« dedansla forteressedu châteaude Bossonnens» (Arch.cant.,
Savoy,not.).
1566. D. BernardPasches,« chapelaindemeurantaubourgde
Bossonnens,» reconnaîtavoir reçu entièresatisfactionde Vén.
feu DompNicolasCombas,d'un acquitde vigne. 26 septembre
(Arch.cant.,Savoy,not.).
1573. D. BernardPache,altarienetrecteurmoderne,« institue
« etesleutde la part de Nostrès PrincesdeFribourg,comme
« ayantledroyt patronialdeschapellesfondéesen l'honneurde
« Dieuet soubzlesvocablesdessaintsAndreyappostretTheo«
délieconfesseur,situéesdedansla forteressedu châteaude
« Bossonens appartenanta nos Princes confesseavoirreçu
«deGuillelmeByoley,bourgeoisdeGruyère 15flor.deSavoye
« p. p.decensédhuespar le dictByoley,esdicteschappelles.»
18nov.1573(Arch.cant.,Savoy,not.).
1574. Le mêmeconfesseavoirreçu « heusetreceuzdenoble
GuillémeBioldy,donzelde Gruyère »aunom 15 flor.et20
solsde« censédehuesaux dicteschappellespar ledictBioldy.»
Odéc.1574(Arch.cant.).
1573. DenisVauthey,de Remauffens,doità dompBernard
Pachy, recteurmodernedes chapellesSt-Andréet St-Théodule
fondéesdanslechâteaudeBossonnens,39 coupes,moitiéfroment
etmoitiéavoine,à causedel'amodiationdela particuledudimede
Remauffens,appartenantà ceschapelles,etd'unautrecôtéla dime
de Porcel,soit10sacset une coupedebled,etc.,dueauxmêmes
chapelles(Arch.cant.,Pessiz,not.).
1574. « Vén.DompBernard Paschyzchapellain,recteurdes
chapelles» St-Andréet St-Théodulefondéeset situéesdedansla
forteressedu châteaude Bossonnens confesseavoir reçude
maîtreNicodPerriarddeBouloz,« perrierdePorcel,»6 flor. etune
coupede messel,mesurede Yevey,pour soldedesdîmesde
Porcel,appartenantà ceschappelles,« et c'estde l'annéeque
« la tempestetombazau dict Porcela dejaz un certaintemps
« passé.»
Donnéen la grandeplaceduchâteaudeBossonnens,20avril
1574(Arch.cant.N. Savoy,not.).
1575. « EgregeHenriPerriarddeRue et Nicod Perriardde
« BolozparoissedeSt-Martin ungchascundeulxseulet pourle
«'toutconfessentdebvoyrparcestesa Vén.dompbernardPaschiz
« altariendeschappellesSt-AndréetTheodollefondéedanslecha«
teaudoBossonensprésentassavoirquattorzesacde messelet
« quattorzesacd'avoinebonne aunometpourcausedel'admo«
diationpourl'anprésentdudécimedeporcelen dita chappelle
« appartenant.» 14juillet1575(Arch.cant.N.Savoy,not.).
1575. Le même« altarienmoderne» deschapellesSt-André
etThéoduledonneenlocationlesparticulesdudimedeRemauffens
appartenantà ceschapellespour32coupes,moitiéfromentetmoitié
avoine.
NB. Le dimede Remauffensrapportaitencoreà la cured'Attalens
27coupesdefromentet27coupesd'avoine.
1577. « Henri Perriard, bourg, et commissairede Rue,et
« NicodPerriarddeBoulozdoiventa DompBernardPache,recteur
« etmodernealtariendeschapellesfondéesousle vocabledesSS.
« Andrieu,apôtre,et Theodollozconfesseursituéesauchâteaude
« Bossonnens14sacsde messelet14 sacsd'avoinepourle
« dimedePorsel,quelesditeschapellespercevaientdansle terri«
toiredePorcelà voiturerà Bossonnens(en la maisondesdits
« chappellains)eta payerà la St-Martin,réservécasd'ovaille.»
6 juillet1577(Arch.cant.).
1578. Par la main de PierreBurlet,métraid'Attalens,Jean
CrottazdeChavannes-les-Forts,GuittmeduRupondmeunierdudit
ChavannesetClaudeSignaulxd'Arruffens,ont promisdepayerà
Vén.dompMartin Cresson« chappellainde Larryngeprèsdela
« villeDevyan,serviteurdeschapellesde Bossonensetadmodia«
teurdycelles29flor.» duspourduvin etledîmedePorcelpour
cetteannée.22juillet1578.
1578. Un acteestpassé«enla maisondela chapelledeSt-
André.»
1578. DompBernardPachejouissaitdeplusieursbénéfices,il
étaitchapelaindesdeuxchapellesdeBossonnensetdecelledeSte-
Catherineà Attalens.
1578. On trouveun actel'ait « dansla maisonde la chapelle
deSt-André.»
ChapelledeSt-Claude.
La secondechapelleétaitdédiéeà St-Claude t pluslard à St-
Jacquesetaussià St-Michel; elleétaitsituéehorsduchâteau,c'està-dire
del'enceinteduchâteau.Elle fut fondéeparnobleMarguerite
d'Oron,en1399.
« Le chapelainétaitobligédecélébrer: a)dimanchesetfêtesde
« bonneheure,la messedansla chapelleintérieureduchâteauet
« d'allerensuites'aiderà chanterl'officeà Attalens: h) de lire la
« messetouslesjoursouvriersdansla chapelledeSt-Michelet
« St-Claude,horsduchâteau.» NotesdeMgr Marillev.Lesobligations
cependantdu chapelainet ce titre St-Michel,indiquentune
fondationpostérieureà celledeMarguerited'Oron.
La visitepastoralede 1453dit que la chapelledeSt-Claude,
fondéepar Marguerited'Oron,étaitsituéeprèsdu château(justa
scupropc)deBossonnens.Elle étaituneannexetfilialedeleglise
paroissiale(filiolamet membrumprediclcparochialisecclcsic).
Elle jouissaitd'unrevenude24liv.etlechapelaindevaity célébrer
chaquesemaine4 messes.
1453. Le chapelainétaitD. Jean Ducrest,qui ne résidaitpas,
maisfaisaitdesservirpar D. GuillaumeWillermide St-Claude.Le
curéd'Attalensprélevaitoujoursle tiersdesoffrandesetoblations
faitesdanscettechapelle.
L'unedesquatremessesdevaitseliredanslachapelleintérieure
du château.
Lesvisiteursordonnèrentlesréparationsuivantes: les vitres
dela fenêtrederrièrel'autel,briséesetdétruitesdevaientêtreréparées.
Le calice,lemisseletlesornementsavaientétéautrefoisvolés
par leremplaçantdu recteurdela chapelle; c'estpourquoils ordonnèrent
à celui-cid'enfournird'autres; le toitduporchedevait
êtreréparéetondevaitdresserun inventairetétablirlesextentes
dubénéfice.VisitedeSaluce.
1535—1600. Par l'achatduchâteauetseigneuriede Bossonnens,
Fribourgavaitla collationdeschapellesdecelieu; c'est.ainsi
qu'en1573D. BernardPachesedit «estentde la part....de nos
PrincesdeFribourg».
Le mêmechapelainoccupaitordinairementles deuxchapelles
simultanémentet il n'habitaitpastoujoursla maisondu chapelain:
I). NicolasCombas,chapelaindeSt-Claude,demeuraiten 1565à
Atlalens.
Leschapelainsde Bossonnensétaientquelquefoisaussichapelains,
soitrecteursde quelquesautelsou chapellesdans l'église
d'Attalens,ou vicairesdesservantet sous-vicairesde la paroisse.
Lesmessesétaientdanscescirconstancescélébréespar desprêtres
sansbénéficeou dontle bénélicen'exigeaitpasl'applicationdela
messechaquejour.
D. BernardPache,chapelaindeSt-Claude,futrecteurdela chapelle
deSte-Catherine,à Attalens,vicaire,etc.
1453—1553.Lesdocumentsmanquent.En 1553,DompBernard
Pasclie,autrefoischapelainde Moudon,était recteurde la
chapelledeSt-Claude.
DompBernardPasche(etaussiPaschiz)« demeurantactuelle«
« mentchappellaindeschapellessituéedanslechâteaude Bosson«
nens,et Domp Nicolasde la Combas,chapelaindemeurantà
« Attalens,amodiateurde l'aultredesdicteschappellescachant....
a loyentetaunomd'amodiation....por cesteannéeseulement...a
« discretHenry(?) de Rue, le dîmede Porcel,appartenantaux
« dictescliappelles,pour 9 muys,moitiéfroment,a conduireà
« Attallensesdictssgrschapellains.» (Savoy,not.).
Lesrenseignementssuivantsonttirésdu notaireSavoy(Arch.
cant,N° 3,338,desarch.cant.etdela curé).
1550. 20octobre. L'EtatdeFribourginviteceluideBernede
laisserparvenirau chapelaindeBossonnenslesrevenusdesachapelle,
dontlesfondsgissentdansle territoirebernois(Vaud),conformément
auxtraitéspassésentrelesdeuxEtats(Miss. f. 33).
1553. 6avril. Mgrsdonnentla chapelledeBossonnensà (en
blanc)maisà conditionqu'il nela resigneà personne(Fontaineet
Man.25).
Ceseraitceluiqui étaitmorten 1561.
1561. La chapelledeBossonnensétantvacantepar le décès
dedompMonet(? *) le lieutenantetconseilnommèrentdompBernard
Pasche,nostreancienserviteuretorateurcognoissantsa capacité,
diligencetaffection.13août1561(Arch.cant.Rathserk.10).
Il futnommépoursaviedurantet{tendantqu'il fera bienson
devoiretsi longtempsqu'il lui plaira et par telle réservequ'il ne
puissea l'advenirésignera personnele dit bénéficesi non par
nostreconsentementetpermission.Il seratenusbien et duement
selonl'exigencede la fondationd'icellechapellecélébrertous
officesetserviced'égliseaccoustumé,sanslesentrelaisser...
1563. D. NicolasCombas,altariendelàchapellede St-C.lau;le
prèsduchâteaudeBossonnens,confesseavoirreçu« demagnifique,
« nobleet puissanthomme,M. Fer.lynandLoys,cytoyenet con«
seillierdeLausanne,sgrdeChesaulx,20 flor.de censédebiiue
« par leditsgrà la ditechapelle,eschueà la St-Andrey.Donnéà
« Attalensaupoyledel'altarien,1 décembreViïil. »
On retrouvela mêmequittancedonnéele 6décembre1">67,etc.
(Savoy,not.).
1; MonetouMuret.
¦1365. « A tous...soytchosenotoire....aujourdhuyest par
« devantmoycurialde Bossonnenset d'AttalenscomparuzVen.
« dompNicolasCombas,altariendela chapelledeSt-Claude,située
« prèslechâteaududit Bossonnens,demeuranta Attalens,lequel
« altarienpourestreoccupéa d'aultresafairesdesabonnevolonté
« a faict...constitue...sonprocureur,acteurnégociateurgénéralet
« spécial....Claule,filsdefeuJeanCombazsonepveuxdemeurant
« enla paroissedeCorsieprésent....pourrecouvrer....tousdebtes
« etobligationsquelontesttenusaudict sgr altarienconstituant
« eisparoissesdeVeveyetduditCorsie...aussipouvoyragirtous
« sesaffaireset faire a visitersesvignesdu dit sgr qu'ilazmyz
« az vignelan... et pouvoyrcompellirClaude Peneysson beaul
« nepveuxpourfairerateffierunelettredequittancegénéralefaicte
« par leditPeneysau ditsgrconstituantpourAnastayse,fille de
« feuzPierrede la Fontaynebourgeoisde Vivey,femmedu dit
« Peneynyepceduditconstituantvehuzil az promisfaire ratiffier
« ycelleparsa femme »
Donnéà Attalensen la maisondu dit constituant,le 1 1 juin
1 565.
1568. VuittmeMoreldeBossonnensdoità HansRotzechatellain,
80flor. pp.a causedefinalcomptefaytde 5 ans,que le dit
sgra étérecepveurdeBossonnenscompriset la lettred'accensement
de la maisonde St-Claude.2 octobre1568(Arch. cant.
Savoy,not.).
CettemaisondeSt-Claude,accenséeà V. Morel,étaitla maison
qu'habitaitlechapelain,ouuneautremaisonappartenantpeut-être
aubénéficedeSt-Claudeparsuited'héritageoudediscussion.
Le chapelain,D.Combas,mourutversce temps,l'actesuivant
le prouve.M. Rotzé(Ratzé)auraitadministréau nomde l'Etat
collateur,le bénéficevacant.
Il estvraiquechaquechapelleavait une maisonpour le logement
du bénéficier.
1568. « Hon.etvertueuxseigneurHansRochiz(Ratzé)bourg.
« deFribourg,pourlorschastellainde BossonensauxnomdeNos
« Seigneurs confesseavoirheuzet manuellementreceuptz,par
« cesprésentes,de discrethommeClaudeSecretanrecepveurde
« Messeigneursde Villarzel,meshonoresSeigneursDattallenset
« dailleurs,etc.Et au nomde mesdits Seigneursagissantz
« C'estasçavoirleschoseset tiltressuyvantsqu'estaientaparte<
nantà la chappelledeSt-Claudefondée tédifiéeprèslechâteau
« de Bossonens,etc.,que furent trouvésaudit Attallensen la
« maisondejadisdompNycolasCombaz,ensonvivantrecteurde
« la dictecbappelle:
« 1'La lettredefondationdeladictechappelle.Itemunelettre
« de 20 flor. de Savoyedecensépourladicte.Itemmes
« deuxmemoyresen papieroucoppiesde rentier.Item
« plus ung calice,une patinedargentayantsonestuys.
« Dont le dict sgr Chastellainau nomde messgrset
« princes,enquitteleditsgrrecepveurauxnomdemesgrs
« dAttallens » 16décembre1568.
Cesobjetsfurentremisau châtelainUlric Wilt (Wild)en présence
deDompBernardPaschiz,modernerecteurde la dite chapelle
(Arch.cant.Savoy,not.).
1569. « Vén.dompBernard Pascheaultrefoyschapellainde
« Mouldon,modernerecteurde la chappelleSt-Claudesituéeprès
« lebourgdeBossonens.AussyrecteurdelachappelledeSaincte?
« (Ste-Catherine?) d'Attallens,et corecteurdeschappellessituées
« dedanslechâteaudeBossonens; par le vouloirde lion,etver«
tueuxSeigneurUlrichWild chatellaindeBossonensscachantz
« a lojéetau nomd'admodiationdonnepourl'espacettermede
« 6ansprochains deslejourdesbrandonsquelontditbordes
« à GonynCuppelyndeGrynivatparoissedeCorsiezprésVevey
«10fossoriezdevignesisetgeoyssantau vignobledeCorsauxau
« lieudit« enlazCrottaz »
Cettevigneappartientàlachapellede St-Claude.13mars13G9
(Arch.cant.Savoy,not.).
1573. DompBernardPasche« altarien,recteurmoderneinsli«
tuéetesleutde la part de nos PrincesdeFribourg,comme
« ayantledroytpatronial» delachapelledeSt-Claude,situéeprès
du châteaudeBossonens,confesseavoirreçude feunobleFerdinand
LoysdeLausanne20flor.pourcensdû à cettechapelle.18
novembre(Savoy,not.).
1574. Le mêmechapelainconfesseavoir reçude vertueuse
« DameAymazdeGenève,relictede feunobleetpuissantseigneur
« TerdinandLoys,luy vivantdeLhesaulx,tutricedesesenfants20
« florinset20solsdecensédhuez» à laditechapelle.9décembre
1574(Arch.cant.N° 3338not.).
1575. « iNousfrancoysdeCliallant,tantennostrenompropre
« que aux nomsdesgénéreux George,Claude,et Jehan de
« Cliallant,nosfrères,baronset seigneursindivisdeFenix,Chas«
tillon(danslavalléed'Aoste),Villardzel,St-Marcel,Hussel,Acthal«
lens,etc.,faisonscavoirà touscommeainsinsoytquearrestet
« accordsoytestéfaictentreVén. DompBernardPaschizetDomp
« ClaudeDéglisechappellainsd'Atthalens.Et c'estoccasionledit
« dompBernardauroytdonnépour l'espacedetroysansassavoir
« touslesbénéficesfussentbossonensqueAthalens,lesquelsle dit
« dompBernardsolloytservir,commeconslepar l'admodiation
« rechuepar lecurial samedyendattedu 8 juin 1574à la quelle
« lonastpleinièrerelation.En lesquelsdompClaudepourroit
« servir,percevoyrla moytiédetoutlerevenudeschappellesSaint
« André,TheodolletSt-Claude: doncà présentestsurvenusledit
ce dompClaude, ne peutservir la chappellesaincteCatherine
« fondéedansl'égliseparoissialed'Athalensappartenantauxgéné«
reuxseigneursd'Athalensetà présentpossédéepar leditdomp
ce Bernard.La quelledoibtpar sepmaine2messesà formedela
« fondationetpourceaussygen.sgrM. de fenixne veutauculne«
mentsoytservirpar leditdompClaude.
« IcelluydompClaudecognussestrechoseresprouvablepour
« ceseroytet ainsi le dit domp Bernardau lieud'avoyrtoutle
« revenusde la chappellesaincteCatherinea présentnepossède
« quela moytié,qui revientaugranddhommagededitdompBer«
nard et pour neutr l'admodiationsusditepour ne pouvoir
« servirdite chappelleSt-Catherineaffin dompBernard puisse
« entretenirungprestrepouricelleservir.Dontentreaultressont
« lesditsaltarienscondescendusde voixamiable.C'estquele dit
« DompClaudeconfessedebvoirauditDompBernardprésentasca«
voir la sommedesixvtngtzflorins de 20solset2 sacdebeau,
« bonrecepvablefromentà la mesurede Viveys,etceaunomet
« pourcausequeledit dompBernardsoyttenuset doibgdece
« qu'ilprometenprésencedestesmoingssoubznommeservirou
« fayreservirditechappelleSte-Katherinedeuxansprochainpour
« causen'astle dit dompClaudeencoretenussinonuneannée
« ditteschappelle; demanièreque lesditsseigneursdudit Atta«
lensayantcausede mécontentementet de cellechappellede
« Bossonensa formetousjourdel'admodiation.Lesquelssix vingtz
« florinsetdeuxsacdefromentse debvrontpo;.er par lestermes
« suivant.Assavoirtouslesanssoixanteflorinset lungdessacde
« fromentqueserala moytié.Trente florinsetun sacdefroment
« àlasaintzMartin enyverprochain.Les aultresXXX florinsà la
« Vaulpourgsuivantetprochainvenant.Et lesaultresXXX flor.et
« sacde fromentl'anensuivantpar semblablestermesoubztelle
« réservequesi ledit dompclaudepouvoytobtenirdesditssei«
gneursd'Athallensa pouvoyrservir dictechappelledurantles
« dictsdeuxansque Ihors l'admodiationfaictedemeuredoibge
« estrevallable,sanscequeleditdompClaudesoyttenusdélivrer
« aulcunesommeaudit dompbernardsinona rattedeserviceque
« auroytfaict ou sinon celane pouvantobtenirprometpayer
« durantprediistermes,predictesomesle toutsansfraudeavecq
« etensembletouttesaultrespromessesrenunciationsetclames,
« oppositions.Jurant. DatteAtîiallensle premierde juing1575.
« PrésentVén.dompfrançoysperrodetdomppierreVelliardresi«
dentAthallenstesmoingsa cepriéetrequis» (Arch.cant.,notaire
N° 3338.).
1576.i9novembre.« par la maind'hon.PierreBurletmes«
tral , Vén. domp Bernard Paschiz recteurdeschapellesde
« Bossonens,etc.,desaspontanéevolontée s'estsoubmysetpar
« l'obligationdetoussesbiensa promyspayersusle jour fesle
« St-Martinyemalprochaynementvenantaz hon.AndrianVoulthier
«etPierreMonetgouverneursde l'esglise aunometenrépa«
ration dycelle pour eulx et leurssuccesseursestantsau
« régimede la dite esglisea ladvenir,etc.Assavoir20 flor.de
« Savoye etc'esta caused'uneordonnancefaictepar cydevant
« par révérendsgrM. Je Prévostetle Vén.chappitreducolegialet
« esgliseSt-nycolasdeFrybourg» (Savoy,not.Arch.cant.).
J'ignorequelfut lemotifdecetteamende,oupeineinfligéepar
le Prévôt,administrateurd'unepartiedel'évêché.
1576. « A tousprésentsetavenirsoytchoseévidentecomme
« différentfatemehuzetsuccitezentre....Ven.DompClaudeDeglise
« presbtredeRemauffens,acteurdemandantzd'unepart.
« Et Ven.DompBernardPaschizrecteurdeschappellesduchâ«
teaudeBossonensréedeffendantzd'anltrepart.Et c'esta cause
« queledictacteurdisoytquele dict rée ly avoytadmodierle
« revenuzdesdicteschapellesauparavantle termede 3 ans. A
« partysentreacteuretréeledict revenuzpendantle dict terme
« commeappartamplemantparladicteadmodiation,datée28juing
« l'an1564.
« Demandantpourle termequil laz servytlesdicteschappelles
« etquil lazsoutenuzleschargesa sapart la somede 30 escus
« d'ord'ytalie.Itemdictl'acteurqui laz servytle dict rée, pour
« fereledivynofficeeisdicteschappellespar certaintermedont
« ly donnoytdesalayre40flor.pourungan.Demandantzduterme
« qui la servyt20flor.p.p.
« Iteml'acteurdictcommeainsysoytqueledictréeluy heusse
« davantageradmodiertoutle revenuzdesdicteschappellespour
« 6ans,dontentrantdedansle bénéficedesditeschappellesle
« premierana délivreraudict recteurrée la sommede25escus
« etvehuznetyentledictbénéfice,il demandecequedessuscons«
tantl'admodiationdes6 ansdatéedu 1 avril 1566.Aussy le
« ditacteurditquele réely az faictmettremissionsà lasu\teque
« ledictréeetoytcyteretcommandezpardevantmonRev.sgr.Mr
« le Prévost,nobleet Ven.chappittrede St-Nycolasde Fribourg.
« Cequeledictréeneax comparutau dict Fribourg,demandyt
« l'acteurpourtelleinstanceaudiclrée18flor..Demandantaussy
« lesmissionsetjournéesquel'acteursoutienetazsoutenuzpour
« cesteffaictsà la modérationdessgrsarbitresaprèsnommés.Et
« quetoutespachesquestoyentfayctesentreacteuret rée par cy
« devantjusquaprésentsoyentaccordées
« Sur telledemandelerecteuréedictn'estretenuzoccasionla
« grandpertequiporteaudictréedecequel'acteurnazobservez
« a formelesdictesadmodiations.
« D'aultrepartque le dict acteursoytpoyerau dict rée la
« sommedesixvingtsllor.p.p.et2sacsdefromenta formed'un
« arestetaccordentreacteuretrée cy devantfaict, receuptpar
« McolasPessiz,datedu 1 juin 1575Avecqcequeledict recteur
« doytpayerauditréetoutesmissionsetdomagesqui ly portede
« cequinazpasobservéa formedesdictesadmodiationsetycelluy
« acteurdoytrendrecomptedecequi lavoytchargéde audict
« rée,etc ilssesontcompromysetleurdifférentontmyssur
« Ven.dompMr AnthoineFracheboz,curéde Sales,seignoriede
« Vaulruz,lesusnomméPessiz,recepveur,lion.Henri Perrod de
« Corcellesetmoydict curial (Savoy)pourarbitresesleus....et
« commesurarbitreprudentLoysMœynnat,bourgeoisdeRomont,
« modernechastellaind'Attallens...Ils ontprononcé...que bonne,
« paix,amouretdilectionsoytentrelesdictesparties....
« Item....ontprononcéqueledictrecteurdoytpayerprompte«
menta requestequea l'avenyrse pourra fayreaudict domp
« Claude,acteur,25escusqui l'avoytdélivréau dict dompBer«
nardavecq....(lacune)payeraudictdompClaude9escus,a 5llor.
ce chescuns.A Noël prochainvenantpour tout ce que dessus
« demandezpar ledictacteur,en vertuqui neseconstepasquele
« dictdompBernardsoytcausequeledicldompClaudene husse
« tenuzlesadmodiations,leurstermesetqueledictdompClaude
« etlessienssoyentquittedessix vingtllor.etdeuxsacsde fro«
mentdemandezdudictarestet touchantle recorredescensés
« queledictdompClaudeaurayrecouvrezqu'ilensoytquittédu
« dictdompBernard...
« Et quela firmede la présentesoubzescriptdesdymesdes
« dicteschapellessoytle toutaudictdompBernard....
« Donnéà AttalensaugrandpoyledePierre Burletmestralet
« hostedecelieu,le19novembre1576.»
1576. Ven.dompClaudeDeglise,prêtredeRemauffens,a présent
serviteurdeschappellesdeBossonnens...confesset nira commander
selonlesbonsusetcoustumesdupays...desgrHansGarmiswyl,
bourg,de Fribourg et chatellainde Bossonens...une
porchedepeylnoyravecsesnascents,estime12 flor., itemdeux
petitspuorchenysyemasle...estimechacun6 flor.
Donnéau poyleduchâteaudeBossonens,le10 mai 1576.
1576. Ven.dompBernardPasche,recteurdeschappellesde
Bossonens,doità non.HansGarmiswyl,chatellain,70 llor. « à
« causederéponsepourdompClaude Dégliseqiiestojttenuzau
« ditchatellaintantparobligéde17 flor.dattéedu 18 juillet,que
« aussid'exécutiondelaz firmedeiancourrantdudîmedePorcel
« questaitexécutéeà l'instanceduditsgr chatellainpour52 flor.
« et4den.constantmémorialdela diteexécutiondu 16août....»
Cettesommefutpayéele 6décembre1576.
1578. « Ven.dompClaudeDéglise,chapellaindeRemauffens,
« à presentzserviteurdeschappellesde Bossonens,doit à Hans
« Garmiswyl,ancienchatellainde Bossonens,50 flor. a cause
« d'acheptdecertaineschosesdesignéesungrosayre,unglaveman
« d'estainaveclaz bancyne,deuxlandiers(?) de fer, ungtrypiez,
« en responsede certainsdebt.eset argentpour dompMartin
« Crosson,à présentvicayred'Attallensly ayantremysl'obligédu
« dictvicayre,et ycelluyvicayredevoytau dict chastellainsurs
« l'obligéqueledictdompClaudea le toutresponduzpar la pré«
sente.Compris12grospourle servicedattend u jour du paye«
mentde la susdictesommequ'esta payerpar ledict domp
« Claude....auchatellain...àlanativitédeSt-Jean....
« Donnéaubourgde Bossonens,au poyledeschappelles,le
« 4 décembre1578.»
1578. DompClaudeDéglisereconnaîtdevoirà DompMartin
Cresson(etaussiCrosson),« modernevicayred'Athalens,» 200
florinspetits,par suited'accordfait entreeux « à l'occasiondes
« chapellesdeBossonensquellesleditdompMartin a remiseau
« ditdompClaudepouren estrelhorsadmodiateur» , payableà
laSt-Jean-Baptiste1579.
DompMartin cèdecetteobligationà Jean Bone,de Vevey,le
16 décembre1578.
1579. 5 juillet. Jean Crottaz,de Chavannes-les-Forts,avait
promisen 1578depayeren juin 1579à DompClaudeDeglise,
chapellainetchargeayantdeschapellesdu châteaudeBossonens,
appartenantesà nosillustres grset Princes,commeadmodiatayre
deceschapelles,oit16sacsdebledmesselet17sacsd'avoine,soit
l'argentdecesgraynespour le dîmede Porcel,louéa Guill du
Reposetà ClaudeSugnaux,maisCrottazétantcaution.
1579. DompClaudeDéglisempruntedesgrOthmanGottraux,
chatellaindeBossonens,35 escusvallant5 ilor. à payerà la St-
Andréetpourmeilleurassuranceil engagele dîmede Porcel,qui
appartientauxchapellesdeBossonens.
Donnéau poyle du châteaude Bossonens,le 9 août1579
(Arch.cant.Savoy,not.).
4579. DompClaudeDesglise,chapelainserviteurdeschapelles
deBossonens,résidaitdanscelieu,etil possédaitlesdeuxbénéfices.
1602. DompAntoineDu Pasquier,Docteurenthéologiet en
droitcanon,vicairegénéralde l'Evêquede Lausanne,se présente
à l'avoyeret conseilde la villede Fribourg,pour leur exposer
queDompNicodVaulthey,chapelainde Bossonensétantnommé
curé,avaitlibrementrésignéle bénéficede Bossonens,dont « la
« nomination, électionet présentationdépenddu châteauet
« seignoriede Bossonens,appartenantà l'Etat de Fribourg; il
« demandaitenconséquenceensonnomprivé et particulierqu'il
« peustavoir,reteniretposséderlesditeschappelles.Offrant de
« soncôtéde satisfayreà tousdevoirs,chargeset adstrictions
« pourtéespar les fondationset scelonl'ancianecoustume t de
« substituerensaplaceunanltrepersonnagecclésiastiqueetde
« conveniren tellefaçonavecluy,qu'il avioithonestemoyende
« s'entreteniretqu'ilnemanqueroitau devoirdesacharge.»
Le Conseilconsidérantquel'Evêquea approuvéla résignation
deDompVautheyenfaveurdu vicaire-généralet que celui-cine
demandecebénéficequ'ensonnomprivéetnonpourêtreincorporé
auchapitre,ou à sonofficede Vicariat,le nommechapelainde
Bossonnens,28juin1602. A. Montenach.
(Parchemin.Arch.delacureetArch.cant.Rathserk.24).
1655. Articulationsou règlementfaict par Mgr le grandvicaire
JacobSchueleretavecqnoblePetterRe)ff, lieutenantd'avoyer
etMr lecons.Odet,touschantleschappellesde Bossonens,
remisesà Mr DompJean Musy, curéd'Estavayer-le-Gibloux,et
nouveauesleuchappellainaudit Bossonens.
« Le dictsgrchappellainetsessuccesseurscélébrerontchesque
« sepmainequatremessesaudictBossonens.Lesaultrestroisjours
« libres,le toutà causedesanciennesfondationsdesjadis nobles
« SgrsetDames.Ils suivantl'anciennepractiqueet usageque le
« sgrchappellainsera tenualler à Actalens,pour respondrela
« grandmesselesjoursdespatronset bonnesfestes,le toutut
« solebatantiquitusetlesdiraenches.
« ItemquelesgrchappellainfairasarésidenceauditBossonens,
« il pouracathechisertouslesquinzejours les enfans,affin il
« soyentmieuxinstruità craindreDieuetapprendrelesarticlesde
« la foypourla plusgrandecommodité,le toutsansdiminueren
« rienl'authoritédu sgrcuré.Du quelarticleen casd'opposition
« estantdeceadverti,l'onentendrasesraisonset on seraadvisé
«pi Touteslesrentesdesdicteschappellesde ellessoyent
« appartiendrontauditsgrchappellain
« Le tiersdetouteslesoblations,commeaussi....qui se feront
« audit Bossonnens,,erontretiréespar le dit chappellain; les
« aultresdeuxtiersau sgr curé d'Actalens.Faict et projectéle
« 8novembre\655.» Tornare,not.-secrét.
Pro memoriatantum.Il paraîtque cet arrangementn'eut
paslieu.
1675. Le dernierchapelainrésidantà Bossonnensfut probablement
D. JeanMusy.
Le bénéficedeBossonnensva subirdiversestransformations.
Le 2décembre1675,M. le Doyendu chapitredeSt-Nicolasl'ait en
assembléecapitulairedesobservationssur ce bénéfice; il prétend
quele nonceBonhomiusl'avaitautrefoisuni à la Prévôtéet il conseille
au Prévôt,« pourdéchargersaconscience,» d'insisterauprès
duSénat(Conseilsouverain)pourobtenirsaréintégrationetnouvelle
union deschapellesde Bossonnensà la Prévôté(Man. du
Chap.).
1682. 23 mars.Le Prévôtde St-NicolasproposeauChapitre
de prendrede nouveaupossessiondu bénéficedeschapellesde
Bossonnens,dontplusieursPrévôtsontjouit.
Il proposedenommerlechapelainactuelD. JeanMusy,curéà
Estavayer-le-Gibloux,où lecuré D. PierreGumvétaitmortdepuis
3 jours.LeChapitreestdisposéd'acceptercetarrangement,pourvu
queD. Musyveuilleaussil'accepter(Man.du Chapitre).
La remisedubénéfice,soitchapelle,à la Prévôtéfuttrèsdéfavorable
à la communede Bossonnenset au bénéficelui-même.Les
actesqui suiventJe prouvent.
Conventionde1715.
« Nousl'avoieretConseildela ville et cantondeFribourg
« scavoirfaisons quele traitéd'accomodement,soitconcordat
«cyaprèsmarquéa étéfaitentre lesgr Prevotd'Alt, d'uneet
« l'hon.communede Bossonnensd'autrepart pour l'entretien
« perpétueldela chapelledeSt-André,rièreleditBossonensavec
« toussesornements,vu que la paroissed'Attallensestd'une
« grandeétendue,entouréepresquetouttedeprotestants,ensorte
« que curé ne scauroitsatisfaireauxobligationsannexéesà
«sacureetdirelesmessesquelessgrsPrévôts de St-Nicolas
« sontd'obligationdefairedireaunombrede8parsemaine.A ces
« causesona trouvéêtrefortutile,mêmenécessairequel'onétait
blisseun vicairedépendantdu sgr curé,qui fut d'obligationde
« direlesmessesdépendantesdela Prévôtéde Fribourg,moyen«
nantun honnêtesalaire.
« A cesujetlesgrPrévôtd'Alt,pour luy etsessuccesseursen
« ditechargecèdede sesrevenusannexésaux chapellesdeSt«
André,à Bossonenset de St-Grégoireà Attallens,cequi suit:
« a scavoirlescensésdirectesen fromentde19coupes,mesurede
« Vevey,soit91/2 sacs.En avoine4 coupesetun bichelfaisant2
« sacsetdeuxbichets.En argentM florinspetitset M sols,2
« chappons,A sols; la placedela viellemaisonduchappelainavec
« jardinetleverger; deuxpetitsprèsrapportantpourlemoins-10
« écuspetits.Moiennantquoyle dit vicaireserad'obligationde
« dire chaquesemaineà la chappellede St-Andréde Bossonens
« 4 messesetdeuxmessesà l'égliseparoissiale,à l'autelde St«
Grégoireà Attallens.
« M. le Prévôts'engage,pour cettefois tant seulement,de
« reparerla chappelledeSt-Andréde Bossonens,ensortequ'ony
« puisseconvenablementdirela saintemessetil pourraàceteiFet
« prendrelestuilesetautresmatériauxnécessairesdela chappelle
«deSt-Claudedudit Bossonenspours'enservir Le sgrPrévôt
« s'engagepareillementde donnerun beaucalice,touslesorne«
mentsnecesaires,deuxchassublesde couleurneuveset une
« noire defournir les lingesblancset toutcequ'il convientà
« cesaintsacrificepourcettefoistantseulement.
« CeuxdeBossonensnefournirontni cierge,ni vin,ni hosties,
« ni autrevinpourêtrebénilejourdesprocessions,ni le blanchis«
sagedeslinges.Le toutdevantsefaireet donnerparceluyqui
« auralesoindefairedirelesmesses.De mêmela ditecommune
« nesupporteraucunfraispourla bénédictiondelàditechappelle
« deSt-Ândré.
« FinalementM. le Prévôt,etsesseigneursuccesseursdonne«
rontannuellement5escuspetitsàThon,communedeBossonens
« pourl'entretienà l'avenirdeladitechappelletdetoussesorne«
ments,commeaussidela cloche,lesquels5 escuspetits emet«
tront annuellementdansun coffreasseuré,en la sacristiede
« l'églised'Attallens,dontM. le curéetlegouverneurdela comc
munedeBossonensen aurontchacununeclefséparée,afinque
« quandil y aurala sommede40ou50escus,onpuissela mettre
« enrenteetbienlogercetargent,par leconsentementtantdusgr
« curéquedela ditecommunedeBossonens,ousl'inspectiondu
« Baillif,qui serapourlorsencharge.
« Et puisquela chappelledeSt-Claudeestprofanéedepuis
« longuesannées,l'on fera servirl'imageetlesdevoirsannexésà
« laditechappelle,à celledeSi-André.
« Commel'illme EvesquedeLausannenl'année1710achargé
« lesdeuxchappelainsde St-Jeanet de St-.Ylichelà Gruyèrede
« deuxmessesparsemaineà ladéchargedela PrévôtédeFribourg;
« celasecontinueraà l'avenirpuisqu'ilspossèdentdesvignesconte
sidérables,quiprocèdentdela fondationde la chappelledeSt«
Grégoire. Mais du contreils serontles dits chappelainsde
« Gruyères,déchargésdepayerlesdix escuspetits,qu'ilséloient
« obligésde fairelivrerannuellementà Attallens.
« Moiennautlessurécritesconditions,l'hon.communedeBos«
sonnenserad'obligationà l'aveniretà perpétuitédemaintenir
« lachappelledeSt-Andrétantpourl'édifice,couverture,planchers,
« autels,calices,ornements,habitssacerdotauxet autreschoses
« requisespour la célébrationde la saintemesse(à l'exclusion
« commeditest,descierges,vin,hostieset blanchissage)nrece«
vantetprenantannuellement,sur lesrevenusdela Prévôtéles
« plusliquides5 escuspetits.
« Le toutainsifait,convenuet arrestéen présencedu R1"6 sgr
« Evesqueà ce consentant,desseigneurs,par nous à ce sujet
« commis,de M. le Prévôtetdesdéputésdel'hon.communede
« Bossonens; et par ceuxcy, du depuisagréeensuitedeslettres
« missivesadresséesà notresgravoierprésident.Le toutaussipar
« Nousreceu,approuvéetratifiéle 23 du moisdemay1715.En
« foydequoyavonsfait expédierlesprésentesmanies.. denotre
« scel... »
( L. S.) F. J. Reyff.
Suitl'approbationdeMonsgrJacquesDuding(Tiréed'unecopie,
Arch.dela cure).
cetteconventionle Prévôtretenait:
1°La x/2 dîmede Tatraux,quiétaitencoreentre lesmains
delàPrévôtéen1862;
2°Le 1IS delagrandedîmedeRemauffens,restéaussientre
lesmainsduPrévôt;
3°Unevigne.
1778. 1 février.M. Perroud,secrétairedel'évèché,écrivaitau
curéd'Attalens: « Je doisd'abordvousdire,queje trouveclairece
mentmarqué,danslesarchivesde l'évêché,queleconcordatde
« 1715n'apaseulieu; queM. leprévôtd'Alt en 1718et1719en
« a refusél'exécutionetcombattula validité,pardesraisonstoutes
« moindreslesunesquelesautres.
« II y eutunarrangemententreMM. d'Alt etReynold,maisqui
«neliaitpasleurssuccesseurs vers1725ou1726.»
Pour la chapellede St-Grégoire,M. lePrévôtimposa2messes
parsemaineauxchapelainsdeGruyèreetobtintla suppressiondes
deuxautresen1718.MonsgrClaude-Antoineréclamavainementet
« s'yopposafortlongtemps,» maisen1731 il remitle toutàla
révisionde la S. Nonciaturequi aura probablementconfirméla
suppressiondesmessesfaitesen1718,car les 20messesquevous
acquittezà la chapelledeSt-Grégoirenesontpointdunombredes
4messesparsemaine
1715. Lesdeuxchapellesde St-ClaudeetdeSt-Andréétaient
dansun étatdéplorable.Le Prévôtprometde réparercelledeSt-
André(VoirsurleschapellesdeBossonensles visitespastorales).
1725. Le Prévôtfaitdesdémarchespour transporterà Fribourg
les4 messesparsemaine,fondéesdansleschapellesdeBossonens.
Le Prévôtd'AH faisaitappliquer108messesparlecuréoupar
levicaired'Attalens,ansdéterminerlesjoursoùondevaitlesappliquer.
1726. Antoine,filsde feu BurquetBerthold,deCorcelle,par
testamentdu14 octobre1723léguaàla dévotechapellede St-
Antoinesonpatron,érigéeà Bossonens,le prédit « desdouxde
Bossonens,» avecobligationde célébrerunemesseanniversaire.
MonseigneurClaude-Antoine« sur l'humblerequestea lui
« adresséede la part de laeommunede Bossonnensde vouloir
« régler ce legsdécrétade son autoritéordinaire » que la
moitiéde larentedela pièceDesdouxdeBossonens« devratparvenir
» aux R"15 curésd'Attalens,pour y célébrerune messe
annuelle,etl'autremoitiésera appliquéeau « maintiendesornements
» dela chapelle,ou dela chapellemême.« SurquoiNous
imposonsaudit curéd'ysurveilleret enjoignonspareillementà la
communede bien appliquerdite rente,de biencultiverla dite
prairieetderendrecompteà leurRd curé.
ce Donnéà Riaz le7 nov.1726» Claude-Ant.,£vèque.
(Arch.dela cure.)
1726. Il paraitqu'en1725lePrévôtdeSt-Nicolasn'avaitpas
encore xécutélesengagementspromispar la conventionde1715.
Mgr Claude-AntoineDudingà l'occasionde sa visitepastoraleà
Attalensdonneles récezsuivantspour la chapelledeBossonens:
« D'autantqu'il nousconvientdepourvoir,à cequelesfonda«
tionsne se négligentpoint, aussi bien que les chargesy
« annexées Ordonnons:
« Quela chapelledeBossonenssoyefournieîle caliceetneces«
saire(choses?) pourle saintsacrificede la messe tmaintenue
« suivantle concordatfait par médiationsouverainede l'année
« 1715entrele Prévôtet la communedudit Bossonensetap•
prouvépar feuMonseigneurnostreprédécesseur tantd'autlio«
riteapostoliquequ'ordinaireen datedu 16 nov.1715.En telle
« manièrequela messematiniere,lesteset dimanchese devrat
« toujourscélébrerdansla chapelledudit Attalens» (ce nom est
joutéau-dessusde Bossonnens,maisil estd'une écrituredifférente),
« suivantl'intentiondesanciensfondateurs,auxquelsLL.
«. EE. deFribourgont succédé,avectousdroitsactivsetpassivs
« etexpressecondition,commeil at estéobservéde toustemps
« suivantlemômedevisdesfondations,quele Rd Prestre,quicélé•
breratla matiniere,seratd'obligationavecleshabitantsd'assister
« diligementauxofficesdeparoissed'Attallens,parinsi il convien«
draitauT. R. S. Prévôtetà sessuccesseursen diteschappelle«
nies de Bossonenset d'Attallensd'accomplireuxmêmesles
« susditsdevoirs,ou de substituerun autreprestrepar Nous
« approuvé poursatisfaireexactementauditdevoirenluiassi«
gnantuneportionconvenablepoursonentretien,commeil a été
« usitédu passéetdetouttempsimmémorial,par lespossesseurs
« deditechapellel'orsqueils ont étéempêchéd'y satisfaireux«
mêmes.Déclarantpar lesprésentes,nulleset obrepticestouttes
« concessionsouinterprétationfailles,ou a obtenira cecontraire,
« sansnotreparticipation,ou sansavoir entenduleshon.com«
munesd'Attalensetde Bossonens; lesquellesnepeuventestre
« privéesdeleursconsolationspirituellesconcédéestoctroyées
« par leursancienseigneursdeBossonensetdanslesquelles,elles
« ontétéconservéespar l'espacededeuxcentsans de la partde
« LL. EE. deFribourg,commeleursseigneursetsouverains.Ceque
« serapublié,affichéetsignifiéou de droict convient,affin que
s personnen'enpuisseprétexteraucuneignorance.Permettonspar
« insiauxditshon.habitantsdesepourvoirplusoutreoudedroit,
« encasdecontrevenanceà cequ'il estdit ci-dessuspourdevoir
« estrepar toutteslesvoyesetbonnesmanièresrequises» (Extrait
du livredesVisitesde172o).Donnéà Fribourg,9avril 172(5.
ClaudeAnt.,Evèque.
Hens Wicht,secret.
1739. « Mgr Claude-AntoineDudingécrivitàMr le curé, le
« 24février1739:Dansle tempsdela visitede l'année172-5,feu
« Mr le prévôtd'Alt faisaitdesdémarchespour transporterles
«. messesdeBossonnensà Fribourg.L'on s'y opposacommede
« droit;aussije déclaraidansmesrécèsquedesmessesde Bos«
sonensetd'Attallens,1' )n devaitcélébrerune messematiniere.
« L'expéditionnaireaulieudedirequela messematinieresedevait
« célébrerdansl'églised'Attallens,il at misBossonens:par oula
« communede Bossonensa prit occasionde prétendreque l'on
« célébrâtla messematiniereà Bossonens;cequen'a jamaisesté
« d'usagedepuisun tempsimmémorial.Et suivantma promesse
« donnéeà Mr leBaillifd'Attallensd'aujourd'hui; de mêmequ'à
« un commisdel'hon.communede Bossonens,j'ai cherchémoi•
mêmet faisChercherdanstouslesregistresdela cour; maisje
« n'ai trouvéaucunvestigedecetteaffaire,bienaucontraire.Je y
« ai trouvéquela messematinièresecélébraitoujoursà Attalens
« etnonà Bossonens.»
Cetteassertionde la substitutiondu motBossonensà celui
d'Attalensmeparaitun vrai tourdeforce; les intéressésauraient
évidemmentfaitentendredesplaintesoudesréclamations,i cela
avaiteulieu.Cetteassertionest lancée14ansaprèsla soi-disant
supposition.Dansl'original,qui setrouveaux archivesdela cure,
unemainétrangèrea placéau-dessusdu motBossonens,le nom
« Attalens» , l'écritureet l'encresontdifférentes; le contenude
l'acteépiscopalprouvelecontraire.Voir l'actede1726,soitextrait
desvisites: « le prêtrequi célébrerala matiniéreseratd'obligation,
» etc.
1730. Un brouillondedéclaration,composévers1730,ditque
JosephVienne,justicier,JacquesGabriel,deGranges,conseillerde
laparoisse,NicolasBoschud,député,etc.,etlecuréavecle vicaire,
déclarent:
1°Quelesrevenusdela chapelledeSt-Clauden'étaientpas
entièrementperdus.Le rentierde la cure en est une
preuve.Itemlecuréetlevicairedéclarentquelesrevenus
dela chapelledeSt-Grégoire,de Ste-Catherinet de St-
Mauricesuffisentpourl'applicationdes4 messesfondées.
Le curéréitèresa propositionfaite à LL. EE. et à
l'Evêquedecélébrerles4 messespar semainepour le
revenudes8setiersdevinduspar lesPP. Augustins,des
censésdirectes,etc.
Usdéclarentencoreque les revenusdeschapellesde
Bossonenssonttrèssuffisantspourl'entretiend'unchapelain.
Cesrentesontla grandedimedePorcel,la moitié
dela dimedeTatraux,le tiersdela grandedîmede Remauffens.
Ellesproduisentaumoins350fr. suisse(500fr.)
paran; lescensésdirecteset lesvignesqui produisent
jusqu'à4charsdevin(4,8001.);
2°Le curéetlesditsprud'hommesaffirmentqueles4messes
onttoujoursétécélébréesdepuis1536,ainsi quecelles
deBossonensjusqu'en1715.A cetteépoque,Mr leprévôt
d'Alt remitauclergédeGruyère2 messespar semaine;
3°Feu Mr de Montenach,commeprévôtde St-Nicolas,a
toujoursfaitcélébrer4 messespar semainedansla chapelle
de St-Grégoireet 4 à Bossonenspar les curés
d'Attalens.
1799. Privéed'un chapelainet desmessesqu'on célébrait
danscettechapelle,la communes'adresseau prévôtpourobtenir
«: unemessematinière» lesfêtesetdimanches.
Le prévôty consentetprielecurédel'accorderen demandant
le biscanlo.23janvier1799.
Le curérefuse,maisil désirequ'unchapelainrésideàBossonens
pourycélébrerlesmessesfondées
La communefrustrées'adresseà l'autoritécivile;elleadresse
unepétitionauDirectoirehelvétique; elleprétendquec'est vers
1638qu'ona commencéà célébrerla messematinaleà Attalens.
Celasefit contrele vœudela commune,etpour plaire au baillif,
quirésidaità Attalens.Janvier1799.
1799. Au moisdemars1799échangede lettresetmémoires
entrele prévôtMuller,le curéBlanc,etc.; maisla mortde cedernier,
arrivéele14juillet,modifiala position.Le 18dumêmemois,
1799,Mgr écrità la communedeBossonens: « Citoyens.Je regarde
« laquestionqui vouspeinoitcommeentièrementfinie....par la
« mortdeDompBlanc.L'arrangementfait entrele prévôtet le
« curéBlanc,étaitrompu.Et jene doutepas,ajouteMgr, quele
« Rd prévôt,enétablissantun nouveaudesservantà la chapellede
« Bossonens,ne stipulequedit desservantsera tenudelire la
« messenditechapelle,fêtesetdimanches,à uneheurefixe.Du
« reste,la chapelledeBossonensn'a riende communni avecla
« cure,ni aveclevicairedela paroisse....»
Et le 12novembre,l'Evêqueécrit encore:« M. Musy,curé,
« ayantabandonnéle bénéficede Bossonens...il estclair quele
«. prévôtpeutseuldisposerdesrevenus...a faisantacquitterles
« messes,parqu'iljugeraà propos.»
D'un autrecôté,le prévôtMuller écrit le 18 octobre1799:
« qu'aprèsavoirentendulesdéputésdeBossonensquiluiontdit....
« qu'ils ne demandoientqu'unemessematinière»,il se soumet
à la sentencede Mgr et il fera lire la messematinièreà
« Bossonensaulieud'Altalens», etc.Mgr répondimmédiatement
qu'ilconsentà fairedire la messematinale,fêteset dimanchesà
Bossonens....
\800. Celanedurapas longtemps.Au moisde mai 1800,le
curéaveclescommisdela paroisseparaissenten cour épiscopale
pourdemanderquela messematinalefut rétablieà Attalensconformément
autraitéde1715.Bossonensrépondqu'il ne s'oppose
pointà l'établissementde la messematinaleà Attalens,pourvu
qu'elleseliseauxfrais delàcommune...etc.,et qu'ellen'entrave
pascelledeBossonens.
MonseigneurOdetprononçaquelecurépourraitlacélébreràsa
volontédansl'un oul'autrevillage.13mai1800.
Bossonenss'offraitdepayerun prêtrepourlesmessesde Bossonens,
pourvuqu'onlui cédâtlesrentesdesachapelle.
1800. LettredescommuniersdeBossonensau prévôt: .... La
commune,aprèsavoirexaminéla lettreduprévôtdu11 décembre
1799,qui ditque « s'il étaitpossiblequela communeveuillese
« chargerdela messematinale,en attendantqueleschoseschance
gent,pourla valleurdesdeuxprés,a décidéà l'unanimitéde
« faireacquitterlesmessespourlesditspréset lesautrespetites
« particulesenpriantle prévôtdebienvouloirtenir sa promesse
« etretirerlesindemnitésdescenséservantà l'acquittementdes
« messesetalorslestransmettreàlacommune.» 0Revmeprévôt,accordez-nous
cettefaveur,vousenavezl'autorité,puisqueMonseigneur
deLausanneditdansunelettredu18juillet1799:« L'arrangement
« qui subsistoitdepuismaintesannéesentreles R'"e prévôtset le
« curéd'Attalens,estrompupar la mortde R. D. Blanc,etJe ne
« doutepasquele IVe prévôtd'aujourd'hui,enétablissantunnou«
veaudesservantà la chapellede Bossonens,ne stipulequedit
« desservantseratenudelirela messenditechapelleà uneheure
« tixe,fêtesetdimanches.» Etdansunautreendroit:«LecuréMusy
« ayantabandonnéle bénéficedeBossonens,où il a cesséd'ac«
quitterlesmesses,il estclairquele Rme prévôtrentredanstous
« sesdroitsetpeutseuldisposerdesrevenusde la chapelle,en
« faisantacquitterlesmessesparqu'il jugeraà propos.»
Ainsidoncvousêteslibre eten plein droit de nousaccorder
notredemande; car il n'ya aucunautremoyenpourterminercette
difficulté,puisquele R. D. curéMusynes'enveutpascharger.Cette
messematinaleune fois rétablieen dite chapelle,sera un vrai
moyenpourenaugmenterle bénéficepar des légats....Passéen
généralitéle26février1800.
Le Présidentdecommune,MichelClosel.
Le prévôtaccèdeà cettedemande t mêmede leur(à la commune)
abandonnerlesrevenusdu contractdu 23 mai1715. S'engage
demêmeà tirerdesindemnitésdescensésdirectesduà ditte
chapelletlesremettreà la commune,me réservantle consentement
etl'approbationdeMgr l'Evêque.28 février1800.
Le prévôtMuller.
L'Evêqueapprouvecetarrangemente voulonsqu'il sorteson
pleineffet,deffendantau Rd curéd'ymettred'autresobstaclesque
juridiques,encasqu'ilsetrouvelézé,voulantdeplusquelesfonds
affectéspourlesfondationsnesoyentpointdistraitsetquelenombre
desmesses'acquittecommedupassé.
Fribourg,le ler1 er mars1800. f Jean-Baptiste,évêque.
(Arch.dela cure,copie).
1800. Bossonensnevoyantpasrétablirlamessematinaledans
sachapelle,s'adresseà la commissiondela Républiquehelvétique
indivisible,à Berne,pourlui désignerle tribunal,par devantlequel
il doitappelerd'unesentencedu 13 marsdernier,mais la
commissionpasseà l'ordredu jour(Arch.dela cure).
1800. Lesfrais,occasionnésparcesdémarches,appelà la cour
épiscopale,tc.,provoquèrentdesdifficultésqui nécessitèrentun
arbitrage.Il prononçaquecesfraisseraientsupportéspar laparoisse
entière.13mai1800(Arch.dela cure).
Etatdubénéfice.
1785. Le curépercevaitenviron20 louisdes intérêtsde la
chapelledeBossonens.Il devaity appliqueri messesparsemaine.
1820. Le revenudesdeuxprésétaitde 5 louis (114IV.), 9
sacsetdemide « censésdirectes,» 2 sacsd'avoine,et les « cens
ditspensionnaires,» réduitsà peudechose.8setiersde vin.
En 1862,le prévôtretenaitencoreà lui :
1° Ledemi-dîmedeTatraux;
2°Le tiersdugranddîmedeRemauffens;
3°Unevigne(Voir conventiondu 7 mai1727).
1824. M. Musy,curé,écrità l'Evêquequelesrentescédéesà
la curepour la desservancede Bossonens,par la conventionde
1715,sontréduitesà peudechoses,etlesdeuxprésd'unepetite
valeur.
Lescensésdirectescédées,valaient91/2 sacsdefroment,2sacs
d'avoine,et5écusen argent,maispardivergencedesgrosses,le
morcellementdesterres,etc.,etc.,ellessontaujourd'huiréduitesà
3 sacsdefroment,quelqueséminesd'avoinetà quelquesbatz.Les
grossesetrouvaientencorentrelesmainsduprévôtdeSt-Nicolas.
Pourcetintérêt,le curédevaitappliquer208messesdansla chapelle
deBossonens,etc.
M. lecurédéclaradoncàladernièrevisitepastoraleàMonseigneur,
auprévôtetà M. leconseillerOdet,qu'ilcesserait,dèslaSt-André,
decélébrerla messeà Bossonens.
Bossonensréclamacontrecetétatdechose,et déclaraà la fin,
vouloirsecontenterd'unemessematinale,fêtesetdimanches.
Cesdifficultésfurenttranchéesen1826aprèsde longsdébats.
1841. Août. JosephCottet,de Bossonens,lèguela somme
nécessairepourfairepeindreauplafonddelachapelledeBossonens,
« la fuiteenEgypte» (Arch.dela cure).
1840. La chapelleactuellefut reconstruite,xceptélechœur,
en1840.
La clochedela chapelledeSt-Claude,pesant30liv.,etcellede
la chapelledeSt-André,pesant175 liv., furenttransportéesà la
nouvellechapellenoctobre1716,où ellessontrestéesjusqu'en
1840; ellesfurentfonduesà Vevey,etremplacéesau clocherdela
nouvellechapellepar2cloches,l'unede470liv.etl'autrede878liv.
1860. La messematinalede Bossonensfut suppriméeparM.
lecuréRobadeydèsle ler1 er juillet1860,et transféréedansl'église
neuve.
La troisièmechapellede Bossonnens,c'estla chapelleactuelle.
En 171G, ontransportadansle villagedeBossonnenslachapellede
St-Andréqui tombaitenruinesaumilieudesdécombresduchâteau
deBossonnensetonbâtitla chapelleactuelle,avecl'autorisationde
l'EvêqueetdeLL. EE. Cetteautorisationestdu 15janvier1716.Il
paraîtqu'àcetteépoquela chapelledeSt-Clauden'existaitplus, ou
tombaitaussienruines.
Vers1834,la communedeBossonnensadresseunesupplique
à Mgr pourlui demanderl'agrandissementdela chapelle.La commune
deRemauffens,érigéeenparoisse,n'avaitpasdemessematinale
*) et lesparoissiensdeTatrauxetde Vuaratassistaientà la
messematinaledeBossonnens.
La communefournissaitgratisle bois,etc.Elle demandequ'il
luisoitpermisd'utiliserles fondsdestinésà la maintenancedela
chapelle.Cetagrandissementeutlieuen1840.
Depuis1685à 1725,il n'y eut pas demesseà Bossonensles
dimanchesetfêtes,dit un mémoire; de 1725à 1 738,messesles
dimanchesetfêtes;de1738à 1764,pasde messeles dimanches
etfêtes:de1764à 1772,messe.A cetteépoque,lecuréentretenait
ordinairementdeuxvicaires.
En 4800,oncélébraitquelquefoisla messeà Bossonnens; ce
qui eutlieujusqu'en1826.
1826. Mgr Jennyayantaccordélebis-cantoet réduit les 4
messesdeBossonnensà 2, on célébratoujoursunemesseà Bossonnens
jusqu'en1860.Depuis1860,lamessematinalefutcélébrée
dansla nouvelleéglised'Attalens(notesauxarch.dela cure).
1) Remauffensdemandaitcetteérection,maisellen'étnit]«isencoreprononcée.
ChapelledeGranges.
L'auteldelachapellevientd'Hauterive;il fut placédanscette
chapellepar maîtrePierreDavel,de La Joux etAntoineVienne,
gouverneurdela communedeGranges.II futréparéen1811.
L'entretiendela chapelleestà la chargede la communede
Granges,parsuitedel'acquisitiondudomainedeSales.
ChapelainsdeBossonnens.
1453. DompJeanDucret; il nerésidepas,maisil est remplacé
par DompGuillaumeWillermi,deSt-Claude.
1539. D. AntoineMaillard,deRomont,religieuxde Hautcrêt.
C'étaitun religieuxquela Réformeavaitchassédesoncloître,mais
quirestafidèleà sonDieuetà sa religion.
NobleArthaud,donzel,étaitfilsdeJeanetcelui-cifilsdeGirard.
NobleAntoineMaillard,frèred'Arthaud,épousaen1495noble
Ysabelle,fîlledeJacquesdeBillens.
NobleArthaud,donzel,étaitchâtelaind'Attalensen1539—1547.
En 1553,leconseildeFribourgnommaun nouveauchapelain
qui mouruten 1561,c'estDomp Monetou Moret (Arch.cant.
Rathserk.10).
DompBernardPasche(Paschiz,Pache,Passiz),autrefoischapelain
de Moudon.C'est évidemmentun prêtrevenuà Attalensà
l'époquedela Réforme.Je ne trouvecependantpas de document
quien fassementionavant1533.Il futlesuccesseurdeD....Monet
ouMoret,etnommépar legouvernementde Fribourg le 13 août
1561.
L'année1566,il s'intituleco-recteurdeschapellesdeßossonens.
En 1553,il estaussichapelaindeSt-Claude.Il jouissaitdesdeux
bénéfices,vuquel'un et l'autren'obligeaitqu'àcélébreruncertain
nombredemessesparsemaine.Il fitpresquetoujoursdesservirces
bénéficespardesremplaçants-amodiateurs,co-recteurs; pendant
que lui-mêmeacceptaitd'autresfonctions, par exemple,il fut
vicaire-desservantdela paroisse.
DompNicolasCombaz.C'estaussiun prêtrevenuà Attalensà
l'époquedela Réforme,ouquelquetempsaprès.Il estdeVeveyou
deCorsiez,oùdemeuraitsonneveu,Claude,filsdeJeanCombaz.
Il possédaitdesterresà Veveyet à Corsiez.ClaudePeneyde
\'eveyavaitépousésanièce,Anastasie,filledefeuPierredela Fontayne,
deVevey.
Il futpeut-êtrel'un desmembresdu clergéde Vevey,qui se
retiraà Attalensà l'époquede la Réforme.En 1553,il apparaît
commealtariendeSt-Claude tamodiateurdeDompPaschedepuis
1553à 1568,annéedesamort,qui arrivaentrele 26septembret
le16décembre1568.
En 1568,il demeuraità Attalens.
DompMartin Crosson(etaussiCresson),chapelaindeLaringe
prèsd'Evian.Il était« serviteur» deschapellesde Bossonenset
« admodiateurd'y celles» en1578.
DompCressonhabitaitAttalensen 1565,et encoreen 1579.Il
futaussichasséparla Réforme tprivédesonbénéfice.
En 1577,1578,1 579,il étaitvicaireà Attalens.Il fit desservir
la chapelledeBossonensen1578par D. ClaudeDéglise.
DomdClaudeDesglise,prêtredeRemauffens.Il fut desservant
deschapellesdeBossonenspendantplusieursannées.
En 1564,il amodiepour 3 ans; en 1566,avril 1, pour
6ans;en1574—1579,il sedit serviteur,chapelaindeschapelles
deBossonens.
DompNicodVauthey,prêtredeRemaufens.Il étaitchapelainen
1600et1601.Il résignalibrementson bénéficen 1602,avantle
28juin.
DompAntoineDupaquier(Vonder Weid),docteurenthéologie
eten droit, vicaire-généralde l'évêché,élu chapelainle 28 juin
1602.Il fut lesuccesseurde D. Vauthey.M. le chanoineFontaine
ditqu'il étaitdeMaules(il a fondédesanniversairesà Sales).Il
fut éluchanoinedeSt-Nicolasen1597le9 octobre,etabbéd'Hauterive
le19mars1609.Il estmortà Haulerivele20mars1614.
D. JacquesK;emmerling,docteuren théologie,chanoinede St-
JXicolas,vicaire-général;élu le 16décembre1609;il estmort le
7 janvier1634.
1609. 16décembre.D. AntoineDupaquier,docteuren théologie,
protonot.ap., vicaire-généraldu diocèse,étantpromuà la
dignitéd'abbéd'Hauterive,la chapelledeBossonensdevintvacante;
le petiteconseilnommaDompJacquesfctemmerling,docteuren
théologie,chanoinedeSt-INicolas,à conditionqu'illa fassedesservir
par personnecapable.CeschapellesétaientcellesdeSt-Andréetde
St-Claude.Elleslui furentaccordéescommeà son prédécesseur
poursubvenirau fraisdesadignitédevicaire-général(Arch.cant.
Rathserk.).
1634. D. BernardSavoy,curéd'Avry.Il estdeVuarat,étudiant
(auditorpocseos)en4624,chapelainàChâtel-St-Denisen 4630.Il
estmortcuréd'Avryen1676.
Vers 16(?) unepétitiondu conseilde paroisse,adresséeau
vicaire-général,nousapprendqu'il étaitquestionde transférerle
bénéficedeBossonensà Chàtel-St-Denis.
D. JeanMusy,deBossonens,chapelain,résidantà Bossonensest
ledernierqui occupala maisondu chapelaindansce lieu,qu'il
occupaitencoreen1668.Sonnometsesarmoiriesetrouvaientsur
un vitrailau chœurdela chapelledeRemauffens.
H aprobablementé échapelainde1655à1685.Unenotecependant
ditqu'il futchapelainpendant40ans.
AUMONT
Stlumont,aftulmontj£rLlimont,SHautmont,
Sfîaulmoni} Xf)mont,
formeaujourd'huiuneparoisseavecle villagedeGranges-de-Vesîn.
Nom latin:Altusmons.
Nuvillyet Aumontfurentséparésde Ja paroissede Cugyen
1586et formèrentunenouvelleparoisse(Voir NuvillyetCugy).
Aumonta possédéunechapelle[dèsles tempslesplusreculés;
onentrouvedesvestigesen1442dansunactedu20mars.
1449. On y fondedesmesses.Par actedu13mars1449,signé
Leveti,notaire,etsouslesceaududoyend'Avenches,deuxmesses
annuellesfurentfondéesdansla chapelled'Aumontparunerente
annuellede3sols.
1452. Par actedu 14 mai 1452,signéP. Mayor,notaire,
Jaquet,fils de feuCuanetVauleri,d'Aumont,lègueà la chapelle
d'Aumontunerentede2sols,et à l'églisede Cugyuncensde12
deniers(Arch,cant.,Répertoired'Haut.).
1459. Par actesdu 7 octobre tdu15décembre1459,signé
NicodGirard,notaire,de Moudon,et souslesceaudela courde
Lausanne,PierreVaulerietsafemmeAlexie,d'Aumont,paroisse
deCugy,fondentunemessedominicaledansla chapelled'Aumont,
dédiéeà St-Théodule,souscertainesconditionsetavecleconsentement
deD. Pierrede Bruello,curédeCugy(Arch.cant.,2 Répert.
d'Haut.).
Paractedu3octobre1466,signéGeorgeLeveti,etsouslesceau
dudoyend'Avenches,LouisfeuJaquetRey,lègueaucurédeCugie
unerentede21solspourla fondationd'unemesseannuelledansla
chapelled'Aumont,pendantl'octavedela St-André(Arch cant.,2
Rép,d'Haut.).
1515. Nousapprenonsque la chapellestdéjàdédiéeà St-
Théodule.JaguetBâchiez(Berchier),d'Aumont,lègueà la chapelle
deSt-Théoduleunerentede2solspayablesà la St-Martin(Arch.
cant.,2 Rép.d'Haut.).
\ 561—1574. Le villaged'Aumonta desdifficultésaveclecuré
deCugypourla desservanced sachapelle(Man.Grangier).
1556. L'avoyerd'Estavayerordonnela constructiond'une
léproserie(maisond'unpouvrelépreux).Les4communesdeCugy,
Montet,VesinetAumontdevaientenpayerlesfrais.Montetrefusa;
aprèsplusieursdébats,leconflitfutportépardevantLL. EE. deFribourg,
qui ordonnèrentque o une chacunedes4 communautés
« doibtesouppourteretpayer les coustesqu'elleaura soustenue
« pourledit affaire.»
Je n'ai pastrouvéd'autresrenseignementssurcelépreux.
Lesactessuivantsnousfontconnaîtrelesdoléancesetplaintes
desgensdeNuvillyet d'Aumont; ils réclamentde leur curé de
Cugyun serviceplus régulierdansleurséglisesrespectives.Je
donnecesdocumentssanscommentaire.
1561. Nous l'avoyerpetit et grand Conseilde la villede
Frybourg faisonsà tousmanifeste commeainsisoitquedifférent
feussententrelesproudhommesdu villaiged'Aulmontnoz
subjectzd'une
Et R. seigneurHenzmanBerneretlesVén.religieuxducouvent
d'Hautterivedel'aultre:
Et la Vén.clergiedeSt-Nicolasdela tiercepart: Occasiondece
quelesditsprudhommesselamentoyentqueleservicedivinnece
fesoitenleuréglisepar le vicaireetadmodieurdela cureetéglise
deCugie,delaquelleledit sgrabbéetcouventestoyentvrayscurés
etadministrateurscommeleur fondationpourtoitetd'ancienneté
avoitestedecoustume,dontilz nouspryoentrèshumblementy
prévoiretremédierdécentementet induireceulxqui estoyentobligés
dedesservirle ditofficedivin de rendreleurdevoir,affinque
désormaislspuissentvivreetfairecommebonscrestiens.
D'aultrecausedisantle dit sgr abbéquepar la grandecharge
qu'estoitimposéeà sondit vicairedeCugie et pourcequel'église
n'estoitassesfondéepourfournir a tellechargeetentretenirgens
d'égliseaucontentementdesfondationsetmesmepouraultanlqu'i
nousavaitplusdéfendrequenulprestredeucélébrermessedeux
foyslejour,commetoutesfoyspar le passéestoitdecoustume,au
dit leur vicaire,ni a eulx,n'estoitpossibledesservirlesditsprudhommes
d'Aulmontvoullantplustostqueprendretellecharges'il
nousplaisaitetpar nostreconsentementrenoncerà laditecureet
sonadministrationetémolumentsqui neleurrevenoita peinea 20
florinsparannée,estantobligépourycellecurede leveretpayer
auxVen.seigneursde la clergiedeSt-Nicolasannuellementquarante
florins.Priantoudel'exempterde la ditecure horsmisde
la collation,oudel'officepredemande.
Au contrairedecealléguantlesdits R. seigneursdelaclergie
St-Nicolaset produisantlettresauthentiquesde pronuntiation
aultrefoisfaitesentreleditSeigneurabbéet couventd'Aulterive t
eulx; à causedela dite.La quelleune chascunedesditesambes
parthiesevoulloytapproprier.Par lesquellesse constoit,comme
lesditSgrabbéetcouventavoyentestéditsetdéclairesvrayscurés
duditCugieet en recompensede la poursuittequ'il avoyentintentée
et faictetant à Romequeailleursleditseigneurabbéet
couventleurdevoyoitannuellementpayerà causedela ditecure
20 florinsdeSavoye tquatrecentsflorinspourleurscoutanges
soutenues.Desquellesleditseigneurabbéetcouventsesontobligés
enverseulx pour la censéa raisonde cinq pourcentjusquea
reemptionfaictecommele toutestcontenuet a veoirdedansles
actespreallégueset produictzpar nousnon une,maisdeuxfoys
reconfirmés.Humblementrequérantqu'il nouspleustles laisser
demeurerjouxteleurcontenu,n'estantobligéa fairedeservirl'office
divinnea Cugie,nea Aumont.Mais lesdits sgr abbéetcouvent.
Or ayantau long et bienentendule toutaigenplusgrandes
parollesdit et déclairéqu'il n'estnécessairedereciteren la présente.
Et mesmeles lettresde pronuntiationfaiteentrelesdites
parthyesà causede la dite curede Cugieacceptéeset emologuées
avceqzdéclarationdumaintiende la ditecureetsesdépendances.
Nousavonsencorederechefcogneu,et cognoissonspar
ycesteslesditeslettresproduictesdevoirdemeurerenleurentier
robeuret vigueur.Et voulionsque le dit seigneurabbéet couvent
d'Aulterivesoyentobligésde présentet à l'advenird'accomplir
toutle contenusd'icellesansdenieret faire faulteaucune.
Mesmementdepuisqu'il sontdit cureset administrateursde
l'égliseduditCugieetde sesdépendancesilz soyentaussitenus
commeleur commandonsfairepar ycestesdepourveoirnoz dits
subjectzd'Aulmontd'unprestresuffisantsoitvicaireouaultres,qui
aucontenudeleur fondationcélèbreaudit lieula saintemesseles
administredessaintssacrementset face aultresofficesrequis
commed'anciennetéa estede coustume; de sortequ'ilzsoyent
contentablementservizet n'ayantoccasionseplaindredudefault.
Et aurésidulesditsseigneursabbéetcouventdevrontaussiannuellement
satisfaireauxVen.seigneursdela clergieSaintNicolasleur
ordinairepensionetcenséaucontenude la dite pronuntiationet
obligationsur ce faite sansaultrerecours,deluyetréclamation
quelconque.Car ainsi estnostrevoulloir.En apparencedequoy
Nousavonsfaitleverla présentet attacherà la ditepronuntiation
aussi.Donnéetransumptet copiea noz dits subjectzd'Aulmont
pours'enservirquanttempsserale toutsoubnostresceausecret
a ycelleappendu,sans toulesfoysnostrepréjudice.Fait jeudi
vingtiesmedemars,l'anaprèsla nativiténostrerédempteurJhesu
Crist courantmil cinq centssoixanteet ung(Rathserk,t. 9, p.
221).
1564. MesMagnifiques du PetitetGrandConseildela ville
deFrybourg ayantentendules doléancesdesprodhommesde
NeuvillieetAulmontparoissedeCugie leurs feaulxsubjectssouventefoys
pardevantleurgrâcefaictes,à causedudefaultapparent
auservicedeleurschapellesparlanégligencedescurésouvicaires
dudictlieudeCugied'unepart:
Et frèreHensmanBernenabbéd'Hauterivecollateuralléguant
pourexcuse: « il na peusatisfaireau servicedes fondationsdes
diteschappelles,» àcausede la modicitédesfondationsau quel
par la contraintede la religiondeschrestiensn'estbonnement
possiblepour la petitefondationet chenancedesdits membres
deglisetoutallementaccomplirce qu'aultreibysdévotionportoit
pourle tempsprésent,il soy doibt entreteniren la ditecurede
Cugietroysprestresetministres,du nombredesquelzleschappellains
deschappellaniedu seigneurde Cugieetdesnoblesd'lllens
serontetdevrontlesditsseigneursdeCugieetd'illensfairedeservir
leurssusdicteschappellespar Ministressoufisantsa telofficeet
à l'aidedu curéou vicairedu dit Cugie. Les quelsserontaussi
tenusserviraudictcuréouvicaireen toutce qui seraconvenable
etaeulxcommandésansallerni faireleserviceailleurspouraultruy
par telleadjonctionquen'estantl'uneou l'aultredesditeschappelles
perpétuellementou les deuxpar ensemblespourveuede
prestresidonees,lecuréouvicaireen tel casen doibjeretouret
percevoirle revenuetnonlescollateursetd'icelluyentretenirung
oudeuxaultresprestresleur faisantavecqceraisonnablerecompense
deleurservicedesortequ'ilsepuissententretenirdécernent.
El affinque les dits Ministressachentleur chargequ'il doivent
faire,etlessubjectzayentoccasionleur contenterdeleurservice
selonle tempsprésent.Et aussiordonnéque à la dictecurede
Cugiedevratouslesjoursestrecellebréeune messe,surlegrand
autel,eten la chappelleSt-Anthoinepar septmainedeuxmesses.
Et enla chappelleNotreDameViergeaussideuxmesses.Et enla
chappelleSt-NicolasdeSt-Alexisdeux messespar schemaine.Et
enla chappellede Nuvilliepourchascunesepmaineunemesse,et
à Aulmontsemblablementunepar telleconditionquetelleshebdomadalles
messesdeNuvillieetAulmontdoibjentestrecellebréesde
14joursen14,lejour dominicalalternatementunefoysà Nuvillie
etl'aultreaudit Aulmontetqueau lieuquela ditemessenesera
célébréel jourdudimenche,elledoibjeladitesepmainestredicte
susungjourdelasepmainequ'ilplairaaudit curé.« Et parainsi
« devrontlesditesparthiesecontenter etledifférentappaises.»
Et toutesfojsexpresementreservantcommeaussiest réservéaux
lettresdefondationsproduitespar lesdictsd'Aulmontet Nuvillie
quecedécretnedoitdérogerni porterdomageauxdroitsde la
curedeCugf.
Ceuxde Nuvillyet d'Aumontnon empêchépar maladie,viellesse,
etc.,devrontaller à l'églisedeCugytouslesdimancheset
surtoutaux4 grandesfêtesde l'année(Arch. cant.,Rathserk.
10).
1604. Dansla diflicultéentrel'abbéd'Hauterive,commecollateur
del'églisedeCugy et les villagesde Nuvillyet Aumont,le
vicaire-généralsuspenditledébat,vu l'absencedel'Evèqueetremit
au Conseilde Fribourg l'arrangementd'uneententeprovisoire.
« Surquoyconsidérantlesjustesmotifsdu fâcheuxet dangereux
« chemindempuislesditsvillagesjusquesà Cugie,etquedemeu«
ranl impourvusd'uncuré,plusieurspourraientêtrefrustrésdes
« sacrementsetquesi bienpar créationdesditeséglisesoucures
« nouvellessontdiminuesquelquesfevenusde l'églisede Cugie,
« qu'en recompensel s curésde Cugiesontaussidéchargéde
« grandesobligations,defaçonquele curédeCugieestbiencon«
tentdequitterquelquesavantages; veumesmequenostreinsten«
tionlorsqu'avonsquittéunepartiedenozdroisesdictescures
« deNuvillyetAumont,n'ajamaisestéaultresinonquenozsubject
« desdictslieux fussentservisd'un pasteurparticulier.Et que
« n'entendionsaucunementusurpersur l'authoritéetdroisduR.
« Evesque.Ainsqueentendronssondécretetordonnancetouchant
« cefait,commenousespéronsquele sgr vicaire-générallui en
« escrirale plustost.Néanmoinspour lesconsidérationssustou«
chées,veuquelespartiessontmutuellementd'accord.Et afïîn
« quen'ayonsoccasionderévoquernozconcessionsen faveurdes
« ditesesglisesaccordées.Avonsordonnécommeparcesprésentes
« ordonnonsquelesdeuxéglisesd'AulmontetNuvillyserontdeser«
viespar un curé particulier,à teneurdela sentenceetdécretde
« feuR. vicairePeterSchneuvlylequeljouiradesrevenuscomme
« par lepassé.Aussiqu'il s'aquittedeschargesetdevoirsaccous«
tumésjusquesà tantsoitaùltrementadvise.En foy,etc.,ce15
« dejanvier1604» (Arch.cant.,Rathserk.25).
1662. NousHenriVulpius,Docteuren s.Théologie,protonotaire
apost.,Doyendel'églisecollégialedeSt-Nicolasde la villede
FribourgenSuisse,vicairegénéral-offlcialetadministrateurapostoliquement
instituéausiègevacantdel'évêchédeLausanne,savoir
faisons: qu'enladifficultésurvenuentreleshonorablescommis
dela paroissed'Aumontd'uneetR. D. PierreDesgrangesnqualité
decurédumêmelieud'autrepart,attouchantle refusquele dit
seigneurcuréfaisaitpourla célébrationde la messehebtlomadale
dansledit Aumont,faisablepar le dit sgr curé ensuitedesvieux
droitsdediteparoisse,s'estantpourcesubjectderechefles parties
représentéespardevantnous,et aprèsavoir veu ce jourdhuyles
actes,droitsetmonumentsdesambespartieset ayantexaminéce
qu'estoitexaminable,avonspourdheueconsidérationdict, jugéet
cognucommedisons,jugeonsetcognoissonsque le dict seigneur
curé,commeaussisessuccesseursà l'advenirperpétuellement,
serontobligésdésormaisdecélébrersanscontredict,nyaucunetergiversation
la dictemessehebdomadaledansl'églisedu dict Anmont,
sanstoucherà la messtparoissialeordinaire,que le dict
seigneurcuré,soitsessuccesseurs,doiventpourtouteslesdimanches
del'annéeperpétuellementsuivantlesfondations.
Poureffectdequellemessehebdomadale,lesdictsparoissiens
d'Aumontluy payerontousles quatorzejours,outreles quatre
grosdesiacy devantaccordé,encorepar surcroitdeuxgrosde
mesmesmonnoye,qui seprendrontet sortironsavecles mesmes
quatregrosauplatdesoffertoires,qui sefont pour le subsidedes
âmes,aveclestreizeflorinspetitsannuels.A quoylesdictsparoissiens
serontobligésperpétuellement.Moyennantle quelpayement
ledictseigneurcurécommeaussysessuccesseurssontpar ceste
tenudesatisfaireà l'obligationdeladictemessehebdomadale,sans
contredict, ny résulté, et de promulguersousle prosnede la
s. messeau jour du dimanchele jour etl'heurede dictemesse
hebdomadale.Pour effectet foy de quoy avonscorroboréles
présentesdenostresceau,outrele svngraphedenostresecrétaire.
Le 30janvier1662.
(Copie.)
HenricusVulpius
JoannesSudan,secretarius.
VisitepastoraledeMgr Strambin.
166.3. Il visital'églised'Aumontle7 juin1663;i!ordonna:
1° Derendrel'égliseplusclaire.Le ciboireétanttroppetit,
lecalicetrop faibleet pas assezdécent,on lesrendra
enbonétat;
2' Lecurés'adresserauxparoissienspourobtenirla construction
d'unesacristie,etdemieuxfermerle cimetière:
3" Ordre d'entretenircontinuellementla lampeallumée
devantleSt-Sacrément;
4" L'accomplissementdecesordresestconfiéaudoyenrural.
ADJONCTIONS.
5°L'évé|uedéfenddecélébrerdanscetteéglisedesmesses
demortslesfêtesetdimanches; si un enterrementdevait
sefairecesjours,le curéseconformerau misselromain
etappliquerala messepourledéfunt;
6° II ordonnaaussideprocurerpourcetteégliseun rituel
romain;
7°Ordonnancessur lesdispensesdemariage;
8° II veutquelesdoyensruraux et lescurésassistentà la
redditiondescomptesdesgouverneursd'églises,dechapelles,
conformémentauxbullespapales.Cescomptese
rendrontchaqueannéeetambrasserontlesoffrandes,les
troncsplacésdanslesédificespieux,etc.
¦1691. NousPierredeMontenach,etc.,à tous,qui lesprésentes
verront.
CommesoitqueleshonorablesJeanet JacquesJaccaud,pèreet
filsd'Aumont,ayantpar leurtestamentdu 25janvier1687,signé
Galley,donnéetléguéuneposepar pié avecla moitiéd'un prés,
pourcontribuerà la fondationd'unecureaudit Aumont,laquelle
n'aeutsoneffet,tantpour n'êtrenécessaire,commepar l'opposition
duvénérablecollateur,M. d'Hauterivetseigneursdejurisdiction,
qui ontobligélescommuniersdu dit Aumontà vendreet
mettreenmaincapablelesditesterresetprés,queleshéritiersdes
ditstestateursauraientvoullur'avoir,pourn'êtreappliqués elon
la teneurdudit testament,maisqui ontétezrenvoyezpar LL. EE.
qui n'ontvoulludérogerà celégatpieux,faitpourlesalutdesâmes
desditslégateurs: Nousà qui dedroit appartientl'applicationde
semblableschoses,ayantsêtezdheuementinformez,la confrérie
duSt-Rosaireavoirétéérigéecy devantdansla chapelledu dit
Aumont,sansqu'onsoitencorevenuà la fondationdesfonctions
requisesdediteconfrérie,commestnécessaire; Avonsà la requeste
quinousa étéfaitedela partduR. P. ConfesseurdesDamesreligieuses
deStavayé,d'où diteconfrérieprocède,ordonné,comme
par cesprésentesordonnons,quelesdouzecentsflorinspetitsou
environ,quelesditesterresetprésont étévendus,afin que dites
confrériesoitdheuementcultivéetpuissesubsisterà l'avenirpour
la plusgrandegloirede Dieu,honneurde la Ste-Vierge,et salut
desâmes,spécialementdesditslégateurs,soyentappliquéspourla
fondationdesfonctionsetofficesdediteconfrérie,ques'il manque
quelqueciioseducapitaldesditsdouzecentsflorins,on prendra
descensésdèsla vendition,pourenachevercecapital,duquel le
R. seigneurcuré,Recteurdediteconfrérieretireraannuellementet
à perpétuitélejusteinterrestdu cinqpourcent et deserviradiligemment,
autantquecommodémentfaire sepourra,la dite confrérie,
pendantqueditesommeet censésubsisterontdans leur
valeur.En foydequoydonnéau dit Frybourgdansnotremaison
épiscopaleceseptièmefévrier,l'an millesixcentsquatre-vingtset
onze(original). Pierre,évêquedeLausanne.
Murer,sec.ép.
Il paraîtquele mandementde l'Evêquene fut pas immédiatement
mis en pratique.Le 17 août1691,le mêmeévoquede
Montenachaccordeaucuré la permissiondu biscantopour les
premiersdimanchesdu moisetpourlesquatreprincipalesfêtes
dela Ste-Vierge,ledimancheaprèsSt-Théodule,quiestlejourdeJa
dédicacedela chapelle.Mais l'accordsuivantmodifieun peuces
ordres.
An nomdeDieu.Amen.
1702. LessieursJean Jacoudet Jacques,son fils, ayantdes
bonnesintentions,tantpour l'églisequepour la communed'Aumont,
ontballe,léguéavantmourir,en faveurdeladiteéglise,soit
pourl'établissementd'unchapelain,ouentièrementun curéà part,
scavoirla sommede onzescentsflorinsbassemonnoyedont la
communed'Aumontenestentréeenjouissanceuneannéeaprèsle
décèsdupèreJean Jacoud,qui mourutle 28 décembre1687.De
sortequela communendevaitla censédesditsonzecentsflorins
commeayanteula jouissancedu bienpour l'effetsusditdonnéet
n'ensachantl'application.Les censésont étéretardéesjusqu'àla
sommedeseptcentsflorins,trois escusbassemonnoye.Laquelle
sommejointeà celleduprincipald'onzecentsflorins,fontdix-sept
centsflorinstroisescus,dontaujourd'huile toutpar accorddu
seigneurcuréetdeshonorablescommuniersd'Aumont,a étéappliqué
(moyennantl'approbationdel'Ordinaire)etleconsentementdu
trèsmagnifiqueseigneuravoyerHeidtscavoirle principalpour le
biscanto,accordéaususditsgr advoyerHeydt,et la sommedes
censésretardéespour la fondationdu St-Rosaireérigéen l'église
d'Aumontet pour la fondationd'un autel collatéralde St-Jean-
Baptiste,qui estdedeux messesqui se célébrerontle jour de
St-Jean-Baptistet l'autre le jour de St-Claude,aussibien que
pourlesvêpresdupremierdimanchedechaquemoisetdesquatre
principalesfêtesde Notre-Dame...Ainsi fait et passéentre les
partiesetsignéle23avril 1702.
Jean-NicolasK;ech,
curéd'AumontetdeIVuvilly.
etau nomîleshonorablescommunier*pournesavoirsigner,
ainsipar leurcommandement
frèreJeune,minime,prêtreétantpourlorsprésent
à la curedeNuvilly.(Copie.)
L'avoyerLanthenHeidtétaitseigneurd'Aumont.
1702. NousPierrede Montenach,etc.,Nousordonnonspar
la teneurdesprésentesde continuerle bis cantodans l'église
d'Aumontaveclesmêmesdebvoirs,commedu passé.En lby de
quoyavonsouscris à Fribourg,levingtième(?)l'an 1702.
L'églisesoitlachapelled'Aumont.
Nousne possédonsaucundocumentsur cetédificereligieux
avantleXVmesiècle.On ignorel'époquedesaconstruction.La visite
pastoralede1453ne parlepasdeschapellesde Nuvillyet d'Aumont;
il paraitqu'ellesne furentpas visitées,considéréescomme
étantdepeud'importance.
La visitedeMgr Strambinen1663donnequelquesdétails: cette
chapellen'avaitpasdesacristie; l'évoqueordonnedemieuxéclairer
l'église; lesfenêtresétaientdoncpeunombreuseset insuffisantes,
soitexcessivementétroites.Cesdétailsfontsupposerque l'édifice
étaittrèspetit,maistrèsantique.En 1663,le St-Sacrementétait
conservédansl'églised'Aumontet la localitépossédaitun cimetière,
maisaucundocumentnedonnel'originedecedroit,oudece
privilège; onnesaitdoncs'il estantérieurou postérieurà la séparation
dela paroissedeCug>. L'ameublementé aittrèspauvre.
La dernièrechapelledémolielorsdela constructionde l'église
actuelle,étaitplacéeà peuprésaucentreduvillage,prèsdela fontaine.
taine.Aux Rogations,la processions'arrêteprèsde l'emplacement
delachapelleton y chanteun libérame..
Puissecepieuxusagedurertoujourspourconserverlesouvenir
ducimetièretdelachapelle.
Constructiondel'église.
Il estprobablequel'idéedebâtir unenouvelleéglisefut longtemps
à germeravantd'éclore.La premièredélibérationsérieuse
eutlieu le 30avril \BJ 8; danscetteassembléecommunaleon
nommaunecommission« pourvaquerà la bâtissede l'église.»
Pourla communed'Aumont,furentéluslesyndicetlesadministrateurs.
Il futarrêtéqu'onneleuraccorderaitaucuntraitement,mais
qu'ilsseraientexemptésdes« corvéesdebras» imposéesauxbourgeois
ethabitantspourcetteconstruction.Le 2août1818,Jacques
Berchier,membredela commissiondebâtisse,demandeà la commune
plfjn pouvoirpourcettecommission,maisla communese
réservel'approbationde tousleursactes(AT?. C'était le moyen
detoutretarder).
La communedeGrangesfaisaitopposition; le25octobre1818,
la communed'Aumontrévoquele mandatadresséaux Granges
concernantl'église.
Danslemoisdenovembre,à l'occasiondu « partagedesbois,»
onprélèvecertainesommesen faveurdel'église.
1819. 11 se répanditau commencementdumoisd'avril un
bruitquiremuatoutela population; le18avril,il y eutassemblée
communaleà cesesujet; onydécrétad'unevoixunanimed'envoyer
quelquesdéléguésauprèsdesdiversesautoritésdeFribourg « au
« sujet du bruit répandupubliquequ'on voulaitréunir ceux
« d'Aumontparoissiensà Nuvill)etceuxdesGrangesà Montet,»
etonleurdonnapleinpouvoirpourempêchercetteréunionetsoutenir
lesdroitsd'Aumontà uneexistenceparoissiale.Ces craintes
réellesounonsecalmèrentet il n'estplusquestiondeceprojet.
1820. 20avril. Dansuneassembléeon votala ventede bois
dechêneetdesapinetd'enappliquerleprix à la bâtissedel'église.
Auprintempsdel'année1821 ,oncommençaà travaillersérieusement.
ment.LescharroisdepierresdepuislacarrièredeNuvillyà Aumont
furentfixésà 10 batz, et les journées«debras» à 7 batz.Le
19février,l'assembléecommunaled'Àumontdécrétaque chaque
ménageferaitun charroidepierrespar posede terre,et un char
par feu.
1821. La constructionavançaitlentementet sansplan. C'est
le 13maidecetteannéequeleplandela tour fut déterminé.Une
autrecausede la lenteurétaitl'oppositionque faisaitle conseil
d'Estavayeràcausedela fermedeVerdière,appartenantà l'hôpital
de ce lieu. Le fermierrefusaitde faire lescharroiset corvées
ordonnéspar l'assembléecommunale,et le conseilau nomde
l'hôpitalrefusaitdepayercescharrois,etc.Aprèsun échangede
lettresetdeprojets,la paroissed'Aumontproposa,dansuneassemblée
du6 juillet1822,de faire payerà l'hôpitald'Estavayer600
écus,10plantesdeboisetquelquescharroisdepierres; maiscette
propositione fut pasacceptéepar leconseild'Estavayer,quioffrit
desaparten 1825,570écuspour être libéréde toutfrais,ce
qu'Aumontrefusaaussi.Cetteaffairefut enfinterminéen1826.
Le 15juillet1821l'assembléed'Aumontvotedereprendreles
travauxdelacarrièreetdecontinuerlescorvées.Le toutavaitété
interrompupar lesdifficultésavecEstavayer.
Le 21novembre1821,onvoteunrèglementsur lescharroiset
lescorvées.En avril 1821, il estarrêtéquechaquecommunierdoit
2 charsdesable.
Le 6avril1823,lacommuned'Aumont,d'accordavecle curé,
demandequela visitepastoralequidevaitavoirlieusoitrenvoyée
à l'année1826,dansl'espoirquel'égliseseraitterminéepourcette
époque.Le 12octobre1823,la communevoteun empruntde200
écus.Le 7décembredela mêmeannée,il estdécidédeprendreles
pierresdetailleà la carrièredela Clezetà cellede maîtreBenoît
Renaud.
1824. 6 janvier. L'administrationde la paroissed'Aumont
étantassemblée« etvoyantl'irrégularitédu chariageet descor«
véesà braspourla bâtissedela nouvelleéglise,quemalgréles
« réquisitionsréitéréesonnepeutlesatteindreà fairecharroiset
« corvéesà teneurdudevissanctionnépar leConseild'Etat,» fait
unnouveaurèglementpouratteindrelesrénitents:
i" Chaque charroi et corvéeà bras serontrequispar le
gouverneurdecommuneplusieursjoursà l'avance;
2°Ceuxqui aprèsêtrerequis,commeil estditci-dessus,ne
s'enacquitteraientpasau jour fixé, leurpartsera misée
le lendemainenassembléecommunale,convoquéeauson
dela cloche,letoutà leursfrais.
La charpentefutplacéedanslemoisdejuillet1824.La paroisse,
conformémentà l'accordfait, donna200potsde vin au maîtrecharpentier
et400auxgensquiy travaillèrentcejour.
Le 2août1824,onaccordeaux charretiersqui conduisentles
tuilesdepuisPayerne,unebouteilledevinet5batzpar « centaine
detuiles.»
1824. 23novembre.Nouvelempruntde 200écuscomme
àcomptesurl'empruntde1,700écusqueleConseild'Etata autorisé
le12novembre1823.
1825. La tourfutcouvertedansle moisdemai.
1825. 23mai. La communevotela confectiond'unecloche
de14quintaux; pourla payer,on feraun appelàlagénérositéde
chacun.
1826. M. Cochiz,peintre,estchargédansle moisjuilletdes
peinturesdesautelscollatéraux,avecles4 évangélistes,pourle
prixde19 louis.
Pendantcetteannée,on fit encorediversemprunts.Maître
Renaud,maçon,deMontet,chargéde la maçonneriede l'église,
terminasonouvrage.
Lescloches.
L'églised'Aumontpossède3cloches,dontdeuxproviennentde
l'anciennechapelle.
Irc1 rc cloche.La grandeestlaplusrécente; elleportel'inscription:
Je m'appelleMarie-Madeleine,1400je pèse,monparrainestM.
PierreChuard,deCugy,etmamarraineMarie-MadeleinenéeDevesin,
d'Aumont,épousedeNicolasLoseydela Vounaise.
St-Théodule,patrondela paroisse;PierreTobieYenni,évêque;
NicolasPaquier,curémoderned'Aumont; fondueà Couvet,canton
deNeuchàtel,parBorle,frères,1830.
2mecloche.Inscription: defanctosplango,etc.,nobleRomain
deDiesbach,colonel-généralenEmpire,seigneurd'Aumont,parrin.
Et nobledameMarie-Elisabeth,néeLanthen-Heid,damed'Aumont,
sonépousemaresne.ClaudeBerchier,desGranges,fondateur; Jean-
PierreVolery,curé moderned'Aumont;JacquesDudin, évoque.
P. R. J 1716.
Cetteclocheprovientdel'anciennechapelle.
3'ne cloche,trèspetite,provenantausside l'anciennechapelle.
Inscription:AveMariagraiiaplena.HansChristophellRienvund
FrantsBarthol.Riflegossenmichannodomini1649.
Fonduepar ChristopheRienvet Franç.-BartholoméRifle, en
1649.
1834. La séparationpourl'entretiendespauvreset le partage
desfondsdestinésà cebut,s'opéracetteannée;Granges-de-Vesin
etAumontentretenaientleurspauvresen communjusqu'àcette
époque.Mais en1764,il s'étaitfait un arrangemententreNuvilly
etAumontpourlesbiensdélaisséspar M. Ruffin (Voir Rathserk.
1764,fol.11).
Ecole.Enquêtede1798.
Aumontpossédaituneécole,lerégentétaitJ. Rey; il avaitoccupé
cetemploipendant6ansà Montetetil yavait8ansqu'il l'occupait
à Aumont; auparavantil avaitétéau servicedeFrance.Il étaiten
mêmetempsrégentà Granges-de-Vesin.Le nombredesélèves
étaità Aumontde40;à Granges24 et3à Verdière.Lesbranches
d'enseignement: la lecture,l'écriture,lecalcul,leplein-chant,l'idée
dupurpatriotismetdeboncitoyen, l'obéissanceauxloisetaux
autoritésconstituées.Livres: lenouveautestament; lesdevoirsdu
chrétien,lecatéchismeetautreslivresapprouvés.L'écoledurait10
moisparan et4 heurespar jour à Aumontet 3 heuresà Granges.
Le régentétait élu par la communesous l'agrémentdu curé.
Salaire:il retirait4 écuset 7 batzd'unefondationfaite au séminaire
; chaque nfantdonnait4batz(60c.)et un quarteronmoitié
bléetmoitiéavoine,6 charsdebois;plusunsacdeblédonnépar
M. Reyff,etun peudéterre.Bâtiment: onconstruisaiten1798une
maisond'écoleauxfraisdela commune.
Désirsdequelquescitoyens: il seraità proposquel'on fit parvenir
unexemplairedela constitutionhelvétiqueà chaqueécolier
etun petitvolumeabrégédeslois constitutionnelles,celaétant le
vraimoyend'organiserla républiqueet de mettrechaquecitoyen
aupasrépublicainetde fairedisparaîtrelesfauxpréjugésdu fanatisme
etdeladiscorde
Jusqu'en1834,Aumontet Granges-de-Vesineurentun seul
régentpourlesdeuxcommunes.Le 19mars1834,la séparation
futvotéepar la communed'Aumont.
1 836. On faitdiversesréparationsetaméliorationsaubâtiment
del'école,surtoutenvued'établirl'enseignementmutuel.
Conventionentreles paroissesdeNuvillyet Aumont,
pour la séparation.
DevantJean Vorlet,notaireà Villeneuve,arrondissementdela
Broyé,seprésententMM. Léon Ding,juge,et AmédéeBondallaz,
syndicdeNuvilly,agissantau nomde la paroissedudit lieu,en
vertud'uneprocurationspécialedu25courant,selondécisionsdes
assembléesparoissialesdu31décembre1878et10févrierdernier,
signéeparlePrésidentLs Monnerat,suppléant,etsecrétaireH. Bondallaz,
dûmentlégaliséeparM. le Préfet Ducrestet enregistréeau
bureaud'Estavayer,d'unepart;
Et MM. NazianceVolery,présidentdeparoisse,auxGranges-de-
Vesin,etBenoîtBerchier,syndicd'Aumont,agissantau nomdu
bénéficedela cured'Aumont,en vertud'une procurationspéciale
du 26courant,selondécisionsdesassembléesparoissialesdes1 et
31décembre1878et10 févrierdernier,dûmentlégaliséepar M. le
PréfetDucrest,etenregistréeaubureaud'Estavayerle 27courant,
stipulantensuited'autorisationdu Conseild'Etat,sousdatedu 8
courant,signéele PrésidentLs Weck-Reynold,le chancelierLouis
Bourgknecht,etensuited'autorisationdeMonseigneurl'Evèque,en
datedu 25avrildernier; lesquelsainsiconstituéspourréglerdéfinitivement
laséparationdesdeuxparoisses,parla constitutiond'un
bénéficecurialà Aumont,ontpasséla conventionsuivante:
D'unepart la paroissede Nuvillyvoulantqu'il ne soitrien
distraitdu Bénéficeactuelde la curedeNuvilly,lequeln'estque
strictementsuffisantetdonnantsuiteà unedécisionpriseà l'unanimité
dans son assembléeparoissialedu 31 décembre1878,
reconnaîtdevoirà la paroissed'Aumontpour la totalitéde ses
redevancesla sommedesixmillefrancsavecintérêtannuelau 5
pourcent,courantdéslepremierjanvierdernier,capitalaffectéà
la formationd'unbénéficecurial à Aumont,à conditionquele
Bénéficeactueldela curedeNuvilly-Aumontdevienne,à partir du
jour où la séparationdesdeux paroissessera définitivement
prononcéepar lesautoritéscompétentes,leBénéficede la curede
Nuvillyseuletquelecapitaldetouteslesmessesfondéesd'Aumont
soitcomprisdanscettesomme,detellesortequeceneseraplusau
Rd curédeNuvillyà lesacquitter,maisau futurcuréd'Aumontà
le faire,dèssonentréeen fonction.
En outrela paroissedeNuvillyprend à son comptetoutesles
chargesqui pesaientjusqu'àprésentsurAumont,au sujetduRd
curéetdela curedeNuvilly,telsquel'entretiendesclôturesef des
bâtiments,l'affouagepour lequelNuvillydevra fournir à sonRd
curésixcharsdeboisannuellement,ou la moitiéen argent,selon
convenuà prendreentrelesintéressés.
Desoncôtélaparoissed'Aumontdonnantsuiteaux décisions
prisesà unegrandemajorité,dansles assembléesparoissialesdu
ler1 er décembre1878et10févrierdernier,acceptepourcequila concerne
lesoffresetconditionsdela paroissede Nuvilly.En outre:
1" Elle s'engageà fourniren susde l'intérêtdesixmille
francsprovenantde Nuvilly,une redevanceannuellede
douzecentsfrancspourle traitementd'un Hl'H 1' curéà Aumont,
lequelselonles usagesétablisdetempsimmémorial
pourl'acquittementdesfraisparoissiauxseraitpayé
à raisondedeuxtiers,soithuitcentsfrancspourla commune
d'Aumontet un tierssoitquatrecentsfrancspour
la communedeGranges-de-Vesin; cepayementseferaen
deuxtermes: la */i au trentejuinetl'autremoitiéau31
décembredechaqueannée;
2" Le capitalde la redevanceci-dessusdedouzecentsfrancs,
s'élevantà vingt-quatremillefrancs,seraremboursable
parquarttouslescinqans,à partirdela dernièreannée
fixéepourlaconstructiondelacure,ainsiun >/*en1888;
un 1/i en 1893;un */* en 1898et le dernierquarten
1903;
3° A fournirannuellementau futurcuréd'Aumontpourson
affouageneufstèresde boisrendusmesurésprésdesa
demeure;
4°A construireà sesfrais, dansle termedequatreans,à
compterdepuisle premierjanvier1879,unecureselon
un planapprouvépar lesautoritéscivileset ecclésiastiques
etd'affecterà cetteconstructionlesdeuxmillesept
centsfrancsprovenantd'unlegsdefeuM. Corboud,ancien
Directeurà Estavayer,etledonde saGrandeurMonseigneur
l'Evêque«'élevantà 2,000fr. ;
5°Desechargerà perpétuitédel'entretiendela cureetde
sesdépendances,telsqueclôtures,chemins,etc.;
6°Enfindeprendreà sa chargele logementprovisoiredu
futur curéd'Aumont,en attendantla constructiond'une
cureconformémentà unedécisiondel'assembléeparoissiale
du \0 févrierdernier.
Dontactefaitetpassépourêtreexpédiéà doubleà la curede
Nuvilly,le vingt-huitaoûtmillehuit centseptanteneuf, à sept
heuresdusoir,enprésencedeMM. Pellerin,Rd curédeCugy,etde
JustinSingv,deFranex,domiciliéen ce lieu,témoins ignésà la
minute,aveclescomparants,etmoi notaireaprèslectureetapprobation.
Ontsignéà la minute: LéonDing,AmédéeBondallaz,syndic,
Volery Naziance,BerchierBenoît,L. Dubey, curé; Pellerin,
curé; Justin SingyetVorlet,notaire.
Signé: Jean Vorlet,not.
Le Bénéfice.
Le bénéficedelanouvelleparoissefut établiparlesdeuxcommunes.
Aumontfit 20,000fr. etGranges-de-Vesin10,000fr.
La Curefutterminéel'année1881. Lesplansavaientétésoumis
à l'approbationdesautoritésecclésiastiqueetcivile.
Curésd'Anmont.
1880. Le 1 juilletarrivaitaumilieude la joieuniverselleD.
Alexandre-LucienBeaud,d'Albeuve; né le 9 juin1855,ordonnéle
21 juillet1878.Il avaitpassédeuxannéesà Surpierre,oùil avait
remplilesfonctionsdevicaire.C'étaitlepremiercuréd'Aumontet
le10septembre1881il s'endormaitdéjàdansleSeigneur.
1881. D. François-ThéodoreWuilleret,deRomont,néen1835,
ordonnédanslemoisdemars1880; il occupalepostedevicairede
Bullejusqu'aumomentoù il vintremplacerle curé Beaud.Il est
neveudetroisonclesprêtres.
AUTIGNY
affûtignie, ï^btignie,(î>bbigny,cffultignie,Sïulbigny,
£>lubinie,J^bbenach,Wbbignié ê^Hubenach,ebc.
La premièresyllabetientcertainementde augia,champs,pâturages
situésprèsdel'eau,ouvalle'eprèsdel'eaucommeplusieurslocalités
v.g.Maigrauge,l'Auge,etc.oudeaubenia(annale).
Les environsd'Autignvsontcouvertsde tumuli,de ruines
romaines.Plusieursnomsdeprés,etc.,semblentavoiruneorigine
romaine:Sumi,Montjovin(monsJovis?)etc.Lesprincipalesantiquités
romainesontcependantau-dessusdu villageactuel.
A quelleépoquelechristianismea-t-ilpénétrédansla contrée?
Aucunmonument'estvenunousle révéler.On trouvedans les
constitutionsynodalesde 1665au motOttigny,ànnosiO ejus
feslumdie 6 octobris.L'égliseauraitété consacréel'an 510ou
aaraitcommencéàcetteépoque; l'auteurn'indiquepasdepreuves
à l'appui;en attendant,touten respectantles traditions,nous
n'ajouteronsunefoi pleineetentièrequ'auxpreuvesauthentiques.
Leslimitesdela paroisseactuellesontlesmêmesdepuisprèsde
7 siècles,ouau-delà; aucuneparoissen'a été forméedepuis1228
avecdesmembresde l'église-mére.Le curéd'Autignypercevait
dansdestempsreculésquelquesdîmesdanslaparoissed'Estavayerle-Gibloux,
ceseraitun indicequ'Estavayerauraitappartenuprimitivement,
enpartiedumoins,à la paroissed'Autigny.
Autignyétaitparoissen1228etappartenaitau décanatd'Ogo;
maisil estcertainaussiquel'originedela paroissedoitêtreplacée
plusieursièclesavantcetteépoque.La familled'Autignyétaitdéjà
connuedansleXirne siècle.En 1171,UldricusdeAttineiesttémoin
d'unedonationfaiteà Hauterive(Arch.d'Hauterive,lib.ant.don.).
1235'. Par acteduvidesidesde juin 1235,signéJean, son
chancelier,à Lausanne,etsousonsceau8....(Boniface),évêquede
Lausanne,attestequelechevalierRodolphe,fils du chevalierWillinns
deRota(deRiaz?) doutant,qu'endroitetdevantlui, il puisse
fairevaloirsesprétentionssurcertainespossessionssituéesauterritoire
de Cottens,Lussyet Chodrey,que le couventd'Hauterive
possédaitpacifiquementdepuispassé30 ans,avaitenfinrenoncéà
sesprétentionssurcespossessions,duconsentementdesonépouse
Cécileetdesonfilsunique,Willinus,et celaentresesmains; de
plusqu'ilavaitreconnuquesonpèreet luiavoientconcédéà prédite
maisonreligieuselespaquierscommunset un libre passage
aveccharsetchevauxà traversaterre,etc.
TémoinsPierre,abbédesAlpes(Aulx); Guidomoineduditlieu;
Etienne,moine; PierrePelliparius,convers,à Hauterive; Willinus,
prieur,à Farvagnie,chanoineduSt-Bernard; Girold,sacristain,etc.
(Arch.cant.,répert.d'Hauterive).
1267. Le chevalierPierrede Ventuna,novice,à Hauterive,
donnaà cecouvent53liv.pourpayeruneacquisitionfaiteà Cottens,
denobleHartmandeGrandson. Juillet1268.
En 1268,aumoisdemai,nobleConradd'Englisperg,chevalier,
duconsentementdesa mèreJordaneet desa femmedémentie,
vendaucouventd'Hauterivetoussesdroitssur diverstenements
à Cottens,seréservant14posesdeterre,diverseshabitations,qui
avaientétéhypothéquéesà onpèreparnobleWilhelm,filsdefeu
HugodeCottens,chevalier.Témoins,DomUlrich,curéd'Autigny;
D. Etienne,curéd'Ecuvillens(A. C. H.).
1272. DomUlrich,curéd'Autignie,scelleavecl'abbéd'Humilimont,
unacte,danslemoisdejuin1272,parlequel,à lasuited'une
difficultéaveclecouventd'Hauterive,WilhelmdeCottens,safemme
Ita, et leursfilsUlrich,Pierre et Thomas,renoncentà leurs prétentions
surlepré « desgottes» etsur d'autresterrespossédées
jadispar leur oncle,Jordan deCottens.Témoins: Pierre Major,
cellerierà Hauterive;Dom Etienne,curé,à Ecuvillens;Guido
Latomusd'lllens;Rodolphede Cottens,fils de feu Pierre, dit
Chiessifuli,etc.(Arch.cant.,rép.d'Hanterive).
1273. 31 juillet. D. Ulric, curé d'Autignyet D.Rodolphe,
curédeVillas,déclarentavoirvuunelettrepar laquelleUlric, dit
Bencos,donzeletCononFabre,déclarentvouloirelâcherGuillaume
deChatillens,prêtre,qu'ilsavaientarrêté(M. etD. t. 12).
1307. Par actedu moisde juin 1307,le mercrediaprèsla
Pentecôtetsouslessceauxde D. Pierre,doyenà Avenches,D.
Jaques,curéà Estavayer,du chevalierGirard de Disy,lesnobles
CatherineetAgnès fillesdefeuGirarddela Molliére,duconsentement
de leurs,maris,noblesJean Major etHenri,filsduditGirard
deDisy,affectentpourun censde15solslaus.,léguéà Hauterive
par leur oncleRichardde Bennewyle,pour un anniversaire,un
tènementsituéà Autigny(Arch.cant,2répert.d'Hauterive).
1329. Par actedumoisd'avril1329,souslesceaudela cour
d'Avencheset sur la relationdu curé de Courtion,D. Jaquesde
Vilar; nobleBorcardditdeBennewyle,bourgeoisdeBerne,filsde
feuJeandeBennewyle,avecleconsentementde sa femmeGuipa,
etdeleursfilsBorcardet Laurent,vendau couventd'Hauterive,
pourleprix de 30u laus.un pré situésousle villaged'Autigny
prèsduprédenobleJaquesde Billens,et de nobleConrad coseigneur
dePont; le vendeurle tenaitdenobleGirard co-seigneur
dela Molliére(Arch.cant.,2répert.d'Hauterive).
1332. Par actedumoisdedécembre1332,souslessceauxde
deDomWilhelm,curéà Autignie,etdePierrede Syvrie,clerc,et
contreun censde 12den.et 1 chapon,Mermet feu Willini de
CottensetsafemmeMermeta,avecJohanodet Perrod,fils de feu
Jean d'Espindes,reconnaissenttenir du couventd'Hauteriveun
cheseauà Cottens(Arch.cant.,rép.d'Hauterive).
1334. Dom Willermi,curéd'Autignyet D. Cono,curé d'Ecuvillens,
mettentleursceauà unactedumoisde juillet 1334, par
lequelnobleMermet,filsde feu PierredeChenens,du consentement
desafemmeJordane,vendplusieursimmeublesà Hauterive
(Arch.cant.,rép.d'Hauterive).
1356. Perrod,fils(alumpnus)d'Ansermi,dit de Belfo,clerc,
ditBarmaetPerissonnesa femme,habitantFribourg,reconnaissent
devoir25liv. laus.à Agnelette,ditedeChenens,fillede feu Pierre
deChenensetdeCatherinedeWolqueswile,l'uneetl'autrebéguines
à Fribourg.9novembre1356(Arch.cant.,not.N° 9).
1357. Actedu 9 janvier. Mermet,filsdefeuHenrideFnens,
d'Autigny,donne2posesde terre situéesà Estavayer-le-Gibloux,
enassurancede2solset 8den.de censquesonpèreavait légué
à l'hôpitaldeRomont(Arch.cant.,rép.Humilimont1.
1400. CirculaireetmonitoiredudoyendeFribourg,auxcurés
desenvirons.Il a reçu uneplaintede PierreNonans,disantque
ledimanchedesbordes,desmalfaiteursontenlevéla haiedeson
champprèsdel'estradeCottens,au-dessusdu cheminpublic.
Le doyenordonneà cesmalfaiteursde réparerle dommage,
souspeined'excommunication(Arch.cant.,not.35)
1412. 22mars. Jacquesfils de Girard d'Autigny,bourgeois
deFribourg.DompHenrideBennewyle,curéde Kilchdorf(Kirchdorf,
cant.deBerne)estsononclepaternel; etRuschinusHelbling,
bourgeoisdeFribourg,estoncle(maternel?) ainsiquede Pierre,
fils de feu Girard d'Autigny;celui-cifrère de Jacques.Alexia
est sœurde Pierre et de Jacqueset épousede Jean Camponat
d'Avenches.La familled'Autignyseraitdoncunebranchedela famille
deBennewyl.
1416. PierrePesset,d'Autigny,déclareavoirreçutoutl'argent
qui lui devaitDompPierreQuicurrit (Quicourt)prêtred'Autigny,
pourl'achatd'untenementqui avaitappartenuautrefoisà Uldriod
d'Autigny.
1417. Par actedu6 mars1417,signéparL. Rustini,not.,sous
lesceaudeDoyend'Ogoetsousun censdirectde3 solslaus.,un
chaponetcontreuneentréede10u. DompGirard de BellaRipa,
commecuréd'Autigny,accenseà Jean dit Paviot,charpentier,de
Chenens,unemaisonet un jardin situésprésdu cimetièred'Autigny
(Arch.cant.,répert.deSt-Nicolas).
1418. Par actedu 9et12 février1418,signépar I). Pierre
Quicourt,prêtreetnotaire,sousle sceauduDoyend'Ogo,contrele
prixde100solslaus.etavecla réservedepréditcensen faveurde
la cured'Autigny,Jean Paviotet sa femme,deChenens,vendentà
WilhelmedeCucheto,dePayerne,notaire,la préditemaison(v.1417)
etle jardin,etcelaavecla permissiondu curé(Arch.cant.,répert.
deSt-Nicolas).
1422. 15 février. Cettemaisonet le jardinfurentvenduspour
16<u laus.avecla mêmeréserve,par de Cuchetoà Jean Cournilliat,
notaire,deRomont(Arch.cant.,répert.deSt-Nicolas).
1418. 12février.OthoninusBanezozlègueà l'églised'Autigny
20solslaus.quiserontappliquésà l'achatde12den.decens.
Il lègue2coupesde fromentaucuréprosemel(pourunefois).
Le testateurdoità DompPierredorezGerdil (Jordil) 1 1 solslaus.
Cucheto,not.(Arch.deValèreà Sion).
4419. Johannodfils de feu JacquetGannyer,de Villar-le-
Terrioux,paroissed'Ecuvillens(sic)donneà la confrériedu St-
Espritd'Autigny,30solslaus.afindepouvoiracheterun bichetde
fromentdecens,mesuredeRomont.18juin.
A la mêmedateJeannetHerbettazd'Autignydoit à la même
confrérie40solspour2 muidsd'avoineachetésdesrecteursdela
confrérieRoletOrgexetMermetBrunet.Cucheto,not.*) (Arch.de
ValéreàSion).
1420. JeannettemèredeJean VillardeCottensfaitsavoirque
feuMermetdeCottenstenaitautrefoisdel'églised'Autignylespropriétés
suivantes:
1° 2posesriereCottenseychampsdel'epinazlimitéepar la
terredel'égliseaudessus;
2° 1 p.esmêliez;
3° 3p. encampodeCombis;
4° Va P- en*a byollaz;
5" 1 1ji P- dechampsurla Fontanetlaz
6° 1 p. esesserton;
7° 1 p.esmares;
8° '/a P- enla Bolleretaz;
9° 1 p. enBrugeri;
10°1 p.enBelmont;
11°2seytoréesdeterreetpréenBolex;
12°Un morceaudepréenpra marenet celapour18solset
1 chapon.
Mermetavaitvenduou accensécespropriétésà perpétuitéà
Jean Villarpour18solset un chaponpayablesannuellementau
curéd'Autignyetpour8 U laus.semelunefoispayées.
A la demandeducuréd'AutignyD. G. deBelleriveladiteJeannette
reconnaîtenircesterrespourle mêmeprix.
Ces8 livr. étaientle prixd'entréenpossession.1 mars1 420
(Cucheto,not.).
1421. Ala demandedePierreJuglard et de Nichod,iils de
NichodBorgognyon,JeannodChassotetJaquetCossandeird'Orsonnens
promettentdegarderde toutdam DompGirard deBellaripa,
1) Lesarticlestirésdu notaireCucheto ntétécommuniquésparM. le chanoineNicolet.
curéd'Autigny,à l'occasionde la sépulturede MermetJuglar,
frère paternelde dit Pierre Juglar, l'un et l'autre fils de Jean
Juglar.
Faitdevantl'églised'Autignyle6avril 1421. Cucheto,not.
Cecautionnementà l'occasiond'unenterrement'estpasrareà
cetteépoque.Lesraisonsdurefusde la sépulture cclésiastique
étaientnombreuses,et le curé,craignantdesamendesoud'autres
peines,neprocédaientà la sépulturecclésiastiquequ'autantqu'il
avaitl'assuranceden'encouriraucundam.
1421. Uldriod Molerat, de Chenens,étant maladefait son
testament.
Il lègue10solsdecapitalà l'églised'Autigny,soit6deniersde
cens.
Au curéd'Autigny2 coupesde froment,commeil estd'usage
delui donnerpourdroitdesépulture.9avril1421.Cucheto,not.
1423. Par actedu 9 mai1423signéL. Ruschini,not.,sousle
sceaudu Doyend'Ogoet d'aprèslesbonsusdupaysD.Girard de
BellaRipacuréabergeà Pierre dit Warnozdu prédit lieu4poses
deterre,au lieudit « Condeminaz,» sousun censdirectde5sols
laus.1 chapon,et la moitiéd'un pré situéau dessousdu prédit
village,souslecensde30solslaus.
Il confessed'avoirreçucertaindroitd'entréenpossession.
1432. FrançoisRolet et Jean de Barrade « Villar Rimbo»
louentpour9 ansà PierredeBellaripa,d'Autignv, letenemenlqu'ils
tiennentdesPrieursde la Val-Sainteetdela Part-Dieu,situéau
territoired'Autigny.Le tenancierpayera34solsetlescensdusaux
ditsPrieurs(Arch.cant.,not.N° 28).
1432. 20décembre.MermetetJeanMantilliat,d'Autignyfrères,
doiventà Jean douTeif et à MermetHugonaudcommemaîtreset
procureursdela confréried'Autigny(duSt-Esprit?) 8 U bonnes
remboursablesdansun an aprèsla prochaineSt-Michel.Il devra
payer10s.d'intérêtpar an jusqu'auremboursement(Arch.cant.,
not.N° 28).
1435. Ensuited'unedifficultéentre le curé d'Autigny D.
Girard Chevroz,d'unepart,et Jaquetet PerrodReynaul,pèreet
fils,deCottens,d'autrepart,par rapportà desredevancesféodales
réclaméespar lepremier,refuséespar lesderniers.Par compromis
lesarbitresD.JacquesReydet,admodiateurde l'églisedeLentigny,
et ClaudeWallacrèt,de Moudon,chatellainde Villarsel,par sentence
du27mars1435signéepar J. Doreir,not.,etscelléepar le
Doyend'Ogo,condamnèrentlesdéfendeursà reconnaîtren faveur
ducuré,leurspossessionsreconnuesdansletempsparun Marmet
Baumas,deCottens,etdelui payerlescens,corvéespécifiéesdans
laditereconnaissance(Arch.cant.Répert.deSt-Nicolas).
1437. NiquillinusManot,pharmacien,etJacobusManot,clerc,
frères,à Fribourg, fils de feu Ullini Manot,notaire,bourgeoisde
Fribourg,vendentavecleconsentementdeleurfrèreBerhartManot
àD.GirardChivrod,curéd'Autigny,unemaisonsituéeà Fribourg,rue
« doucbevreir,» entrela maisonde dompJeanChinotetcellede
dompPierredeVaulongin,curédeWunewyl,vendue192U.
Témoins: D. JeanVendeir,curédeTreyvaux,etD. JeanChinot,
prêtreà Fribourg;15octobre1437(Arch.cant.,not.N° 35).
L'actesuivantnousmetenprésencedescènesdeviolenceassez
fréquentesdansle moyen-âge.Je neconnaispaslerésultatfinalde
cesattaques.Il y auraeuprocès,arbitrage,amendes,etc.
1437. Par actedu 24février1437,signéD. JeanRuideti,alias
Gaudard,chapelainetnotaireimpérial,celui-ciattestequel'orsque
le curéd'Autigny,D.GirardusChevro,s'étaitprésentédevantla
curedudit lieupourenprendrepossession,il trouvadevantsa
porte le chevalierGuillaumed'Avenches,Nicod Mayor et Jean
Mossuzetd'autrescompèresqui luidéclarèrentqu'ilsétaientcollateurs
decetteéglise,qu'ilsavaientle domainedirectsur tousles
habitantsetpossessionsdu territoired'Autigny,quela cureleur
appartenait; que le curédudit lieu étaitobligéde leuroffrir un
dinéetdu fourrageà leurschevaux,quesur celaleditcuréleur
avaitréponduqu'il ignoraitunetelleobligation,qu'il étoitprêtà
leurrépondredevantl'EvèquedeLausanne,ousonvicairegénéral
sur leursprétentions; qued'ailleursla curenepouvaitpasloger
autantdechevauxetqu'alorslespréditscompères,aprèsmaintes
injures,avoientfaitenfoncerlesportesde la curepar leursdomestiques,
y avoitfait tuercoqset poules,et malgréla présencede
l'abbéd'Hauterive,y avoientdinéavecleurschevauxetchiens,et
avoientfini parmaltraiterleclercducuré,quiavaitapportéla clef
de la cure,et par promettreau curé la preuvede leur droit de
collature.
Témoins: D. AntoineJolion,vicaireà Estavayer-le-Gibloux,et
et1). WillelmeMathe,vicaireà Villarembo(Arch.cant.Répert.de
St-Nicolas,N° 10).
1438. Par actedu 20juillet1438,signéW. Martin, notaire,à
Komont,souslesceauduDoyend'Ogoetensuited'unetransaction
par rapportàun cautionnementprêtépourJeanErbetazd'Autignv,
lesfrèresPierre,VuillelmedouTeit,confessentdevoirà laconfrérie
du St-Espritd'Autignv,le capitalde 7 U,payableà la St-Michel,
ouun censde7 sols(Arch cant.Répert.St-Nicolas).
1446. Cette lettrede rentefut cédéepar les Recteursde
préditeconfrériemoyennantla sommede7 U au curéd'Autigny,
I). Girard Chevro,paractedu12 juin 1446,signéJ. Gaudar,not.
(Arch.cant.Répert.St-Nicolas).
1438. Ensuited'unedifficultéventillantentrele curé d'Autignv,
D. GirardChevroz,d'unepartet les communiersdeCottens
d'autrepart,par rapportà unerétributionpourunemessehebdomadaire
à célébrerdansla chapellede Cottens;et ensuited'un
compromis,l'abbéd'Hauteriveet D. Antoinede Prey,chantreet
vicaire-généraldeJ'évêché,prononcèrentcommearbitreparactedu
19mars1438,signépar Humbertde Fluvio,notaireet sousle
sceaudel'officialde Lausannequemoyennantunerente55sols,
payableà chaqueSt-André,ledit curéetsessuccesseursdevaient
célébreroufairecélébrerunemessehebdomadairedansla chapelle
deCottens,pourJe salutdeshabitantsdu lieu.Cettesentencefut
acceptéepar les parties,le 6 décembre1439(Arch.cant.Répert.
St-Nicolas).
1441. L'actesuivant,établissantlespropriétésdubénéfice,est
publiéenlatin,sansmodification.
Accensementdesterresdelacure.
1 441 . « Dompnusgirarduschevrolcuratusdautigniescienset
spontaneusperpétueaccensatsubannuocensui frascriptoproseet
suissuccessoribusin dictaecclesiaetsecundumbonosususetconsuetudines
in dicloautigniepelromaschereldeautigniepresenti,etc.
etsuisresterraspossessionesinfrascriptas,silasin villa, territorio
finibusetfenagioîledictoautignie.Cumfondiscausisjuribusl'ructibus
busetpertinentessuisuniversis.Primoduasposasterre in loco
dictoenla condiminazjuxtaterramdicteecclesiedautigniea parte
joranietviampublicamde posât,a parteorientis.Itemen mon
jovindimidiamposamterrede longitudineterreheredumulrici
sapina parteboree.Itemin pratorignaulunampeciamterre justa
pratumhenriodigranda parteorientiset les contorsterraruma
parteoccidentis.Itemenla fontanetazdimidianposamterrea longitudine
viepubliéetendentisinbugninema parteorientisetterram
jaqueriiruschanaparteoccidentis.Itemenla luneryunamposam
terrejuxtalescontorsterrede champlamberta parte boreeet
pratumdicteecclesiequodtenetjohannesmascherelpaterdicti
pétri,a parteventi.Itemin maretode la luneryunamsetoratam
prati juxtaterramjohannisdoucteya parteventietterrampredictam
a parteboree.Itemin dictolocounamchintriamprati juxta
pratummermetihugenauda parteventiet pratumjaquetirignaul
a parteboree.Item in piliwitunamposamterre recipientisles
contorsdechenensa parteventietaffrontâtpratisde puxa parte
boree.Itemenla larissitunamposamterrejuxtaterramWillmi
alamanda parteorientiset terramjaqueriiruschana parteoccidentis.
Itemen torneixdimidiamposamterre juxtaterramhospitalis
frib.,a parteorientisetterramheredumperretibasseta parte
occidentis.Item en la lescherouladimidiamposamterre versus
viamdecottensjuxtaterramjaquetirignaula parteoccidentiset
pratumdecottensa parteorientis,Itemen Verdaulquatuorandin
prati juxta terrammermetimantilliaza parteorientiset pratum
hospitalisf. g',a parteoccidentis.Itemou gagetunamchintriam
prati juxtaterramdictihospitalisa parteventi,etpratumaymonet
desoubsla tor a parteboreede longitudinevie publiéea parte
orientisetterramheredumjohannisginiodaporteoccidentis.
« Itemdimidiamposamterre in cruce juxtaterramansermi
Wuarnoza parteboree,et terramjaquetiruschona parteventi.
Itemin predictolorounamposamterrejuxtaterramheredumperreti
bosseta parteventiet terrampétridoucetora parte boree.
Itemenpoixdimidiamposamterre,juxta terrampétri Warnoza
parteventiet terrammermetichedela parteboree.Item supra
viamdelestraunumparvummorsellumterre,juxtaterramjohannis
bergiera parleboreeetlescontorterraruma parteventi.Itemin
praldepoixdimidiamsetoratampratijuxtapascuumpublicuma
parteboreeetpratummermetihugenaula parteventi.Item unam
peciamterre in dictolocojuxta terramansermiWarnoza parte
ventietanthoniicasandeya parteboree.
« Itemin rivo de peseryduasposascumdimidiaterra juxta
terrammermetichidelaparteboreeetrivama parteventi.Itemen
Willerantcircadimidiamsetoratamprati.juxta terram johannis
bergiera parteboreeetrivumdechenensa parteventi.
« Itemin racemartinunumtierdozjuxtaterramuldricipessant
a parti ventietdictumrivuma parteboree.Item in pratoperret
unamchintriampratijuxtapratumpétridoucetora parteventiet
boree.Itemin pratodeisrappesunamchintriampratijuxtapratum
jacobirignaula parteoccidentiset pratumpétri Warnoza parte
orientis.Itemin dictolocounamposamterrejuxtapascua,publica
a parteboreeetterramjacobirignauJ etmermetimontilliaza parte
venti.ItemunumcasaleantedomumNicodi orguexjuxta viam
publicama partejoran. Item unumcasalesupraquoddomussua
estsitajuxtaviampublicama parteorientisetdomumet terram
heredumuldricisapina parteventi.Itemunamparvamsetoratam
prati in lescheraulajuxtapratumjaquetirignaula parteventi et
pinicamquodtenentad rubatperrodusdebellaripa et mermetus
mantillaza parteboree.Et hocvidelicetpro annuosensuquadraginta
etseptemsolidosbonorumlaus.duobuscaponibusetduabus
cupisavenead mensuramfriburgi annoquodlibetin festobeati
andreeapost.solvendisperdictumpetrumsolvendumdictocurato
etsuis,etc.
« TestesNicodussalu et petermannusbugniet.laud. XXIX
decembrisannodominiM. CCCCXLI. » (Arch.cant.Cudreffinnot.).
Cetactenousfaitconnaîtrelesdiversesterresquepossédaitle
curéd'Autigny; ellesrapportaientannuellement47solslaus.,deux
chaponsetdeuxcoupesd'avoine.
Ces terrescependantne formaientpas toutle domainede la
cure,maisunepartieseulement.
1446. Paractedujeudiaprèsla fêtedeSte-Marie-Madeleine,
signéEtiennedeFluvio,notairedela courdeLausanneet sousle
sceaudecettecour.JeanHerbettazd'Autigny,confessedevoirau
curé,D. GirardChevroz,pourunemaisonsituéeà Autigny,prèsde
la tourdu dit lieu,un censdirectde -12 den.laus.(Arch.de St-
Nicolas,répert.).
1447. Par actedu7 mai,signéJ. Gaudar,not.,de la courde
Lausannetsouslesceaudéditecour,lesfrèresPierreetWuillelme
DouTeit,confessentdevoiraucurélecapitalde7u,ouunerente
perpétuellede7 sols,sousl'hypothèqued'unclos,situéà Autigny
(Arch.deSt-Nicolas,répert.).
1447. 24novembre.DompPierreRaison,vicaired'Autigny,
doit40solsà Jean Buro,bourgeoisde Fribourg(Arch.cant.,not.
N° 38).
1448. 4mai. JeanChevrod,d'Autigny,tailleur,confesseavoir
reçudeBetersaMasalery,deFribourg,50solsen payementdela
locationd'unemaison,situéeà Fribourg,ruedouchevreir,louéeà la
diteBetersa,parD. Girard Chevrod,curéd'Autigny(Arch.cant.).
1448. 26 septembre.Monitoirede l'officialde la cour de
Lausanneà D. PierreLason,prêtredeRomont,à présentvicaireà
Autignyetà ClaudeMolerat,deChénens,pourlesobligerde payer
29libr. qu'ilsdévoientà PierreReidetde Fribourg,pour du drap
achetédelui (Arch.cant.not.N° 38).
Danslesactescivilscommedanslesactesecclésiastiques,onse
soumettaitordinairementaux loiscivileset ecclésiastiques,juri
civilietjuri canonio.Voilàponrquoicerecoursà l'autoritéecclésiastique
etsesmonitoiresavecsentenced'excommunicationdans
lecasoùledébiteurefusaitdepayer.Cesexcommunicationsétaient
nombreusestpubliéesà l'église.Le créancierne pouvantobtenir
le payementdesacréance,s'adressaità l'autoritéecclésiastiqueet
lui demandaitd'agirconformémentauxloisdel'église.
Visitepastoralede1453.
Les visiteursarrivèrentà Autignyle mercredi26 septembre
aprèsavoirvisitélemêmejour leséglisesdeVillas,d'Orsonnens,
d'Estavayeret la chapellede Ruyères-St-Laurent.Après la visite
d'Autigny,ils visitèrentencorel'églisedeFarvagny,la chapellede
Vuisternens,leséglisesde Prez,d'Onnenset de Lentigny.C'était
doncla visitede10églisesouchapellesdansla mêmejournée.
Le droitdecollationappartenaità l'évêque.D. Girard Chevroz
étaitcuréd'Autignyetil résidait; la paroisseavaitenviron40feux,
soitménages.Les visiteursordonnèrentles réparationsuivantes:
Le tabernacledoitêtredoubléà l'intérieuret peintà l'extérieur,
devantlequelil y auratoujoursunelumièreardente.La croix du
ciboireseraréparée tonplacerauxStes-Huilesdesinscriptionssur
parchemin.On procureraun encensoiret unenavette.Ordre de
réparerlapixideduviatique tla croixdesprocessions,deprocurer
un daispourlaFête-Dieu,etunebannièrepourlesprocessions,en
seconformantauxmoyensdesparoissiens.Le psautieretl'antiphonaire
devrontêtre reliés.On réparerales fenêtresdu chœuret
on reblanchiralesmurs.Ils donnentl'espacede deuxans pour
faireconsacrerl'autelJ ) prèsduquel,ducôtédel'épître,onétablira
un lavoiravecaiguière,bassinetessuie-mains.Les fontsdubaptême
serontoujourstenusfermésetcouvertsdécemment.Le crucifix
serapeintetréparéetlechœurecouvert.La porteprèsdu banc
del'égliseserabouchée; la chapelleau-dessusde l'ossuairesera
recouverte;le chœuretla nefdel'égliseserontaplanisetpavésou
revêtusd'unplancher; lecimetièreseraferméparunepalissadeou
unehaie,etdansl'espacedetroisansparun mur,demanièreque
Je bétailn'y pénétrepas,eton y placera4 croix.Enfinlesextentes
etlesinventairesserontrenouvelés.
Ilsontaussivisitélesdeuxautelsélevésdanscetteéglise; ils
nesontpasconsacrés,ni dotés.
Ona,parcettevisite,uneidéedel'église tdesonameublement.
On nepossèdepasd'inventairedesornements,maisil estcertain
queletoutseréduisaità peudechose;il n'yavaitprobablement
pasdesacristie.
L'églisedevaitêtretrèspetite,avecpeu et surtoutde petites
cloches.Elle n'avaitni dalles,ni plancher,maisle solnuet pas
mêmeuni.Il y avaitunseulbanc.
La populationauraitétéde 200âmesenviron; maisces renseignements
sur le nombrede feuxnesontordinairementque« des
à peuprès.»
1460. Par actedu14avril1460,reçupar le notaireJ. Doreir
deFribourg,etsignépar le not.C. Lombardi,scellépar le Doyen
1: II estprobablementquestionici dumaître-autel.
d'Aveoches,D. G. Chevrod,curéà Autigny,accensed'aprèslesbons
usdesagriculteursdupays,au meunierFrançoisRossieret àses
héritiersdeChénens,un jardinsituéau dit lieu,présdela terre
deschapelainsdeRomontsousun censdirectde 15den.(Arch.
deSt-Nicolas).
NB. CesRossierfurentpropriétairesou locatairesdu moulin
deChénenspendantplusieursiècles.
1472. DompJean Curtier,procureurdu clergédeSt-Nicolas
età cenomachètede nobleJean Marchant,d'Aubonne,le tenement
(terresetmaison)qu'il possédaità Chénens,pourleprix de
100liv., le25avril(Arch.cant.not.N° 66).
Le curéD. Jacquesd'Avenches.
Ce euréappartenaità la nobleetpuissantefamilled'Avenches;
il étaitfilsdeGuillaumed'AvenchesetdeLoysanéeLombard.
Son frère Othonavait épouséAgnèsde Montfort,fillede feu
JeandeMontfort,seigneurdu dit lieu(Bourgogne?).Agnèsfitson
testamentle i1 marsi485auchâteaudeRosières(Roseires,parochie
deBelfo),prèsdeBelfaux; elleétablitsa fillemineureFrançoise
sonhéritière; ellelègueà son beau-frère,lecuréd'Autigny.
20livr.afinqu'ilpriechaquejourpourelle(Ex.Barth.Eckart,not.).
1482. 2 mai.Acte signéLombard,not., Loyse,fille de feu
nobleNicodd'AvenchesetDompAntoined'Avenches,onfrère,en
leur nomet aunomdesautresco-héritiersreconnaissentdevoir
unesommede500florinsà 12solslaus.et20ducatsà D. Jacques
d'Avenches,curéd'Autigny.Cettesommeprêtéeparcedernierdoit
êtrerembourséedansdifférentstermesdésignés.Loysereconnaît
encorequecettedettea étécontractéeavecsonconsentementet
sousl'hypothèqued sesbiens(ArchdeSt-Nicolas,répert.).
1485. Le curéd'Autigny,Jacquesd'Avenches,a diversesdifficultés
avecOttod'Avenches,donzel,à causedesrentesdecertaines
chapelles(Arch.cant.,not.Nc 76).
1487. D. Jacquesd'Avenchespossédaitunechapelleà Fribourg.
1489. 15octobre.D. Jacquesd'Avenches,curé,possédantle
patronatetledroitdecollationdela chapelledeSt-Mauricefondée
dansl'églised'Autigny,la confèreà D. Racy,dela paroissedeSt-
Laurent,dansle diocèsedeGenève.Témoins: D. HumbertSenyodi
etJ. Régis(Rey),prêtres.
\487. Il existaiten \ 487unelettredemémorial,enparchemin,
surunprocèsentrefeuD. Jacquesd'Avencbes,curé,etsesparoissiens.
Par laquelleil apparaîtquelecuréou levicaireestobligéde
chanterchaquedimancheunegrand'messeet « enluminerla lampe
« devantleS.Sacrementau chœur,etreffayreetmaintenirlaporte
« duditchœur,estantpourlorsmessirePetermandeFoussignye,
« advoyer.» 31 août1487(Arch,de la cure).
LesGhallant,seigneursdeVillarsel,avaientaussifaitdesfondations
à Autigny.
1508. Testamentde FranceyPutod,d'Autigny,reçu par D.
« CristofledeBulo,vicayred'Aultignye.» II demeureà Autigny;
il estle filsdefeuClaudePutod,d'Orsonnens.Il veutêtreenterré
dansla tombed'AntoinePallanche,son« parrestre.»
II lègueà la fabriqueet à l'églised'Autigny40 gros. A la
chapelledeSt-Théodule(deSt-Théodore)d'Autigny,nouvellement
fondée: « enayded'unemesseebdomadale,oudeceque,par les
« gouverneursd'icelleseroitordonné,50livres,mon.defrib. »
A la chapellede Sainte-Marie-Madeleined'Orsonnens: « tout
« sondroictet portionqu'ilz avoit à unemaysonnettesiseau
« villaged'Orsonnens,auprèsdel'esglise,en la quellel'altariende
« la dictechapellefaictsademorance.»
A chacundeschapelainsd'Orsonnens« un bichetde froment.
« Et d'appart» il donnea dompAntoineSougetun bichetdefroment,
« affinquetoussoenttenuzdeprierpoursonâme.»
Faitle 22août1506,etdécrétéet reconnuvalidele20octobre
1508(Arch.cant.).
1494. D.Jacquesd'Avenchesjouissaitencoredela cured'Estavayer-le-Gibloux
depuisquelquesannées; maisD. BernardTaverney,
alorscuré de Matran, réclamece bénéficeappujésur des
lettresdeprovisionémanéesdel'autoritéapostolique.
Pourterminerleconflit,quirésultaitdecesintérêtsenopposition,
lesdeuxpartiesconsentirentà unarbitragecomposédePierre
deFaussigny,avoyer,deWilhelmVelgaetOthond'Avenches.
LesarbitresreconnurentqueD. Jacques,curéd'Autigny,quoique
jouissantdubénéficed'Estavayer,n'avaitaucuntitreà cettejouissance.
Cettecuredevaitdonclégitimementappartenirà D. Bernard
Taverney; maiscelui-cin'avaitrien à réclameraucuréd'Autigny
soitpourlesfrais du procès,soitpour la jouissancedu bénéfice
antérieureà l'actedesarbitres.Lesdeuxcuréssesoumirentà cette
sentence,qui fut muniedusceaudu Doyende Fribourg.Fait à
Fribourgle7 juillet1494(Arch.cant.,not.,N° 100).
1512—1513.Eu 1512Jules11,surlademandedesseigneurs
deFribourg,éleval'églisede St-Nicolasau rang de collégiale.Il
incorporaplusieursparoissesà la mensecapitulaire,Autignyfut
decenombre.LéonX, par bulle du 22avril 1513,confirmaces
incorporationsetenajoutad'autres.La bulledeJulesII estdu20
décembre1512(Met. D. XXIII. Hist.du cant.de Fribourgpar
Berch.,t.2.,Mémor.,etc.).
1517. Ensuitedel'incorporationde l'églised'Autignyauchapitre
deSt-Nicolas,accordéepar le papeLéonX dansla 4e4e année
desonpontificat,D. PierreCastellani,curéd'Autigny,maisinfirme,
par actedu 7 avril 1517,signépar Jean Schorreti,notairede
Fribourg,donnesonconsentementà cetteincorporationet résigna
cebénéfice.Témoins: PierreFaulcon,avoyer; PetermanBugnet,
conseiller;PierreGuglenberg,HansHaymosetNicolasFreguilly,
banneretsdeFribourg,
1517. Par actedu 8avril 1517,signécommedevant,D.Paul
Rappolt,chanoinedeSt-Nicolas,aprèsavoirprésentéet lu publiquement
la préditebulleet le consentementdu curé, fut misen
possessiondela cureaunomduchapitrepar D. PierreMorier,son
vicairedu dit lieu,et avecles formalitésusitées.Témoins: D.
PierreRégis(Rey),chapelain,nobleLouisdePraroman,conseiller,
NicolasFegelly,banneret,etd'autresparoissiensd'Autigny.
1517. Par actedu 22 avril, signépar J. Schorretiet A.
Pallanchiz,notaire,le DoyenD. WilliermedePraromanetle chanoine
PierreSaloz,agissantaunomduchapitrefurentdenouveau
misenpossessionde la diteéglise,par D. PierreRégis,vicairedu
dit lieu,et celaavecles formalitésusitées(Arch.de St-Nicofes).
Témoins: LeschapelainsDompJean Donselli,D. Jean Gailliardi,
D. PierreMoreti,lebanneretThomasFruyode Fribourg,etcertains
paroissiensd'Autigny.
1518. Desdifficultés'élevèrententrelechapitredeSt-Nicolas
commecurésoitcollateurd'Autignyd'unepartet lesparoissiens
d'autrepart.
PeterFalck,chevalieret avoyerde Fribourg,futétabliarbitre
pourterminerlesdébats.AntoineWuarnoz,JacquetduTeit, d'Autigny
; PierreGrand,de Chenens; JeanMagnin,deCottens,comme
jurés,représentaientla paroissetà cenomilsdemandaientquele
chapitre,par sonvicaireà Autigny,fit célébrertouteslessemaines
del'innée4 messesaugrandauteldel'églised'Autigny,etchanter
unemessetousles dimancheset fêtesde l'année,ainsiqueles
vêpresetlesmatinesdesfêtes olennelles,le jourdupatron,dela
dédicacetc plusieursautresarticlesproposéspardevantMM. du
« conseildisantqueaultrefoysavoientlettresdesservicesqueà la
« dicteleuresgliseestoyentdehus,maispar ovalefust la dicte
« esglisebrûléeetleurslettresperdues.Or estquepourc|quela
" chosestoytdubieusetnonclère,futremisa moyledictadvoyer
« par le vouloirdespartiesdeordonner» cequiseraitconformeà
la raisonetà la justice,etc.Il prononçadonc:
1° Que le curé,soit vicaire,étaitobligéde célébrerles 4
messesparsemaine,tlesgrand'-messescommelesparoissiens
ledemandaiente commec'étSîtl'usage;
2° Quelechapitreoulevicaireétaittenuàla« maintenance»
dela lampedu chœurles dimanchesetfêtes olennelles,
maisdurantlesofficesseulement.Et lesnuitsde toute
l'annéedepuis« l'angelus» dusoirjusqu'aumatin;
3° Qu'il soitaussitenudireetchanterenladiteesglisetoutes
lesfêtessolennelles,aussile jourdu patronetdela dédicace
la veilleles vespreset la messeà noteet le jour
matinesetlessecondesvespresetla messeà note;
4° Le chapitreestaussitenuà maintenirlechœuretsa toiture,
ainsi quela cure; maislesparoissiensdevrontles
charroisnécessaires;
5° « Item ordonneque lesdits seigneursdu Ven.Chapitre
« soyentenusetdoibyentpar leur vicairedireetcélébrer
<r en la chappelledeNostreDameViergedeChenintoutes
« lessemainesunemessçà bassevoix.Et la festeNativité
« N. Dameunemessea noteet vespresetmatines,ainsi
« qu'ilestoytoujoursdebonneetlouablecoustumepour
« ce qu'ilsaffirmentqu'aucuré a estédonnéun petit
« diesmeenvironsde huytposespour la fondationdes
« diteschoses »
6° Ils doivent(MM. duchapitre)aussicélébrerchaquesemaine
unemessedansla chapelledeSt-MartindeCottens; etle
jourdeSt-Martingrand'-messe,vespresetmatines;
7° Le dit vicairedoitaussiadministrerlessacrementsaux
serviteursetservantesdesditsparoissiensansdifficulté
ni aucun« ressatcommea leurspropresenfants,entendus
« que lesditsserviteursetservantesoyentdesquattre
« mandements(bannières)ou desaultresjurisdictions
«deFribourg aussiqu'ilsdoygentmonstrerleurslettres
« delicencea leurcuré,s'ilssonten sentenced'excom«
municationounon; »
8° MM. duchapitrenedoiventrien innoverni lesparoissiens
sansleconsentementduchapitre.
La sentencestacceptéepar le chapitrereprésentépar D.
WilhelmdePraroman,doyen; D. PierreSalozetWilhelmPavillard,
chanoines,etpar la paroissereprésentéeparsesjurés,enprésence
de Dietrichd'Englisberg,Petremande Praroman,HansTechterman
et PetremanBugniet,conseillersde Fribourg,le 41 mars
1518.Signé: Ant.Pallanchi(Arch.deSt-Nicolas,copiearch.d'Autigny)
1518. Par unesentencearbitraledu 15mars4518,signéepar
GuillaumeChassot,notaire,etsousle grandsceaude la commune
deFribourg,etsousla présidenceduchevalierPeterFalck,avoyer
deFribourg,leservicedivin dansl'égliseparoissiale t dansles
chapellesd'Autigny,ainsiquel'entretienduchœuret de la cure,
furentréglés.Cetentretienfutmisà lachargedu chapitre,maisles
paroissiensdudit lieufurentobligésdecharriertouslesmatériaux
à ce requis.Témoins:Dietrichd'Englisperg, Petermande Praroman,
Haas Techtermann,PetermanBugnyet,tousconseillers
deFribourg.
1537. Par actedu 3mai 1537,signéP. Burquinet,notaire,D.
PierreBoulardi,doyenetlechapitredeSt-Nicolas,toutenseréservant
lesdîmesetlesdroitsféodauxau territoired'Autignr,accordent
à leurvicaire,D. PierreDecorveto,sur préditesdîmespar an,un
muiddefroment,un muiddemesselet2muidsd'avoine,tousles
émoluments,offrandes,subventionsduespar laparoissetla jouissance
detouteslesterresattachéesà la cure; maisavecla charge
d'entretenirlesbâtiments,de biencultivercesterres,d'assisterà
sesfraisauxsynodes,etc.(Répert.St-Nicolas,N" 31).
Lettredefondationdesvêpresdansl'églised'Antigny.
1521—1573. La lettredefondationdesvêpresdominicalesest
recehuepar feu discretGuillelmeChassot,notairedeFribourget
signéeausside ladatedu 24 jour dejuing Jan corant1521.Dans
quelleslettresontcontenuzlesfondateursd'icellesvespres,pour
lessommesprincipales,donnéespourunefoyscommesensuyt.
Le chapitredeSt-Nicolasa donné20flor.; Antheny,femmede
HenryMarron,50flor.; Pierre,filsdefeuFranceyRossier,20flor.;
NyesaSappin,10flor.; Anth. Pallanche,6 flor.; ClaudeDu Mont,
5 flor.; Jehan,filsdefeuAnth.Herbettaz,4 flor. Ontdonné3flor.:
ChristenHugonauld; Pierre Du Teyt; Pierro, fils de feu Girard
Renau; Anth. Sappin; Anth. Bastard;Nicod, fils de feu Jehan
Wuarnoz; Pierro,filsde feuAnth.Renau,3 flor. 11 sols8 den.;
JehanMagningdeCoctin,3 flor.Ontdonné2 flor.: PierreetClaude
Ribauld; NicodetJehanHugonauld; Pierro Guisollan; Hansode
Crousa; Pierro et Jehan Grant; GeorgeCurtilly et Pernettasa
femme; Jehan Herbettaz.Ont donné1 flor.: Pierredu Cerctor;
NicoddeCrousa;JehandeCrousa;JacquesDuTeyt; Jehan Challant
et Isabellesa femme;EmonetCudrez;Claudode Crousa;
ClaudoPerretalias Vacheron; Jaques Wuarnoz; Jehan, fils de
NicodduTeyt; JeanBerard;Claudo,fils de PierreCudrez; Pierro,
filsdeJehanCudrez; AnthoineMazerel; Jean, fils de feu Jehan
Wuarnoz; PetermanHugonauld; AméeSonnery; EstieventGindro;
PierreGrantdeChénens; Jacob Rossier; Anth. Wuarnoz; Pierro
Vincent; FranceyAnthey; PierreBanderet; ClaudoReynold; Claudo
Marmyn; Pierre France?; Pierro Carnauld; Anth. Dosta; Pierro
filsdeGérardBossye;JehanGillier; JacquetRenauld; JehanWuarnoz
deCottin; JehanMarron; JehanetGérardHerbettaz; Pierrode
Fossal;Bernard Renauld;DietSchorroz;Jehannettede Million
34sols4den ; JeanCortey,garçon(domestique)deJehanHerbettaz
34sols8den.; ClaudoMochet31sols8den.Ontdonné10sols:
ClaudoMoret; Ant.du Cerctor; GérardRossye; ClaudoHerbettaz;
GérardWuarnoz;ClaudoCarrel.
Et cepourdevoirdire touteslesdimanchespar le vicaireet
l'altariendemonsieurSt-Théodeloesvespresdu jouretlesvespres
destrespassestoujoursaprèsdisné,quantlesperrocheantzseront
venusla pluspart.
Lesquellessommesprincipalesdessusainsindonnéessamontent
ensomme200florinsdeprincipal,dontla censéannuelleen despendante,
soydoibtpartirentrele vicayrepourlesdeuxpartz,et
l'altarienpourla 3mc part.
La ditelettredefondationdesvespresfustrattiffiéealhorspar
feuVen.dompPierroBurquinet,vice-doyen,au nomdu Ven.chapitre,
aunometcommecurésde l'esglisedAultignyeet par feu
dompJehanGrant,chapellaindeSt-Nicolas,deFribourgetaltarien
dela chapelledeSt-Théodelo(Arch.dela cure,copiede1573).
1522. 7 mars. Par égardpour Messeigneursde Fribourg,
ceuxd'Autignvpermettentà D. Jean Grandis(Grand)de faire
desservirleurchapellepar un autreprêtre,pendant2 ansencore.
Ce tempspassé,s'ilneladessertlui-même,il perdratoutdroità ce
bénéfice(Fontaine,Man.).
1524. ler1 er avril. LeConseildeFribourgdécrètequele fiefque
feuNicodBala,fondateurd'unechapellerièreAutigny,avaitdonné
à cettechapelle,devaitêtrerenduà sonfils, FrançoisBala,contre
la sommede300liv.(Fontaine,Man.).
1524. 17octobre. TestamentdeJehandeCrousa,d'Autigny,
reçupar D. JehanGriffo,chapelainet vicaired'Autigny.Il donne
unerenteannuellede21 grospourcélébrerchaqueannéesonanniversaire
dela manièresuivante: à chaquequatre-temps(tempères)
oncélébreradeuxmesses,l'uneserachantéeparlevicaireetl'aultre
sanschantseracélébréepar l'altarien.Le vicairepercevra10gros
etl'altarien8gros.
Ils percevrontencore3grospourlesvigiles(matines)del'office
desdéfunts,qui serontchantéesdèsla veille.Sa femmeCatherine
étaitfilled'HenriFillot,deVillargirod,quiavaitunfrèreNicodde
Crousa,etd'autresparents(Arch.cant.,not.N°121).
1528. 7 mars. Le Conseilde Fribourgordonneà ceuxde
CottensdedéfrayerlevicaireDomHubertGriva, oude lui rendre
ses200liv.
Le 31 janvier1528,il eststatuédelui donner15liv.(Fontaine,
Man.).
Je n'aipu découvrirà quelleaffairese rapportece décret.Il
s'agitprobablementde la dessertede la chapellede Cottens,
accompliepar D.Grivalui-mêmeouparun autreprêtreà sesfrais.
1531—1532. Lesfaitssuivantsnousdépeignentl'agitationet
l'effervescencequi régnaientau momentdela Réforme.Quelques
bourgeoisde Payerne,entreautresJean de la PlanchyetPierre
Marlie,avaientproférésdesparolesinjurieusescontreLL. EE. de
Fribourg,dansunerixequieutlieu àXorcelles,entreVaudoiset
desgensd'Autigny.Lesdeuxprincipauxcoupablesdurentfaireune
rétractation,le 4 mars1531(Arch.cant.,stadt-sach.).
A la suitede cetterixe, ou peut-êtred'unenouvellerixe,des
hommesdeCottens,deLentignyetd'Autigny,avaientétéincarcérés
à Payerne.Le 4 janvier1532,leConseildeFribourgréclameleur
élargissement.Ils étaientaccusésd'avoirmalà proposuscitéscette
querelle(Man.).
Le 22 février1532,les députésde Fribaurg,avecceuxde
Payerne,terminèrentcetteaffairepar l'arrangementsuivant:II est
reconnuqu'ons'estinjuriédepartetd'autreetqu'ondoitdoncse
pardonnerlesinjures.
Il estaussireconnuquele maréchaldeCottensavaitcommencé
la querellendisantque,s'il y avaitdansce villagedeCorcelles
quelquechosequisentitla Réformation,il y feraitpasserquelques
bouletsdecanon.
Surquoiun Corcelloislui réponditqu'il y avaitbeaucoupde
réformésetquecettereligionétaitmeilleurequel'ancienne.Làdessus,
onenvintauxmains; le tocsinfut sonnéet il yeut une
grandebagarre,etc.
En conséquence,l maréchaldeColtensdevrapayer25liv.aux
blessés.Celui de Corcelle,qui lui a répondu,en payera20. Le
bourgeoisde Payerne,qui a traitéMesseigneursdeFribourg«de
canailles,» seretracterapar écrit.Le maréchalpayerala journée
desdéputésde Fribourg et desdeuxhommesemprisonnésà
Payerne.
Lesautresfraissontmisà lachargedesparoissiens(Arch.cant.,
Man.etFontaine,comptesdestrès.,t. 20).
NB. NobleBastiand'Englisbergétaitdéputéde Payernedans
cetteaffaire.
1545. Un incendiea détruitunepartiedu villaged'Autigny.
Les propriétairesdesmaisonsincendiéesétaient:FranceyBala;
NicolasSappin; AntoineCosandey; ClaudeHuguenaud; Pierre
Cudrez; PetermanHuguenaud; Jean Ribaud; Jean Mossuz; la
veuvedeJeandeCrausaz; Pierrede Crausaz; PierreMasson; la
femmedeBernardCollon; Jeandel'Abbaye; JeanMorel.
LeConseildeFribourgleurremetà chacun10 liv.,età chacun
12liv.pourunepiècededrap.
Il estprobablequel'églisea étéatteinte,caron bâtitune nouvelle
église n1555.
4548. Annilly, fille de feu Pierre Reynault,de Cottenset
femmedeMauriceduMont,deCottens,lèguepar testament7 liv.
pet.à l'églised'Autignyet 10 solsà la chapellede St-Martinde
Cottens,novembre28,1548.DompPierreCornetétant vicaire
d'Autigny.
1549. Clauda,filledeJeanMarron,deCottens,lèguepar testament:
auxvigilles(anniversairesqui secélébraientavecchantdes
matines,grand'-messe,tc.)de Matran, 5 sols; au luminairede
Matran,5sols; à la chapellede« MarieMagdeleine» deNejruz,5
sols; à l'églised'Autigny,5sols(Arch.cant.).
1548. Testamentde feuVen.dompClaudeEssevuat,natifde
Treffayes,paroissedeSales,levéà la postulationdeClaudeetPierre
Pictetdu Mugnat,etrelatépar Ven.dompClaudedeCornet,chanoine
deSt-Nicolas,etdompJaquesFavre,chapellaindel'églisede
Nostre-Dame,etc.,le 23 novembre1548.Il veutêtreenterréà
St-Nicolas,etlègueà l'églisedeSales 12ubonnes.
PourlaréparationdelachapelledeSt-Théodule
J'Autigny 12 »
Ala confrérieduSt-Espritd'Autigny. . . . 10U petites.
A dompJehan,altariendeCottens,unede ses
robes(c'estpeut-êtreI). JeanGrand,Grandis)et .10 »
A dompPierreMarmiesabonnerobeet . . 10 »
A Marguerite,femmede maîtreFrançoisle
charpentier 10 »
A Marie,sœurdediteMarguerite 5 »
A sescousins,neveux,etc.etc 61 »
D. ClaudeEssevuatétaitchapelaindela chapelle,soitautelde
St-Théodule,à Autigny(Arch.cant.,not.N° 2,p.36).
1554. JehanHerbettaz,deCottens(Coctin)donne,par donation
pureet francheà « DompGuillaumeQuratz,vicayre» d'Autigny
et à sessuccesseurs,aunomdetousMesseigneursduchapitre
deFrybourg,commentcuré,10]iv.,soitlecensde10sols.
Le curéet sessuccesseurssoyententenuzde dire toutesles
dimanchesdel'annéesurlasépultureduditHerbettaz,ungrespond
à aultevoix(unlibéra).
Ces10liv. furentprêtéesà NicodBalla,ditCudrez,etAntoine
CossandeyditCudrezestcaution.Témoins:FrançoisBalla d'Autigny,
etMauriceDu MontdeCottens,jurésdelaparoisse.29mars
1554(Arch.cant.,not.N°188).
1555. « ClaudoEstopeyde dessousTrey-la-Grange,» épouse
Pernelta,filledeJacquesReynaulx,deCottens.C'estprobablement
un hommerestéfidèleà lareligioncatholique.En 1560,il vendune
maisonà Jean Reynaulxetil enachèteuneautredesMaluchet,soit
desGuisolandeCottens(Arch.cant.).
1557. ClaudoMareschauld'Autigny,cèdeà sonfils Francey,
lemarchéqu'il a fait avecDompHansoWuarno,deSt-Aubin,le
31mars1557(Arch.cant.,not.N° 188).
1579.10décembre.«D.Guilhelmusdela bayein Vicariumzu
Otenatenelectuseorationeutusquead10 diemfebruarisequentisanni
sciâtad interrogationesdesacramentisexcatéchismeromano
respondere; quod si non sufficiensreperiaturfinito hoc anno
deponatur,sibenedonecprobeseprebueritibidempermaneat.
Ad hsecdeamodiationealiquidremitalurne nonhabeatquose
suffîcientersustentet» (Man.duchap.).
1561. 31 janvier. Ven.DompHugoViard,« vicaireetHaltarien
deCottin,» doità discretNicolasFoguilly,ancienchatellainde
Bulle,57aflor.pourdublé,qu'ilaacheté(Arch.cant.,not.N" 188).
156i. ClaudeEstoppey,deCottens(voir 1555),vendà Ven.
messire,DompAntoineFrachiboz,vicaired'Autigny,uneposede
terresituéeà Cottens,« enlaCheroulla;le pradumontdeLescheroulla
deversvent,» etc.,le4mars1564(Arch.cant.,not.N°188).
1562. ClaudeForney,hôteet bourgeoisde Romont,a emprunté
de D. AnthoineFracheboz,vicaired'Autigny,20 L. laus.,
provenantdu légat,fait par feu Ven.dompGuillelmeGruatpour
sonanniversaire.Fait le15décembre1 562.
Ven.dompFranceyForney,du clergéde Romont,fils du dit
Claude,a remboursécettedette,ell'argenta étéprêtéà.Jacques
FavredeCottens; il estloutesfoysa entendrequepar ordonnance
demessirelegrand-vicairede Fribourg,le dit dompForneynha
estetenupayerqueenpetitemonnojedeRomont(c'est-à-direavec
l'argentdeSavoie).
1562. HonesteClaudeForney,bourgeoisde Romont,comme
administrateuret gouverneurde Estievent de feu Ven.domp
guillelmegrnat,ensonvivantvicaired'aultignie,saschentetvend
perpétuellementpourluyetseshoirs,aunomsusdict,à Ven.domp
Frachiboz,vicairedu dictaultignieprésentassavoiruneposede
terreauterritoireduditaultignie,au lieudictenchampdevantle
part,decostéJe champà françoishugonaulxdeverssolleillevant
affrontantsur la terredecolarmarmozdeversvent,et le pasquier
commungdeversolleilcuchant,etla terreà Johan Cudrexdevers
bises,etc.,pourleprixde36U.
testesfrantzschafflyetsteffthevo,notaireet bourgeoisde Fribourg,
le4mars1562(Arch.cant.,not.JN° 188,feuilledétachée).
1565. MaîtreClaudoCollod,maçon,à Autigny,a léguépour
sonanniversaire20florins.2 mai.
A la finduvolume,oùsontconsignéslestitresdelachapellede
St-Théodule,écriten1573et1574,ontrouvelescomptessuivants:
« Lescomptesuyventzlesdélivrancesfaictespar les4 jurés
de la paroisse,videlicetFranceyBasla, Pierre Cudrex,l'aisné;
VincentCarnauetPierreBudetdit Herbettaz,qui furentordonnés
jurésdeladicteparoissepar lesparrocheantzin aprili1571.
« Primodespendirentzle jourquungleurbailïiastleserment:
vinflorins.
« ItemunefoysqueMM. lesbanderetzfurent a Aultigni fust
despenduxvnflor.
« Item pour visiterles estoppeaulxde fornel (bouchesdes
poêles)despendu3 flor.
« Itemquantilz alloyerentzlesclochettesetaultreschosesen
l'esglyse,ouy fustemployé1 bichetde chauld.La dictechauldet
lesdespentssemontentà 3 flor.(enchèrespour lesclochettesdes
processionsetlesréparations),Pour4ciergesetfaçon...5flor.5s.
« Pourciergesacheptesde dompNiccoFrossard,vicayre,19
florins.
« A ceulxqungpourtélesconfanonsà Berlinces3ans9gros.
« A ceulxqungporté les confanonsà Lentignices3ans6 gr.
« Le premieranquilzrecouvrirentzles censésdelachapelle,
despendirent30gros.
« Quantmenèrentle marrinpour la loyedela maysondela
tour(habitationduchapelain)3 flor.
« Pour l'acheptdungfoussioux9gr.
« FranceiBasladespenditallantquérirlesseigneursàFribourg,
pouravoirlebled6gr.
« A. F. Baslapour 2 lans,des chevrouxetdeslattespourla
dicteloye9gr.,etc.
« Pour la lettred'acheptpour la chapelletpourungceslui
livrequeMûri Carnaua faict pourescriprelesobligesdela chapelle,
etc.,2 flor.
« Fustdespendupar.les4 jurés,en recouvrantlescensésdela
chapelle,ledernieran,étantleclercavecqeux8 flor. Leursdéslivrances
samontent106 flor.
« Leurs recehuesfusrentles censésde 3 ansdela dite chapelle
samontantz120flor.
« Ilsdemeurentredebvablesa la parroische14flor.(Onn'apas
comptéla grainedudime,qui s'élevaità 20flor).»
Comptedes4 jurésJacquesReynau,EstieventDelabai.Jehan
HerbettazetMûri Carnau,notairedeZenens(Chenens)rendudevant
lesparrocheantzcemardidepasques1577.
Primolesrecehuesdesjurésanciensdeuxex moingde14 flor.
dargentdesdemyesolsdeSt-Theodolepour3ansaprèsenhavoir
payéleschandelles,ungbichetdechauldpourlesglisetla peyne
a ceulxquiportarentzlesconfanonsà Lentignipourunan 5 s.de
l'argentdespardonspourlesdits3ansenayanttousjoursbailliau
vicayresontiersetenhavoirpayéungflorindecyre3 flor.1 gr.
Ont recehuzdesbampsfaictsa la St-Jacquemozde ceulxde
Zenens4flor.10s.carNoéCarnaupayâtsonbampencyre(On ne
saitla causedecetteamendeimposéeà ceuxdeChénens).
Summadesrecehues22flor.9gr.
Deslivrances.fustdespendule jour qungleurbailliastle serment
6 flor.
Cyre,cierge,etc.,14flor.
A ceuxqui portoientlesconfanonsà Berlin lesdeuxpremiers
ans1 flor.
Quant D. NiccodFrossar,vicayre,nousremysles baguesde
lesglise,despendu18s.
Pourhavoirestécommandesen conseilpar M. banderetpour
plusieursaffayresetpourlesdespenspourrecouvrerlesbampsde
Zenensla jourdeSt-Jacques5 flor.
Quantfusmesfayrelesermentà Frybourg20gr.
Pourdescordesdecloches6gr.
Pourceuxqui portarentlesconfanonsa Berlin,FarvagnietLentigni
17gr.
Le jourquebailliasmeslesbaguesde lesglisepar inventayreà
dompJacquesFavre14gr.
Pouravoirestédevantmesseigneurs,les2 juréspourlescharei,
despendu2 flor.
Despuyspouravoirestédevantmesseigneurs8gr.
Le jourquenous4 jurésavecqlemassonreparasmescertaine
ruynedelesglise40gr.
Pouravoiresté2 joursparla pourvisiterlesbastonsetarmures
despendu4 flor.
L'an 76pourdespensdedeuxjoursdeMûri Carnoqu'ilportât
la lettredefondation,etc.,10gr.
Quantfusmesà Romontpourfayrerefondrela cloche13gr.
Pour avoir estétous4 ensembleavecqles2 prebstrespour
rédigeren ordre ce compteet le mettreen escriptce lundi de
pasquesdespendismes4 flor.
Lesdélivrancessemontentà 50flor.4gr.
Cescomptes,d'ungrandintérêt,nousapprennentquellesprocessions
on faisait,lesdiversescoursesdesjurésdel'églisequ'on
devaitpayer,lesdépensesdecabaretà la redditiondescomptes,etc.
\572. La communed'Autignydressedesstatutscommunaux
pourla réceptiondesnouveauxcommuniers,etc.,le 23mars1572,
signé: Mûri Carnauld,de Chénens,clerc-juré,souslegrandsceau
deFribourg(Arch.cant.Stadt-sach,B. 175).
1577. JehannozfilsdefeuEstieventGuisolan,lègueà l'église
15 L. afinquelevicairechantetousles dimanchesde l'annéeun
répondsursa tombe.25mars.
1579. 7 mai. Le PrévôtdeSt-Nicolasproposeauchapitrede
fairela visitedetouteslesparoissesducantonde Fribourg.Après
plusieursdélibérations,ons'adresseà l'Etatquichoisitdesdélégués
pouraccompagnerlePrévôt.Cesdéléguésfurentpourlesanciennes
terres: MM. Pierre Krumenstoll,bourgmestre; FrançoisGurnel,
secrétaire,etGuillaumeKrumenstoll.Pour les nouvellesterres:
MM. JeanMeyer,duconseil,etKrummer,bailli.
Le Prévôtdemandaussiau chapitredebienvouloirdéléguer
quelques-unsde sesmembrespour l'accompagner.Le chapitre
choisitledoyenThorinpourlesparoissesdelanguefrançaise tle
chantreWerrocommesecrétaire(Man.duchap.).
CettevisitefaiteparlePrévôtPierreSchneuwly,vicaire-général,
vu l'absencedel'évêqueA. deGorrevod,étaitprobablementprovoquée
par lenonceBuonhomius.
Au moisde décembrede la mêmeannéeeut lieu le synode
diocésain.
SynodedeSt-Nicolas1579.
Le 10décembre1579le Prévôtde St-INicolaslut en chapitre
leslettresdu Nonce,qui ordonnaitla réuniondu Synodediocésain
pourle jeudiaprèsle troisièmedimanchedel'avent(17déc).
Il prescrivitimmédiatementà un notairede remettreà chaque
chanoineunextraitdeceslettres,afinqueceux-cipuissentenfaire
descopiesqu'onexpédieraitlelendemainà chaquecuréparl'intermédiaire
despaysans,qui viendraienten ville.
Le mardi 15 décembre,l'évêquede Verceil,Noncedu Pape,
arrive à Fribourgpour présiderleSynode,quis'ouvritle 17. Il
étaitcomposédesabbésd'HauterivetdeMarsens,desprieursde
la Part-Dieuet de la Valsainteet desprêtresdetoutle canton
(cumuniversispresbyteristotiusditionisfriburgensis),quelquesuns
durentrentrerdansleurparoissepour soignerl'administration
dessacrements.
Jeudi17,à 8 h.,oncommençapar la messedu St-Espritet la
séancedurajusqu'àmidi.Le clergédînaencorps(l'évêquexcepté)
dansle lieuderéuniondesprêtres*). Aprèsmidi la séancecontinua
jusqu'à5h.
Le vendredi18,la séancecommençaà 7h.du matin,ellen'est
interrompuequeparlesheurescanoniales-),etdura jusqu'àmidi.
Aprèsla proclamationdesdécretssynodauxeutlieuunemagnifique
processiondel'églisedeSt-Nicolasà cellede Notre-Dame.
La croixavecdeuxciergesprécédait.Le clergés'avançadeuxà
deux,l'évêquerevêtudesesornementspontificaux,leschanoines
en dalmatique(?) (cumtoggis eustolisintegris)et le clergéen
surplis.Suivaientl'avoyeret le Conseil.Au retour i!), le clergé
se rangeadans lechœurde l'églisede St-Nicolaset le Prévôt
Schneuwlyexprimadesvœuxpour la prospéritéde l'Egliseetde
l'Etat.L'assistancey réponditpar sesacclamations.
Pendantcesdeuxjoursondit lamessetlesheurescanoniales
duSt-Esprit,commeau jourdela Pentecôte.
On sonnatouteslescloches,etlespupitres4) enlevésduchœur
furentremplacéspardesbancs.L'évêque,entourédeschanoines
ensoutane(togisjétaitplacédans la partiesupérieureduchœur.
1) Abbayedesprêtres,soitle lieuderéuniondesprêtreset leurhôtel,maisoù leslaïques
n'étaientpasadmis.C'étaitunehôtellerie cclésiastique.
Le manuelduchapitreditqu'oncommençapar la messedu St-Ksprit,cequi nesignifiepas
quetouslesprêtresdirentla messeduSt-Esprit.
% On n'omitpaslesheurescanoniales,maisou interrompitla séancepourlesréciterou
chanter.
3}Au retour,clan»l'égliseîleSt-Nieol.is.
4) Lespupitresquiservaientau clergépouria récitationdesotlices.
II confirmalePrévôtdansladignitéde vicaire-généraldel'Evêque
pourle territoirefribourgeois.
D. SébastienWerrofatconstituépromoteurduSynode.
Le curéde FribourgD. Thomyet le chantreFrançoisGarin
furentétablisjuges,soitexaminateursdescausespapales.
On constituaussisix examinateurspour lespromotionsaux
ordressacrés,l'institutiondescuréset l'approbationdesconfesseurs.
C'étaient: MM. le doyenTborin,SébastienWerro, Jean
Eggenthaler,Garin, le chantre,AntoineRolier,touschanoines,et
le frèrecordelierJeanMichel,prédicateurà Fribourg.
On nommaencore7doyensruraux: D. JacquesSchneuwly,curé
à Guin; Jean Hugonierà Gruyère; Jean Demorit(Demoret)à
Bulle; JeanReynaudà Romont; JeanFresseyà Farvagny; Claude
Volandunà Estavayer-le-Lac; et AlemanParis à St-Aubin.On y
ajoutaencoredestémoins(testes ynodalestancin urbequam
pagis,tancdemonachisquamdesecularibuspresbyteris).Pour
la ville;Sébast.WerroetAnt.Rolier. Pourla campagne:
1° GuillaumeTaverney,curéà Tavel;
2° Jean Decuis,curéà Albeuve;
3° AntoinePidau,duclergédeBulle;
4° ClaudeBicliet,prédicatenrà Romont;
5° JeanFressey,curéà Ependes;
6°
7° AlemanParis,curéà St-Aubin,
Le 7 janvier1580le clergédeSt-Nicolasdonnaun dînerau
NonceBonhomius; à cetteoccasionil proposala suppressiondu
mot« clergé» de St-Nicolas,et de le remplacerpar le motde
« chapitre» deSt-Nicolas.Enfinil établitM. lePrévôtetM. Werro
exécuteursde sesconstitutionspromulguéesdansle Synode.Il
quittaFribourgle 9 janvier(Man.duchap.).
J'ai donnéle récitdeceSynodeà causedequelqueserreursqui
sesontglisséesdansla Revuede 1881(Voir Revuecath.1881.
Mémorialt. 6).
1580. 3 février.Le chapitredeSt-Nicolasordonneà tousses
vicairesd'apporterà Fribourglesreconnaissances(grosses)etl'état
detouslesbénéficesafinderenouvelerlesamodiations(Man.).
1580. Le NonceduPape,évêquedeVerceil,adresseà l'Etat
de Fribourgunesévèreadmonition,au sujetdes mesuresqu'il
prendà l'égardduclergé,par rapportaudroitdepatronat.Il l'invite
à seconformeraux prescriptionsdu Concilede Trente.La
lettreestdatéedu 10 janvieretenvoyéedeSt-Urbain(cantonde
Lucerne)(Arch.cant.,Geist.sach).
Le Noncerefusaitdereconnaîtreà l'Etat le droitde provision
desbénéfices,oitdecollationproprementdit,maisil reconnaîtun
droitdeprésentation.
1589. Le chapitreestcondamnéà l'entretiendu chœurde
l'églised'Autigny(Man.1589,le 30octob.et le14nov.).
1589. L'Etat autoriselescommunesdeC.ottensetdeCliénens
à séparerlesbiens,pourl'entretiendespauvres,desbiensparoissiaux.
Les pauvresétaientsecouruspar la paroisse tnonpar la
commune,
1599. HansozRenaukl,deCotlens,reconnaîtdevoir20florins
à l'églised'Autigny,représentéepar lesjurésPettermandDu Mont,
NoëlBaslazet PierreGuisolan.Cettedetteprovenaitd'un don du
dit Hansozet d'un legsde sa femmeCatherine,afinquele curé
chantechaquedimanche« à la processiondesdeffunctsungrespond
« sur la sépulturedesRenauld.» Présents: D. GeorgesMoret,
altariendeCottensetClaudeHerbeltaz.10 juin 1599(Arch. de la
cure).
1637. TestamentdePetermanRossier,deChénens,du13août
1037,ouvertle15décembredela mêmeannée.
Il lègue10écusà l'églised'Autigny; 5 écusà l'auteldu Rosaire
et5 écuspourunanniversaire; 5 écuspourunrépond(libéramv)
sursasépultureàréciterchaquedimanche; 10 écusà la chapelle
deChénenset 4 écusà l'autelduScapulaireà Villarimboud.Je
nommemonfilsJacques,vrayet légitimehéritier,afinqu'il puisse
continuerlesaulmônes(Arch.cant.,not.5).
1651. 23 février. I). JacquesDafflon,chapelainu"Autigny,
reçoit le testamentde Marie Marchon, de Vuisterneng-en-Ogoz,
demeurantà Autigm1. Elle lègue10 florinsà l'église.
1675. Danssavisitepastorale,l'évèqueStrambinavaitmenacé
d'interdireletabernacledel'égliseparoissiale,parcequelechapitre
n'entretenaitpascontinuellementune lumièrudevantle St-Sacroment.
ment.A cetteoccasion,les paroissiensavaientproduitdes titres,
quiobligeaientle chapitreà l'entretiendela lampe.
Pourterminerceconllit,on établitdes arbitres,qui prononcèrent
quelechapitredevaitmaintenirla lampedevantle St-Sacrement
les joursde fêtesetdimanches,de « l'angelus» du soir à
celuidumatin(Vlan,du Ch.).
Cettechicanefutralluméen1679.La paroisseprétendaitêtre
enpossessiond'un titre qui obligeaitle curé à l'entretiende la
lampejouretnuit; maisle chapitrecommele curédisaitquece
documentneparlaitquedu tempsdesofficesdivins.Par convention
acceptée,lechapitrepaya à la paroisseun censannuelde12
florins,etfutdéchargédetouteobligationultérieure(Man.duCh.).
En 1681,cetteobligationde12ilorinsfut imposéeaucuré,par
lechapitredeSt-Nicolas.21 janvier1681(Man.).
1685. 26avril. Le vicaire-généralordonnaà tousles curés
etdoyensdefairelecatéchismel dimancheaprèsmidi.
1690. Le curéd'Autignyeutdesdifficultésaveclecouventde
la Fille-Dieu,à causede la dîmede Chénenset d'Autigny.Le
couventprétendaitavoirdroità la moitiédela dîmede cesdeux
villagesetlecuréréclamaitle ]/4dela dîmedu blé etde l'avoine
et les a/à de la dîmedes légumes,s'appuyantsur un titre du
28février1590,etlecouventsurunesentencede1612.Enfin,par
sentencedu 17 septembre,le conflit fut terminéde la manière
suivante:le curéprélèveralequartdela dîmedubléetde l'avoine
et les7*dela dîmedeslégumes,et aprèscelale couventlèverala
moitiédeladîmedeChénens(Arch.Fille-Dieu).
1698. TestamentdeM. Duffey,curé.Il lègueà l'églised'Autigny
20éeusbonspoursonanniversaire(1\ fr.); le curépercevra
la moitiédel'intérêtetlesdeuxchapelainsl'autremoitié.Il lègue
à soncousin,D. FrançoisDesclous,curéde Torny, « un fer à
hostie;»à D. Jost Bulliard, curé de Vuisternens,une cuiller
d'argent,4|ic.; à D. JacquesHayoz,chapelaind'Autigny,deux soutanes:
2#ecusbonsauxpauvresd'Arconciel;à l'églised'Autigny,
plusieurslivreset ornementset unepetitecuiller d'argentpour
baptiserlesenfants,etdesburettesd'argentqueleshéritiersdoivent
procurer.Sa bibliothèqueauxprêtresdubailliaged'Echallens.
Il établitcommehéritierspar égaleportion:sesfrèresFrantz
Duffey,résidantenBourgogne;AntoineDuffey,aussienBourgogne;
lesenfantsde feu son frèreThéoduleDuffeyd'Autigny;enfinsa
sœurEtienne,femmedeJeanMacherel,du Mont-de-Glâne.Il lègue
encoreauxpauvresde la paroissed'Autigny,2 sacsde messelet
2 sacsd'avoinetunsacdepois,etc.,etc.
Le testamentfut luetacceptéle 1 0 avril1698.
1699—1700. Le toitsurlechœurdel'égliseétaitensimauvais
étatqu'il « menaçaitruine.» En 1699,les commisde la paroisse
prièrentlesprocureursdu chapitre,de le visiteret dele réparer
avantl'hiver,afinquela neigeamonceléependantl'hivernecausât
pasunecatastrophe.Le chapitrefut sourd à cessagesremonstrances;
alorslesparoissiensrefusèrenten1699et 1700,depayer
au chapitrelescensqu'onlui devait.La difficultéfut portéepar
devantquelquesmembresdu conseilprivé,qui condamnèrentle
chapitreâ faire les réparationsdemandées.La sentence stdu
13 février1 700.
1702. Plusieursbâtimentsontincendiésà Autigny.
1729. Janvier. Il estfait mentiondel'horlogedel'église; si
ellen'a pas été placéeà cetteépoque,on voitque le projetde
l'établirdatedecetteannée.
4703. EtienneBœdardRochet,originairedu Val de Morteau
en Bourgogne,bourgeoisde Fribourgetcommunierde Cottens,
lèguepardispositionstestamentaires,100écusbonspourréparation
del'églised'Autigny,payableaprèsledécèsdesa femme.Fait le
3 mars1703,enprésencededompF. Magnin,curé,et de P. Margueron
(L. Grangier,not;).
1713. PierreCudré,dit Liamont,d'Autigny,donnedansson
testament,à chaquepauvredela paroisse,2solsdepain,et3 écus
bonspourmaintienduS.Crucifixd'enhautdu village.28août.
LesConfréries.
Il y a 3 confrériesérigéesdansl'égliseparoissiale:
Le Rosaire,érigéen I(i2(î.
Le Scapulaire,et
Le St-Sacremeat.
L'orgue.
L'orgueestceluidel'égliseparoissialede Romont,achetéen
1871pourleprix de4,000fr. M. Merkliny a fait desréparations
etdesadjonctions.
Une souscriptionouvertea immédiatementdonnéun résultat
magnifique,2,900fr. La paroissepar conséquenteuttrèspeude
choseà payer,caronlivraà M. Merklinun harmonium,taxé500fr.
endéductiondes4,000fr.
Le luminaire.
Le luminaireavaitaussiquelquesbiens-fondsdansle XVII" 16
siècle.Petermanet JosephRossier,frères,devaient20 écusau
luminaire.
Recès
1702. Danssa visitepastoraledu 28 août,Mgr Pierrede
Montenachdéclarequelesreliquesnedoiventpas êtreconservées
dansunebourse,quoiqueen soie,mais il veutqu'onprocureun
ce reliquaire» enargentoudu moinsargenté.
1°On élèveraumilieuducimetièreun grandcrucifix;
2°On établiraà lasacristieuneaiguièreavecaccessoires;
3° et4°Concernela tenuedesregistres.
Enfin il veutqu'onélèvedenouveauxfontsbaptismaux.
1717. VisitedeMgr Claude-Antoine,le 3 novembre.Comme
« lesparoissiensd'Ottignyfontchanterl'officele jourdeSt-Marlin
dansla chapellede Cottenset le lundidepentecoste,où il arrive
plusieursinconvénients....sousprétextededévotion,leshabitants
deCottensetd'autreselaissentaller à plusieursdésordres,non
sansl'offensedeDieu.Par ainsi,nousordonnonsaucuréd'enfaire
ressouvenir,danssonsermon,lesfidèles,qu'ilsayentsoindes'abstenir
desemblablesrejouissancesindécentespouréviterla colère
deDieu;carsi l'onn'évitaitpasdesemblablesexcès,nousserons
d'obligationd'y pourvoirpar d'autresremèdes.Le curéde même
feraensortequ'onlèvelesjeuxdequilles,qu'onamismalà propos
devantla chapelle.»
1725. Visitede Mgr Claude-Antoine,lerecésde1726.<r La
communedeChinnensa fait la demande,parlaquelle lleveutque
M. le curéd'Ottignysoitobligédedire unemessepar semaineau
ditChinnens,ensuitedela lettreproduitedel'année1518.
« A rencontre,M. lecuréproduitunextraitdurentierdela cure,
par lequelil fait voirquedepuiscentansença, ony a jamaisdit
plusdequinzemesses.
« La dîmeconsisten8posesdeterredetoutesortesdegraines.
« LescommisdeCottensdemandentla mêmechosequeceuxde
Chinnens.Surlaquestionfaite,touchantleschandellettesd'oblation,
a étéreconnudesuivrela vieillepratique.
« La fondationdeSt-Théoduleconsistenquatreposesdeterre
dedixmeet25écusenargent,unecheneviére,maisonetjardin.
« Sur la demandequeleslion, communesde Chinnenset de
Cottensont fait, par laquelleils prétendentqueM. le curé soit
obligédedireunemesseparsemaineà la chapelledeChinnenset
autantà Cottens,produisantà cesujetunelettreendatedu15mars
1518,signéeAnt.Pallanchi,paroù ils prétendentfairecroirequ'il
y a un petitdixmede8posespourcela,maiscommedansla dite
lettrede1518,le faitn'estquesimplementaffirmé,soitallégué,et
nonprouvépard'autrestitres,etqued'ailleursla dimede8 poses
n'estpasunerentesuffisantepourun si grandnombredemesses
parannéeetcelad'autantplusqueM. lecuréfaitvoiren vertudes
reconnaissancesauthentiquesdela cure,quela dimeen question
des8posesappartientà la curesanschargeparticulièretquepar
lesmesmesreconnaissancesetautrestitresdelacured'Ottigny,fol.
129et196,il constequelesmessesdeChinnensontété fondéesà
Chinnenssur la censéannuellede 60solsbonnemonnoyelaus.
Plus,il estditdansle rentierdela cured'Ottigny,d'yavoireuune
réduction.Déclaronsparinsique,si la fondationdes52grosbons
laus.pourChinnens: etcellede 60solslaus.pourCottenssubsistent
encore,le dit curédevoiren vertudesditesfondationset
non en vertudu dixmedes8 posesalléguées,célébrerlesdites
messesenquestion,toutesfoisavecuneréductionconvenableà la
rente,<]uisubsisteencoreet parinsi en attendantun plus grand
éclairsement,le toutse feraensuitede ce qu'il a estéusitépar
c;devantpar le sgrcuréd'aujourd'huietsesprédécesseurs.
« Pourcequi regardel'ensevelissementsde morts,lecuréne
seraobligéqued'allerà leurrencontrejusquesà l'entréeduvillage
d'Ottignr,dequelcôtéqu'ilpuissearriver,suivantcequisepratique
etdoitêtrepratiquéen pareilrencontredansles autresparoisses
dudiocèse.
« Le curéajoutequ'ayantrapportéaugouverneurdeChénnens
l'arrêtédeMonseigneur,il a convoquéla réunionde la communet
celle-ciréponditqu'onn'avaitpaspayécesgrosdansle passéet
celadetempsimmémorialetqu'onnelespayeraitpasà l'avenir.Il
aenconséquentcessédecélébrerles15 messes.»
J'ai copiétoutcedocument,vusonimportance.
VisitedeMgr Claude-Antoine.Recèsdu 9avril 1733.
« D'autantquele Rd curétirelesrentesde la chapelledeSt-
Théodule,il devraenrendrecompteà la paroisse
« Lorsquela paroisses'assemblera,le curéy prendratoujours
lapremièreplaceety donnerasonavissur lesmatières,qui concernent
l'égliseet la paroisse;maisnon passur lesmatières,qui
regardentantsimplementlescommunes,dansquellesoccasions,
il nedevrapasaussiy assister,à moinsque le fait ne regardasse
sondroitdecommunage.
« La communedeCottenspayeraannuellementl'escuau dit
curépourlesoffices,qu'il y fait la veilleetle jourdeSt-Martin,
patrondela chapelle
« Sur la représentationqu'unparticuliernousa fait de vive
voix,enprétendantquelechapelaindela familledesThiémaril,au
lieudedirela messelesfestesetlesdimanchesaprèsle tempsde
l'offertoiredela grandemesseen la paroissed'Ottigny,lemême
chappellamcelebroitla messematinieredansla diteéglise; parou
luycommesuccesseurouhéritiersoitreprésentantle fondateurse
dit êtrelézé,d'autantque1*111"*** EvèquedeStrambinnostreprédécesseur
a approuvéla mêmefondationselonsoncontenuetque
le fondateurs'estdéclarédansson actede fondation,quesi elle
n'estoitpasaccomplie,il seréservoitdel'appliquerailleursprétendant
encequele chapelaind'aujourd'huicélébrantla ditemesse
matinierenesatisfoisoitpasà la mêmefondation.
« Nousdéclaronsà cesujetcommenousl'avonsdéjàdéclaréde
vivevoixaususditreprésentant,qu'ilsuffîsoitquelemêmechapellain
célèbreet appliquela saintemessefondéeà l'intentiondu
fondateur,etqu'il nelui convenoitpointderégleroualtérerl'ordre
dela célébrationdesmesses,la quellesedoitréglerconvenablement
au gouvernementde l'église,soit au plusgrandprofitet
nécessitéspirituelledupublic.
« Par ainsinousdéclaronsque le mêmechapellaindevraâ
l'avenircélébrerla mêmemesseà l'heuredela messematinieret
qu'ilendevrapercevoirlesrentescommeparcydevant »
1748. VisitedeMgr Joseph-HubertdeBoccard,le2bseptembre
1748.
« Quant à la messehebdomadalequeleshon.communesde
ChenensetdeCottensdemandentau Rd curé,ons'entiendraàce
qui a étédécidéparactedevisitedu 6 juillet1725
« Sur la réprésentationqueles hon.commisd'Ottignyetde
Chenensnousonfaite,qu'ilsavoientdroitde percevoirla rentede
200écusen favenrdela chapellede St-Théodule,à rencontrede
l'hon.communedeCottensconstantla lettrede fondationethors
deconteste,tpar euxtoujoursavouée,nouslesexhortonset leur
enjoignonsdes'entenirauxpropositionsd'accommodement,quele
Rd doyenetcurédePrez a faitesaux communautésrespectivesà
cesujet,selonle mémoirequ'il nousa remis; dontnousferons
donnercopieà chaquecommunauté, s'il est nécessaire, pour
prévenirtoutesultérieuresdifficultés.Exhortantde plusd'oublier
toutle passéetdevivreenbonnepaix et unionentreeux,étant
tousdela mêmeparoisse,pours'attirerlesbénédictionsduCiel. »
VisitedeMgr deLenzbourg.Recèsdu 12mars1785.
1° Toutestenétatdécentdansl'église;
2" Nousavertissonstrèssérieusementlespèreset lesmères
d'êtreplusexactsà envoyerleursenfantsà l'école;
3° La processiond'Ottignyà Belfaux,étantlesdeuxvillages
tropéloignéspourqu'ellepuissese fairedans2 heures,
ainsiqu'ilestrèglepar lesmandementsdenosPrédécesseurs,
NousdisonsetdéclaronsqueM. lecurénedoitpas
la faire.
VisitedeMgr Yenny.Recèsde1817.
1810. « Le clocherdel'églisemenaçantruineet la sacristie
étantdansun étatpitoyable,l'un et l'autredemandaientdesréparations
urgentes;l'égliseétantd'ailleurstroppetite,NotrePrédécesseur,
d'heureusemémoire,enordonnantlesréparationsusdites,
avaitexhortél'hon.paroissedesedéciderà bâtir. Nousaimonsà
croirequele plusdeparoissepasséà cesujetn'apasétérévoqué;
maispour nousen assureret faire ultérieurementcequenotre
devoirpourraitexiger,Nousrequerronsl'hon.paroissede nous
faireconnaîtresouspeu,si etdansquel tempselleestrésoluede
mettrela mainà l'œuvre.
« Les Eglisesétantdestinéesaux exercicesde la religion,les
assembléesdeparoisse,ouJe conseilde paroissenedoiventpasy
avoirlieu. »
1828. Visitedumême,llecèsde1 829.
« Notresollicitudepourla maisondeDieu,nousfaitun devoir
derevenirà la chargeauprèsdevous...afinquevousentrepreniez
enfinsansultérieurdélai,la bâtissed'unenouvelleégliseparoissiale.
Nousvousy avionsdéjàexhortédevivevoixle 3juillet1816,jour
de notrepremièrevisitepastorale vousreprésentantquedéjà
alorsleclocheret la sacristiedevotreéglisemenaçaientruine,que
l'égliseelle-mêmeétaitindécentet d'ailleurstrop petite Déjà
notreprédécesseurMgr Maxime Guisolan, votrecombourgeois,
dont l'authoritéa dû vousêtred'autantpluschère,vousavait
exhortéà rebâtirvotreéglise.
« Dansnotresecondevisitedu 15 juillet1823ayantretrouvé
l'églisedansle mêmeétat,nousvousavonsexprimédevivevoix
notreprofondepeineque nosrécezci-dessusénoncésn'avaient
pointétéexécutés,etnousenavonsdemandéde nouveaul'exécution.
Nousavonsconsignécettedemandedansnossecondsrécez
du7septembredel'annéesuivante,chargeantvotreUd curédevous
fairelectureetdespremiersetdesdernierset vousrapelantdans
cettecirconstanced'uncôtélesdevoirsdespremierspasteursde
pourvoirà la décencedeségliseset de l'autrel'obligationdes
ouaillesd'écouterleurvoixetdefairelesréparationsouconstructions
exigées.Toutescesexhortations,cessollicitationspressantes
etréitérées(odaurapeineà lecroire,etnouséprouvonsuneespèce
dehonteà ledire)sontrestéesjusqu'icisanseffet! Voilàplusde
douzeannéesécoulées,ansqu'onyaiteuégard! Nousvouslaissons
jugervous-mêmeslà-dessusetdansl'amertumedenotreâmenous
venonsvousrenouvellernosexhortations desortirenfindecette
apathiespirituellepourvotreéglise,denepasattendrequequelque
écroulementportela désolationparmi vousetprovoqueunmalheur
qu'ilestencoretempsdeprévenir ;sicontretouteattente,
cesexhortationspastoralesrestaientencoresanseffet,nousnous
verrionsenfinforcéd'envenir à unemesurepéniblepour nous,
à l'interditdevotreéglise,moyenquele droit ecclésiastiquemet
danscessortesdecasà la dispositiondesévoques.Serontlesprésentes
luesenchaire,dimancheprochain.Donnéà Fribourgle 22
janvier1829.»
Droitdecollation.
1228. Ledroitdecollationappartenaitcertainementàl'évèque:
maisen1437on voitGuillaumed'Avenches,Nicod MayoretJean
Mossuzcommeseigneursdela plusgrandepartiedu territoirede
la paroisseréclamercedroitetétablirleursprétentionspar la violence.
Lesseigneursdu lieu avaient-ilsréellementexercéle droit
decollationdanslestempspassés,et avaient-ilsdestitres? H est
impossiblederésoudrecesdifficultés.
En 1458,il paraîtque le droit de l'évèquen'étaitnullement
contesté.La visitedu diocèseposeles droitsde l'évèquet il en
jouitjusqu'àl'année1513,alorsla cured'Autignyfut incorporée
au chapitredeSt-Nicolaspar bullesdeJules II (du 20 décembre
1512)etdeLéon X en 1513.Dèscetteannée,le chapitredeSt-
Aicolasa exercéledroitdenominationjusqu'aujourd'hui.
Le Bénéficen1798.
Francs. Balz. R.
9posesdeterre,dontle produitétait ...192 7 5
Lesanniversaires,intérêts. 40 2 6
.1 reporter 232 9 II
Report 232 9 II
Lescorvées,valeurenargent 4 — —
7sdeslaads(lechapitreavaitles%) • • v 49 9 —
Lesdîmes 610 2 9
Les naissants 5 9 —
l'rémices 27 I 9
930 2 9
II payeauchapitreendenréesetenargent200U 3b. 5r.
Le vicaired'Autignyretiraitdesfondationsetc.,106U 8 b.
(Arch.cant.)
La cure.
Depuisl'incorporationdubénéficed'AutignyauchapitredeSt-
Nicolas,celui-ciavaità sa chargel'entretiendes bâtimentsdu
presbytère.Pouréviterlesfrais,à l'occasiondela nominationd'un
curé,on lui imposaitfréquemmentdesréparations,desconstructions
nouvelles,etc.,etl'élu,pouréviteraussiunedépensequelquefois
assezforte,raccommodaitet raccommodait
Voilàcommentil arrivaqueplusieurspresbytèressetrouvaient
dans l'étatle plusdélabré,c'étaitsouventles maisonslesplus
misérablesdela paroisse.La cured'Autignyétaitdanscetétatà la
fin duderniersiècle,c'étaitunemasure.
1785. Le curé de St-Nicolaset le procureurdu chapitre,
envoyésà Autignypourexaminerl'étatdelacure,fontleurrapport
auchapitre.Lesdeuxmurslatérauxetletoitpeuventêtreconservés,
le restedu bâtimentne peut-êtreutilisé.La paroissefournirales
charroisnécessaires,maisJe chapitredoit nourrir lescharretiers.
Enfin,lechapitresigneuneconventionaveclesentrepreneursde
cesréparations.19mars(Man.).
1789. Septembre.Lesréparationsfaitesàla cureen 1785,
paraissentavoirététrèsmaldirigées;en1789,le bâtimentesten
trèsmauvaisétat; la paroissen'estpasdisposéeà contribuerà des
réparationsinutiles;maiselleestdisposéeà bâtirà neuf,surtoutsi
lenouvelédificeétaitplacédansun endroitmoinshumide.M. de
Fegely,dePrez,avaitdresséun plan dansce but, dontle devis
s'élevaità 1,500écus.Le chapitreétaitdisposéde livrer cette
sommeà la paroisse,qui auraitdirigéet fait lestravaux; mais
celle-ci,aucontraire,voulaitaccorderun subsidede100écuset
fairetouslescharroisnécessairestnullementprendreà sa charge
cetteconstruction.
Les travauxde reconstructione furententreprisqu'aumois
demars1790; 10ansdepréparatifspourcréerl'œuvregrandiose:
la cured'Autigny.
Lescloches.
4clochesornentleclocheretrehaussentpar leur harmoniela
pompedesfêtes.Lagrandeestdel'année(831.M. JacquesNicolet
enfut leparrain.
1813. 19juillet. La dîmed'Estavayer-le-Giblouxf trachetée
par la sommede181fr. suisses(258fr.).
Statistique.
Plusieursmembresdes famillesReyiï,Montenach,Fegelyet
(iottrausontnésousontmortsà Auligny.
1713. ClaudeHeynauddeCottensesttuéausiègede Landau,
ainsi queMauriceRepondde Cottens.Pierre Vincentmeurten
Flandreen1714.
« LesZanninger(Zanynger).» UssontvenusdeSchwartzbourg
peuaprèsla Réforme; ils étaientanneurs.Leur premierou l'un
despremiersétablissementsfut à Orsonnens.
En 1563,HansZanyngeravaitépouséPerson,filledefeuClaude
deLabbayd'Autigny(Arch.cant.,not.188).
En 1618,le 13mars,PetgrZanningerd'Autignyet Claudeson
frère, meunier,à Estavayef-le-Ciibloux,possédaientla directe
seigneuriede Grenille,ils l'avaientachetéen 1632de Jacques
Macherel,lieutenantballival,de Ruyére; ils la cèdentle 13 mars
1648augouvernementdeFribourgenéchangedesredevancesque
leurmoulindevait,soit:« 2 muidsdefroment,2 sacsde metel,et
16pleyonsd'oureet30sols.»
L'église.
Il estimpossiblededéterminerl'époqueoù futbâtiela première
église,ni la placequ'elleoccupa.L'églisedont il estparlédansla
visitepastoralede 1453,fut probablementdétruitetotalementou
enpartiepar l'incendiede 1545.L'année1555,la paroissebâtit
unenouvelleéglise.Le chapitrede St-Nicolas,depuisl'incorporation
dela paroisse,devaitmaintenircertainespartiesdel'édifice,il
s'yrefusait;danssaséancedu 27mars1555,leConseildeFribourg
invilelechapitreà fournirla sommede30 liv.pourla bâtissede
l'église,soit10liv. par an pendant3ans.Ces 30 liv.devaientêtre
prélevéessur lesrevenusquelechapitrepercevaitdecettecure.
1556. Le ConseildeFribourgaccordeun subsidede10 liv.
pourleclocherqu'onbâtità Autigny(Bibl.cant.,Fontaine,comptes
destrès.,t. 26).
Cetteéglisedura presquetroissiècles,elle fut remplacéepar
l'égliseactuelle.Elleétaitsituéeà côtédela nefdel'églisequiexiste
aujourd'hui,ducôtédel'orient.
1814-. La paroisse,légitimementconvoquéeetassembléedeux
dimanchesconsécutifs,les20et27novembre1814,considérantles
pressantesreprésentationsadresséeà la paroissepour réparer
l'église,considérantla nécessitéde l'agrandir,et deconserverla
décenceduculte« a résoluà la pluralitédesvoixdetouslescompagnons
deSt-Mauriced'Ottigny,contre9voixseulement:
1° De rebâtirl'églisedans8ans;
2" II seraincessammentpourvuàun fondsd'argentpourune
belleetsuffisanteéglise;
3°On ouvriraunesouscriptionpourvenirenaide;
4°On feralescharroisgratuitement,etc.»
Le 11 janvier1815,lesjurésde la paroisse,d'ententeavecle
curéGueritot,fontun appelauxbonnesvolontésen faveurde la
nouvelleconstruction.L'élanfutadmirable:
MM. (iueritot,curé,promet 400fr. ancien.
ProthaisdeFegely 1200 »
Pierre-JosephBerset,tanneur . . . 200 »
FrantzMacherel,20louis 230 »
LeshoirsdePierre,à Jean Rossier. . 400 »
Marie-UrsuleLevra-Dafflon....200 »
FrançoisBerard 480 »
JosephMacherel 128 »
JosephRossier 256 »
ClaudeMauron 128 »
FrantzRossier 200 »
FerdinandBerard,10 louis ....ICO »
VeuvedeJean-FrancoisRossier . . 128 »
FrantzMaudry 128 »
Les paroissiensdu villaged'Aulignysouscripvoitpourla somme
de 5,790fr. avecd'autrespromesses.
Chénens.Jean-JosephOverney. . . 400fr. ancien.
La veuveMarieNicolet 320 »
JosephDefferard 128 »
LesparoissiensdeChénens,total1,840fr,
Collais.JosephetPierreNicolet . . 512 »
La veuvedeFrantzMargueron...1 ,000 »
Anne-MarieMagnin 200 »
TotaldeCottens2,880fr.
La premièresouscriptionproduisitdoncaudelàde 15,000fr.
féd etdespromessesa sezconsidérables.
Le 23février1817,la paroisseréunie,volederendrelesargents
donnéspourl'égliseetderenvoyerla nouvelleconstructionà 3 ou
4ansà causedela faminequirègneetdesfraisdeguerre.Cen'était
pas mauvaisevolonté,mais l'impossibilitéde luttercontredeux
fléaux.
Descirconstancesgravesarrêterontdonc la constructionde
l'église,on ne putcommencerlestravauxqu'aprèsla grandecrise
desannées1816et1817.Lestravauxfurentsurtoutdirigéspar M.
ledéputéNicoletetterminésen1831.
Prêtresetreligieuxdelaparoissed'Antigny.
1340—1368. D. Guillaumed'Autigny,chanoinede Lausanne
et curédePromasens.C'est probablementceluiqui fut curéde
Grimisoisen Valaisen 1340.Il appartenaità la noble famille
d'Autigny(Voir XXXII, M. etD.).
1446. Clauded'Autigniealiasde Bennewil, ou Claudede
BennewilaliasdAutignie; il étaitbourgeoisdeFribourg.Il paraît
quelesfamillesdeBennewyletd'Autignynesontqu'uneetmême
famille,dumoinsdansla fin duXVe siècle.
1539. Vén.DompPetermanBastard,religieuxd'Hauterivest
d'Autigny,sa mèreAntheninéeHerbettasavait épouséPierre
Bastardalliasdu Vernex,d'Autigny.
FamilledeChenens.
1346—1359. Anne de Chenens,abbessedu couventde la
Maigrauge.
JacobdeChenens,religieuxde Cluny,à Rothenbach(cant.de
Berne).
Un de Chenens, chanoineà Neuchâtel, n'appartenaitprobablement
pasà la famillefribourgeoise.
LesDu Mont(Dumont).
On trouvedesDu Montà Grolleyetdanslesenvirons,maisles
suivantsontoriginairesd'Autigny,soitdeCottens.
1538—1568. D. Pierre Dumont,chanoinede St-Nicolasdès
1538etavantrecteurdeNotre-Dame,prédicateurà St-i\icolas; en
1548curédeDompierre; 1550doyendu chapitre,morten 1568.
1556. On trouveVénérabledompWilhelmDumont.Il a un
différentavecMarmetDumontetsesautresfrèrespour lespartages
desbienspaternels.28févr.(Arch.not.165).
1589—1595.NicolasDumont,curédePromasens.
MonseigneurMaximeGuisolan,évêque,naquitle16mars1735,
il fit professiondansTordredesCapucins,où il remplitlespremiers
emplois.Elu évêquede Lausannele 3 septembre1803,il est
mortà Fribourgle9décembre1814.
Il avaitun frèrechanoineduSt-Bernard.
Curésd'Autigny.
1228. D. Cono,sacerdosd'Autignie.
1272. Juin 1273.]). Uklricus,curé (M. et D., t. 12. Arch.
d'Hauterive).
1316—1332—1334.I). \\ ilhelmus,etWuillermus,curé(Arch.
cant.,rép.d'Haut.).
1368. D. Wilhelmus,prêtred'Autigny. C'est peut-êtrele
précédent.
1378. D. Pierre,curé(M. et I). 7.
1416. D. PetrusQuicurrit,sacerdosde Autignie(D. Pierre
(Juicourt),PierrePesset,d'Autigny,confesseêtrepayédelasomme
duepourl'achatdela terrequiavaitautrefoisappartenuà Uldriot,
d'Autigny.
1417. 6mars. 1420,1425.15avril. I). GirarddeBellaripa
(deBellerive)(Arch.deValère,notaireCuchet)En 1425il approuve
la vented'unemaisonmouvantedela cure(com.deM. Nicolet).
1435—1460.D. Girard Chevroz,curé (Chevro,Chevrod),en
1453il résidait.En 1452il possédaitunemaisonà Fribourg(Belis,
not.).1441,il doitun muiddeblé à Jean Pavillard,deFribourg
(Faucon,not.).M. Chevrodfut membreduclergédeLausanne,il
estmort le 18 février,maisl'annéen'estpasdonnée; les bénéflciers
dela cathédralefurentseshéritiers.Au jourdesonanniversaire,
il y avaituneoffrandedepainetdevin.
1447.—1448. D.PierreRaison,vicaire(Arch.cant.not.5°38).
1448. D. PierreLasson,vicaire.En 1436,D. PierreLasson,
de ftomont,donneà sa servanteFrançoise,fillede feu Menuet
Molliebota,30té et la moitiédesmeublesde sa maisonen payement
degagesarriérés(Arch.cant.not.29).La mêmeannée,au
moisdejuin, lemaçondeCruce(dela Croix) fait desréparations
à samaisonà Fribourg;il estprobablequ'àcetteépoqueil jouissait
d'unbénéficedechapelainà Fribourg.
1469. D. PierredeSancto-Clauso,vicaire(Arch.cant.,not.N°
34).En 1480il étaitchapelain(matriculariusà Belfaux,c'est-à-dire
cbapelain-sacristain).
1477. D.TristandusdeBonifant,curé(Synevey,not.).
1480. 4mai. D ClaudeTrolliet,vicaire(Gruyère,not.).Il doit
0 U à HansoGrandd'Avry(d'Affry).
1483. Octobre.D. PetermanFilling,vicaire;de1470à 1484
on le trouvechapelainde St-Nicolasà Fribourg,souslenomde
Fillin, Fillini,FilligietietFilling(Arch.cant.,notaires).
1484—1504. D. Jacquesd'Avenches,curé.Ce D.J. d'Avenches
étaitfilsdeGuillaumed'Avencheset de I.oysianée Lombart;ses
frères étaient: Othonet François,et sessœurs,Margueriteet
Gredilina.
En 1492il vendavecsonfrèreFrançoisà MarmetMoennatune
maisonsituéeà Avenches.
En 1495il est témoindu testamentdeMarguerite,veuvede
PierreBraver,deRomont.
1508. D. Christophe(Christofle)deBulo,vicaire.
1511. 24mai. MesseigneursconfirmentàD.PierreFerrerila
cured'Autigny,queD. Jean-Louisd'Englisberglui avaitrésignée.
l). PierreFerreriétaitchapelaindeSt-Nicolaset procureurdu
clergéen1506.Le 1 5 novembre1520il fut nomméchanoinede
St-Nicolasà la placedeD. PaulRappold.
1513. La cure d'Autignyest incorporéeau chapitredeSt-
Nicolas.
1514—1517.22 avril. I). Pierre Rey (Régis),vicaireet
chapelain.
1517. D. PierreChastellan(Castellani)étaitcuréaumoment
de l'incorporationau chapitrede St-Nicolas;il consentà cette
incorporationet étantinfirme,il renonceà la cured'Aulignyle7
avril1517.
1517. 8avril. I). PierreMorier,vicaire,fuiélucuréetinstitué
parD. PaulRappold,chanoine.
1524. 31 janvier.— 1537. D. Jean Griffo (Gruffy, Griffoz,
Grusfi, Grysfuz),vicaire(M. et D. XXXVI. Arch. cant., répert.
d'Hauterive).Le 31 janv.1537LoysMarron,deCottens,lui lègue
20solsetunecoupedefroment.
En 1526AntoiueGruffie,de St-Saphorin,avaitprononcéà
Fribourgdesparolesinjurieusesà l'adresseduconseildeLausanne.
Ceux-cile condamnèrentà sedédiredevant4 membresduconseil
deFribourgenprésencede qui cesparolesavaientétéproférées
(M. etD. XXXVI).
1 528. D. HubertGriva,vicaire.Il étaitprobablementchapelain
deCottens.(C'estévidemmentD. Hubertde Gerina,altarien
deCoctinen1524).
1537. 3 mai— 1548. 28novembre.I). PierredeCorvet(de
Corveto)(Arch.cant.,not.,N° 2. Arch. de la cured'Orsonnens),
vicaire-curé.
1553—1554. D.GuillaumeGuratz(Curât,lenot.,N° 188porte
Gruat),vicaire.Le 4déc.1562il ne vivait plus. Hommesanguin
etviolent,il paraitqu'il estmortà Autigny.Dansun parchemin
(arch.delacure)on trouveGruat; il a fondéun anniversaire; un
GuillaumeGruatétaitcuréà Promasensen1538.Un D.Guilliaulme
Gruatti étaitmembredu clergéde Lausanneau momentde la
Réforme(1536).Est-celemêmepersonnage?
1561—1564.3octobre. D. AntoineFrachyboz(Fracheboud),
vicaire(Arch.cant.,not.N° 188etAlex,not.,Dumont,not.,etc.).
1562.Mai. Il doitàD.ClaudeDu Villard,curéde Chàtel-St-
Denis,unecertainesomme.
Il avaitétéordonnéprêtredanslemoisdejuin1556,sansavoir
étépréalablementexaminé; le chapitrede St-Nicolasle condamne
pourcefaità 24heuresde prison,aupainet à l'eau,età 20liv.
d'amende(Man.du chap.).
1571—1577(?) D. NicodFrossard,vicaire(Arch.dela cure).
Il estpossiblequ'il n'ait habitéla curequede1571à 1574;car
lecomptede1577renfermeles3 annéesprécédentes;en1 589,il
estduclergédeRomont.
1577—1578.I). JacquesFavre,curé,renonceau bénéfice
d'Autigny.2 juin 1577(Arch. de la cure); maisil restaencore
quelquetemps.
1578. 10décembre.I). Louis...(1)estnommécuré. Il était
curéd'Assens,il enfutchasséparMrs deBerne,malgrésaconduite
irréprochable(Man.du chap.).
4579—1584. D.GuillaumedeLabbay(Dela Bay,de l'Abbaye),
curé,élule 10 décembre1579,éloignépar ordredu chapitrele
22février1584(Man.).
1585—1598. MessireD.ChristenMichel,dit Mizie,curé(Arch.
cant.,not.4). Il fut curéd'Autignydurant12ans;pendantce
tempsil a négligéderéparerlesbâtiments; lechapitrelecondamna
àuneamendede36écusd'or qui furentemployésen réparations
(Man.duchap.).Il futcurédeTreyvaux.
1603—1610.D. JacquesCurty aliasGartner,de Fribourg,
curé.C'estluiprobablementqui étaitcurédeBarberêchen 1595.
Il étaitencoreà Autignyà la fin du moisd'août1610.Il étaitfils
deLaurentCurty.
1611—1615.D. NoéHerbettaz,deCottens,curé;il a renoncé
à la cureen 1615,maisil estrestéchapelain.Il dit qu'il étaitaussi
bourgeoisd'Autigny;il vivaitencoreen 1634.Une lacuneexiste
de1615à 1631; je nesaisquelfut lecuréd'Autignypendantces
16ans.
1631—1533. 8 avril. D. Jean Koller, de Fribourg,curé.Il
paraîtqu'aumomentdesa nomination,il étaitplacéen Valais,on
lit:Sedunoex VallesiainFriburgumredii,acceptaqueinstitu
tione,factaqueresidcnlia.Il cesseversla fin del'année1632.
1633—1643. ler1 er janvier. D. PierrePerriard,deLa Tour-de-
Trême,curé.Danslemoisd'avril1636,il fit un voyageà Rome,
maisil étaitde retourdans le moisd'août1637.Pendantson
absence,il futremplacépar D. JacquesRey(Rex),de Vuisternensen-Ogoz.
En 1647,il estcurédeTorny-le-Grand.
1643—1659. D. JacquesDeferrard,deChénens,curéetdoyen.
Il quittaAutignyl'année1659,et fut nommécuréde Vuisternensdevant-Pont,
oùil estmort,maisil futenterréà Autigny,le 25août
1660.Il résidaitdansla paroisseavantdeprendrepossessiondela
curedèsl'année1629.
1659—1698.D. Claude Dufey(Duffey,Dufay)d'Autigny(?)
curé.Il fut nommédoyenaprèsla mortde M. Deferrard.Il est
décédéà Autignyle23mars1698,etenterrédevantlemaître-autel.
1698—1701.D.JeanChavanne,deBalle,élu le 2 mai1698.
Sanominationavaitétédifféréeparcequelechapitreattendaitune
réponsedel'Etatsur le projetde permutationduprieuréde Broc
aveclepatronatdela curedeMarly.
Depuisla mortdeM. Duffey,M. Herbettazavaitétéchargéde
desservirla paroissejusqu'au16 juin, et M. Chavannejouit du
bénéficedepuisce jour. Danslemoisdenovembre,il seplaignit
del'augmentationdela ferme,soitde 3 sacsd'avoine,ayantété
grêlé.Le chapitreretranchela moitiédecettesurtaxe,soit1 */2/2 sac
d'avoine(Man.).
En 1701,il fut éloignédecebénéficeà causede sesinfirmités.
(Leman.dit:parcequ'il n'étaitpasagréableauchapitre).
1701. D. FrançoisMagnin,deMarsens,élu le ler1 er avril 1701.
Au momentdesanomination,il étaitvicaireà Vuippens.Parmi les
aspirantsétaientdeuxChollet(Man.duchap.).Le 3 mars1703,
il estencoreà Autigny.
1703—1751.D. François-PierreVeillard,deFribourg,élucuré
le 30avril 1703.Il avaitété nommécoadjuteurà St-Nicolasen
\701 ; cefutle premiercoadjuteurchoisiendehorsdesmembres
duclergédeSt-Nicolas(Man.);il quittala cured'Autignyà la fin
dumoisdemai 1751.
1751—1804.D Claude-Antoine-JosephMontveillard,de Fribourg,
curépendantpassé50ans. Il renonceà sonbénéficele
28 octobre1804.Le candidatà la cured'Autignyfut D.Jean-
PierreDespond,chapelain,à Wallenried,recommandépar l'évêque.
Il futélu.De1802jusqu'aumoisdejuillet1804,il eutun vicaire,
D. AthanaseMaire. M. Montveillardfit sesétudesthéol.au collège
helvétiquedeMilan,etfutordonnéprêtrel'année1743.
1804—1813.D. Jean-PierreDespond,élu dansle moisde
juillet.
1804. Il déclarevouloirgarderàla cure l'anciencuré,D.
Montveillard,jusqu'àsa mort;en reconnaissanced cetactede
chanté,lechapitrelui diminuala ferme(Man.).D. J.-P. Despond
étaitde Bioley,paroissed'Assens.Il qutttala cured'Autignyle
30novembre1813pouroccuperla curedeBerlens.
181 3—1821. D. Jean-BaptisteGueritoz,de (?)
1822—1828.D. Jean-PierreKolly, deTreyvaux,curédèsle
30novembre1821,mortcuréd'Attalensle2 juin1840.Il a quitté
la cured'Autignyà la fin denovembre1828.
1828—1844. D. Pierre-NicolasCurrat,deBesensens,paroisse
deSt-Martin; mortà Autignyle6 septembre1844.Il estvenude
la curede Vuisternens-devant-Romont.
1844—1880.D. PierreMinguely,deCournillens,paroissede
Courtion.Ordonnéprêtreen1831,vicaireà Bretigny; nommécuré
deRueen1832,etensuited'Autigny,où il estmortle27décembre
1879.
1880. D.Pierre-François-VictorDeferrard,deChavannes-sous-
Orsonnens,né le6 juin1845,ordonnéle23 juillet1871,curéde
Villarimbouddu 2 septembre1871jusqu'au10 juin 1875;curé
d'Yverdonde1875à 1880;d'Autignydu7avril1880.
Chapelles,oitautelsdansl'ancienneéglised'Autigny.
Il existaitplusieursautels,soitchapellesdansl'églised'Autigny.
La visitepastoralede 1453dit que l'égliseavaitdeuxautels
fondésdansl'église,maisnonconsacrés,nidotés.L'un decesautels
étaitcertainementceluideSt-Jean-Baptiste,fondéparlesParrisod;
maisil estprobablequ'étantfondérécemment,il ne fut pasmême
terminé.Unesecondechapelle,soitautel,enl'honneurdeSt-Théodule,
fut fondée tdotéeen1504.
La troisièmechapelleétaitcelledeSt-Barthélemy,ditechapelle
desThiémart,fondée n1644surtoutparBarthélémyThiémart.
L'actedu15octobre1489estleseulqui parled'unautel,soit
chapelledeSt-Maurice,c'étaitprobablementunemodiquefondation
à l'auteldeSt-Maurice.
Lesconstitutionssyn.de1665necitentaucundecesautels.
Voicicequej'ai trouvésurcesdiversesfondationsetchapelles.
ChapellesdeSt-Jean-BaptisteetdeSt-Antoine.
1446—1447. Isabelle,veuve tco-héritièredeNicodPerrisod,
de Cottens,reconnaîtqueMermetPerrisod,pèrede sonfeumari,
avaitfondédansl'églised'Autignyune chapellen l'honneurdeN.
Seigneur,deSt-Jean-BaptistetdeSt-Antoine,confesseur.
Pouraugmenterla dévotionà cettechapelletl'embellissement
du culte,elle fait unenouvellefondationd'unrevenude60sols
laus.RichardCarralet,teinturieret bourgeoisde Fribourg,mari
d'Antonia,sa filleetUlli Boublanc,mari de Jeannette,son autre
fille,donnentleurconsentementà cettefondation.
Lecuréactuel,D.GirardChevrodetsessuccesseurs,célébreront
chaquesemaineunemessedanscettechapelle(àcetautel)pourle
reposdel'àmedesfondateurs.S'il ometderemplircetteobligation,
il nepourrapercevoircetterentependantuneannée.Isabelledonne
enassurancede sa fondationun pré situé à Autigny.Fait le 11
février1446,approuvépar lecuréle4 mai 1447(Arch.cant.,not.
N° 90etarch,cant.,répert.deSt-Nicolasetarch.cant.,not.N° 128,
copiede1510).
1 485. 1 août.Jeannetteétantmorte,sonmariUllinusBoublanc
donneencoreàcetautel 60 Liv. Le curédevaitchaquesemaine
célébreràcetautel unemessepour les fondateursdela nouvelle
fondation.
FondationdelachapelledeSt-Théodule.
Extraitdesclausulescl conditionscontinueseslettresdefondation
dela chappcllede mous"Si Thcodolefondéeen l'église
parroisialeMTMT St-Mauris,patrond'Aultignyc.
Au nomdela sainteet individueTrinitépère,filsetSt-Esprit,
Amen.NousNicodBalad'Aultignye,Pierre Carnauld de Chenyn,
HenryMarron de Coctens,JacquetRenauldde Coctin,Anthoyne
Pallanchizd'Aultignye,Pierre Hngonaul,ClaudeSappin,Nicod
Guisolan,Marmet Macherel, Pierre Warnoz l'ancien,Anthoyne
Goulre, Pierre Cudrex, AnthoyneRenauld,Pierre Renauld,
AnthoyneWarnoz, llaudeMarmyé, Guisolan,Pierre Rossier,
ClaudeDu Mont, Warnoz,Jacquedouïeit,Jean Warnoz,Pierre
deCrausaz,MarmetReys,PierreAnetaliasVincent,Vincent,Claude
et Nicodde Crausazalias Mareschauld,Jean dou Teict, Bernar
Renauld,HenryGrand, Jean , Jean Gilliet,Jean Joutye,Jean
BudetaliasHerbetaz,PierreGuisolan,NicodWarnoz,PierreHerbetaz,
Jean Berard,leshoirsdeJaquetdouMont, ClodozAlbergeux,
JacquetWarnoz,MartinBurse,Nicoddou Teict, GlaudeRibaulii,
JeanHerbetaz,Jean Magnyn,PierreGrandaliasGojard,Humbert
Prin, Jean Francey,MarmetWarnoz,NicodFrancey,Agnesrelaissée
de Loysdu Teict, Jean Rossier,Pierre de Fossaulxtousde la
parroched'Aultignye,du diocèsede Lausanne.Faisons çavoira
tousquenousscachantz,etc.Noushavonsordonnéfondéet doté
etpar cesprésentes,ordonnonsfondonset dotonsune chappélle
perpétuelleà l'honneurlouangetgloiredeDieule toutpuissantet
dela benoyteViergeMariesamère,etdetoutelacourtriomphante
de paradis.Et spécialemente principalementen l'honneurdeM r
St-Theodoleconfesseur,enversle quelaprèsDieuetsaglorieuse
viergemère,Nous havonssingulièredévotionet affection,et
l'augmentementdudivinofficeet à la décorationethonneurdela
dictechappélle,tc.
A la quellechappéllepar nouscommentdessuscontientfondée
poursondonaireetfondation.
Les donationscontinuesen la lettre originellepour éviter
prolixitésonticyentrelaissées.Lesquellesdonationsescriptesnous
touslesdessusnommesdonateursavonspromisetpromettonspour
nousetpour noshoirs par nostrebonnefoyetsoubzl'expresse
obligationdetousnozbiens,etc.
Toutteslesdonationsfairevalloirla censédela sommepar ung
chascundenousdonnée tpayerla censéjusquesà tantquenous
ayonsmisledit argentquenoushavonsdonnéen acquisdecensé
enaultrelieuetbienasseurésansnulbarat.
Itemdonnonsaussyetordonnonsnoustouslesdessusnommes
d'Aultignyeà l'altarienqui pourla dictechappélleparnousfondée
etservirseraesleuqu'il puisseuser et gaudirdes pasquiersdu
dictvillageetdetoutesleursusancescommentlungdudictvillage.
Voulionsoultreplus et oultroyonsqueleditaltariensoytetestre
doibgefrancetquictede toutteslaillieset impositionsquenous
feronsentrenousaudictvillagepourla communauté.
Itemvolonsaussyetordonnonsnoustousles dessusnommes
quela dictechappéllepar nouscommedessusfondéenousla
puissionsetdoigeonsdonneretconferira icelluyau quel la plus
partdesparrocchiansfondeursvouldraconsentir.Lequelaltarien
ainsiesleupar la pluspartsedoibjeprésenterà notretrèsrév.sgr
nostresgr l'évêquedeLausanneaffin quede la dictechappellele
doigeinstituiretporvoir.Le quel altarienainsyinstituisoyttenu
et doibgequattrefoysla sepmainen la dictechappellecélébreret
diremesse.
C'est asçavoirperpétuellementtousles lundisdel'annéeau
soleillevant,lesmescredi,lesvendredietlad}menchepourlesalut
etremèdedesâmesdesquelzdessus.
Soytaussytenuetdoibgeledictaltarienserviren légliseavec
lecuré,etsesvicairesa vespres,esmatinesetheurescanoniques
messes eisquatrebonnesfestesde l'année,àla dédicacedela
mèreéglise; à l'ascensionostreSeigneur; à la feste-Dieu; à la
nativitéSl-Jean-BaptisteesquattrefestesdenostreDameVierge; le
jourSt-Maurismartir; à la festedestroysRoys; à la circoncision;
à la festeSt-Anthoyneconfesseur;touttela benoyteseptmaine
devantpasques; la septmainequelonportelescroix, ettoutesles
dimanchesdel'annéejusquesà l'offertoire.
Itemleditaltariensoytaussytenuetdoibgequantserarequis
par aulcungdesparrochiansleur administrerles sacrementsde
saincteéglise,quandil procéderaduplaisiret volontéduditcuré.
Itemqueledit altariensoyttenuet doibgetoutle tempsd'esté
oudechaultempsestreavecqle dit sgrcuré,ousesvicairesen
l'égliseet à l'entourpour prier Dieuquandles impétuositéset
turbationsdel'air apparoistronttouslesjoursettouteslesheures.
Itemvolonsetordonnonsnouslesdictsfondeursquele dict
chappellainsoyt tenuet doibgepersonnellementservir la dicte
nostrechappelle.Et quandne vouldroitpersonnellementservir,
quenousenpuissionsetdoigeonseslireung aultreet derechefa
nostretrèsRd sgrl'evesquedeLausanneprésenter.
Et syainsinestoitque le dictchappellainfust de mauvaiset
inhonestevie. A doncqestpremièrementfaictela plainted'icelluy
parnouslesdevantnommesperrochiansoulapluspartdenousau
dit lld sgr l'evesquede Lausanneque pour adoncqsera,ou a
son ère,ledictaltarienpuisseestredéposédeladictechappelle
etungaultrepuisseestreesleuet présentépar lesparrochiansau
dit Rd sgrevesquedeLausanne,pourledebvoirinstituirdela dicte
chappelle.Se ainsi estoitpar le dit très Rd sgr evesqueou son
vicaireordonnéaprèsquela dicteplainteseroitapprover.
Donnonsetordonnonsnoustouslesdessusnommésfondateurs
à honesteset discrethommedompJacquesd'Avenches,curédu
dictlieud'Aultignyevingtsoldsmonnoyecoursable n Frybourg
d'annuelletperpétuellecensédebvoir.payertouslesansperpétuellement
par ledictaltarienetsessuccesseursaudictcuré et à ses
successeurscurezd'Aultignyeen unechescunefesteSt-Andrieu
aposlre.Et c'estpour la souffertetaunomde la souffertedela
dictechappelle,par lesconditionsdesoubznotées.
C'estassavoirquelesoffrandesqueviendrontsusl'aultelde la
dictechappellesoytpain, cire ou aultreschosesoyentetestre
doibgentaucuré.Réservéles offrandesdargentquiserontaudict
altarien.
Synonle jour du patrondela dictechappelle,lequeljour le
dictcurédevrapartirlesoffrandestouttesetchescunesavecledict
altarienetly layssirdetoutla mojtiésansnulaguet.
Et queledictcurésoyttenuetdoibgeministreraudictaltarien
pain,vin,chandeillespourcélébrerenladictechappelle,etouvrir
etfermerlesportesdel'église.
Ainsintouttesfoysdebvoira entendrec'estassavoirselesdictes
chosesedoiventfairepardroitet sceloncequi seraordonnépar
ledevantnommétrèsRd sgrl'evesquedeLausanneprincemoderne.
Itemvoulonset ordonnonsNouslessouventnommésfondeurs
par la teneurde cesluyinstrumentqae noshoirsetsuccesseurs
parrochiansd'Aultignyesoyentperpetuelzpatronset donateursde
ladictechappellepar lemodedessusdesignéet ayantla puissance
deesliretprésenteren icellechappelleung chappellainidoyneet
honeste,c'estassavoirungchascungdenouspar esgalevoix.
Item volonset ordonnonset expressémentdeffendonsqueau
tempsadvenir,enla dictechappelledebvoirservirnesoytnommé,
eslitneprésenté,neaussyinstituyaulcungchappellainsynonque
encelluytempsungtelainsieslitsoytiessainctsordresdeprestrisc
constituyet sacré.
Item volonset retenonsa nous lesdicts fondeursqueseen
cesluyprésentinstrumentestoitaulcunechosemal mise,mal posée,
mal ordonnée,malentenduequeicellesedoibgeesmender,duitter
etcorrigera dictetselonle conseildessages.Et principalementdu
souventnommétrèsRd sgr l'evesquedeLausanne.
Et je le dict domp JacquesdAvenclies, curé du dict lieu
d'Aultignyescachantetbienadvisé,nonpasdéeeucontrainctne....
demesdroictsetdesdroictsdela dictemonégliseinforméet totalement
certifiéla dictefondationetdotationdeladictechappelle
pourla souffertea moydessusordonnée,jeconfessestrefaictedu
lodetvolontéde moy pourquoyicelletantqu'il touchea la dicte
souffertet fondationje loueratifieet confirmepourmoyetmes
successeurscurezdela dicteégliseetapprouvepar cesprésentes.
Promettantzlesdictsfondeurspayerannuellementlescensés,
etc.Et havoiragréablelecontenudesdicteslettres,etc.Faictesle
5demarsl'an1504.
SoubsignéAn. Pallanchiz.
Lesquelleslettresde fondationde la dictechappellede M r
St-Theodoîesontavectoutleur contenulaudées,confirméeset
approuvéespar le R"1C etSeremc AymodeMont Faulcon,evesquet
PrincedeLausanne,le 7demayFan 1504.
Signé Gruet.
(Tiréd'unecopiefaiteparle notaireDumonten 1629.)
Suiventlesdonsdesfondateurs:
INicodBalaa donnétoutsontegnementtaxé300Liv.
PierreCarnauldeChenensa donné50Liv.
LoysafemmedeJeanHerbetazlejeune,filledefeuLoysBerset
deVillarsiviriouxadonné20Liv.
FrançoisMalluchetditGuisolan,deChenens,10florins; Marmet
MazereldAutigny,10 llor.; H. Marion de Cottens,10L. ; Pierro
Hugonauld,6 L ; Pierre V\ uarno,V ilor,; AntoineGoudreo ilor.;
Ant. Pallanche,favred'Autignv,10 L. ; PierreCudrex,40 gros;
AntoineRenandeChenens,5 flor.; PierroRenaudeCottens,5 il. ;
Ant. Wuarnozde Chenens40 gr.: Claudo MarmyndeChenens,
40gr.; ClaudoSappind'Autigny,10L. ; Anth.GuisolandeCottens,
40gr.; PierroMossu,40gr.; GérardWuarnoz20 gr.; Jacquedu
Teit,d'Autignv,3 Ilor. ; Jean WuarnozdeCottens,2 ilor.; Jeande
Crousad'Autigny,1 flor.; PetermanMossu,1 llor-; Ant. Wuarnoz.
meunierà Autigny,5 flor.; les deuxPierrede Crousa.;> ilor.;
MermetReydeCottens,2 flor.; PierroAnctaliasVincent,40 gr.;
ClaudeetNicodde Crousa,2 flor.; Marmetde Crousa, 1 flor.:
BernardRenauld,2flor.; ClaudeDumont,5 flor.; Ant. Renauld,
10 flor.; JacqueeWierreRenauld,10flor.; HenriodGrand,5flor.;
Nicod Guisolan,10 flor.; Jean Vollan, 5 flor.; Jean Gilliet de
Cottens,1 flor.; JacquesetJeanWuarnoz,40flor.; PierreRibauld,
d'Autigny.5 flor. Lesautresfondateursde1 flor.à 20gr. Jacquet
Sappin,PierreRibauldetJean Herbettazontdonnédesdîmessur
plusieurspossessifs.
Le revenudela chapelle,soitlescensdonnésparlesfondateurs
s'élevaità33florins16solset 1 denieret le capitalà 676florins
2gros(483fr.) etquelquesdîmes.
PierreCarnaua encoreajouté10L. afinquele chapelain« dise
« perpétuellementunecollecteà l'intentiondesesprédécesseurset
« celatouslesvendredis.»
Cettedernièrefondationfut encoreapprouvéepar l'évèquepar
actedatédeLausannele1 mai1504.
Un recueildedocumentset titresde 1572,écrit par Carnaul,
not.,renfermequelquesmodifications,qui furentapportéesà la
fondationprimitive:
« Item le dit altariendoit servir à l'égliseavecle curéles
« dimanchesjusquesà l'offertoyre.» Ceci nousmontreque le
chapelaincélébraiten1572la messeaprèsl'offertoiredel'officede
paroisse.
1525. Dansun recueild'actesconcernantla chapelledeSt-
Théodulesetrouvaitunelettreattestantque dompLoys Bernard
résidantà Aultigni,a venduà la chapelleM r St-Theodelola mayson
deladictechapelle,s'appelantla tour,etlecurtildecoustépour23
escusd'or. Datum9mai1525,soubsignéetrecehuzpar feudiscret
PierroChassotOrsonnens.
Cettemaisonditela tour et plus tard la « petitecure» fut la
maisondeschapelainsd'Autign;'.Elle étaitsituéeà la place,ou
prèsde la forge.
1504. AnthoyneWarnoz,HenryMarron, de Coctin,Jehan
Herbettazd'Aultiguyez,jurésdel'église,reconnaissentavoirreçu
aunomdelachapelledeSt-Théodule,nouvellementfondée,dePierre
Carnaul,de Chénens,100L. pour la fondationd'unemessedans
cettechapelle.Faitle 7 août1504,signéPallanchi(Arch.delacure.
Parchemin).
1542.Février. JeanBérard,JeanWuarnozetAnthenoGuisolan,
étaientgouverneurs-jurésde cetautelet à ce*Homils prêtentà
FrançoisBalaz,d'Autigny,50livres,soitun intérêtde50sols,« un
prédessoubzla villa» estdonnéen h)pothèque(Arch.cant.,not.
N°l4l).
1554. 16 mai. Cette chapelleavait 7 liv. placéesur une
maisonsituéeà Autigny; elleappartenaità MarmetMossu,d'Autigny
; NicolasHugonauxprometde la dégraver(Arch. cant.,not.
N° 188).
1555. JaquesGuisollan,dit Malluchet,deChénens,vendsous
grâcede réacheptà bonetes:FrançoisBalla;AntoineRossier;
meunier,deMacconnens; MauriceduMont,deCottensetAnthoine
Cossandey,tous4 jurés,et agissantau nomdela chapelledeSt-
Théodule,fondéen l'égliseparoissialed'Autigny,50 solsdecens
pour50flor.decapital(c'est-à-direqu'il a emprunté50 florins).
Fait à Autignyle jourdeSt-Jean-Baptiste.Témoins: JohanDostey;
NicodDostey,frères;PierroMareschauld; MauriceCarnauld,clerc;
tousdeChénens.24juin 1555(Arch.cant.,not.N° 188).
1574. NicodCudrex,d'Autigny,a léguéen1574,12 florinsà la
chapelledeSt-Théodule.
1584. BarthélémyReynauld,bourgeoisetconseillerdeFribourg.
a fondéunanniversaireà Autigny,quidevaitsecélébrerle 3 mars
par 5 prêtres.Son testamentestdu moisde juillet1584,signé
Morat,not. Il étaitfilsdefeu Pierre Reynauld,neveude Jacques
Reynauldl'ainéetfrèrede JacquesReynauld,lecadet,deCottens.
1584. DompGeorgeMoret,chapelaindelachapelledeSt-Marlin,
deCottens,emprunte10 florins,argentdela chapelledeSt-Théodule,
représentéepar PierreCudrex,EstieventdeLabbahy,JacquesReynauld
etClaudeRossier,jurés.
1611. Jean Magnin,de Cottens,reconnaîtdevoir à Domp
GeorgeMoret,chapelain,deSt-Théoduletà cenom,3 florinsqu'il
a empruntépourpayerun cautionnementen laveurde Georges
Doguoz.5 décembre1611,signéDuniont.D.GeorgeMoret était
doncchapelain,soitaltariende la chapelledeSt-Théoduletde
celledeCottens(Arch.de la cure).
CodicilledutestamentdeFrançoisHuguenold.
Par son testamentet par un codicille,il donne20écusà la
confrérieduRosairepourun anniversaire.Plus100écusà la chapelle
deSt-Barthélemypourdesmesses.20écusà l'auteldeSt-Jean
pourdesmesses.30écusà lachapelledeSt-Théodule.Faità Autigny,
le 13avril -1 640.
1658. 15janvier. DompJacquesRomanin,d'Autigny,devait
30écusà la chapelledeSt-Théodule.
Cettesommeavaitétédonnéepar DompNoë Herbettaz,ancien
curéd'Autigny,à cettechapelle,pour la fondationdesvêpres,les
joursdefêtesindiquésdansle testament.
Verscetteépoquetavant1660,FrançoisHuguenotavaitdonné
4 écusbonsà cettechapellepourunanniversaire.
Avant1694.LesGuisolande Chénensavaientdonné16écns
bons.BarthélémyReynoMavaitaussilégué8 écusbonspour un
anniversaire.
1694. Il y avaitun capitalde4 écuspourl'anniversairedeM.
d'Attalens(deChallant?) et4 pourceluide Villarzel(de Challant).
1694. La chapellede St-Théodulepossédaitau delàde 300
écusenargentprêté.
FondationdelachapelledeSt-Barthélemy.
1044. Par actedu16juin 1644,signéP. Maretoud,notaire,et
souslesceaudel'avoyeretConseildeFribourg,BarthélémyThiémard,
deCliénens,quiavaitfaitconstruireunechapelle(unautel)
dansl'églised'Autigny,en l'honneurde St-Barthélemy,avec la
permissiondu vicaire-général,JacquesSchneuwly,etluiavaitlégué
successivement2,700florins(1,735fr,),avaitposélaconditionque
sesdeuxfillesauraientle droitde nommer(présenter)le chapelain.
Cetteconditionet lesfondationsde messesà cetautelfurent
approuvéespar le vicaire-général,le 20 mars1656(Arch. de St-
INicolas,rép.N° 35).
La familleThiémanlexerçapendantlongtempson droit de
présentationà cetautel.
FondationReyff.
\ 737. Rd D. Jean-DanielReyiï,chanoinedeSt-Nicolas,a,entre
autresdonations,faitla suivante: à manièce,Marie-AnneRossier,
deChénens,j'ordonne,saviedurante,la jouissancedu capitalde
oiOécusbons...enobligations; lesquellesnelui serontpaslivrées,
maisellesresterontentrelesmainsdesexécuteurestestamentaires.
Aprèsledécèsdemanièce,lerevenudupréditcapitalseralivréau
chapelaindelachapelledesThiemarddeChénens,« sousla charge
« queledit chapelaintiendraannuellementdeuxfoispar semaine,
« en tempsd'hiver,le catéchismet qu'il dira annuellement7
« messesauxfêtesde Notre-Dame,ou dansl'octave,aussilong«
tempsquelepréditcapitalsubsistera.»
Aprèsledécèsdesanièce,lecapitaldevaitêtrelivréaux gouverneurs
dela communedeChénens....Fait le30décembre1737,
signéJoannesJacobusBiellmann,not.,originalenallemand.
M. le chanoineReyff mourutle 26 mars1738.Marie-Anne
MichelnéeRossier,niècedu testateur,estmortele 16avril 1742.
Le 29 juin, l'exécuteurtestamentaire,M. Vonderweid,doyen,
priala communedeChénensderecevoiretgérercesobligations.
Elle réponditle 29juin1742: « Nousgouverneurs,agissantau
« nometparordredelacommunauté....déclaronspournouset
« noshoirsetsuccesseursquelconquesprésentsetfuturs,quenous
« nevoulonsenriennousimmiscer,mêler,ni avoiraucunecharge,
« ainsiabandonnonset quittonsà perpétuitéle legs,ou donation
« faiteparR. M. J.-D.Reyiï,chanoine....faitenfaveurdela chapelle
« de St-Barthélemy....ainsiconfirmonsencorela déclarationpar
« nous,faiteà J.-J. Ruffieux,notaire,le 23avril 1741.»Fait le
29juin1742(Copie). SignéJosephMacherel.
ClaudePerriard.
M. le doyenVonderweid,invitala communede Chénensà
paraîtrele17août1743,à 9 heuresdu matin,pour recevoirles
titres,etc.,dulegsdeM. Rejff. La communeréponditle12août,
qu'elleneparaîtraitpasetqu'elleratifiaitla déclarationdu 29 juin
avecpromessedeneformerà l'aveniraucuneplainte,protesteou
oppositionetempêchementcontreladirectiondeceluià qui il leur
auraplu fairela remise.
4744. 46janvier. L'avocatGuiot,aunomdeM. Vonderweid,
exécuteurtestamentaire,seprésentenConseilpourdemanderque
lesobligations,oitles500écuslégués,fussentremisauchapelain
deChénens,à certainesconditions.
CequeMrs duConseilprivéontapprouvéetratifié.
En 4751,les500écusétaientréduitsà 296écus.L'oppositionde
Chénensprovenaitdecequela fondationétaitfaiteenfaveurdela
chapelledesThiémard,à Autigny,etqu'iln'enrésultaitaucuneutilité
pourle villagedeChénens.
1670. Peuaprès1670,onfitrepeintrel'auteldeSt-Barthélemy,
onréparale toitdela chapelle.
4737. Unedifficultéexistaitentrelecuréetlescollateursde
la chapellede St-Barthélemy,touchantles oblationsqui étaient
apportéesà cetautel.MonseigneurClaude-Antoineprononçaqu'on
devaitobservercequi sepratiquaitdanslepassé,« à moinsqueles
« collateursne produisentdestitreset autresactesplus clairs,
« faisanten faveurdu chapelain.» Cependant,les oblationsen
cire,quisefontle jour de St-Barthélemy,doiventapparteniraux
collateurs,parcequ'ilsfournissentlescierges.22août4737(Arch.
dela cure).
4744. Dansla visitepastoraledu 26mai 1744,Monseigneur
Claude-Antoineréunitlesdeuxchapellesde St-Théoduletde St-
JSarthélemvenun seulbénéfice.
En1729,lachapelledeSt-Théodulepossédait4 posesde terre
etunerentede25écus(89fr.)-
En 1744. Il paraîtqu'unepartiedes fondsa disparu; cette
chapelleétaitdotéed'uncapitalde403écus,3 batz,2 sols,2den.,
produisantunintérêtde20écus,3 batz,2sols.
Depuislors, le chapelainde Chénensa jouitd'unepartiedes
rentesdel'uneoudesdeuxchapellesjusqu'àl'année1867.
1755. Lesrevenusdela chapelledeSt-Barthélemys'élevaient
à 450fr.,pourlesquelslechapelaindevaitappliquerchaquesemaine
deuxmesses,conformémentà l'actede4630.
Lesanniversairesn'étaientpascomprisdanscesrentes.
Lesornementsconsistaienten 6 chasubles,avec2 bourses,4
voiles,unvieuxmissel,16purificatoires,2aubes,dontuneuséeet
excessivementgrossière.
Le chanoineD. Jean-DanielReyff,bienfaiteurde St-Nicolas,du
séminaire,avaitdonné500écusà la chapellede St-Barthélemy;
maisunepartiedescapitauxseperdirenteten 1751,il ne restait
plusque296écus.Le chapelainavait l'obligationdecélébrerune
messedanslachapelledeChénensaux7 principalesfêtesdeNotre-
Dame.
Chapelainsd'Autigny.
Il paraîtquejusqu'enl'année1504,le curéfutseulprêtredans
laparoisse.Lorsdela visitede1453,il estfaitmentiondedeuxautels
soitchapelles; maisellesn'étaientpasdotées,il n'yavaitparconséquent
pasdechapelain.
La chapelledeSt-Théodule,fondée n1504,eutdeschapelains.
En 1521,à l'occasiondela fondationdesvêpres,il estparlédu
chapelaindeSt-Théodule.Le premiercitéestlesuivant:
1521—1522.7 mars. D. JehanGrandis(Grand)chapelain.
1548. D.ClaudeEssevuat(Essevati)chapelaindeSt-Théodule.
Il étaitressortissantdeTreyfayes,paroissedeSales.
1561. D.HugoViard,vicaireHaltariendeCoctin.Dumont,not.
1i)29. Juillet. D.NoéHerbettaz,de Cottens,chapelain;il a
fondéun anniversairedansla chapellede St-Thédule.Il fut le
premierchapelaindela chapelledeSt-Barthélemy,est-ildit dans
lelivredesanniversairesdecettechapelle,écritpar D. Thiémard.
La chapellede St-Barthélemyfut fondéeen 1644.D. >oé
Herbettazfut doncchapelainà Àutigny,depuis1629jusqu'après
1650.
1637. D. JacquesClerc,chapelain;il fut ensuitecuréde Lentigny,
de1638à 1663;il y estmortle5 février1663,à l'âgede
50ans.
1645. D. JacquesDeferrard,deChénens,vicaired'Autigny,et
ensuitecuré.Il estprobablequ'il n'occupapasdechapelle.
1649—1651.D. JacquesDaflon.
1651. D. JacquesDesingi,chapelain,à Autigny,dès Je commencement
del'année1651.
1659—1662.D. MichelRomanin;onletrouveaussisousles
nomsdeJacquesRomaninetRomanens.
1660. Février. D.FrançoisMorat,deLentigny,chapelainde
deSt-Bartliélemy.
1660. D. FrançoisBernard,prêtre,à Autigny.
1664—1668.Janvier. D. JodoeusBulliard,chapelaindeSt-
Barthélemy; il fut ensuitecuréde Vuisternens-devant-Pontet il
quittacebénéficen1706.
1664—1678. D.JeanMoreldeLentigny; en1660,il étaitvicaire
à Prez.
1680—1681. D. FrançoisMacherel,deChénens,chap.
1680—1686.D.NicolasPassaplan.
1686. D. Jean Frano,chap.
1680—1688. D.JacquesBifrare,filsdeClaudeBifrare; celui-ci
estmortà Fribourg,maisil futenterréà Autignyle 19avril1687.
\ 690—1691. D. Jean-JosephGobet,chap.
1693—1724.D.JacquesHayo,ouHeyo,chap.;il futlepremier
chapelainrésidantà Cottens.
1698. D. JacquesHerbettas; il fonctionneà Autigny,maisil
nejouissaitpeut-êtrepasd'unechapelle.
1698. D. AntoineMorel,deLentigny,chap.
1727. Voir Chénens.
1732. D.ChristopheHayoz,chapelaindeSt-Barthélemy.
1735. D. JacquesThiémard,de (?).
Il estnomméchapelaindeSt-Barthélemyle22décembre1735,
etchapelainde St-Théodule,le 26 mai 1744.La chapellede St-
Théoduleétaitvacantedepuis20ans,c'est-à-diredepuisledépart
deD.JacquesHayo,en1724.D. Thiémardfutlepremierchapelain
qui fixasarésidenceà Chénens,et le dernierchapelainqui habita
Autigny.
Prêtres
français
réfugiés
à
Autigny
en
décembre
1794.
ChapelledeCottens.
La premièrementiond'unechapelleà Cottensestde l'année
1423.Je n'aipastrouvédesindicationsplusanciennes.On voitpar
l'actesuivantqu'elleétaitdéjàdédiéeà St-Martin.Elle estencore
citéedansun actede1438.
4423. ThéobalddeCorlevon,tisserand,bourgeoisdeFribourg,
etsafemmeAgnellette,fille de feu MermetBabilliod,deChénens,
donnentenaccensementannuelà Jean VillardeCottens,lespossessions
suivantes:
Unemaisonsituéeau-dessousdu village,prèsde cellesdes
héritiersdefeuPierredeBillens,deRomont;
Un clossituésousla chapelledeSt-MartindeCottens;
Le préde « Bolères» dedeuxseitoréesprésduprédeshéritiers
deP. deBillens,dechaquecôté;
Un morceldepréen« Cudré,» prèsduruisseauetla terredes
héritiersdeP. deBillens,etdecelledesreligieuxd'Hauterive;
2posesdeterreen « Cula,» entrecelledeshéritiersde Pierre
deBillens,etcelledesreligieuxd'Hauterive;
1 poseà « Belmonts> etuneen « Sesar,» prèsdela terredes
religieuxd'Humilimont;
1 1J i au «Siblo,» entrela terredeshéritiersdePierredeBillens
etl'hôptitaldeFribourg;
¦f Va poseen« Crebascour,» entrela terredeshéritiersdeP. de
Billenset lesconfinsde la Croix, etc.,etc.Anno1423,14avril
(Arch.cant.,not.N° 25).
1531. Pierre Cossandey,de Cottens,étaitgouverneurde la
chapelle; à cenomil prêteà JeanMichielaliasWarnoz,deCottens,
5 liv. Jean MathonaliasGilliet,étaitcaution.30mars(Arch.cant,
not.141).La chapellepossédaitdoncquelquesrentes.
1438. Le couventd'HauterivepossédaitdesdroitssurCottens,
il avaitfaitdresserunepotence;maisle seigneurde Villarsel-le-
Giblouxvitdanscetacteunegraveatteinteportéeà sajuridiction;
il la fitabattre(Arch.cant.,rép.d'Hauterive).
1550. 15juin. Il paraîtquela chapelleétaitdétruite,on ne
saitcomment.On lit dansle manualduConseilde Fribourg: « si
ceuxdeCottensveulentrebâtirleur chapelle,on leurdonneraun
subsidede10 liv.etlamoitiédestuilesnécessairespourlacouvrir.»
1553. La premièrementiond'unechapelledédiéeà St-Loup,
estdel'année1553.C'étaitprobablementunauteldédiéàSt-Loup,
placédansla chapelledeSt-Martin. Il en est fréquemmentparlé
danslesactesjusqu'en1800et,quelquefois,ondisaitlachapellede
St-LoupaulieudeSt-Martin.
1554. PierreMagnin,deCottens,gouverneurdela chapellede
St-Loup,età cenomprête25liv. à NicodChassot,d'Estavayer-le-
Gibloux; ces25liv. étaientauparavantduespar PierreBudet,dit
Herbettaz.28mars(Arch.cant.,not.188).
La familleReyffavaitdespropriétésà CottensdésleXVI esiècle;
ellefondaplusieursanniversaires,etfitdesdonsà la chapelle.
1555. NobleGaspardFaulcon,aunomdesenfantsdefeuWillhelm
ReyfF,vendà PierreMagninuneposedeterre« enPromont,»
affrontantà l'orientleprédela chapelle.24mars1 555(Arch.cant.,
not.188).
On nesaitqu'elleétaitl'étenduedela terrede la chapelle,ni
d'oùelleprovenait,ni quandellefut vendue.
1580. NicolasReyff, sousdatedu 12 juin, avaitléguéà la
chapelledeSt-Loupde Cottens,unecertainesomme.Marguerite,
veuvedeJacquesJoye,etAntheine,veuvedeJean Joye,de Prez,
devaientencoredecelegs,en1694,35écusbons; en1673,Pierre
Vuillermydevait36 écus,et en 168*/,André Rossier,de Lovens,
redevaitaussi13écusdecemêmelegs.
Dansla réceptiondesbourgeois,onréservaitun donen faveur
dela chapelle.En 161 7,un filsdeBernardColy,deFribourg,admis
communier,donne2écusà la chapelle.
1664. 7décembre.Pierre, fils de MauriceRepond,devaità
la chapelle15 écusbonspour unedemi-posedeterresituée« au
Grassus,» achetéedela chapelle.
1694. Le champ« desRapillettes» appartenaitàlachapelle;
il fut venduà Joseph,filsde feuBenoitMargueron,pourla somme
de47écusbons,22octobre.
1694. Le pré « desChintres» appartenaitàlachapelle;il fut
venduà JaquesMargueronpourleprix de600florins.22octobre.
1694. UneVsposedeterresituée« enlaCousta liasBuzeny,»
fut vendueà JeanMagninpourleprixde16éeusbons.2novembre.
1694. Claude,filsdefeuPierreRepond,devaità la chapelle
22écusbonspourl'acquisitiondu « ChampJean.»
1702. MaîtreClaudeetPierreReinaudevaientàlachapellede
St-Loup,12 écuset5batzpourl'acquisitiond'uneparticuledebois
situéeen « Tremblez.»
4723. 17septembre.M. Veillard,curéd'Autigny,seplaintau
chapitredeSt-NicolasdecequelacommunedeCottens,pardiverses
instancesauprèsdel'Evêque,cherchettendàobtenirquelechapelain
d'Autignysoittransféréà Cottens; cequiseraitaupréjudicedu
curéetdela paroisse.
LeChapitrerépondqu'ilveutattendreunedécisionde l'Evêque
pourprendreunedétermination.
\735. Par unecopied'unesentenceportéepar le Noncedu
Papeà Lucerne,nousapprenonsqu'il existaitun procèsentreles
communesd'AutignyetdeChénensd'unepart et la communede
Cottensdel'autre.Celle-cidemandaitqueles rentesdeschapelles
fussentséparéesetquelachapelledeCottensfut séparéed'Autigny
etquelechapelainfixâtsarésidenceà Cottens.
Par sentence,le métropolitainde Besançonavaitprononcéen
faveurdeCottens;maislesdeuxcommunesd'AutignyetdeChénens
enappelèrentautribunaldu Nonceà Lucerne.
D.Jean-Baptiste,descomtesdeBarnis.etc,archevêqued'Edesse,
Nonce,etc.,infirmaet cassalasentencedumétropolitainetdéclara
queceuxd'AutignyetdeChénensavaientbienagi par cetappelà
sontribunal.En conséquence,il déclaraquelechapelain,en vertu
desfondationsde1504etde1523,d'unusagedepassé20ansetde
la prescription,devaitavoirsondomicileà Autigny,y aiderlecuré
chaquefoisqu'ilen seraitrequis,y célébrerla messeledimanche,
lelundietlevendredi;quelesautresjoursdelasemaine,il devaitla
célébrerdansla chapelledeSt-Martin à Cottenset qu'il pourrait
ainsijouirdesfondationsde1504et1523.
Il déclaraenoutrequ'iln'entendaitnullementparcettesentence
empêcherdenouvellesfondationsàCottensetl'établissementmême
d'unchapelain,qui y célébreraitla messelesjoursdefêtes,pourvu
quecelasefitavecleconsentementdel'évoque.Faitle12août\735.
1749. Dansun mémoireadresséà Mgr deBoccard,évèque,M.
Thiemard,chapelaindeChénens,dit: « Ayantapprisle26novembre
1749,quevotre..Grandeurdésiraitermineramiablementleprocès
survenudepuisfort longtempsentrela chapelledeSt-Théodule....
d'unepart etentrela chapellede St-Martin,érigéeau villagede
Cottens,d'autrepart, touchantla rentede 200écusquel'uneet
l'autredesditeschapellesprétendentêtreune portionde leurs
rentesrespectives,dontcelledeCottens'estprévaluedèsl'an1722
ouenviron.
« L'étatprésentdesrentesdecettechapelle(St-Théodule)quoiques
jointesà cellede la chapelledeSt-Barthélemy,ne peuvent
suffireà ma subsistance(quoiquebien frugale); il était obligé
chaqueannéedeprendreunepartiedesonpatrimoinepour vivre.
« Toutesfois,nonobstantl'ennuisetchagrinsquecelongprocès
vouscause; de mêmequele déplaisirde l'infructueusedernière
conférence,tenueà Cottensle 22décembre1736,y présidantM.
ledoyenetcurédePrez,oùd'où d'un communaccordpréalablement
réservéde part et d'autre,qu'encasd'irréussite,chacun
resteraitdanssesdroits....»
Danssavisitepastoraledu 26mai1744,MonseigneurClaude-
AntoineDudtngavaitditdevivevoixqueceuxdeCottensdevaient
donnerauchapelaindeSt-Théodulele capital,ou lesintérêtsdes
200écus; maisMgr étantmortavantquel'acteen fut dressé,cette
prononciationdevintnulle.
Par rapportauxtitres,etc.,deces200écus,M. Thiemardajoute:
« C'està ceuxdeCottensà prouverpar quelsdroitslégitimesils
retiennentcetterente,quefeuR<l DomJacquesHayozleuraapporté
à Coltensens'évadantdesarésidenced'Ottigny,pendantla nuitet
dansleplusgrandsilence,emportantaveclui (outresespropres
meubles),lesrentiersettouspapiers,etc.,qu'ona jamaispurevoir.»
« Thiemard,chap.deschapellesSS.Barthélémyet
Théodule,résidantà Chénensen1753.»
Cecisepassaitvers1724,etc.
1775. Testamentd'EtienneMargueron,deCottens:
1° II déterminel nombredesmessesqu'ondoitcélébrer;
2° Je lègue200écuspour faire chanterles vêpresdansla
chapelledeCottens,depuislecommencementdu moisde
novembrejusqu'àla fin d'avril. Jusqu'aumomentoù les
permissionsetautorisationsnécessairesserontaccordées
par l'Evêque,le revenudes200écusseradistribuéaux
pauvresdeCottensetauxmaladesdela paroisse;
3°11donne20écuspour la réparationde la chapelle tde
l'autelde la Ste-Famille;
4° « S'il setrouvede mesparentsqui veuillentétudier,je
« donne10écuschaqueannéeau plusproche,pendant
« qu'ilseradanslesclasses.S'il s'entrouvaitplusieurs
« dumêmedegré,ilslespartageront ; »
14° D'autantquel'institutiond'un ou plusieurshéritiersest
le fondementdebonet validetestament,j'instituepour
mesvéritableshéritiersdu restantde tousmesbiens,
lespauvresdeCottens; bienentenduque,s'il se trouve
demesparensnécessiteuxet indigens,ilsaurontla préférence,
et s'ily a despauvresmaladesdansla paroisse,
l'exécuteurde mesdernièresvolontéslesassisteradans
leurnécessité.
Fait à Cottensce 1 4 février 1 775.Le testamentfut ouvertle
11 juillet1776.Le totalléguéauxpauvres,s'élevaà la sommede
1,655écusbonset16batz(5,913fr.).
1777. Copiedela fondationdes vêpresdans la chapellede
Cottens.
« NousJoseph-Nicolasde Montenacli,par la grâcedeDieu....
évêquedeLausanne....etc.,faisonsconnaîtretcertifionsquel'honorable
communedeCottens,dansla paroissed'Ottigny,nousa très
respectueusementreprésentéque le Sr EtienneMarguerondu dit
Cottensa légué200écusbonsà la chapelledu dit lieu, établieen
bénéficepar notreprédéceesseur,Claude-Antoine....auxfinsquele
Rd chapelainfutastreintd'ychanterlesvêpreslesfêtesetdimanches
etd'y fairelecatéchismeauxenfantspendant6 moisd'hiver,ceà
quoiM. Salin,modernechapelain,consentait....Ensuitede quelle
fondation,la communenousa...suppliéd'aggréeret d'approuver
l'intentiondudéfunt,E. Margueron....
« Nousassurantquecetteconcessionnetourneraitaucunement
aupréjudicedel'égliseparoissiale,maisqu'elleseraitun soulagement
mentspirituelpourbiendespersonnesinfirmes,vieilles,impotentes,
ou fort jeunes,qui ne peuventà causedela distancedeslieuxse
rendreentempsd'hiveràl'églised'Ottigny,sontprivéesdessecours,
desprièresetdesinstructionschrétiennes....et le curéd'Ottigny
ayantdéclaréquebienloindes'opposeràcetteconcession,oud'en
prévoirdesinconvénients,il y donnaitvolontiersonconsentement
etjugeaitqu'elleseraitavantageuseausalutdesâmesetà la gloire
deDieu
« ....Avonsapprouvéscommepar lesprésentesapprouvonset
recevonsla souventditefondationd'EtienneMarguerondela façon,
manière,mode,voyeetformalitéquenouscroyonslespluspropres
à conciliercequiestdû à la fréquentationde l'égliseparoissiale,et
àaccordercependantlesfinsdela requêtedel'hon.communesuppliante
età satisfaireà la volontédu testateur.C'estpourquoinous
avonsrégléetstatué...
1 ° « Ne voulantpointexemptergénéralementlescommuniers
deCottensdel'obligationd'allerau moinsquelques-uns,
fêteset dimanches, aux vêpresde la paroisse; nous
déclaronsqueledit chapelaindeCottenspourraetdevra
chanternonlesvêpres,maislescompliestouteslesfêtes
etdimanchesdecommandement,à l'exceptionde...pendant
lessixmoisdeJ'hyverencommençantà celuidenovembre
inclusivementjusqu'àlà findeceluid'avril.L'heureoùles
préditescompliesechanteront,seraentre3et 4 heures
du soir; lorsqu'unepartiedescommuniersde Cottens,
quiauraassistéauxvêpresdel'égliseparoissiale,serade
retour....
2° a M. lechapelaindeCottensferalecatéchismeauxenfants
dudit lieutouslesdimanchesaprèscomplies....
3" « Lespremiersdimanchesdechaquemois,qui,dansl'église
d'Ottigny,sontplusparticulièrementconsacrésà l'adoration
duSt-Sacrement,il n'yaurapasdecompliesàCottens,
demêmequeles joursde la Toussaint,de Noël,de la
Circoncision,dePâques....
4° « Pour quellechargedechanterlesvêpres,le chapelain
percevrala rentede8 écusbonsdes200légués....
5°et6°....« Donnéà Fribourg,le19novembre1777.»
JosephNicolas,évêquedeLausanne.
NousBernardEmmanueldeLenzbourg...ratifions,confirmons
etcoroboronstouslesarticlesci-dessus....à l'exceptiondeceluides
compiles;enplacedesquellesnouspermettonsqu'onchanteles
vêpreslorsqu'onsera de retourde cellesde l'égliseparoissiale.
Donnéà Fribourg,le 12juillet1784(Copie).
Etatdubénéficeduchapelainen1798:
Le chapelainretiraitunepensionannuellede la commune,de
166U etpercevait47U surla dimedeCottens,plus16 toisesde
bois(Arch.cant.).
Obligationsdu chapelaindeCottensetd'Autigny.
1629. Ledimancheil doitcélébrerla messeà l'autelde St-
Théoduleà uneheurecommodeauxparoissiens.
Il aideradanslesfonctionsduculte,conformémentà l'actede
fondation,et il payera20solsaucurépourla soufferte.
Lesoblationsappartiennentau curé,exceptécellesindiquées
dansl'actedefondation.
Lesmessesontréduitesà 4, soit2 à Cottenset2 à Autigny,y
compriscelledudimanche,etc.
Fait à Fribourgle 11 mars1629.
J. Kiemmerling,vicaire-général.
MonseigneurdeMontenachdéterminalesobligationsduchapelain
dela manièresuivante:
1° Leschapelainscélébrerontla messelesfêtesetdimanches
etappliquerontledimanchela messepour la communet
le samedià l'autelde la S. Famillepour la fondation
Reyf;
2° En vertude la fondationd'EtienneBadard Rochetqui a
donnéla maisonetlejardin du chapelain,celui-ciappliquera
8 messespourlereposdesonâme,etc.
A cetteépoquele chapelainpercevaittouslesavantages,droits,
etc., d'un communierde Cottens, 50 écusbons payéspar la
commune; 20écusdela fondationRejff; 8 écuspourla fondation
desvêpres.lfl jouissaitd'unemaison,d'un jardin,d'unegrange,
cheneviéret d'un jordil à l'entourde la chapelle(Notesde M.
Guéritot).
1814. MonseigneurGuisolana légué15louispouraugmenter
le traitementdurégentdeCottens. *•
1821. M. Hayoz,chapelain,a légué100écusbonsà l'écolede
Cottens.
La maisond'écolefutconstruiten1841.
ConfrériedelaSte-Croix.
Cetteconfrériefutétabliel'année1842.Mgr Yenni,le3décembre
1842,réglacommesuitcetteconfrérie:
1° Le butestd'honorerlesvertusdeJ.-C. sur la croix;
2° La fêtetitulaireseracéJébréeledimancheaprèsl'invention
dela Ste-Croix;
3° Lesexercicesdelaconfrériesontfixésautroisièmedimanche
dechaquemois.
GrégoireXVI a accordéplusieursindulgencesà cetteconfrérie
le14décembre1842et il a déclarél'auteldela confrérieprivilégié
à perpétuité.
La chapelle.
Ona vuqu'en1555la chapelleétaitdétruite,etil estprobable
qu'onla rebâtitbientôtaprès,vu le subsidequ'offraitle conseilde
Fribourg.Je n'aipastrouvéd'autresrenseignementssurcetédifice
jusqu'àl'année1844.Cependantlesconstitutionssynodalesdisent
quela chapelledeCottensfutconsacréeparMgr de Watteville,qui
occupalesiègedeLausannede1607à 1649.Il estprobablequ'il
consacrala chapellequi fut reconstruiteaprèsl'année1555.Les
évêquesde Lausannen'habitaientpas Fribourg,la chapellepar
conséquentn'avaitpu recevoirla consécration.Cependantil est
possibleaussiquel'édificefut reconstruitsousl'épiscopatdeMgr
de Watteville.Cettechapellefut transforméepar lesréparations
qui se firenten 1844et 1845.La chapelleétait devenuetrop
petitepour la populationde Cottensqui avaitconsidérablement
augmenté,elleétaitdansunmauvaisétatetsansbeffroiconvenable.
Desréparationsfurent votéesansaucunedifficulté.Il fut. ainsi
arrêtéde reconstruireà neufle chœurafin par là d'agrandirla
chapelle.La questionde la tourprésentaitun peuplusdedifficultés.
Le projetdemonterla tour sur le choeurn'obtintqu'une
voix,ainsiquele projetd'établirun clocherenbois27 voixse
prononcèrentpourunetourenpierreavecflèche.
On ouvritunesouscriptionpourcouvrirles fraisdetoutesles
réparations.Jean Margueronsetrouveà la têtedessouscripteurs;
200fr. (300fr.) ; AntoineMargueronoffrit gratuitementle terrain
nécessairepour élargir la placeautourde la chapellejusqu'à
concurrencede200fr. Total dessouscriptions842fr. (1,203fr.).
Danslemoisdejuillet1844on acceptele plandeCurtypour
la maçonneriepour le prix de 2,450fr. anciensetceluideNein
pourla charpente,etc.,pourleprixde865fr. Totaldesouvrages:
4,000fr. (6,000fr.).
LeConseild'Etat,reconnaissantlanécessitédecesconstructions,
avaitautoriséla communedeCottensà vendredeschênesdansla
forêtdeRiombochatpourunesommede2,648fr. Il permetaussila
constructiond'unetour.
MonseigneurMarilleyconsacrales troisautelsle 12novembre
1846.Le premierdédiéà St-Martinetlesautelscollatérauxl'un
à l'honneurde la Ste-Croix et l'autre de la Sainte Famille.
Touteslesréparationsétaientdoncterminées; la chapelleétaittrès
décente; unetouravecuneflèchetrèsélancéetélégantel'embellissait
etexcitaitl'admirationdesvoyageurs.Le 5 novembre1879
unouragand'uneviolencextrêmesedéchaînesur la contrée,des
forêtssontjetéespar terre; plusieursflèchesdestoursd'églises
furentenlevées.La flèchedela tourdeCottenseutaussice trisls
sort,elletombasur la maisonvoisine.Elle fut reconstruitedans
desproportionsplusrestreintesen \ 880.
ChapelainsdeCottens.
Lespremierschapelainsn'habitaientpasle villagedeCottens,
lesrentespourla sustentationd'unchapelainétaientinsuffisantes;
lescurés,les chapelainsde St-Théoduley venaientcélébrerles
messesfondées.
1524. 17novembre.D. HumbertdeGerina.
1548. D. Jean,altariendeCottens.
1553. Premièrementionde la chapelledeSt-Loup;Pierre
Magninenestgouverneur(Dumont,not.).
1561. D. Hugo Viard, vicaired'Autigniet « Haltariende
« Cottens» (Dumont,not.).
1534—1611.D. GeorgeMoret.17 octobre1584(Arch.dela
cure).Un actede l'année1586,signéAnsermot,not.,dit qu'il
demeuraità Cottens.Et en1611il estchapelaindeSt-Théoduleà
Autigny.
1724. Chapellenouvellementconstruiteet fondée(novitcr
creclametfondatam).10avril 1 724(Arch.dela cured'Autigny).
1724. D. JacquesHayo(ouHeyo)instituéle16juin 1724par
Mgr Duding,sur laprésentationde la commune,soitdescommuniers.
Il futchapelainà Autigny pendant31 anset1 mois,dit-il
dansunmémoire;ceseraitdoncde1693à 1724.C'estlepremier
chapelainqui a résidédéfinitivementà Cottens.
1741. D. JacquesChrestien,deRomont.
1745—1746. D. AntoineJochet.En 1746il est nommécuré
deMontet.(On trouveaussiYochet).
1753—1754—1760.D. PierreCriblet. Il estnommécuréde
Domdidierle27mars1760.
1762—1763. I). AntoineChassot; il futcurédeChèvres.
1768—1772.I) (?) Lottas.
1775—1776. 1). Joseph-JulienJoye (ou Joie). C'est probablement
JosephJoyequi,en1778,estgouverneurdesjeunesbarons
deSchwachheimà Schaffhouseeten 1779à Vienne,dit lechanoine
Joye,dePrez. Il estenterrédansl'églisede Prez,dont il fut le
bienfaiteur.
1777—1780.l>.TobieSallin;il fut curéà Murist.
1789—1792.D. François-JosephGrand. En 1778et1779,il
étaitchapelainà Posât.
1799—1821.D. François-JosephHayoz,d'Autafond.Agé et
malade,il a quittéCottensen1821etil s'estretirédanssafamille
où il estmortle 3 mai 1821.Je n'ai pas trouvél'annéede son
arrivéeà Cottens,maisil y étaitdéjà en 1 799. Avantdevenirà
Cottens,il futchapelainà Charmeyen1783.Par sontestamentil a
légué35écusauxpauvresdeCottens.
1822.Dela fin del'année1822. D. Jean Jerly,anciencuréde
Cugy,1824—1825.
1826. D.François-XavierMottet; il quittaversla findel'année
et fut nomméchapelainà Gletterens; il estmortcuré à Fétigny
le28novembre1839.
1829. D. JosephDelley,de Delley.Il avaitétécuréà Hauteville.
1831—1836.D. JosephLambert,deChâtillon.Il euten1835
un longprocès; priéparMgr YennidequitterCottens,il s'yrefusa,
recourrutausiègeapostoliquet attaquala communedevantle
tribunal.Il a dûquitteren1835auprintemps.
1835depuisle 25 marsau1 mai1836,lesPP. Capucinsont
dit la messe.
1 836. M. Crausas,pendantquelquesmois.Aprèssondépart,
lesCapucinsontdesservijusqu'au25novembre1837,
1837—1840.D. JosephKilchœr,dePraroman.Il étaitchapelain
àTreyvauxen1834et 36.En 1840il est établidirecteurdes
DamesDominicainesà Estavaver.Il estarrivé à Cottensle 25
novembre1837.En 1844chapelainà Wallenriedet la mêmeannée
il estnommécuréde l'hôpitalà Fribourg,où il estmort le 26
novembre1864.
1840—1845. D. BenoîtPapaux,deTreyvaux.Il fut nommé
danslemoisdedécembre,il étaitalors chapelainà La-Roche.Il
futensuitecurédeHauteville,où il estmortle 22mai1871.
1846. D. FrançoisBays,deLa Pierre(Siviriez),il fut nommé
curéd'Estavayer-le-Gibloux; ensuitedirecteurde la Visitationà
Fribourg,et il estmortcuréd'Arconcielle4 novembre1877.
1847. D. Joseph BarJet, d'Estavayer-le-Lac.Vicaireà Sales
pendant2 ans,chapelainà La-Joux,curédeVuissens,etmeurtà
Cottensdanslemoisdejuillet1847.
1849—1853.D. Jean-JosephMargueron,de Cottens,ancien
curéd'Avry; il estmortcuréà BerlensleH mai1867.
1853—1859. D.Jean-BaptisteJoye,anciencurédeDompierre;
mortà Cottensle31 mai1858.
1858—1862.D.FrançoisMarmier,d'Estavayer-le-Lac; mort
à Cottensle13juin 1862.
1862d'octobreau19mars1863. D. CharlesChrist,deRibauville
(Alsace),né le 10 avril 1817;ordonnéle 10avril 1846;
missionnairedansla Guyanne,vicaireà St-Martinen1856: chapelain
à Belfauxen1858; curéà Gletterensdu19mars1863à 1865;
chapelaiuà Praromande1865à 1878.
1863—1866. D.Jaeques-Philippe-BrunoRenevey,deFétigny;
néle7 octobre1809,ordonnéle 1 avril1843,ensuitechapelainà
Wallenriedjusqu'en1863.En 1866,chanoinedeNotre-Dameten
1871chapelainà Montorge.
1866—1875.D.Claude-JosephMichaud,deVillarepos,ancien
curéd'Onnens,mortà Cottensle 21mars1875.
1875—1877. D. Alexandre-NicolasRapo,deCheyres; néle12
mars1838;ordonnéle24 juillet1864;vicaireà Bulle jusqu'en
1867; curédeBussy-Morensjusqu'en1874; de Carignanpendant
unan; chapelaindeTreyvauxde 1877à 1879,au moisde mai;
vicairedeMézièresetensuitedesservantjusqu'enjuin1882;vicaire
deNeyruzjusqu'aumoisd'août1883.
1877. D. FrançoisChapaley,de Charmey,proféschartreux
lorsdela suppressionen 1848,il terminasesétudesthéologiques
à Besançon.Il futchapelainà La-Roche,curéde Cerniat,en1859
curédeCorbière;eu1862curédeTorny; en 1876directeurdes
DamesDominicainesà Estavayer;il estmortà Cottensle2avril
1878.
1878. Mai. D. CharlesChrist. Pour la secondelois.
Chénens.
Le villagedeChénenspossèdedepuislestempslesplusreculés
unechapelle,etellefut toujoursdédiéeà la Sainte-Vierge.Il enest
faitmentiondepuislecommencementdu XV siècle.En 1438elle
estdotéed'unecloche,qui n'étaitpeut-êtrepas la première;elle
futrefonduen1466.
1748. La chapellefut frappéepar la foudreetincendiée; elle
fut reconstruiten 1749.C'est la chapelleactuelleavecla même
cloche,etsituéeà peuprèsà la mêmeplace.
1418. 2octobre.Agnelletta,filled.e feuMermetBabilliod,de
Chénens,femmede Théobald,de Corlevon,tisserand,habitant
Fribourg,donnepar testamentà l'hôpitaldeFribourg35solslaus.
et deuxchaponsquelui payaitannuellementJean de Vilar, de
Cottens,et toutcequ'ellepossédaità Cottens; maiselleenréserve
la jouissanceà sonmari.Celui-cimort,l'hôpitalremettra4 U à la
grandeconfrérieduSt- Esprit; 4U auxFrèresmineurs,et40sols
à la nouvellefabriquedeSt-Nicolas.
1421. Le villagedeChénensavaituneconfrériedu St-Esprit,
1438. La communedoit à PierreFolare,fondeurà Fribourg,
38Liv. Elleavaitfaitfondreunecloche,qui devaitêtrefaitepour
la St-Martin1438.Le maîtrela garantitpendantun certaintemps.
1443. FeueJohanneta,fille deNicodMontarlam,dePosieux,
et femmede PierreSpringo,de Sales,paroissed'Ependes,avait
léguépartestament: A la fabriquede l'églised'Ependes20 sols
laus.; à la chapelledeNotre-DamedeChénens,soità la fabrique
decettechapelle,20s.; auxlépreux30s.; à l'hôpitaldeFribourg
30s. HenslinetHeyninusSpringo,frèresde Pierre,etleurneveu
Jeanpromettentdepayerces100s.à PierreChollet,demeurantà
la grangedesMuésesetexécuteurtestamentaire(Canali,not.).
1466. Henslin Follare, fondeuret bourgeoisde Fribourg,
prometdefairepour la fêtede l'Assomptionde Notre-Dameune
clochedupoidsde200livreset il la garantitpendantun an. Les
représentantsdeChénensétaientAymonetReynaul,GirardVinelliez.
Fait le23juillet1466(Arch.cant.,not.N° 34).
1584. On bâtitunenouvellechapelleà Chénens(Man.4mai).
Il paraîtqu'onfit desréparationsen 1643(Man.25 février).
1584. Le gouvernementaccorda6 plantesde bois pour la
constructiondela chapelle.Les deuxchapellesde Chénensetde
Cottenset l'égliseparoissialefurentreconstruitesdansl'espacede
30ans.
D. JeanKœmmerling,chanoinede St-Nicolas,mortle14mars
'1725,avaitdonnéen1721unemaisonpourlelogementduchapelain
de Chénens.Le chapelaindevaitcélébrerchaqueannée4
messespourcebienfaiteuretd'autres.
Le chapelaind'Autigny,ou plutôtl'un des chapelainsvint
s'établirà Chénensentrelesannées1744à 1749; maisil continua
à jouir du bénéficede l'une des chapellesd'Autignyetà remplir
certainesfonctionsdansl'égliseparoissiale,commechapelainetnon
commevicaire,ainsiqu'onl'a prétenduplustard.C'està ce titre
qu'ily célébraitla messematinalelesfêtesetdimanches.Celadura
jusqu'àl'année1867.
1744. NominationdeD. JacquesThiémard.Commeainsiest
queMonseigneurnotreIllme Evêquedepieusemémoireauroiteijfin
nommélesoussignépourchapelaindeSt-Théodulele 2C may1744
danssa visiteà Ottignieaprèsunevacanced'environ20ansetque
moiditchappelainmeseroitprésentéetrecommandébienhumblement
à l'hon.communedeCottensdevouloircontinueraussipour
moia donnerquelquesboisabrûlerainsiqu'elleenavoitdonnédu
passéà mesRds prédécesseurs Danssonassembléecommunale
le12décembre1745a connusetpassé(pour faireconnaîtresa
parfaitesoumissionà la ditenominationet leur zéléà toutcequi
peutcontribueràlapaixetconcorde) accordadeuxbonschars
deboismaisseulementpargrâceetnonparobligation.
AntérieurementJes deuxcommunesde ChénensetdeCottens
accordaientalternativementdu boisau chapelaindeSt-Théodule
pargrâceetcelled'Autignyla partd'uncommunierpar obligation
(NotedeM. Thiémard,chapelain.3 janvier1746).
1775. ConvenuavecM. Toffel,chapelaindeChénens.
« L'an 1775le27dumoisdemars,par devantle notairejuré
soussignéetles témoinsici basnommés,personnellementsesont
constituésRd docteetdévotdompJean Toffel, sgr chapelainde
Cottensd'unepart,etlesnon.communiersduditChénensassemblés
encorpsdecommune pour prévenirtoutesdifficultésetdébats
qu'ilspourroientsurvenirentrelessusditespartiesausujetde la
rétributiondu dit M. le chapelainpour le « Biscantaux,» soit
célébrationde la saintemessequ'il a plu à son lllnic grandeur
évêque....accordéetoctroyéà laditenon.communedeChénens
ontfaitetarrêtéleconvenupour et aussilongtempsqueM. Toffel
serachappelainauditChenens....et nonpoursessuccesseurs
« II célébreralamesseaccordéenla Yen.etdévotechappelle
du dit Chenensle bon matinafin qu'il puissecélébrercellede
paroisseà la mêmeheurequedecoutume....M. lechappelainaura
etpercevratannuellementla sommede20écusbons,outreencore
sapartiedeboiscommunenqualitéet natureque ce soit,et du
glanetpoirsauvagequandil plairaauseigneurnousenvoyertout
aussidemêmequ'unautrecommunier,deplusil aura le bénéfice
demiserlesterresdecommunequ'ellesoyentàsoncontentement;
il auraencorel'alpagepoursavachetantseulemente desbrebis.,...
entouslespaquierscommuns; finalementil jouyradelachenevière
commedupassé; ainsileditM. Toffel seraregardécommunierdu
dit lieu » 27mars1775.
1866. Lessoussignés,bourgeoisde la communedeChenens,
désirant:
1° Assurerl'existencede leur chapellenie,qu'ilsonttant à
cœurdeconserveretavoirtoujoursunchapelaindansleur
commune;
2° La placerdansdesconditionsbiendéterminéeset bien
précises;
3° Prévenirdesdifficultés,qui pourraientsurgirpeut-êtrede
l'uniondesrentesprovenantd'Autignyaveclesfondations
deChenens,s'engagentà donneraubénéficedela chappellenie
deChenens,soiten argentcomptant,soiten titres
portantintérêtau5 °/0, lessommesdésignéesci-dessous,
souscritesparchacund'eux.Et celaà la conditionexpresse
qu'aprèsla séparationdes rentesd'Autigny,notre Rd
chapelainsoit placérelativementà la paroisse,dansles
mêmesconditionsquecellesoù setrouveleRd chapelain
deCottens.
Par cettesouscriptionlessoussignésn'entendentnullementse
montreropposésà l'idéedecréerun vicariatà Autigny,enutilisant
à ceteffetlesrentesdeSt-Barthélemyet deSt-Théodule,séparées
deChenens Ainsi faitetsignéàlamaisond'écoleà Chenens,le
1omai1866.
Suiventlessouscriptions:
Nicoletfrères fr. 1,000»—
Jean Nicolet,député » 1,000»—
JosephGuisolan500,et1,000aprèssa mort . » 1,500»—
JacquesChammartin » 400»—
JacquesDefferrard » 300»—
4 souscriptionsa 200 fr. : JosephThiémard,
Joseph Overney,Pierre-Joseph Macherel;
MarianneDefferrard » 800»—
4 souscriptionsà fr. 100: JosephRa>my,Ant.
Overney,PhilippeNicolet,Vital Macherel. . » 400»—
fr. 5,400»—
La chapelledeChénenspossédaitencapitaux . » 5,518»46
La communedeChénenscédaàlachapellenie. » 2,259»30
Capitaux. Total: fr. 13,177»76
La chapellepossèdenimmeubles« leprédeVillaz » et« pré
Rayé,» soit2poseset68perches.
La communes'engageaitencoreà différentescontributions.La
rentedu chapelainfut ainsi portéeà 804fr. annuellement,cequi
futratifiépar la communele 31 juillet 1866et par l'Etat le 25
août1866.
1867. EtienneMarilley, Evêquede Lausanneet de Genève,
etc.,etc.
Lesbourgeoisdela communedeChénens,désirantassurerpour
euxet pour leursdescendantsle bonheurde posséderdansleur
villageun prêtreà postefixe,commechapelainde la chapellede
Notre-Dame,Nousont,par l'entremisedeleursdélégués,exprimé
leurcommundésirde voir la dite chapellenieérigéeen bénéfice
ecclésiastiquesimple.Ils Nousont,à ceteffet,communiquéles
mesuresprisespar la commune,afin de procurerau chapelain
titulairel'entretienconvenable,ainsiquelesvœuxde la localité
touchantleschargesetobligationsdudit chapelain.
Aprèsavoirexaminéattentivementl'étatdesressourcesdontla
communepeutdisposeret les engagementsqu'elleprend pour
assureraubénéficeun minimumderevenufixe,Nousavonsjugéà
proposd'accueillirfavorablementla demandedeshonorablesbourgeois
geoisde Chénens.En conséquenceNoosavonsdécidéet nous
constatonspar leprésentdécretavoirdécidéquela chapelleniede
Notre-Dameà Chénensconstitue,à daterdu 1 juillet1866,un
bénéficecclésiastiquesimple.
Nousvoulonsen outrequela diteérectionsoitétabliesurles
basesuivantesdiviséesendeuxcatégories,embrassantd'uncôté
lesengagementsdelacommunedeChénens,etdel'autrelescharges
etlesattributionsdu chapelain.
A. ENGAGEMENTS DE LA COMMONE DE CHÉNENS.
1° La communedeCliénenss'engagepar actenotariédu23
août1866à porterlerevenudeJa chapellenieauminimum
dehuitcents(800)francs;
2° Cettesommeserafourniesoitparlesintérêtsdurentierde
la chapelle,soit,vu l'insuffisanceactuelledecelui-ci,par
unecontributionvolontaireannuellegarantiepar la commune;
3° Cettecontributionvolontaireseradiminuéeà mesureten
proportiondel'augmentationdesintérêtsdurentierjusqu'à
concurrencede800fr. ;
4° Lesfondationsquelconquesfaitesà titreonéreuxnepourront
autoriserunetellediminutionqu'autantet enproportion
qu'elleserontsupérieuresà la taxediocésaineenvigueur;
i)° En casde vacance,il y aura lieu à la diminutionde la
contributionvolontairesusmentionnéeet celaau prorata
dela duréedela vacance;
6° La communeprendà sachargetouslesimpôtsquipeuvent
greverle bénéficetcelaaussilongtempsquelesrevenus
dela chapellenienedépasserontpaslemontantannuelde
huit centsfrancs.Danscederniercas,on ne pourraen
aucunemanièreimposerau chapelaindeschargesqui
diminuentceminimumfixépoursontraitement;
7° La communegarantitenoutreau bénéficele logement,la
jouissancedu jardin,d'unplantagedecinquantepercheset
l'affouage« nécessaire.» C'estdansce sensquedoitêtre
comprisl'article8del'actenotariémentionnéci-dessus;
8° La communes'engagedemêmeà maintenirdansun étal
convenable presbytère,la chapelleet son mobilieretà
pourvoirà touslesfraisduculte.
B. ATTRIBUTIONS ET CHARGES DU CHAPELAIN.
1° Le chapelaindeChénensestspécialementappeléà remplir
danscettelocalitélesfonctionsdusaiutministère.Celles-ci
nepourrontcependantjamaisêtredenatureà troublerle
serviceparoissial,ouentraverl'actionlégitimedurévérend
curésursesparoissiens;
2° Le bénéficierseratenuenparticulierdecélébrerla messe
matinaleà Chénenslesdimanchesetfêtes.En casd'absence
oudemaladie,qui dépasseraitun mois,il devra,autantque
possible,sefaireremplacerpourcettefonction;
3° L'heurede la messematinalesera fixéeselonles vœux
légitimesdesfidèleset surtouten harmonieavecl'heure
del'officeparoissial;
4° Le chapelaintiendraaussi,autantquepossible,comptedes
convenancesdela populationpour déterminerl'heurede
la messependantlasemaineainsiquedesautresexercices
quipourraientsefairedansla chapelle;
5° Si lechapelainétait prié par le révérendcuréde fairele
catéchismeà Chénens,auxenfantsdela commune,il devra
seprêterà remplircettefonction;
6° Sansprétendrelui imposerunestricteobligationderemplir
en dehorsdu territoirede Chénensles fonctionsdusaint
ministère(p.ex.administrerlessacrements,prêcher,servir
à l'auteldanslesofficesolennels);Nousavonsla confiance
quelebénéficiersaura,encettematière,tenircomptesoit
desvœuxdu Rév. curé,soitdescas fortuits,soit des
exigencesdela charitéetdel'amitiésacerdotales;
7° Si dansdescirconstancesde ce genre,lechapelainavait
besoind'unmoyendetransport,lesfraisn'enretomberont
enaucuncasni sur le bénéficier,ni sur la communede
Chénens;
8° II serapermisde fairedescollectesdansla chapellepour
l'entretiendecelle-cietlesbesoinsduculte,sanspréjudice
toutefoisdecellesquipourraientêtreordonnéespar l'autorité
ecclésiastiquesupérieureouparoissiale;
9° Outrelesfondationsdéjàexistantes,dontcependantune
partiepourraitsubiruneréductiond'aprèsla taxediocésaine
actuelle,lechapelainseratenudecélébrerannuellement
septmessesà l'intentiondesnouveauxbienfaiteurs
etauproratadela donationdechacun;
10°La surveillancet l'administrationdesbiens,titres,et
argentsdubénéficeserontrégléesd'aprèsla conventiondu
23avril—6 mai 1858conclueentreles deuxautorités
supérieures;
11°Les titres,obligations,documents,etc.,appartenantau
bénéfice,serontrenfermésdansunearmoireferméeà
deuxclefs,dontl'unedéposeraentrelesmainsdubénéficier
etl'autreentrecellesdel'autoritécommunale;
12° En casdemortoudedépartdubénéficier,la clefqui lui
estdestinéeseraremiseà l'évèchéou à un ecclésiastique
choisiparl'autoritécommunaletagréépar l'Ordinaire;
13°Les travauxderéparationetdeconstructiondesbâtiments
serontdécidéset conduitsd'un communaccordpar la
communeetle bénéficier.En casde conflit,ons'adressera
à l'autoritéépiscopale;
14°La nominationdu chapelainappartientà l'évèquediocésain.
En raisontoutefoisdessacrificesquela communede
Chénens'estimposéenfaveurdubénéfice,leshonorables
bourgeoisdela ditecommunejouiront,encasderepourvue
decelui-ci,dudroitdeprésentation;
15" Le présentdécretseraexpédiéà doubleexemplairedont
l'un seradéposéauxarchivesdu bénéficedeChénenset
l'autreseraremisaurév.curéd'Autignr , qui leconservera
danslesarchivesparoissiales.
Ainsi fait,à Fribourg,le 20avril1867.
Etienne,évoquedeLausanne tdeGenève.
En 1877et1878onfit plusieursréparationsà la chapelle.El
en 1879MonseigneurMarilley permitd'y établirun tabernaclet
d'y conserverleSt-Sacrement.Actedu \ mars1879.Cesaméliorations
désiréesdepuislongtempssontl'effetduzèleetdela prudence
deM. Caille.
ChapelainsdeChénens.
1727. Jean-BaptisteWerro, chapelainde Chénens.3 fév.
(Arch.d'Arconciel1).
1749—1756.D. JacquesThiémard(Voir chap.d'Autigny).Il
paraîtqu'ilvintà Chénensen1744ou 1749.Le 13juillet1756,il
quittaChénenset il futétablichapelaindeVillars. Il estmortdans
sa famille,à Orsonnens,le 4 janvier1790.
1757—1810.D. Jean Toffel, chapelaind'Autigny et de
Chénens,mortà Chénensle 7 juillet1810.On letrouveaussisous
lenomde D. Jean-NicolasToffel.
1822—1827.D.NicolasSimonet,ouSimmonot.En 1828il est
chapelainà Orsonnens.
Le bénéficefut vacantde1828à 1834.
1835-1838. D. NicolasDoutaz,deGruyères,mort le 25décembre
1838; de1820à 1835il futmembreduclergédeGruyère.
1841-1848.D. Jean-FrançoisBerset,de Villarsiviriaux.En
1849il estchapelainà Orsonnens,où il estmortdansle moisde
novembredela mêmeannée;ordonnéprêtreen 1803ou1804,il
estchapelainà Orsonnensen 1806—1809;en 1808il estnommé
curé d'Ecuvillens,curé d'Acre-îa-villede 1823à 1830,ensuite
chapelainà Gletterensjusqu'en1842.
1848—1864.1).GeorgesWuilleret,deRomont,ordonnéen1836,
vicaireà St-Martinjusqu'en1838; en1838chapelainà Chavannesles-Forts
jusqu'en1848.Mort à Romont,le 27décembre1863.
1866—1872, D. Jean-PierreBerset,de (*?); anciencuréde
Carignan,mortà Chénensle 20mars1872;chapelainde Gletterens
de 1842;de Chavannes-les-Fortsde 1848;de Manensde
1855,vice-curédeCarignande1860à 18G6.
D. JosephChevrot,chapelainpendantquelquesmois.
1874. D. François-PierreCaille,deSales,curéà Villarimboud,
à Cugy,etc.; né le13février1808,ordonnéle 24septembre1836;
vicaireauCrêtde1836à 1843,à Assensen 1843,à Cressier-le-
Landeronen1844; curédeVillarimboudde1846à 1862;deCugy
de1862à 1870;chapelainà Rueyres-Treyfayesn 1873.
i; II était.probablementchapelainde la chapolledo St-Harllioleni),ditedosThiomard,et
<|uel(|uefbisde Chénensà causedesfondateurs.A cottedateles chapelainsne résidaient
probablementpasà Chénens.
AVRY-DEVANT-PONT
£R-orie,ç^Lpril, fflvril, Sîpvrilj etc.
Ce mota évidemmentuneorigineromaine,il vientde apricum,i
ou de l'adjectifaprigus.Lieu exposénu soleil,dérivéde aperio
(Dict.Freund).
Laparoissed'Avrycomprendlescommunesd'Avry, deGumeffens,
dePont-en-Ogo; cettedernièrerenfermeVillars.
I,evillaged'Avryestdansunepositionmagnifique,d'oùla vue
sepromènesur la plusgrandepartiedesAlpesde laGruyère,la
plainedeBulle,etc.Cettelocalitéa dû êtrehabitéedespremières
du voisinage,et l'antiquechâteaudePontlui aura donnéquelque
importance.
Je ne possèdeaucundocumentsur l'originedecetteparoisse.
Au IXmesiècle,la paroissedeVuippensexistaitdéjàaumidid'Avry,
maisl'existencede la paroissed'Avryn'estrévéléequ'en1177.
1177. 18juin. Le papeAlexandre111prendsoussa protection
l'hospicede St-JVicolaset St-Bernardde Montjoux.Il incorpore
auSt-Bernardlarésidence(cella)deSevaz,l'églisedeFarvagny,
celled'Avryetla résidence(cella)deSemsales(M. etD.,t.XIX). La
traditionqui placeun cimetièretuneparoisseà Pont,n'estpeutêtre
passansfondemeut.Avryestdoncuneantiqueparoisse,dont
lesoriginesontentouréesdeprofondesténèbres.
1228. Avry estcitépar Conond'Estavayer,dansle Pouillè:
PrioratusdeavrilcumparochiaquoiestMonlisJovis.Le prieuré
d'Avrilavecla paroisseappartiennentà la maisondeMont-Joux.
Le motprieurénepeutici exprimerl'existenced'uncouvent,ni la
séparationdelaparoisseduprieuré.Un à deuxreligieuxhabitaient
le prieuréd'Avry,y remplissaientlesfonctionspastoralesquandle
Montjouxou lescurés-religieuxn'y plaçaientpas des vicairesamodiateurs.
1516.La paroissen'auraiteuqu'unepopulationde40feux,soit
ménages.
Le St-Bernardjouitdudroitdecollationjusqu'àl'année1522.
Il en fut alorsdépouillé,malgréson oppositionqui dura jusqu'à
l'année1602.
1236. Il meurtunhommeà Avry, qui n'a pas d'héritier;il
possédaitunemesurede terre(lunagium)qui devait2 solsau
chapitredeLausanne,quecelui-cipouvaitsaisir.
1269. « Le couventdu St-Bernardpossédaitplusieurscures
danslediocèsedeLausanne,etprétendaitavoirledroit d'y pourvoir
sansaucuneparticipationde l'évêquediocésainqui,de son
côté,sebasantsurledroitcommun,affirmaitquelecouventn'avait
que la présentationet que la nominationlui appartenait.Deux
DominicainsdeLausannefurentchoisispourarbitresetdéclarèrent
qu'àl'avenir,lorsquecescuresseraientvacantes,le prévôtdu St-
Bernardprésenteraitun deseschanoinesà l'évêquetquecelui-ci
seraittenudel'acceptersansexamen.Maislechanoineainsinommé
à unecurepourraêtrerévoquéde son officepar leprieur,sans
qu'il ait besoinde consulterl'évêque.» La sentencearbitralefut
prononcéeà Lausannenmai1269.(Mémor.t.6).
1295. D. Jean,curéd'Avryetchanoinedu St-Bernard,scelle
unactedu moisdejuillet1295,par lequelnobleWilhelm,filsde
feuWilhelm,chevalieret co-seigneurdePont, confessedevoirau
couventd'Hauteriveunerentede5 sols8 den.pourle capitalde
4 2/8 U laus.(Arch.d'Hauterive,répert.).
1295. Paradedu moisdejuillet1295,souslessceauxdeD.
Jean, curéà AvryetchanoineduSt-Bernard,etduchevalierPierre
dePont; nobleWilhelm,filsde feulechevalierWillmi,seigneur
de Pont,vendau couventd'Hauteriveun tenementà Treyvaux,
possédéparEmetta,veuvedeRodolphe,ditdeBrocetsesenfants;
afinquelecouventpuissetoucherunerentede5 solsquelui avait
léguéHenri,frèredu vendeur(Arch.cant.Hauterive,rép.).
1309. D. Jean de Pont,chanoinedu St-Bernardet curé à
Avry,scellel'actepar lequelD. Ulrich,de Vuippens,') prêtre,fils
1) CetUlrichparaitêtrelilsdeGuillaumeMistralisde Vuippensi'X deCécile,selonundocument
de1311.CetUlrichseraitchanoinedeLausanne t fréiv(leD. (fir.inl,curedeCorsier,de
PierreTorenchietdeGeroldMistralisdeVuippens.
de feuMestral,deVuippens,lègueaumonastèred'Humilimont100
liv.poursonanniversairetceluidesamèreCécile.Octobre1309
(Arch.d'Humilimont,rép.).
1335. Unesentencearbitraledéclarela dimesurunepiècede
terre,tenuepar lesGeneveisd'Avry,appartenirenparlieaucouvent
d'Humilimontetenpartieà la cured'Avry(Arch.d'Humilim.,rép.).
1403. Il y eutunarrangemententrelecouventd'Humilimont
etlecuréd'Avry,ausujetdela grandeetpetitedîmedeGumeffens
(Arch.cant.Humil.,répert.).
\ 435. Il paraîtquel'avoueriede l'églisede St-Martin appartenait
à la famillede Langin.Guillaumede Menthon,seigneurde
Pont,aunomdesafemmeGuillemettede Langin,fit un arrangement
aveclecuréqui,autorisépar l'évèquedeLausanne,devaitlui
acquitterannuellementunmuiddefromentetautantd'avoinepour
l'avoueriedel'église(Ruenlin).
Visitepastoralede1453.
Les illustresvisiteursarrivèrentà Avry lemardi,5 juin. Ils
venaientdeVuippensetvisitèrentle mêmejour l'églised'Avry, la
chapelledePontetl'églisedePont-la-Ville.Le prévôtduSt-Bernard
avaitdroitdeprésentationetd'institutiondu curé,qui ne résidait
pas,maisil étaitremplacépar le frère Jean Almandi,Prémontré,
sonvicaire.Us ordonnèrentde placerun corporalouunetoilefine
« sous» levasequicontenaitlesSaintes-Espèces; detenirunelampe
alluméedevantleSt-Sacrement; deprocurerun ostensoirpour la
procession; un petitciboirepour porterle viatiqueaux malades;
d'intitulerles vasesdesStes-Huiles.Ils ordonnèrentau dit Jean
Alamandi,souspeined'excommunication,deprocurerdenouvelles
Stes-Huilesdel'annéeetdebrûlerdansla lampelesanciennes.Ils
ordonnèrentdeblanchiretapplanirle murautourdu tabernacle,
de le doublerà l'intérieur,et de le peindreà l'extérieur.Dans
l'espacede six ans,on fera un graduelet un antiphonaire,soit
bréviaireaveclesleçons; on feraunepetitecassettefermantà clef
poury enfermerlesreliques.Le caliceseranettoyéconvenablement.
On réparerala croixqu'onporteauxmalades,l'encensoir;on fera
unenavettetonachèteradesburettespourl'eauetlevin.Ils ordonnérent
nérentencoredeprocurerdeuxchandeliersdeboispeintsetgarnisde
fer;uncoffreavec lefpourretirerlesornementssacerdotaux;defaire
unesacristieducôtédel'évangile,depaverlechœuret d'y établir
unefenêtre,d'enblanchirlesmurailles; deréparerla fenêtredela
nef,dela gypser;deconfectionnerun tableaudeSt-Martin,patron,
etdelereprésenterà cheval; deplacerunbénitierprèsdela grande
porte;d'établirun cercueilcommun*) pourporterlescadavresen
terre.Ils ordonnèrentderéparerlecrucifix,delesuspendret do
placerdevant,si c'estpossible,unelampequiseratoujoursallumée;
deréparerlepieddu baptistère; defaireun pupitrepoury placer
leslivresquandonchantelesvêpres; deremettre2 ou3 planches
qui manquaientau plafondde la nef; derecouvrirl'église; de
fermerle cimetière td'yplacerlescroixprescrites.
Ils visitèrentaussil'auteldeSt-Sixte,fondépar Rolet Bovet,
dontlerevenuconsistaiten6setiersde vin, pour lequelle curé,
chapelaindecetautel,devaity célébrerchaquesemaineunemesse.
Ils ordonnèrentaucuré,quoiqueabsent,maisreprésentépar la
personnedesDn vicaire,D. Jean Alamant,d'observerla résidence
personnellementdés l'octavede la prochainefêtede St-Jean-
Baptiste,etcelasouspeined'excommunicationet deprivationde
sonbénéfice,etdegarderaveclui unclerccapablepourl'aiderdans
leservicedivin.
1) Los villagesn'étaientsouventqu'uneagglomérationdepetitesmaisonssansaucunornement,
ni meubles.Lessciesétaientraresetla propriétédesseigneurs;onenterraitsanscercueil,
lecadavre nveloppédansundrapcommun,guiservaità touslesenterrements; c'estpourquoi,
pourconserverun peudedécence,lesvisiteursordonnèrentaussiun cercueilcommunlà où il
n'existaitpas.
ChapelledePont.
Ils visitèrentencorela chapelledeSt-Théodule,à Pont-en-Ogoz,
filiale,membredeladiteégliseparoissialed'Avry.On y célébraitla
messechaquedimanche.Usordonnèrentde nettoyerl'autel,les
imagesde la ditechapelleetde n'y pascélébrerla messeavant
quecelafut fait; de réparerle toit et les fenêtres; d'y établir
un autelportatifavec la défensede célébrerla messesur un
autreautel;dereblanchiret nettoyerles murailles;d'établirun
coffrepoury retirerlesornements; denettoyerlecaliceetd'établir
desmarchespourarrivercommodémentà la chapelle,qui sera
toujoursferméeaprèsleservicedivin.
Devoirsetdroitsducuréd'Avry.
DEVOIES.
1491. La lettred'institutiondit,qu'ildoitcélébreretchanterà
« hautevoix» touslesdimanchesetlundisdechaquesemaine,pour
lesdéfuntsdela paroisse,à raisondequoi on lui donnechaque
semaine2batzetun crutzerauclerc (cequ'il refusede faire,ses
prédécesseursl'avaieutcependantponctuellementobservé).
Item,il doitcélébreretchantertouslesjeudisetvendredispour
la paroisse,s'il n'estlégitimementempêché.
Item,il doitchanterlesvêpresla veilledesprincipalesfêtes,et
le jourdela fêtematines,laudesetlessecondesvêpres.S'il nedit
matines,il doitsupporterla moitiédela dépensepourl'huilede la
lampedevantleSt-Sacrement.
Item,il doitfournirleluminairependantlesofficesdivinssans
l'aidedesparoissiens.
Item,il doitfairel'inventairedesornementssacrés.
Item,il nepeutsefaireremplacerpar unvicaireouamodiateur,
quineserapasagréépar lesparoissiens.Cettelettrefut confirmée
par J'avoyeretConseildeFribourg,en1541, le7 septembre,tpar
leprocureurduchapitredeSt-Nicolas.
DROITS.
ConformémentauxReconnaissances,il estdûau curépourles
oblations,soitoffrandes,parchaquemaîtreouchefdemaison,un
den.bonlaus.,etpar la maîtressedemaison,un paindela valeur
de3deniersetunechandelledecire.Lesfêtesd'offrandeétaient:
Noël,Pâques,Pentecôte,Toussaint,Dédicacetle Patron.
Ressats.Chaquemaîtrede maisondevaità Pâques14 deniers
laus.(environ4 centimes),maisil doitmaintenirunepartiedu
luminaire,le ciergepascal,deuxciergesau maîtreautelet la
lampe.
Primesse t Passion.Tout ménagepossédantde la terre et
semantbléetavoine,doitdeuxgerbesdefromentetuned'avoine.
Nascents.On payepourun veaudeuxden.,pour un poulin4
den.,pour les moutons,chèvres,porcs,onpayela dime(c'était
le11™).
Corvées.Ceuxquipossèdentcharrueentière(2chevaux),doivent
deuxcorvéespar an,ou3groslaus.
MariagesCeuxquiquittentla paroisseen semariant,payent
aucurépourleslettrestestimoniales,9sols.
Mortuaires.Le curéperçoità la mortduchefdefamille,9sols
et30deniersqu'onplacesurlecadavre,etpourlesenfants4deniers.
Epousailles,oitfiançailles.A cetteoccasion,on lui donneun
potdevinetunemichede pain (Notesde M. Ruedin,prisesaux
arch.deGumeffens).
1496. Ensuited'unedifficultéentrele cnré d'Avry, D. Jean
Rineti,quidisaitn'avoirpermissionde dire deuxmesseslemême
jour, queleurchapellen'étaitpasassezproprepour le service
divin,etqu'iln'yavaitaucunefondationsouscerapport,d'une; de
l'autre,entreleshabitantsde Pont,sesparoissiens,qui exigeaient
queledit curécélébraunemessetouslesdimanches,dansleur
chapelledePont,situéeprèsduchâteaude cenom.Enfin, ensuite
d'uncompromisentrelesparties,l'officialdeLausanne,aprèsavoir
entenduplusieurstémoins,prononçaà Farvagny,dansla maison
appartenantà l'EtatdeFribourg,le5juin1496,etsousla signature
dunotaireBarberu,etaprèsavoirrecommandéla paixetauprédit
curéunamourpaternel,etauxparoissiensun respectfilial envers
leurcuré:
1°Queceuxde Pont,commedanstoutesles paroissesdu
diocèse,devaientacquitterà leurcuréleursredevances,
scavoir:12den.par ressortissantpour lesressatset 3
grospour lescorvées,à l'instardesautresparoissiens
d'Avrie(proresartis);
2°Quecommelepréditcuré,saufà Noël,nepouvaitpasdire
deuxmesseslemêmejour,sansunepermissionspéciale,
ceuxdePontdevaientlui procurercettepermissionà leur
frais;
3°Qu'avecunetelledispense,maisexceptélestempsdangereux,
lepréditcuréou son vicaire,devaitcélébrerune
messedansla ditechapelle,quidevaitrecevoirtousles
ornementsecclésiastiquesr quisetà leursfrais;
4°QueceuxdePont,commeparoissiensd'Avrie,devaient
assisteraux servicesdivinsdela mère-église,les fêtes
principalesqu'ilindiqua;joursoù lecuré n'estpastenu
deparaîtredansla chapelledePont,saufà Pâques,pour
y communierles vieillardset les infirmes(Répert.de
St-Nicolas).
D. Jean de Pont fut l'un destrois exécuteursdu testament
d'AgnèsdeGrandson,veuved'Ulric I, deVuippens,etil avaitmuni
letestamentdesonsceauaveclessceauxde l'évêquedeLausanne,
del'abbéd'HumilimontetdeGirard,archidiacre(Mém.t. 1).
1497. D.ClaudoDunainétaitchapelain« vicayreetadmodiateur
de la cured'Avrie.» On le voit avecJehan Du Mont alias
Tissot,« commendareetsaintique» du villaged'Avry,se mettreà
la têtedescommunierspour favoriserl'agriculture: Eux et Loy
Villard; FranceyNovel; HumbertBolossat; GuillaumeParis;François
Gaschod; GlaudoRomanens; JacquesVillard; AnthenoRoppraz
et FranceyCarrel, au nomde toutela commune,« pour le
« proffitdu dit villageet de nostrebien commun,avonsehuz
« plusieursfoisbonconseiletadvisdelungl'aultreparespecialedu
« vouloiret licencede noblesseigneurs,l'advoyeret conseilde
« Fribourg,ï conviennentde tenir « à clos» (fermées)toutesles
terresarablesetlesprés,etc.6janvier1497(Arch.cant.,not.100).
C'étaitlà un immenseprogrèspour l'agriculture,progrèstrès
rareà cetteépoque.
1500. 1 8septembre.Sur la plainteportéeparlesparoissiens
d'Avry-devant-Pont,queleurcuré,DomJean Rivet,avaitrenvoyé
le vicairequidesservaitla diteéglise,poury placercommevicaire
DomGuillaumedela Vaux,sansleurconsentementet contreleurs
privilèges.Mgrsjugèrentquele vicaire,qui venaitd'êtrerenvoyé,
avaitaussiétéétablidansletemps,sansleconsentementdesparoissiens;
cependant,commeil n'avaitdonnéaucuneoccasionà son
renvoi,il devaitcontinuerpendantun an encore,à compterdepuis
laSt-Gall,à habiterla cureetà remplirles fonctionspastoraleset
percevoirlesémolumentsd'aprèssonancienconvenuaveclecuré.
On donnaordreaubaillifdePontde procurerl'exécutiondecette
sentence(Fontaine).
1503. 21décembre.Le cimetièred'Avrysetrouvaitprofané,
onnesaitparquelméfait; l'évêquedeLausannefutpriédevenir
lebéniretreconcilier(Man.).
1505. Par unesentencecontumaciale,r nduepar la justicede
Farvagny,etsousla présidencedu chatellainde Pont,un certain
nombredegerbesdedixmelevéesauchampdesTrioz,rièreVuisternens
etséquestrées,furentsousdatedu10novembre1505,adjugées
à D.GuillaumeDesVaulx,vicaire,à Avrie(Arch.St-Nicolas,répert.).
Rivetfut ledernierchanoineduSt-Bernard.
1520. Unefemmefutcondamnéeaufeu,commeétantsorcière.
C'étaitGrudi, femmedeClaudeFollerid'Avry, quiavaitrenoncéà
Dieuetà toutela courcéleste,poursedonneraudiable,par l'aide
duquelelleavaitfaitbeaucoupdemal. 2 juin1520.On n'apasde
détailsurcetteexécution(Man.).
1522. On donneun témoignageau vicaired'Avry; on lui a
conférécebénéficeaveclaconditiondebâtir le presbytère,jusqu'à
cequelespartiesen litigesoientd'accord,et quedepuislors,il
rendracomptedetouslesfruitsdubénéfice.14août(Man.).
Le vicaireétaitD.JeandeGex,ou D. GuillaumeCarmentran.
Cettenominationfut faiteau momentoùlechapitrede St-Nicolas
remplaçaleSt-Bernard.
1522. Par actedu18septembre1522,la premièreannéedu
Pontificatd'AdrienVI et sousla signaturedunotaireapostolique,
PierreMorel,deFribourg,GuillaumeCarmentrant,clercdeLausanne,
donne, pleinspouvoirs,à D. JaquesHuber,Doyen, et à Pierre
Ferreri,chanoinesà St-Nicolas,pourrevendiquerla possessionde
l'églised'Avry desesdétenteurs,et au besoin,pour pouvoiren
appelerpar devantla courromaine.Témoins:Jaques Helbling,
conseiller,etJodocZimmermann,secrétairedeFribourg.
En vertudepréditeprocuration,paractedu26septembre1522,
lespréditsdoyensetchanoines,etc.,envertud'unebullepapale,et
sousla peinedescensuresecclésiastiques,sommenttouslesnotaires
delesmettre,aunomdupréditD.GuillaumeCarmentrantenréelle
possessiondela cured'Avry, en casd'aucuneopposition,et cela
aveclesformalitésusitées,etavecordreauxparoissiensdu lieude
lesreconnaîtrecommevicairesdu préditCarmentrant,deleurobéir
etaquitterlesredevancesusitées.Témoins: D.JeandeGex,vicaire
d'Avry; Jean Jaquinard; Marmet Paris; Jean Villard, et JVicolet
Gaschod,tousd'Avry(Arch.deSt-Nicolas,rép.).
La luttecontinua,leSt-Beruardnommaunvicairepourdesservir
la paroissed'Avry,D. PierreNeyplet;il vint à Avry; maisil est
probablequ'il neputoccuperlacure.Le 20 juillet1537,leconseil
deFribourgdonna« ordreaubaillifdePontdecongédierle curé
« domPierre....s'il venaitmolesterMrs leschanoinesau sujetde
« la cured'Avry; ets'ilneveutpass'enaller,il doitlefaireprendre
« etle faireconduireici.On envoienmêmetempsuneadmonesta«
tionà Mgr l'Evèque,à la Val d'Aost,pourqu'il nes'avisepasde
« citeràcesujetnotrechapitrepar devantlui ; parcequeMgrsne
« lui permettraitpasd'y paraître;maisquesi lesusditdomPierre
« ....avaitquelquechoseà prétendre,il pouvaitse transporterà
« Fribourg,oucommencerunprocèsencourdeRome.»
L'évêqued'Aosteavaitcité à son tribunalle chapitredeSt-
INicolasausujetdelàcured'Avry; Messeigneursméconnaissaientnon
seulementcetteautoritéprotectriceduSt-Bernard,maisilsne permettaient
pasmêmeauchapitrede la reconnaître.Il paraîtquele
chapitreoumesseigneursfirententendredesplaintesà Rome,car
la courde Besançon,commemétropolitain,ou ensuited'ordres
donnésprononçaunesentence.
1522. Au casqueM. Carmentrantrésignesa cured'Avryau
chapitre,onl'enmettraeupossessioneton priera legrandvicaire
deLausannedelui endonnerl'investiture.18septembre(Man).
1526. 15juin. Par quittance,signéeFranc.Chapontenalias
Passier,celui-ciconfesseavoirreçudu chapitredeSt-Nicolas,10
écusmoins20 sols, à causede la cure d'Avry (Arch, de St-
Nicolas,rép.).
1536. Par actedu24 mars,signéGuillaumeChassot,notaire
deFribourg,etdansla 2e2e annéeduPontificatdePaul111,cenotaire
attestequ'ayantétérequisparD.NicolasGuichardi,curéà Viilarimbod
etchanoinedu chapitredeSt-Nicolas,delemettreau nomdu
préditchapitre,enpossessionréelledela cured'Avrie qu'il possédait
envertudesestitres,etdéjàlorsdu vivantdudernierRecteur,
qu'ill'avaitfaitaveclesformalitésusitéesetenfilsobéissant.
Témoins:D Jean Paris, vicairedu dit lieu, le métraiPeter
Saler,NicoddePrèsdeGumefens,etAntoineMicheldeWites,gouverneurs
depréditeéglise(Arch.deSt-Nicolas,répert.).
1536. 46juin. Le St-Bernardnevoulaitpascédersesdroits
surla cured'Avry; la difficultéestportéedevantleconseilde Fribourg,
où se rencontrentles députésdu chapitrede St-Nicolas
aveclesdéputésduGrand-St-Bernard.
Aprèsavoirentendulesdeuxpartieset « mûrementexaminé»
leursraisons,il prononçale surlendemainque le chapitredevait
êtremaintenudanssonpossessoired la cureà moinsqu'il en soit
débouté,à la suited'un procèsendroit (Fontaine,comptesdes
Très.).
1536. Par actedu 24novembre1536,signéChassot,not.,le
préditnotaireatteste,qu'ayantété requisdevantl'églisede St-
Martin, à Avry, par D. JaquesCorneti,chanoinede l'églisede
St-Nicolas,à Fribourg,qui,parunebullepapaledu19kal deseptembre
demêmeannée,etensuitedelamortdesondernierrecteur,
D. ClaudedeTurre(de la Tour),avaitobtenul'égliseparoissiale
d'Avrie-devant-Pont,avaitmisenpossessionde la préditeéglise
lepréditchanoineCorneti,aveclesformalitésusitées.
Témoins: D. JohannesParis,vicaireduditlieu,honêteGaspard
Oddet,deFribourg,avecla préditebulle,signée,maissurpapier
(Arch.deSt-Nic.,rép.).Le man.Fontainedit: D. JeanCorneti(ou
Corveti)etnonJacques.Il prit possessionau nomduchapitre,qui
venaitderecevoirdesbullesquisanctionnaientsesprétentions.
1538. Par unesentence,datéede Besançonle 9 mars1538,
signéeClaudeChappuis,not.,et renduepar la courdu dit lieuet
sur lesplaintesduchapitredeSt-Nicolas,à Fribourg,adresséesau
papePaul111,contreun certainD. PierreNeyplet,qui, avecdes
lettresd'unofficiaiincompétent,celuid'Aoste,et aunom du chapitre
du St-Bernard,s'avisaitde troublerlechapitrede St-Nicolas
danssapossessiondela cured'Avry; ceux-ciordonnèrent,envertu
d'uneautorisationpapale,à touslesrecteursdeséglisesdudiocèse
deLausanne,d'enjoindreaveclamenaced'interdiction,auditofficiai
fl'Aosteetaudit PierreNeyblet,denerien entreprendrecontreles
privilègesduchapitredeSt-Nicolasetderespecterl'étatactueldes
choses(Arch.deSt-Nicolas,rép.).
1539. Par actedu 2 février1539,signéWilhelmeGapani,
notaire,deCorbiéres,etsouslesceaudelachâtelleniedeCorbières,
Girard Paris,deGumeffens,testeenfaveurde Jean, filsdeLoys
Paris,deGumeffens,et lègueà la chapelle,soitauteldeSt-Sixte,
dansl'églised'Avrie,4 u pour la fondationdesonanniversaire,à
célébrerlejourdesamort(Arch.deSt-Nic,rép.).
1542. ler1 er juillet. L'avoyeret Conseilde Fribourgdonnent
ordreauchapitredeFribourgdepourvoirà cequeleservicedivin
sefassetouslesdimanchesà Avry (ComptesdesTrès., Fontaine).
Il paraîtquela luttedel'EtatdeFribourgcontrele St-Bernard,
lechangementfréquentdecurés-vicaires,oupeut-êtrelesidéesde
laréforme,avaitamenéuneperturbationdansleservicedivin.
1552. RéquisitoirecontreJaquesDarnex,qui,deconcertavec
PierrePage,qui estici en prisonet qui a avouélecrimed'avoir
misle feuauvillaged'Avry.4 juillet1552(Fontaine,comptesdes
Très.).
1554. 5Septembre.Le curéd'Avrys'étantplaintdeceque,
aumomentoù il montaitenchaire,quelques-unsdesesparoissiens
s'étaientapprochésdeluietlui avaientreprochéavecclameurqu'ils
avaientétégrêlés,parcequ'iln'avaitpassuarrêterla grêle.
On lespunitdelaprisonetd'uneamendede10écus(Man.).
C'estunsignedela perturbationdesidéesdecetteépoque,
1560. Testamentd'Anneli, veuvede mestre(maître)Vetti
Reisberger,habitantFribourg.Elledonneà lachapelle«deSt-Théo«
duledaffry-devant-Pont10 liv.,veulzaussyqueles13bichetde
« blequeceulxdePontmoydoibventsoyentdonnésauxpauvres.»
SeshéritiersfurentLoys HansetJacquesChillier,cedernierhôte
auliond'or,à Romont,sesfrèresetalliés.
1565. Vener.dompAndreyMarett,1) vicaired'Avry,aunomde
la cured'Avry,pourlui etsessuccesseurspar vouloiretconsentement
deVen.sgrdompGlododeVillar,prévostduchapitrede Fribourg,
aunomdudit...agissantcommecuré....azaccenséetaccense
1) On trouveailleursD. AndreyMorell.
pa#cesprésentesà hon. Martin Paris d'Avry-devant-Pont....six
grandeseytoréesdeprez....appeliezlepraz de l'église....pour un
grosetuogchappungdecenséannuelle tperpétuelle,payableà la
St-Andrey...etaussipourlasommedesixvingtflorinspourentrage,
lesquelz\20flor.confesseavoirreceuzetappliquerauprofitdela
ditecure.19mai1565(Arch.cant.,not.N°190).
1560. 27mars. Nousl'advoyerpetitetgrandConseil...certifions
à tousparycestesqueaujourdhuynousavonsaulongentendu
la demande t requestel'aicte par Ven. messireMichel Benoict,
chanoineet célériercommisde la dévotemaisonde St-Nicolas
etSt-Bernard,deMontjoux,priantdela fairejouirdel'émolument
etaccoustumée,laquellele priorédeSeivariere nostreseigneurie
d'Estavayer,sis, le prioréde Septsaleset sis lescuresdeSales,
Favarnieretd'AvrydevantladictemaisondeMontjoux,avaitheue
delongtempspar nostrepermissioncharitablejouis,ensemblel
contenudeslittrespar luysurceproduitz.
Et aprèsexaminationdetelsdroitz,aussipar quellesraisonsle
ditrevenuetesmolumentde nostrecommandementpar certains
tempsélabiavaitestéoccupéet convertià la réparationdesdits
prioresetcures...Déclaronset ordonnonsque la ditemaisonde
Montjouxdegrâcespécialedoibjedésormaisestrejouissantedu dit
revenuset lesministresdesditsmembresestretenuen fairesatisfaction
commeavantl'empêchementa estédecoustumetoutesfoys
si longtempsetpendantquebonetpermetablenoussemblera.Par
telleconditionet expresseréserveque la ditemaisondévotede
Montjoux,soitaussitenue(en jouissantdudit revenuz),d'aiderà
reedifierentreteniretmaintenirlesmaisonsdesditspriorésetcures
quantnécessitéle requera,demesmerépareret maintenirdécemment
la maisondela chapelledeSainct-Pierren nostrevilleexistante,
ouïeserviteursdela ditemaisondeMontjouxaultrefoysont
heuleur logis.Aussi faireet accomplirtout cequ'il sonttenus
causantla perceptionetjouissancedudit revenu.Ou auttrementen
casdefaulteetnégligence,nousnousreservonsd'appliquerlesdites
aulmosne(commedecebienavonslepouvoir),là oubonetproufitable
seraselonnostrebon voulloiret plaisir. Voullantque les
arreraigesdu revenupredemandédemeurea celluyqui l'aura
perceu,sansquela ditemaisondeMontjouxcyaprèsledoibjeplus
oultrerépeter.Et pour apparencedeceavonsconcediau prédit
commisla présentesoubnostresceausecret....Jeudi 27 de mars
1560(Rathserk.9).
1568. FrançoisetNicolasMayor,co-seigneursde Pont habitant
Orsonnens,affranchissentde la dîmeles terresquePierre
Gaillardpossédaitauvieux-châteaudePont.
1574. Il s'élevaunedifficultéentreleshabitantsde Pont et
lecuréd'Avry. Depuisquelquesiècles,unemesseétaitcélébrée
chaquefêteetdimanchedansla chapelledePont,etlecurérefusait
dela célébrer.L'EtatdeFribourgarrêta: qu'ilnepouvaitentretenir
unsecondprêtreà Avry; maislesmessesfondéesdevaitêtrecélébrées,
il entransférala célébrationauxjoursnonfériés.
1576. Je ClaudeduVillarPrévôtetProcureurduVen.chapitre
de l'églisecollégialeSt-Nicolasde la ville de Frybourg, curé
del'égliseparrochialed'Avri devantPont; assistéde Ven. domp
JaquesEmoulaa présentvicaired'icelleéglisedAvri. Confessepar
la teneurd'icestesavoirreceudeAntoineAlex,greffieretbourgeois
duditFrybourg.Assavoirla sommedequarantesixlivresbonnes,
la livrevalliantvingtgrosmon.couranteau pais,Et c'estpour
reemptionparluy faitetantcommetittreet causeaiantdesnobles
Mayorsd'Orsonin,dedix huit gros dittemon.de censépar les
ancestresdesditsMayorsléguésà la diteéglisedAvri et à icelle
recogneueset confessesdebvoirpar JaquetfilsdejadisLoisLiard
dudit Avrj, constantla recongnoissancesurcefaite,signéeAntoine
Pallanchi,datéedutrentiesmejourdumoisd'avril lan 1530.Item
de quatorzegrosdite mon.aussiléguésa icelleEglisepar les
ancestresdesditsMayors,età icellerecogneusetconfessésdebvoir
par Antoinefils de jadis Girard Magninde Villarsel le Gibloux;
constantla recongnoissancepourcefaite,signéeparledit Pallanchi,
datéedudouzièmed'octobre1534.Item deautresquatorzegros
dictemon.aussiparlesprédécesseursdes dits Mayorsà la dicte
églisedavriléguéeset a icellerecogneusetconfessésdebvoirpar
AntoineetPierreGinilliodudit Villarselconstantaussila recognoissance
pourcefaite,signéepar ledit Pallanchietdatéedudouzième
d'octobre1534.Lesquellestroisrecongnoissancesontestéle jour
dated'icestes,cancelléesau livre des recognoissancesde la dite
Eglise
Les 46 U ont été prêtéesà Janna, femmede Jean Emoula
d'Avry 13mars1576.1. Dupasquier(Archivesde la famille
Odet).
1586. Les 16 posesde terreque Je bénéficepossédaitau
Vy-Châtelfurentvendues,eton lesremplaçaparla terredesEschelettes
achetéeverscetteépoque.
1599. Une femmefut atteintede lèpre. L'Etat ordonneà
Adam Biderman,médecin,de la visiter.Cette visite fut payée
7 liv.
Danslesannées1593le7septembre; 1394,août,etc,il y eut
plusieursarrêtésconcernantlesdifficultésentrele St-Bernardet
St-Nicolas(Arch.cant.Geist.-sach.).
1602. Les débatsentrele St-Bernardet le chapitrede St-
Nicolasnefurentterminésqu'en1 602.Le St-Bernardétaitappuyé
par le Duc de Savoieet le chapitrepar l'Etatde Fribourg.De
grandsévénementss'accomplissaient.A la voix de St-Françoisde
SalesetduP. Chérubin,capucin,le Chablaisétaitrentrédansle
girondel'églisecatholique; maisFribourgretenaitlesbiens-fonds
du prieuréde St-Hippolyte*), et le St-Bernardréclamaitune
indemnitépour les paroissesqu'on lui avaitenlevéesdans le
cantonde Fribourg. La questionétait encorecompliquéepar
différentesœuvrescatholiquesqu'il s'agissaitd'établirdans le
Chablais.
Pour traitercesaffaires,il y eutplusieursvoyagesà Thononet
le P.Chérubinvintpardeuxàtroisfoisà Fribourg.On trouvedans
lescomptesdu trésorier,1602: Pour accompagnerdeuxcapucins
depuisFribourgjusqu'audelàdu lacdeGenève,15liv.
Enfinle19septembre1602intervintun accord,soitarbitrage,
qui tranchala questiondesbénéficesduSt-Bernarddanslecanton
de Fribourg et d'autresdifficultés.St-Nicolaspayaitunesomme,
commedédommagementdes bénéficesenlevésau St-Bernard.
Fribourgréservaitdeuxplacesdans la Ste-Maisonde Thononà
sesbourgeoisousujets,poury faire desétudeset apprendredes
métiers.
1603. Le pointd'indemnitéaccordéeau St-Bernardne fut
1) PrieuréJe Thonon.
régléquele6 mai 1603.L'Etat du Valaisenvoyadesdéputésà
Fribourg,c'étaientMatthieu Schinner,anciengrand baillif, et
JacquesGuntren.Les représentantsdeFribourgétaientle prévôt
Werro,le vicaire-généralDupaquieret Jean-HumbertHelferavec
GuillaumeTechterman,etc.St-Nicolasdutpayer1,600ducatons,et
ondéclaralechapitrelégitimepropriétairedetoutcequi appartenait
jadisauSt-Bernard.L'actefutdressédansl'aubergeduCerf,
par lechancelierAnt.deMontenach.
4617. C'estverscetteépoqueque les habitantsdu bourgde
Pont l'abandonnèrenten grandepartie pourse logerailleurset
d'unemanièrepluscommode.Le châteaun'étaitplusqu'uneruine;
plusieursannéesavantl'Etatavaitpermisd'enenleverlespierres
propresà d'autresconstructions,et il construisaitle châteaude
Farvagnypoury logersonbaillif.
1625. Augustin,filsdeNicodParis,devaità l'égliseunerente
de2groset4den.bonslaus. pour légatpar lesprédécesseursdu
débiteurpourla sépulturequ'ila à l'église(droit).
1625. Jean et Pierre Bossensdevaientune rentede3gros
pourdroitdesépulturedansl'église.
Plusieursautresparoissienspayaientencoredesrentespourle
mêmedroit.
1625. Pierre, fils dePierre, fils d'unautrePierredePré,de
Gumeffens,devaitunerentede12solsjadisléguésparLouisVillard
pourla fondationdela chapellede St-Eloyérigéeenla diteéglise
d'Avry.
MargueriteCarre!devaitaussiunerentede6grosdela même
fondation.
1628. Par arrêtéduConseildela villedeFribourg,du21mars
1628,la dîmerière le territoirede Pont,dela Porta,futadjugéeà
la cured'Avry(Arch.deSt-Nic,rép.).
1633. 20novembre.D. FrançoisBêchercélèbresapremière
messeà Avry(Notedansunmissel).
1633. Par actede1633signéGaspardGlasson,not.,etensuite
dela concessiondu tiersdela fontainecommunalesituéeprèsdu
foarcommun,lecuréd'Avry,aussiau nomdesessuccesseurset
avecl'autorisationdu chapitredeSt-Nicolas,prometdesupporter
la moitiédesfraisdecetteconduited'eaudepuisasourcejusqu'au
prédit bassinet en cas de sécheressede s'enpasser,pour la
nécessitédela communetcelasouslesceaudu baillif de Pont
(Arch.deSt-Nic,rép.).
1634. Ensuitedesreprésentationsdesparoissiensd'Avry,que
jusqu'àprésent,lescurésdu dit lieuavaientoujoursentretenule
chœurdel'église,quedanscemomentlechœurainsiqueleclocher
etunepartiedel'églisemenaçaientdetomberenruines,etquede
l'avisdesmaîtresmaçons,il fallaitabattrecesanciennesmurailles,
etqu'enconséquence,ensuited'un donde leur curé,maissans
conséquence,l sdits paroissienserecommandèrentau chapitre
pourunsecours.
Par arrêtédu10 mars1633,le chapitreaccorde20écus,mais
gratuitemente sansaucuneobligation(Arch.deSt-Nicolas,rép.).
1636. P.ar billet du jour deSt-Jean,évang.,lesparoissiens
d'Avry remercientle chapitredudond'unefenêtreornéedeleurs
armoiries.
4637. Par actedu -14 avril 1637(mardidePâques)etsigné
par FrançoisCastella,Jean de Wattewile, évêquede Lausanne,
etc.,déclaresoussonsceauet sa signatureetà la requêtede D.
BernardSavoie,curé,etdesparoissiensd'Avrie,quiavaientdernièrement,
à leursdépendsrebâtietréparéleurégliseparoissiale,avoir
reconcilié,aveclessolennitésusitéesleurcimetièretensuiteavoir
consacréles2 autelslatéraux.Témoins: D. ClémentDu Mont,
moined'HauterivetconfesseurdesreligieusesdelaMaigrauge.D.
FrançoisSchmidt,chanoineà St-Nicolas(Répert.1).
L'autelducôtédela chairefutdédiéà Notre-DameduRosaire;
celuiducôtéopposéà St-SixteetSt-Jean-Baptiste.Cesdeuxautels
étaientneufs,maislemaître-auteldel'ancienneéglisefutconservé
etréparé.L'horlogedu beffroiestaussidecetteépoque.
1637. L'anniversairedela dédicacedel'église,qui tombaitsur
lepremierdimanchede mars,fut transféréau premierdimanche
aprèsl'octavedePâques.
1637. Par échangedujourdeSt-JeanetSt-Paul1637,lecuré,
commepropriétairedela petitedime,cèdeaucollègecommepropriétaire
de la grandedîme,à (îumeffens,certainespiècesentre
mêlées,contred'autrespièces.Cechangefutapprouvéparlegrandvicaire,
D. J. Schnller.
1639. 14 février. Erectionde la confrériedu St-Nomde
Jésus,par le frèreLoysDugourd,desfrèresPrêcheursdeBesançon.
Cetteconfrérieattiraità la Circoncision,fêtede la confrérie,une
grandefouledesparoissesvoisinesetplusieursprêtresétaientoccupés
à entendrelesconfessions.Poursubvenirauxfraisdela fête,Jacques
Pythonfit une fondationdontla rentes'élevaità 10 florinsbons
(7 fr.) et I). BernardSavoy,curé,en fit uneautrequi produisait
20batz.
1639. La pesterègneà Groley; le seigneurHans-Louis
Ammannmourutà Rosièrele 9 juin, ainsi que la femmede
chambre,Elisabeth,femmede Louis Vassaux,deGumeffens.Elle
légua8écusà la chapelledeGumeffenspour unechasuble(Arch.
cant.,not.5).
1643. Par unereconnaissancedu 8 avril 1643,signéeJean
Gapani,not, D. BernardSavoy,curé etau nomduchapitredeSt-
IVicolas,confessedevoirà l'Etat, à causede son droit d'avoyerie
(avoué)enditlieu,uncensd'unmuiddemesseletunmuidd'avoine,
mesuredeFribourg(avecun extrait,rapportà ce droit). (Arch.
St-Nic,rép.).
Cedroitd'avoués'étendaitsur « l'Eschevisserez» et provenait
probablementdesancienseigneursdePont.
1650. 10mars. Par arrêtéd'unedéputationsouverainedu
15novembre,signéGaspardRey,ensuited'unedifficultésurvenue
entrelecuréd'Avry et l'Etat de Fribourg,à causedesdîmesde
Villars, il fut ordonnéqu'envertudu partagedu 22 septembre
1473,signéMestralat,passéentrelecuréd'Avry d'unepart etles
hoirsd'HumbertdeChallant, seigneurdeVillarsel,del'autre:que
toutcequecetitredonnaitauxhéritiersdudit Humbert,« esprédits
lieux,» devaitresterà l'Etat, à causedesdroitsdeschâteaux
deBulleetdeVillarsel.Cettesentencefut approuvéepar le conseil
privédeFribourg,avecordrededélimiteret bornercesdimeries.
1649. Par un arrêtéd'unedéputationsouverainen datedu
15 novembre1649,signéCasparRey,et ensuited'unedifficulté
survenuerièrelesterritoiresd'AvryetduVillar,à causedesdîmes
usitéesentrela cure d'Avrig d'uneet l'Etat d'autrepart, il fut
ordonné,qu'envertud'un partagedu 22 septembre1473,signé
Mestralat,passéentre le curéd'Avry d'unepart et les{hoirsde
HumbertdeChallant,jadisseigneurdeVillarsel,d'autrepart: que
toutcequece titre attribuaità l'églised'Avry, «esbiens,bois,
paquiers,communset aux terresindiviseslui devaitréellement
demeureretd'autreparttoutcequecetitreattribuaitauxhéritiers
duditHumbertdeChallant,espréditslieux,devaitresteral'Etatà
causedeseschâteauxdeBulleetdeVillarsel.»
Cettesentencefut confirméele 10mars1650par le Conseil
privédeFribourgavecunordrede« déborner» cesdeuxdimeries
pourévitertoutedifficultépourl'avenir,avecunmémoireduprédit
curé(adresséauchapitrepar rapportà cettedifficultéetà cellede
la prestationd'un charroisde blé jusqu'àVeveyet devin à son
retour,etc.)(Arch.deSt-Nicolas,rép.).
1651. Par arrêtésdes13et 1 5avril1651, il futdéfenduàceux
deGumeffens,ousla peinede3 joursdeprisonetd'uneamende
de 20 florins,de célébrerleur dédicaceun autrejour quecelle
d'Avry(Arch.deSt-Nic,rép.).
Cettedéfenses'expliqueparlesconcoursdepeuplequ'occasionnaient
cesfêtes.On nevoulaitpasnuireà ladédicaced'Avry.
1653. Par unarrêtédu29mars1653,etcommelescommissaires
générauxdevaientcorrigerleserreurssurvenuesdansles
reconnaissancesdelacure,parrapportauxprestationsdescharrois,
corvées,blé,vin,etc.,l'avoueretConseildeFribourgordonnentaux
jurésdela paroissedefairedespropositionsà touslesparoissiens
etdeleur-transmettrel snomsdeceuxqui voudronts'ysoumettre
volontairement(Arch.deSt-Nic,rép.).
Parmissivedu11 maietensuitedu préditarrêté,les paroissiens
d'Avry répondirentque les« reconnaissances»ne lesobligeaient
qu'auti ansportde9 sacsdebléjusqu'àVeveyetd'unchar
devinde Vevey.
Verbaldu27mars1664,signépar G. Gapani,not.,d'unedélimitation
desdîmeriesde Gumeffens,appartenantau collège,et
d'Avry, appartenantauchapitredeSt-Nicolas,etcela« eslieuxdits
« duGrandRufferantetdessousCharmon,» avecdesnotessurce
bornagepar lecuréBernardSavoy.
1672. L'Etataccordeau curéd'Avry uneoudeuxplantesde
boisà prendrechaqueannéedansla forêtde« Rusilliet.» A lasuite
d'unmémoiredu curé,on avait envoyé4 déléguésà Avry pour
examinersondroit« decoupage» danscetteforêt(Rép.deSt->ic).
1684. Par unereconnaissanceféodaledu 14 janvier1684,le
chapitre,représentépar le chanoineVulpius,reconnaîtenfaveurde
l'Etat,à causedesaBaroniedePont,teniravecl'omnimodejurisdiction,
2 particulesde pré, au lieu dit « en Praz» et « esEchelettes
» souslecensd'unmuidde raesseletd'un muidd'avoine,à
causedel'advoyerie(avoué)delacured'Avrig(Arch.deSt-Nic.,rép.).
1680. M. Ruedincroit quela cure fut incendiéeverscette
époque.Unetraditionportequelesarchivesdisparurentdanscet
incendie tplusieursindicesla confirment.Les reconnaissancesde
la cure,lesrentiers,etc.,sontpostérieursà cettedate.Lesregistres
antérieursà 1702n'existentpas.,etc.
La traditionattribuece tristeévénementà un pensionnaire,
lequelplacéà la curemalgrélui, incendiala curepourretrouver
la liberté.Cet incendiefut probablementla causedudépartdeM. le
curéRatzé;il auraiteulieuentrelesannées1702et1708.Dansle
moisd'avril1702,M. Ratzéavaitdéjà demandéauchapitredeSt-
Nicolasdepouvoiréchangersa cureavecM. Jerly,curédeCugy.
1701. Le domainefutamodiéàChristopheSaulge,deLa Roche,
pourle prixde150écus,ycomprisladîme« detouteslesgraines.»
1734. AntoineUldry,deGumeffens,faitdonàlaparoissed'un
tabernaclepourlemaître-autel.I fut faitpar le sculpteurPidoud,
deVuadens.
Règlementenvoyédanslesparoisses.
L'AVOYER ET CONSEIL DE LA VILLE ET CANTON DE FBIBOUBG.
1737. Ayantapprisavecun granddéplaisirqu'unepartiede
nosCherssujets,particulièrementdesjeunesgens,parunpernicieux
dégoûtdela piétéchrétienne,n'entraientpasdansl'Eglisependant
lesofficesdivins; maissecontentaientde resteretseporterbien
souventau scandale,sur lecimetière; Nousvoyantsobligésd'apporter
remèdeà pareillesirrévérences,afin d'appaiserla juste
colèredeDieuetd'attirersesS. Grâcesetbénédictionssurnotre
canton;Nousvoulonsetordonnons,qu'unchacunsansdistinction
entredansl'Eglisependantlesservicesdivins,tantdu matinque
d'aprèsmidy,avecdéfensea touset un chacundeneplusrester
à l'avenirpendantledittempsur lecimetièretdehorsdel'Eglise,
souspeined'uneforteamandearbitraire,sauftoutefoiscertainsjours
defêtesetdesingulièredévotion,esquelsparlegrandconcoursdu
monde,chacunnypourroitentreretavoirplace.Et afinqueNotre
présentDécretsoitponctuellementobservé,TousGouverneursde
Paroissesy porterontun œil vigilant,et ne souffrirontpersonne
horsde l'Eglisependantlesofficesdivins,avecordrederapporter
lescontrevenantssanssupportpourles tirera l'amandeirrémissible
dansla moitiéparviendratau Seigneur,et l'autremoitiéau
profitdel'Eglisedu lieu,souspeineauxditsGouverneursd'être
euxmêmesresponsablesdel'amande,encasdenégligence.Cequi
serapubliétouteslesannées,sansultérieurnouvelordre; a quel
fin leprésentmandatseratinsérédansle livreduchâteau.
Fait ennotreconseille 4septembre1737.
1743. Les taillesdeparoisseserépartissaientparcommune
etnonparpersonneoupar fortune.A cetteépoquelacommunede
Ponts'opposaà cetterépartitionetdemandaquelestailles« fussent
égaliséesparunejusterépartitionsur touslesparticuliers.» Cette
difficultéfut remiseà l'arbitragede M. Romaind'AH, baillifde
Pont,quiprononçale14juillet1743: « Quepuisqu'ilseconstede
l'aveupropredessieurscommisdePontquelestaillesdeParoisse
onttoujoursété payéespar tier entre les trois communes,
qu'iceuxpayerontleurtiercommeils onteu coutumedele payer
du passé cependantcommela taille qu'on produitepour le
payementdu maîtred'école,estde nouvellefabrique,,il a été
sentenciéqu'ellesepayeraà l'avenirpartouslesparticuliers.»
1757. La populationdu villaged'Avry estde175âmes;celle
deVillarsde57.
1764—1765. Le curéeutunedifficultéavecla grandeconfrérie
duSt-Espritde Fribourgà causedudroitdedîmequ'il prétendait
possédersur un masde terrede15 posesà Vuisternens-devant-
Pont,aulieudit « Sarevey.» II fit saisirmêmeune partiedecette
dîme,etM. Gottrau,directeurdelagrandeconfrérie,protesta(Arch.
deSt-Nicolas,rép.).
1773. La curesetrouvaitdansun tel étatde délabrement
qu'elleétaitinhabitablependantl'hiver.Le chapitreprometdela
réparer.
1 795—1803. MonseigneurOdetavaitunemaisondecampagne
à Avry, propriétéaujourd'huide M. Mauron,ancienconseiller
d'Etat. Il y passalesdernièresannéesdesavie.La jeunessevenait
quelquefoisprendresesébatsdansla couretsous esregards; à
l'approchedela nuit,elle étaitcongédiéepar quelquesaimables
parolesetdebonsconseils.C'étaitle pèrede familleaumilieude
sesenfaats.Il mourutle28juillet1803et futenterréà Bulledans
l'églisedesPP. Capucins.Danscettedouloureusecirconstancela
paroissed'Avrymontraungranddévouemente unprofondrespect
pourla personnedesonévêque.Leshommesbriguèrentl'honneur
deportersadépouillejusqu'àBulle,18eurentcettepéniblecharge.
Le cercueilétaitsuivi par toutela populationdisponiblede la
paroissed'Avry, à laquellese joignitla populationdesparoisses
voisines,le flot grossissaitcontinuellement.Lesdernierstémoins
decespompesfunèbresesontéteintsil y a peud'années.
1798. Rappelonsici quelquesévénementsdecetteépoquetrès
agitée.La basseGruyères'étaitlevée,un corpsdesoldatsimprovisés
fut dirigévers Avry commeplaceforte; un petit corpsde
réserveétaitétablià Vuippens.L'arméegruyérienneou bulloise
s'établitprèsdu villaged'Avry, sur la hauteurdeRussille; delà
elledominaitla routedeFribourg,qui arrivaitprèsdelà par une
penterapide.On abattitquelquesarbrespoursefortifieretlecamp
s'appela« leposteinvincible; » il étaitcommandépar un ancien
militaire,M.Gremaud,d'Echarlens.L'artillerien'étaitpasnombreuse
ni formidable,elle consistaitenun canon debois. A côtés'élevait
un majestueux« arbredelaliberté,» autourduquelondansait
quelquefois,ansoublierles« arrosements.» Le tambour,aulieu
d'exciterl'ardeurmilitaire,se servaitd'une« baguette» pour
« deviner» l'arrivéedel'ennemi.
NonloindeJà, leshabitantsdeLa-Koche,del'ont-la-Ville,plus
calmes,avaientétabliun postemilitaireau pontde Tusispour
arrêterl'arméed'Avry — « ou les idéesde cettemicroscopique
armée.» On leur avait prudemmentrecommandéde ne pas
opposerune« résistancedésespérée» — à desforcessupérieures.— Le 6 févrierparutle décretsouveraindu Grand Conseil.Le
premierarticleétaitun sermentdefidélitéà la religioncatholique,
etlesautresétablissaientunecertaineégalitéentrelescitoyenset
entrela villeetlescampagnes,etc.
Cemêmejour,undétachementdesmilicesallemandescommandé
parquelquesofficiers,sortitdeFribourgpar la portedeRomontet
s'avançasur la routede Bulle jusqu'auhameaudesGenièvres,
vis-à-visdu campdeRussille.La traditiona conservéquelquesunes
desimpressionsguerrièresdesdeuxarméesen présence.Un
tambourquiavaitété témoindela prisedela Bastilleà Paris,crut
quesadernièreheureavaitsonné,il recommandaitsa femme tses
enfantsà sescamarades Les officiersdesdeux campss'avancèrent
àuneégaledistance:unsilence«demort» régnait Les
officiersdeFribourgcommuniquèrentl'arrêtsouverain,recommandèrent
aux insurgésde la basse-Gruyèrede nepasinquiéterles
populationsdeLa-Roche,deFarvagny,etc.,restéesfidèlesà MM. de
Fribourg— etlesallemandsreprirentlecheminde la capitaleavec
leurpoudrerestéeintacte— etla troupedechaquecampseremit
desa frayeur.
Le 8 févrierl'état-majoret le conseilde guerrede Russille
envoyèrentdescommissairesà Fribourgpourexiger:
1° Quelegouvernementde Fribourgprit l'engagementdene
pasinquiéterceuxquiavaientfraterniséavac les insurgés
vaudois;
2° Derendrecetengagementpublicparuneproclamation;
.3° Desotages.
Fribourg leur accordatouscespointset le campdeRussille
envoyadesoncôtédeuxotagesà Fribourg; c'étaientl'officierPugin
etl'anciencapitaineParis,qui furentrenvoyésimmédiatement.
Ainsi finitlepremiercombatdecetteguerre.
Le 1 mars,la troupefrançaises'avançaitcontreFribourgpar la
routedeBuile,c'étaitpendantlanuitetpar un beauclairde lune;
elletombasurun faibledétachementdela troupedeFarvagnyplacé
derrièrele bois,prèsduBry. La fusilladecommença,un homme
fut tué,unblesséetdeux fait prisonniers.Quelquetempsaprèsla
troupede Bulle-Russilleles suivit, accompagnéede M. Paris,
chapelaind'Avryetleuraumônier— deuxièmeacte.
1796. Pierre-FrançoisSottasmeurtle 20 juillet, à l'âgede
100ans.Il avaitétémarié4 fois.
Comptedela communedeGumeffens.
1816. Notrepartd'uncheval,achetépourconduirel'artillerie
deguerre,achetéavecla communede Morlon. 37 écuspourdes
planchesachetéespourconstruirelesignalduboisd'Everdes.
1829.7 décembre.M. JacquesRepond,deVillarvolard,décédé
à Paris,a léguépar testament1,200fr. pourêtreajoutéaurevenu
actuelde l'école,à la charge,pour la commune,de fairecélébrer
chaqueannéeunegrand'-messe.
Le curéArchimbaud.
Le curéThéodoreArchimbaud(voir articleOrsonnens),étant
curéd'Avry,a composéet imprimél'ouvragesuivant: « Les soliloques
dupêcheurpénitentavecJ. C. souffrant,ouentretiensaffectueux
dupêcheur,vivementtouchédusouvenirdesescrimesavec
J. C, ensuivantlesdifférentsétatsdesapassion,depuisonagonie
au jardindesolives,jusqu'àcequ'ilexpiresurla croix.» Imprimé
à Lyon chezveuveDelaroche t fils, 1749,en un volumede386
pages,dédiéàsaSaintetéBenoîtXIY.
Dansl'épîtredédicatoire,il dit:« J'ai crud'ailleursqu'enmettant
à la têtedecetouvrage,lenomauguste je m'acquittais d'un
devoirde reconnaissanceenversle St-Siège,dontj'ai reçu tant
de bienfaits,puisquec'estdansun collègepontificalde Rome
même(le collègede Propagandafide),où j'ai reçuautrefoisma
principaleéducation,y ayantétéappelleparClémentXI, desainte
mémoire,etoùje fuspromuà touslesordressacrés,lesannées19
et20.Devoirdesoumissionenverslechefdel'église,étantnédans
leseindel'erreur,d'oùDieu,par sa miséricorde,metira désma
plustendreenfance,avantquele veninde l'hérésieoù le malheur
demanaissancem'avaitprécipité,eusseprisracinedansmoncœur....
Il donnaunesecondeéditiondesonouvrage,Lyon,P. Jacquenod
etE. Rusand,1762,2 volumesin 12°dédiéà trèshautspuissants,
Magnifiquesetsouverainsseigneurs,MesseigneursduConseil-privé
dela villeetcantondeFribourg.Il étaitalors retirédansla royale
etSte-MaisondeThonon « L'ouvragequej'ai l'honneurdevous
offrir, commeungagepermanentdemontrèsprofondrespect,de
majustereconnaissanceet de l'amoursingulierdontj'affectionne
votreflorissantEtat,quejeregardepresquecommemapatrie,puisque
j'y ai passéplusdelamoitiédema vie,etquejen'aiquittéqu'à
regretpourobéirauxordressuprêmesqui me rappellaientdansle
diocèseoùj'aiprisnaissance,maisdontlesouvenirmeseratoujours
précieux.
Il estvraiquejedonnaiaujourcemêmeouvrage,il ya plusieurs
années,l'ayantcomposépendantqueje demeuraisdanslesterres
de votresouveraineté; mais la premièreédition,qui se trouve
épuisée,nerenfermaitquetrenteentretiens,commençaità l'agonie
deJ. C. aujardindesolives,etfinissaità samortsurlacroixinclusivement
; au lieuquecettesecondeéditionaugmentéeaumoinsde
la moitié,par le tomerétrogradequej'y ajoute,et qui en estle
premier,étantbeaucouplusétendu,rendl'ouvragecompletdans
sonespèce
«Je mecroisobligéS.S.,de vousdécouvrirle motifqui m'a
portéà finir cetouvragepar un entretienavecla trèsSt-Vierge,
quia eutantdepart à notreRédemption.La raisondoncquej'ai
eue,c'estquela trèsSte-Vierge,étantla mèredemiséricorde,le
refugedespêcheursetmontoutaprèsDieu,dontj'ai toujourstaché
d'inspirerla dévotionà mesparoissiens,vossujets;j'ai cru que
cetteaimable ttendremère,ayantantàcœurquetoutcequeJ. C.
sonfilsa faitpourlesalutdeshommes,neleursoitpasinutile,elle
s'intéresseraità leurobtenir,lorsqu'ilsliraientavecattention,ces
affectueuxentretiens,cesgrâcesdeconversionetdecomponction
quejelui demandepourmoi-même.» L'ouvragefutrééditéà Lyon
en1766etdédiéà la Reine.
M. Archimbauda prouvéquela paroissed'Avry lui étaitchère:
parsontestamentdu10octobre1762,il a léguémilleécusbonsà
l'écoled'Avryet il adonnélefondsnécessairepourunemesseanniversaire,
quisecélèbrele26août(M. Ruedin,curé).
Il a quittéAvryen1756et il estmort à Thononle 17 juillet
1781(NotedeM. Gremaud).« M. Archimbaudnaquitdansla communion
protestante; M. BenoîtPontverre,curédeConfignon,le lit
entrerà l'âgede 13ansdansle seinde l'églisecatholique »
(Grillet,dict.hist.).
Il publiaencore: Réfutationd'unlivreintitulé: cantiquesurles
principaleserreursdela religionromaine,par le ministreBénédict
Pictet,« avecunabrégéhistoriquedesprogrèsquelesprédécesseurs
« deceministreontfaitdansGenèvedepuisl'an 1532jusqu'à1330,
« et unedescriptioncurieusede la sortiedesreligieusesdeSte«
Claire,réfugiéesà Annecy.» Fribourg,1728,in 12°.
M. Arctrimbaudfit sontestamentdansla Ste-MaisondeThonon.
CettemaisondoitsonorigineauxapôtresduChablais,St-François
deSales,leP. Chérubin,etc.Ils avaientleprojetdecréeràThonon
uneuniversitécatholique,soitune facultéde théologie,avecuoe
sectiondeprédicateurs,unepourl'enseignementprimaireetsecondaire,
etunequatrièmesection« desartsetmétiers.» Cettemaison
devaitaussiservirderefugeauxconvertis,où on leurenseignerait
toutesortesd'artsetdemétierspourlessoustraireà lamisère,etc.
Fribourgavaitapportésapierreà l'universiténaissanten accordant
milleécusd'or à cet établissement,soitun rabaisde mille
écussurcequelui redevaitThonon,del'empruntde35,000florins.
M. Archimbaudy futappeléaumomentoùcettemaisonallaitêtre
réorganisée.
La datedesamort,tiréedesregistresdelaconfrériedelaBonnemort,
de Fribourg, par M. Gremaud,dit: « canonicusregularis
s.domusThonon.eques .Mauritii.»
LePatronage.
En 1177,l'églised'Avry fut incorporéeà la maisonduSt-Bernard,
soitdeMont-Joux; elleconservaledroitdepatronagejusqu'au
commencementduXVI e siècle.Lescurésétaientsouventmembres
ducouventdeSt-Bernard,ils faisaientleservicedivineux-mêmes,
ouils établissaientdesvicaires-amodiateurs.
Au commencementdu XVI e siècle,le droitduSt-Bernardest
contesté.Il estdifficiledesaisirl'originedu conflitetlesmotifset
droitsdesdiversprétendants; en 1482,la seigneuriede Pontavait
passéauxmainsdeFribourgpar la ventequelui en fit Antoinede
Menthon.C'estprobablementcommeseigneurdePontqueFribourg
revendiqualepatronaged'Avry.
1512,le10septembre,nprésencedestémoinsetd'unnotaire,
seconstituepersonnellementGuillaumeCarmentrant,clercetbourgeois
deLausanne,lequelparsesdélégués,D. JacquesHuber,doyen
etP. Ferreri,chanoinesde St-Nicolas,veutprendrepossessionde
la cured'Avry.« Juriumquesuorumdenovocapiendorum,apprehendendorum,
hendendorum,anutenendorum,» II paraîtqueCarmentrantn'était
iciquel'agentduchapitredeSt-Nicolasetc'estréellementlechapitre
quifutmisenpossession.La procurationdu18septembre1512est
probablementdel'année1522etdonnéerronémentparlerépertoire
desArch. de St-Nicolas ousl'année1512;et l'actede prisede
possessionpar lechapitre stdu 26septembre1522.En cejourse
présentèrentlesdeuxchanoinesdéjàcitéspourprendrepossession
del'églisedeSt-Martind'Avry,« envertud'unordredu Pape.» Le
notairechargédefaireexécuterlesordresdela courromaine,introduisit
leschanoinesdansl'égliseetlesmisenpossessionréelleet
corporellen leurlivrantlesclefsdel'église,lesfaisantsonnerles
clochesettoucherlapierredel'autel,etc.Faitdansl'églised'Avry
en présencede D. Jean Gex,vicaire,de Jean Jaquiard, Marmet
Paris,Jean VillardetNicoletGaschod,tousd'Avry.
Le Bénéfice.
Lesreconnaissancesd 1626,conformesà cellesde1 581,donnent
l'étatdubénéfice,qui possédait:
1e La maison« presbiteraleavecgrange,curtil,chenevière,
le toutcontigus,» qui contientle toutensemblenviron
3poses;
2°Différentespiècesdeterreénumérées;
3°Lesdîmes.A Avry,lesdîmesdebléetlégumes; à Pont,la
dîmede blé etautreslégumes;à Gumeffens,la petite
dîme;
4° Lesablations.Un denierpar ménageauxfêtesde Noël,
Pâques,Pentecôte,Toussaint,DédicacetSt-Marlin;
5" Les ressats.Au jourdePâques,chaquemaîtredemaison
ou maîtresse,14denierslaus.pour la maintenancedu
luminairedel'église,soitdela lampe,du ciergepascalet
dedeuxciergesaumaître-autelduchœur,maisceuxdu
bourgdePontnedevaientque12den.,parcequ'ilsmaintenaient
le luminairedeleurchapelle;
6°La prèmticcetpourla lecturede « la passion,» soitdeux
gerbesdefromentet uned'avoinepar ceuxqui sèment;
7° Lesnascens.Le curéperçoitde touteantiquitéla dîme
des veaux,poulains,agneaux,cabris et descochons,
oudeuxden.pourun veau,4den.pourun poulain,et1
den.pourlemenubétail;
8°Lescorvées.Chaqueparoissiendevaitdeuxfoisl'an une
corvéedecharrueou 3 solslaus.pour chaquecorvée,
maisceuxqui ne possédaientque «demi-charrue,» ne
devaientqu'unecorvéeou18den.bons;
9°Lettredemariage,bancs,etc.Chaqueépouxou épouse,
semariantetallanthabiterhorsdela paroisse,devait9
solslaus.;
\o°Mortuaires.Pour les maîtresou chefsde famille,on
payait9solsetlesenfants4den.;
11°Pour les épousailles(fiançailles),un potde vin et une
michedepain.
Cesdroitsducurénedifférentguèredeceuxénumérésen1491 .
Etatdubénéficen1798.
U batz. den.
Le curéjouissaitd'undomainede12poses,qui
produisait GGO — —
Rentedesfondations 45 G (i
Lescommunespayaient G8 — 5
Lescenséset lauds 80 !» —
Lesdîmesetnovales 7GB — —
Prémices G4 — —
1686 6 1
Plus2 foyardsquelegouvernementdonnaitannuellementdans
la forêtdeRusille; maisil payaitauchapitreunefermede 202u
etaugouvernement3sacsdemesselet3sacsd'avoine.Total259u
6 batz(Arch.cant.).
Le chapelainavaitun traitementde227liv.(324fr.).
1858. Prémices.Chaquefamilleouménagesemant1 journée
decharrueenautomnet1 au printemps,doit1 gerbedefroment,
1 deblé, I d'avoine.Chaquefamille,nesemantqu'une<iemi-journée
auprintempsetenautomne,doit1 gerbede bléet 1 d'avoine.Les
autrespayent72c.Produitannuel10fr. 250gerbes(reconnaissances
de1701).
2 Corvéestombéesendésuétude.
3 Naissants » »
4 Oblations,droitdesoblationsaux6principalesfêtesdel'année,
15c.par ménage.Cedroitvaendiminuant(Arch.cant.).
L'Eglise.
Nousignoronsà quelleépoquefut construitela premièreéglise
d'Avry,maiscommetouslesédificesreligieuxdescampagnesjusqu'au
XVIII"'" siècle,elleétaitpetiteetpeut-êtrenbois.Le chœur
étaitordinairementen pierre,maison ajoutaitune nefqui était
presquetoujoursd'unearchitecturetrèsprimitive.
La visitedeSaluée,en 1453,donneuneidéede l'église;elle
n'avaitpasdesacristie; autourdu tabernacle,lesmursn'étaient
pascrépisniaplanis.Il paraitqu'aucunefenêtrene laissaitarriver
la lumièredansle chœur,car lesvisiteursordonnèrentd'en faire
une,etcelledela nef,qu'onprescritderéparer,étaitprobablement
dépourvuedevitres.Le chœur,sansaucunpavé,ni plancherquelconque.
Lesmursduchœurcommeceuxdela nef,noircis.Il n'est
pasparlédela tour,ellen'existaitprobablementpas,uneoudeux
petitesclochesétaientévidemmentplacéesau sommetdu frontispice
del'église.Leséglisesdecetteépoquen'avaientpasdebancs.
Cetédificedurapeut-êtrejusqu'à11>36.l'netraditionfait supposer
qu'il futruinéparunincendie.L'églisefutreconstruiteà neut
ou réparée« Ecclesiaparochialis...fuit reconciliatab....I). I). .1.
Wattewilanno1637die14aprilis» (Constitutions).
Cettephraseferaitsupposerqu'il n'y eut qu'uneréparation
majeureou un aggrandissement, cependantcetteréparationou
bâtisseduradel'année1634à 1637.
1829. L'églised'Avry, devenueinsuffisante, ne convenait
plusà la décencedu culte.Dansuneassembléeparoissiale,cette
questionfut pi^psée,t3 votantseulementseprononcèrentpour
laconservatiQjtipl'édifice t tous votèrentla constructiond'une
nouvelleéglifÉpfenconservanttoutefoisle chœuret la tour de
l'ancienne.Lesmuraillesdela nefs'élevaientetétaientà peuprès
achevées,lorsqu'ons'aperçutquelechœurnepouvaits'adapterà
cesnouvellesconstructions;on voyaità peinel'auteldepuisla
tribune.Aprèsplusieursassembléesorageuseset desdébatstrès
vifs,ondécrétad'abattrele chœuret la tour et de reconstruire
le tout.
La Commissionchargéedesurveilleretdirigerlestravaux,était
composéedeJeanBirbaum; PierreDroux; ClaudeBossens; Joseph
Perrottet;JacquesMorard; Jean-PaulGremaud; JosephDuriaux;
JacquesChavanneset JacquesGachoud.L'architectet en même
temps« entrepreneur,» étaitFrançoisCorboud,deMassonnens.Il
estmortà Romont,il y a peud'années.
Parmi lesbienfaiteurs,on remarqueMM. Week;Repond,de
Villarvolard; Zurich,deBulle;Birbaum; Droux,etc.
L'églisefutconsacréepar Mgr Jenny ledimanche5 mai 1833.
Lescloches.
L'églised'Avry possède3 cloches.La pluspetiteestde l'an
1611.Le parrainfut Jean Parisetla marraineAgathe,femmede
FrançoisSavoye.
La grandeclochefut couléepar François-JosephBournez,de
Morteau,en1797.La secondefut faitepar le mêmefondeur,en
1801.
Vitraux.Les vitrauxdu chœurfurentdonnéspar D. Moullet,
curéd'Onnens,etMarie-MadeleineFragniére.
Fondationdelachapelled'Avry.
1658. 28 avril. Dans uneassembléegénéralede tousles
paroissiens,tenueà l'égliseledimanchedeQuasimodo28avril, il
futarrêtéd'établirunchapelainà Avry.Cetarrêtéfutapprouvépar
Henri Vulpius (Fuchs),protonotaireapost.,doyendu chapitre,
vicaire-généraletofficiai.
Maiscettefondationfut surtoutprovoquéeparle zèleducuré
Savoy,afinquelesparoissiensnefussentpas privésd'entendrela
saintemesse; car il n'yavaitqu'un prêtredansla paroisset le
curé ne célébraitplus les fêteset dimanchesla messeà Pont.
L'annéemêmede la fondation,60personnesd'Avry firent des
donsà cebénéficeouy fondèrentdesmessesanniversaires.Jean
Paris,banneret,a donnéà la chapellenied'Avryle terrainnécessaire
pour la maisondu ehapelain, et pour un jardin avec
cheneviére.
Pourcebienfait,en vertud'unengagementprisen1721par D.
JeanUldry,chapelain,lebénéficierdoitcélébrerannuellementtrois
messes.
Le banneretBossensdu Bugnona donnéune rentede20batz
pourquelechapelainaillequelquefoisvisiterlesmalades,principalement
lespauvres.
On a appliquéà la fondationduchapelainquelqueslegspies,
entreautresdesfondsde la confrérieduSt-Esprit.Cetteconfrérie
instituéedanschaqueparoisseétaituneassociationdebienfaisance
enfaveurdespauvres.Avecunepartiedesesrentes,ondistribuait
à la Pentecôtedespainsauxpauvres; cesrenteservirentà former
lenouveaubénéfice.
ChapelledeGumeffens
1618. En l'honneurdeDieuetdesonEglisesainctecatholique
apostoliqueromaineha esteebastieet érigéela chappellede
Gumeffens.paroissed'Avry,souble nomvocable tpatronagede
monsieursainctJean Baptiste,et aujourd'huidimanchedequasimodo
vingt deuxiesmed'apvril l'an de salutM D C XVIII par
RévérendSeigneurJacobKœmmerlinDocteurensainctethéologie,
vicairegénéralderevérendissimeS igneurmonsieurl'Evesquede
Lausannehaestebenyeavecles prières,cérémoniensesetsolemnités
requisesauqueljourd'icellebénédiction,haesteentreledit
révérendSeigneurvicaired'unepart, et lesprud'hommesdu dit
Gumeffenssousnommés,cavoiresthonesteGeorgeBlingouverneur,
Jean de Pré l'ainé,Pierre Veter jurésdu dit gouverneurGrand
PierredePré,PierreGouldron,FrançoisFragniere,ClaudeGremaud
et Jean Sappinagissantstant a leur nomquedetouslesautres
communiersdudit Gumeffens,del'aullrepari, faict,dicl, conclud
etarrestequetelleérectionde chappelle.Premièrementsoitsans
préjudiceduSeigneurcurédudit Avry,quanta tousetsinguliers
sesdroits,à causede l'esglisedu dit lieu.Secondementque la
fondationdesmessesenicellechappellea dire, serontcentescus
petitsetbassemonnoyedeprincipal,apportantescinqescusmesme
monnoyed'annuellecensé.Tiercementquelesditspreud'hommes
etcommuniersserontenusà la maintenancet réparationd'icelle
chappellea perpétuité.Quartementseronttenuslesditsmesmes
demanderla consécrationet principalementde l'auteld'icellea
Reverendissimol ci Ordinario.Quintementseronttenusles dits
mesmesfournirtousvaisseauxet ornementsetlivresa lire nécessaire.
Sextementseronttenusles ditsmesmesaccommoderune
aultrepierred'autelet referontdedanset dehorsl'édificeentant
que sera requisen la dite chappelle.Et sur ce etpourtantont
promisetpromettentlessusnomméspreudhommestcommuniers
dudit mesmelieudeGumeffensagissantscommedessus,poureux
et leurpostérité,par leurbonnefoyetsousl'obligationdetousles
biensdela communedudit lieu,lesusditcontenudecesprésentes,
perpétuellementavoiraggreable,l'accomplir,tenir et observeret
ny pointcontreveniraulcunementa l'advenira peynederestituer
rembourseretsupportertousdampsmissionsetdespensaudeiï'aull
de ce survenantes.Renonçantpar aprèsa c'esteffecta toutes
chosesdedroitrequisesderenoncercontrairesà icestes,qui furent
faictesetpasséesenla curedudit Avry,sousle seauldu ditrévérend
Seigneurvicairegénéralet la signaturemanuelledu notaire
jurésoussigné.PrésentVénérabledompFrançoisSmidtchanoine
del'esglisesainctNicolas,lion.HansSchulerbourgeoisetdugrand
conseil,Jacob Kugler fondeurde clochesdu dit Frybourgetdon
l'ranç. Favre prebstrede Bulle, toustesmoinsa ce requiset
demandeslesjoursmoysetan dessus. Gapani.
Le sceauesttombé(Arch.dela communedeGumeffens).
LevillagedeGumeffensestcitéen1269dansun acte,par lequel
GuillaumedeVuippensreconnaîttenir en fief,dePhilippe,comte
deSavoie,différentespossessionsà « Gomoiens» (Peter,11,doc).
1773. Marie Fragnière,femmede Jean-PaulGremaud,de
Gjimeffens,parsontestamentdu1 mai1773etparsonco.'licilltjdu
7 mai,a disposéen faveurde la communepour l'établissementet
fondationd'un chapelainau dit lieu de la sommede2,500écus
petits(7,500fr.),à conditionquelacommuneseporterait« mainteneuse
» de cetterenteet du capital,« età la chargeauxdits»
Rds chapelainsà perpétuitédedire deuxmessesparsemaineà son
intention.
La communeacceptacettefondationavecJes conditionsle30
juin1773.En 179Gla communeadressaunerequêteà LL. EE. età
Monseigneurl'évêque:
1° Qu'ellesdaignentdonnerleur consentementà l'établissement
d'unchapelainà Gumeffens;
2" Qu'ellesaientla bontéde permettrequelesurplusdela
renteaprèslesmessespayéesoitprêtéetajoutéaucapital
jusqu'àcequela rentesoitsuffisantepourl'entretiendu
dit chapelain;
3° Qu'ellesveuillentordonneraux administrateursdesbiens
deladéfuntederemplirsavolontéà cetégard;
4° Qu'ellesacquiescentenfin à ce que la communeseporte
garanteducapital et fasseen attendantle momentoù
ellepourraexécuterenpleinsespieusesintentionsacquitter
lesdeuxmessespar semaine,par un prêtresansquecela
préjudicienrienà l'obligationoùsontlesfidèlesd'assister
exactementfêteset dimanchesaux officesde paroisse,
commeils l'ont fait avecédificationdepuisqu'ondit la
messedansla chapelle.
On opposeral clausedu7 mai1773;lavoicimotà mot:«Si
contreattentela communenevoulaitpointaccepterla dite fondation
et s'en porter mainteneuse,ou que leurs Souveraines
Excellences,ousaGrandeurne voulussentpointpermettrel'érection
d'un chapelainà Gumeffensdans l'un ou l'autre cas, la
donatricerétractela ditefondationetendisposecommesuit: Elle
donneet lègue1,125écuspartageablespar tiersentrela paroisse
d'Avrypouraugmentationdesrentesduchapelainpourun,lesRR.
PèresCapucinsdeBullepourl'autre,et lespauvresdela paroisse
pourle troisièmetiers; lerestantdela ditefondation,elleledonne
et lègueà sa sœurMargoton.»
Cetteclausesembleraitautoriserlesproches,surtoutdeMargoton
FiMgnière,;'i exigerque la communeaccomplisseincessammentla
volontédeladéfunte,ou qu'ellesedésistedu legsetrenoncepour
jamaisauxavantagesréelsqu'elleen attenddanssontemps.La
premièredemandenepeutêtreconsentievula modicitédurevenu;
la secondeplongerait,si elleétaitacceptée,un poignarddansle
cœurdetouslescommuniers,qui verraients'évanouirl'espoirde
pouvoirà toutâges'acquitterdesdevoirsduchrétien
« Vouspouvez,souverainsSeigneurs,en usantdevotrebonté
paternelle,donttoutle cantonressentchaquejour leseffets,vous
pouvezpar votreautoritésuprêmeajouterunbienfaitbienimportant
à tousceuxdontla communeseglorifieen ordonnantquele
testamentsortesoneffetetnepuisseêtreinfirmé,etquecependant
le surplusdela rentede100écuspetitssoitajoutéeannuellement
au capitaléguéjusqu'àcequela pensionduchapelainsoitcongrue
selonl'usagedudiocèse »
« Vu les motifsde la présenterequette,Nousconsentonsaux
demandes,quisontdenotrecompétence,désirantque le Rd curé
d'Avrysetrouveprésentauxcomptesquiserendrontannuellement
deditefondation.»
Fribourg,le15novembre1796.
Jean-Bapt.,éluEvèquedeLausanne.
Vu laprésente,LL. EE. messouverainsSeigneurset Supérieurs
du Conseilprivéconsententparlesprésentesà cequ'unRd chapellain
soitinstituéà Gumeffens,qui vaqueraà touslesdevoirsd'un
vicaire,en nommantles illustres,magnifiques,trèshonoréssgrs
Sénateursde Boccard,de Muller et banneretde Fégely,pourde
concertavecsaGrandeurMgr l'évêquede Lausanneprojetterles
devoirsqui peuventêtre attachésà cetteplaceet ensuiteen
présenterleplanesditessouverainesExcellencespour le ratifier.
Donnéle 17 novembre\ 796.
SecrétaireduConseildeFribourg.
Extraitdutestamentde Rd D. ClaudeSottas,curéde Vuisternens-devant-Pont
etbourgeoisdeGumeffens.
Item je lèguea mon frère Pierre Sottasla jouissancede la
moitiédesobligationsqui se trouverontm'appartenirlorsdema
mortetleurmoitiéàmasœurCatherine.Après leur mort les
capitauxet interrêtresterontà Gumeffenset serontappliquésles
ditescensésparceuxdemesplusprochesparents:
1° Qui voudraientétudier;
2° Qui voudraientapprendredesmétiers,garçonsoufilles;
3° A deffautd'écoliersou d'apprentifs,pour mespauvres
parents,s'il s'entrouve;
4° A deffautdemiensparentsnécessiteux,ellesserontpour
nécessiteuxcommuniersdeGumeffens
L'extraitfaiten1742.La sommeléguées'élevaitàenviron3,000
écus.
En 1759,1e13juin, le gouvernementportaun décretpourla
conservationdecettefondation.
ChapelledePont.
La chapelledePont,dédiéeà St-Théodule,doitremonterà une
hauteantiquité.La VisitedeSaluéesditqu'elleétaitfilialedel'église
paroissialed'Avry; ellefutpeut-êtrelepremierédificereligieuxde
la paroisse.Le bourgdePonteutprobablementuneéglisedansson
enceintedesservieparquelqueprêtredontil n'existeaucunetrace.
En 1453,etbienavant,lecuréd'Avryy célébraitla messechaque
fêteetdimanche.Ceservicedivin,la traditionquiditquePontavait
uncimetière,etd'autresraisons,seraientun indicedel'existence
d'uneparoisseà Pont; maiscettehypothèsen'estappuyéesur
aucundocumentpositif.
Plusieursbailïifsontfondédesmessesdansla chapelledePont
ety ontfaitdesdonsen ornements.Elle possèdeun calice,don
d'unbaillif,etunmisselausannois,éditionde1522.Lyon,Pomard,
libr., d'uneparfaiteconservation; il avaitappartenuà D. Jean
Wuiileret,chapelaindugrandhôpitalà Fribourg,etil futdonnéà
la chapelledePontpar D. LouisOssalet,mortle 20octobre1629.
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FamilledePont.
1150—1165. HuguesdePont,abbéd'Hauterive.
1 209. Pierrre, religieuxà Hauteriveet ensuiteévêquede
Belley.
1299. Jean,chanoineduSt-Bernard.
1310. Nicolas,chanoine,curédeSemsales.
1331. Pierre,archidiacreà Kœnitz.
1373. Jean,chanoineà Neuchâtel.
1299. Jordanne,abbessedeFraubrunnen.
1292—1302. Marguerite,cistercienneà la Maigrauge.
1310. Pierre,curédeCormondes.
Jean,curédeBelfaux.
1425—1440. Marguerite,abbesse.
Anna,abbessedeFrauen-Cappellen.
Famillesdistinguées.
A la suitedesancienseigneursdePontapparaissentlesnobles
Challant,lesMenthon,les Mayorde Lutry, et après plusieurs
famillesprennentle titredeco-seigneursdePont.En 1676,Antoine,
filsdeJean-DanieldeMontenach,etClaude-Antoine,fils deJean-
AntoinedeMontenach,étaientco-seigneursd'OrsonnensetdePonten-Ogo.
La filledecedernierl'apportapar sonmariageà Franr,.-
XavierdeReynold,qui,vers1725,revenditcestitresetpropriétés
à PierreOdet,baillifdeChàtel-St-I)enis.
Les Techtermann,les Vondefweid,avaientdespropriétésà
Avry. En 1730,SimonVonderweidfutenterrédansl'églisedevant
lemaître-autel.Cettefamilleavaitdespropriétésà Pont. La tradition
ditqu'elleoffritàlaparoissederebâtirl'égliseà sesfrais à ia
seuleconditionqu'elleferaitlescharroisnécessaires; ellerefusa
cetteoffregénéreuse(NotedeM. Ruedin,curé).
LesGachoud,originairesdeTreyvaux.
JacquesGachoud,frère Jésuite,à la suppressionde l'Ordre
s'établitpharmacienà Fribourg.
I). JacquesGachoud,néle 30août1726,à Treyvaux.
FamilleParis. Joseph-Louis,chevalierdela légiond'honneur,
capitainedansle régimentdeSonnenbergauservicedeFrance.
François-Nicolas,chevalierdeSt-Louis,capitainedansle régiment
Sonnenberg.
R. P. JeanParis, filsdeFrançoisJoseph.S.J.
FamilleMoullct.Cettefamillea donnéplusieursecclésiastiques;
D. Jean-PierreMoullet,vicaire-général,supérieurdu séminaire,
chanoinehon.de Bethléem,auteurd'uncompendiumthéol.
mor.,2 vol.in B°, Fribourg1834;ouvragetrèsestimé.Sonfrèreest
mortdoyen-curéà Torny-Pitet.
Carésd'Avry-devant-Pont.
1287—1309.D. JeandePont,chanoinede Montjoux,recteur
del'églised'Avry(Arch.cant.,nob.d'Hauterive,etc.).
1287. D. Jean,recteurdel'églised'Avry,chan.,etc.(Arch.de
la familled'Odet).Ce D. Jean de Pontestpeut-êtrele mêmeque
D. JeandePont,curédeBelfauxen1310.Il seraitpar conséquent
filsdeConraddePont,co-seigneurdePont,de Viviersetd'Alésie,
etfrèred'Hartmann,d'Ulric,deD. Pierre,curé deCormondes;de
D. Nicolas,chanoineduGrand-St-Bernardet curéde Semsalesen
1335(Mém.t.1).
1400. D. JordanReydeti,chapelaindela cured'Ogo; actedu
13octobre(Arch.cant.,Stadt.-sach.N° 130).
Hlo—4431. D. NicodSouvey(Souvez,SovezdeCorbières),
curé.Il estchanoinede Mont-Jotix(1415,Arch. cant.,not.21);le
13avril1415, il reconnaîtavoirreçude PierreChappotat,bourgeois
deFribourg,40solsqu'ildevaitauprévôtduSt-Bernard.
1431—1432.I). GuidoEmedructi,curé(Arch.cant.,not.N°27).
Il faitreconnaîtreà nobleGuillaumedeMenthon,seigneurdePont,
uneredevanced'unmuidde froment,etun d'avoineen faveurde
sonéglise.3 août.
1434. I). Jean Pasquy,chan.deSt-Bernard,curé.
1445—1440. I). Jean Cuendot,vicaire(Arch. cant.,not.
N" 38,etc.).
4447. Le curénerésidepas.Son vicaireest frèreJean Alamandi,
del'ordredesPrémontrésd'Humilimont.
1463. D. PierreTata,autrefoisvicaire,c'est-à-direavant1463.
L'abbéd'Hauterivelui devait10 flor. pour un chevalqu'il avait
acheté.18février.
1496—1500.D. Jean Rivet,curé,chanoinedeMont-Joux.(On
trouveRivet,Rinet,Rimel,Riveti,etc.). Il ne résidaitpas. Il fut
probablementcuréjusqu'aucommencementdel'année1502.
1497. D.ClaudeDunain,vicaire-admodiateur(A eh.cant.,not.
N° 100).C'estprobablementceluiqui fut congédiépar D.Jean
Rivet(Arch.cant.,not.N°100,pag.142).
1500—1506. D. GuillaumeDela Vaulx(dela Vaux),vicaire.
1502. D. MartinRafferii,curé,chanoinerégulierduSt-Bernard
etdeSt-Nicolas.Par actedu26juin1502etpourle termede3ans,
à commencerlepremieravril,etpourle loyerde55flor.deSavoie
pourla premièreannée,etde 60 flor. pour lesautresannées,D.
Martin Rafferii admodiela cure d'Avry à D. Pierre Boschessi
(Bochey),chapelainà Corbières,à conditionencoredelui rendre
cettecureenbonétat(Arch.cant.,répert.deSt-Nicolas).D.Rafferii
auraitdoncsuccédéà D. Rivet.
1502—4505. ler1 er avril. D. PierreBoschessi(Bochey),vicaire.
D. PierreBochay,ouBochey,étaitdéjà chapelainà Corbièresen
1583.
1505. D. Guillaumede La Vaux; il fut probablementvicaire
pendant3ans.
1508. D. Andrey(André),curéd'Ayvrie(Arch.cant.,not.).
1522. D. JeandeGex,vicaire.Le 26septembre,témoinde la
prisedepossessiondeD. GuillaumeCarmentran.
1522. 48septembre.D. GuillaumeCarmentran,de Lausanne
(Carmentrant,clercetbourgeoisdeLausanne).
1522. D.ClaudedeTurre (De la Tour), recteurd'Avry;peu
après,le24novembre1536.il étaitmort.Il futledernierchanoine
duSt-Bernardqui jouitdubénéficedela cured'Avry.
La cured'Avry lui avaitétéconféréepar bulledeLéon X en
1522(Arch.duSt-Bernard).
1536—1538. D.PierreNeyplet.Il avaitéténommécuréd'Avry
par leschanoinesdu St-Bernard.Cellenominationeutprobable¦*
¦*
mentlieu aprèslamortde D.Claudede Turre. D. Pierreneput
prendrepossessiondesonbénéficeà causedel'oppositiondu chapitre
deSt-Nicolasetdel'EtatdeFribourg.
1565. D. AndréMorell(ontrouveaussiMaritt, vicaire(Arch.
cant.,not.N° 190); il fut nommépar le chapitredeSt-Nicolas.
1575—1597.D. JacquesEmaulaz([mola,de Mola, etc.),est
nommévicaire-perpétuel,le 14mai 1575(Man. du chap.4590,
Arch.cant.,not.N° 3,356).Le chapitrelui imposala conditionde
reconstruirecertainsédifices,parexemplel grenier,etc.,maison
diminuesa fermequi estréduitede1 1 à 8 couronnes(Man.du
chap.).En 1587et1 588,desaccusationsfurentportéescontrelui et
lechapitrelecondamnaà 3 joursde prisonetà 50liv.d'amende
(Man).1618,D.JacquesEmaulazétaitchapelainà Bulle; c'estpeutêtre
lemême.
Le 2 juillet1597,il étaitencorevicaireà Avry; il estprésentà
l'actedebornaged'AvryetdeGumeffens.
1618. Il paraîtquela cureétaitvacantelorsqu'onbénit la
chapelledeGumeffens; lecurén'estpascité.
-1621. D.JeanGuy,ouQuay,curé(NotesdeM. Ruedin,curé).
1623. D. Jean Auberson,curé(Notesde M. Ruedin);dansle
moisdemars1623fut érigéela confrériedu Rosaire.
1626. 10 juillet. D. Pierre Fragniére,curé (Notesde M.
Ruedin).
1632—1674.D. BernardSavoy,de Vuarat,curé.En 1624,il
étudiaitla poésieauditorpoeseos,(bibl.desCapucins,à Bulle).11a
laissébeaucoupdenotesurlesdîmes,droitsdubénéfice; plusieurs
sontconservéesdanslesarch.duchapitre.Il paraîtqu'il futmalade
pendantquelquetemps; il estmortà Avryen1674ou 1676; il a
léguésabibliothèqueauxPP. CapucinsdeBulle.En 1630,il était
chapelainà Chàtel-St-Denis.
1674—1689.D. PaulZollet(Chollet),deFribourg,curé.Il fut
établidesservantaprèsla mortdeD.B. Savoy,etnommécurépar
lechapitredeSt-Nicolas,le16janvier1674.Il mourutà Avryle(?)
1689.
Sur la présentationde D. Paul Chollet,commesonvicaireà
Avry,faitepar lechapitresousdatedu16 janvier1674,l'évoque
J.-B. Strambinadmitcetteprésentation,maisil protestacontreles
expressionsquelechapitreavaitemployédanscetacte.Il a fondé
unanniversaireavecleslaudes,pourlequelsasœur,Marie-Ignace,
payait25batz.Sasœuravaitépousélenotaireetlieutenantballival,
RodolpheParis.
1689—1702.D. François-CharlesRatzé,de Fribourg,curé;
élucuréd'Avryle10novembre1689etinstalléle31 janvier1690
par lecurédeFribourg(Man.du chap.).Au momentdesanomination,
il étaitcurédeBœsingen.Le 1 6 décembre1702,le chapitre
luiaccordeunmoispoursepourvoird'unautrebénéficetquitter
la cured'Avry; le 22décembre,il se présentedevantle chapitre
avecM. Perroud,disantqu'ilssesontprésentésdevantLL. EE.
pourobteuirla permissiond'échangerleurbénéfice,auquelchangement
ellesconsentirent,pourvuquelechapitrey condescendit,ce
quieut lieu.M. Perroudacceptales conditionsimposéespar le
chapitreetM. RatzéremplaçaM. Perrouddansla curede Murist.
L'incendiedela cure fut propablementla causedu départde
D. Ratzé.
1702—1741. D.PhilippePerroud,curé; élu le 22décembre;
il étaitalorscuréà Murist.Il établitlesregistresdèssonarrivée,les
anciensayantétéperdusoubrûléssoussonprédécesseur.En 1 734,
il estreçucommunierd'Avry avecson frère Joseph,pour4 écus
bons.M. Archimbaudlui futsubstituéle14septembre1741,cequi
équivautà unedépositioncanonique.Il se retiradanssa maison
situéeau-dessusd'Avry « EsCotes,* qu'il avaitbâtielui-même;
c'estlàqu'ilcélébraitla messe.M. Perroudaimaitlesprocès,c'est
cequi lui causasadéposition.
1741—1756. Théodored'Arçhimbaud,originairedudiocèsede
Moulinetdudépartementd'Allier,maisnéà Genèvevers1696,ou
danslesenvironsdeGenève; curéd'Orsonnensde1725à 1 741 et
substituécommevicaireprovisoireà M. Perroud,nommécuré
par sonEx.MonseigneurCharlesDurini,archevêquede , Nonce
apostoliquede Lucernele 14septembre1 740;le I" mars1741,
le chapitredeSt-Nicolasratifia cetteélectionà l'unanimité.Il a
quittéAvry en1756.M. Archimbaudétaitné dansl'hérésie;il se
convertitaucatholicismeétanttrèsjeune.
1756—1765. ]).François-JosephDéglise,de Chàtel,curé; il
étaitnéen1725.
1765—1772. D. Martin-XavierGaillard,d'Avry; instituécuré
le 1 8 février;il moufut à Avryà l'âgede 40ans.Hommeselonle
cœurdeDieu; enlevéparunefièvrechaudele27juin 1772; curé
pendant7ans; « cujusmemoriain benedictioneestregist.»
1773. M. Joseph-BrunoCorminbœuf,administrateurde la
paroissependant6mois.
1773—1790. D. Joseph-AntoineRepond,deVillarvolard,curé,
3 juillet1773. H estmortà Avry le14mai 4790; il a légué50
écusan chapitrepour 4 messesanniversaires; un louisà chaque
chanoine;42batzà chaquebénéficieret10 batzà chaquechoraliste.
Sasœur,Sr Marie-Constance,étaitreligieuseà la Visitation;
elleétaitnéeen1738etelleestmorteen1786.
1790—1817. I). Jean-FrançoisGirard, deFribourg;élucuré
le21 mai1790.Il étaitnomméchanoinede St-Nicolasdepuisle
15 mai1789eten mêmetempsprofesseurd'éloquenceaucollège
deFribourg.Il avaitcommencésonnoviciatle 3 octobre1789.Les
aspirantsàlacured'Avryétaient:D. AntoineGevré,chapelainde
St-Nicolas; D. Zurlaulin,coadjuteur; D. Savary; D. Gilliard; D.
Zillweger;D. Wicki; D. Kuster,etc.
Le curéGirard étaitfilsdeFrançoisGirard etdeFrançoisenée
Landerset,frèredu célèbrepédagogueP. GrégoireGirard,et du
P. DominiqueGirard,procureurducouventd'Hauterive.
Il avait-étéauséminairedeBelley;sacharitéétaitadmirable;
il ne refusaitjamaisl'aumône; il lui estarrivéde donneraux
pauvres,bas,souliers,chapeaux,etc.Il exerçacettecharitéenvers
leclergéfrançaisémigréenSuisse; il enrecueillitplusieursmembres
à la cure,et chaquejour plusieursautresvenaients'asseoirà sa
table.
Il a composéplusieursouvrages,devenustrèsrares:
1°Histoireabrégéedesofficierssuisses.Fribourg,1781,1782,
3volumesin 8°;
2'Nobiliairemilitairesuisse.Basle,1787,etc.,2 vol.in 8°;
3°Annéehistorique.Fribourg,1795,3 cahiers;
4°Tableauxhistoriquesdela Suisse.Carouge,1802,tome1 et
unique,in 8°;
5" Guillaumed'Avancheset Antoinede Salireto,1802,2 vol.
in 12°;
C° ElrennesenfaveurdesincendiésdeBulle,180G.
IJ a vouludonnerunenouvelleéditiondel'histoireSuissedeM
d'Àlt; maisle tomeI seulementvit lejour.
Il a laissébeaucoupdemanuscrits,dont une partiesetrouve
aujourd'huià labibliothèquecantonale.
Il a résignéla cured'Avryaucommencementde l'année1817,
etfatensuitechapelainà Charmey,à Delley.Il estmortà Fribourg
le13 janvier1832,âgéde74ans.
1817—1820. D. Jean-BaptisteCorminbœuf,de Fribourg;élu
le27mars1817,curéjusqu'aumoisd'août1820,curéde Veyrier
(Genève)jusqu'àl'année1840;nomméchanoinedeNotre-Dame,à
Fribourg,versla fin de l'année1840,ensuiterecteurde Notre-
Dame,où il estmortle 21 juillet1866.
1820—1827. D. Joseph-LaurentDunand,de VaulrUz;curé
depuislemoisdelévrier1821jusqu'àla fin denovembre1827.Il
futensuitecurédePromasensetil estmort,étantchapelainà Chapelle,
le1"janvier1876.
1828—1834. D. Jean-JosephFolly,deVillarepos.néle25déc.
1799;ordonnéprêtrele 18septembre1824;vicaireà Chêneen
1824;vice-curéà Versoix;curéd'Avryoù il estarrivéaumois
de février1828,qu'ila quittédansle moisdemars1834; dece
momentil fut curéet doyendeGruyèrejusqu'àsamort,arrivée
le13novembre1881.
1834—1848.D. Jean-JosephMargueron,de Cottens.curé
d'Avrydepuisle moisde juin 1834jusqu'àla fin du moisde
novembre1847.II fuî ensuitechapelainà Cottens,et il estmort,
curéà Berlens,le11 mai1867.
1848—1873.I). Charles-Louis-Marie-DominiqueKuedin,de
Cressier-le-LanderonetdeFribourg,né le15août1810; ordonné
prêtrele21septembre1839; vicaireà Estavayer-le-Lacetdesservant
deLullyde1839à1842; curédeCugyde1842à 1848; curé
d'Avryde1848à 1873;Directeurdesreligieusesde la Maigrauge
en1873.
1873. D.Félicien-NicolasPythoud,d'Albeuve,néJe 6décembre
1845;ordonnéle 21 juillet1872;vicaireà Surpierrede1872à
1873;curéd'Avrydepuislemoisde décembre1873;en 1884il
fit lepèlerinagedeJérusalem.
Chapelainsd'Avry.
1687. D. JacquesYerly; ensuiteD. JosephPiccand.
1691. D. Sothuni,quidevintcurédeVaulruz(Notesducuré
Ruedin).
1703—1718.D. FrançoisPassapJan,de Hauteville,décédéà
Avry le21 février1718etenterrédevantlemaître-autel.
1718—1721.D. Jean Uldry, de Gumeffens.Il célébrasa
premièremesseà Avry, le 17octobre1717.Sonpèrespirituelfut
très illustreJacquesVonderweid,et la mèrespirituelRoséde
Boccard.
1740. D. Jean-RodolpheGailard,chapelain;il étaitoriginaire
d'Avry.
1745. D. Jean-XavierBossens,d'Avry,chapelain.
1752. D. Pierre-JosephThomas,chapelain.Il fut curé à
Echarlens.
1758—1775. D.François-PierreDupaquier(ouPaquier),chapelain.
Il étaitdu Paquier;en1797il fut chapelaindeMinsiez,à
Gruyère,eten1778curéà Morlon.
1777—1779. D.Jean-BaptisteOberson,deVuisternens,chap.;
il fit l'écolependantplusde10ans.En 1790,il estcuréà Berlens.
Il estmorten1800.
1776—1790.D. Morel,vicaireducuréRepond.
1790—1798.D. Jean-BaptisteParis,deBulle,chapelain.
1 809. D. AntoineReynauld,chapelain.
De1822à 1839,lebénéficestvacant.
1 839. D. Jean-FrançoisJoye,mortà Avryle27décembre1839.
1842—1843.D. François-Ulr.Monet,de Montreux;il fat
d'abordplacéà Vevey.En 1843,il futnommédirecteurdesDominicaines,
àEstavayer,qu'ilquittal'année1850,puisquêtaenEspagne
pourl'églisede Montreux.Il estmortchapelainà Corpatauxle
28septembre1861.
1845—1846.D. Jean-JosephPiccand,de Farvagny;il fut
ensuitevicaireà Morlensde1847à 1854.Il estmortauStrauss,
aumônierdeMad.deSt-Germainle26février1859.
4847
—
1852. D. Pierre-JosephGachet,deGruyère,anciencuré
deViHaraboud,deGrangette,etc.; mortsubitementle30slptembre
4852.
1858—4872.D. PierreBertschy,detfribourg,ancienIbaréde
Corbières,etc.; mortà Avryle24août1872.
4872—4873. D. Joseph%gs,S.J., chapelain.
4874—1876. D.François-JosephDefer,dePleigne(Jura bernois),
néle5 septembre4847;ordonnéle21juillet4872;chapelain
provisoire,4874;|n4876,il estnommécurédeCarignaneten
4883curédeRoggenburg(Berne).
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